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PROGRAM
WEDNESDAY, JUNE 7
2:30 P.M. Conference Opening Session
Call to Worship
Hymn: "0 For A Thousand Tongues To Sing"
Affirmation of Faith: Apostles' Creed
Prayer
Special Music: (Grin Simmerman, Jr.)
Organization of Conference
Report of Committee on Standing Rules
Words of Greeting: Mr. Monroe Wicker, Assistant to the
President, Morehead State College
Thomas W. Ditto, Pastor, Morehead Methodist Church
Response: Bishop Walter C. Gum
Report of Board of Ministerial Training, Dr. H. W. Dorsey,
Chairman
Question No. 28: Who are admitted into Full Connection?
Address to the Class: Bishop Gum
Report of Board of Ministerial Training
Question No. 25: Who are admitted On Trial?
Reports of District Superintendents and District Lay Leaders
7:30 P.M. Report of Board of Missions: Dr. E. L. Tullis, Chairman.
Bishop J. Waskom Pickett, Speaker.
*Report of Board of Evangelism: Dr. Warner P. Davis,
Chairman. Dr. Carl Sanders, Superintendent of the
Richmond District of the Virginia Conference, Speaker.
THURSDAY, JUNE 8
8:30 A.M. Worship Service�Bishop Gum
Report of the Board of Pensions�J. I. Meyer, Chairman,
Dr. Samuel P. Auslam, General Board of Pensions, Speaker
Conference Business
2:30 P.M. Report of Town and Country Commission�V. V. Hill,
Chairman
Report of Historical Society�John H. Lewis, Chairman
Report of Camp Activities
Report of MCOR
7:30 P.M. Report of Board of Lay Activities�Howard Jones, Confer
ence Lay Leader
Report of TRAFCO�C. A. Nunery, Chairman
Dr. Earl Cunningham, General Board of Education, Nash
ville, Speaker
FRIDAY, JUNE 9
8:30 A.M. Worship Service
Report of Board of Education�A. W. Sweazy, Chairman
Report on Higher Education�J. I. Meyer, Chairman
Report of College Foundation
Report on Christian Vocations�H. W. Dorsey, Chairman
2:30 P.M. The Quadrennial Program of the Kentucky Conference
7:30 P.M. The Ordination Service
Address : Bishop Walter C. Gum
SATURDAY, JUNE 10
8:30 A.M. Memorial Service�0. M. Simmerman, Sr., Presiding
Report on Hospitals and Homes�C. L. Cooper, Chairman
Conference Business
5
2:30 P.M. Report of Commission on World Service and Finance��
Robert Hart, Chairman
Report of Conference Treasurer
Report of Conference Statistician
7:30 P.M. Report of Commission on , Christian Social Concerns�Dr.
R. R. Patton, Chairman. Dr. Carradine Hooten, Speaker
SUNDAY, JUNE 11
9:00 A.M. Communion Service at the Methodist Church . . . People
come and go as they choose
10:00 A.M. Service of Worship
Reading of Appointments
Benediction
Adjournment
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I. OFFICERS
PRESIDING BISHOP Walter C. Gum (TI628)
Office: 1115 South Fourth
Residence: 512 Brandon Road
Louisville, Kentucky
DISTRICT SUPERINTENDENTS:
ASHLAND�Russell R. Patton, 2614 Lynnwood Avenue, Ashland
(Phone 324-1664)
BARBOURVILLE�William F. Pettus, 315 Exeter Avenue, Middles-
boro (Phone 2315)
COVINGTON�J. W. Worthington, 1229 N. Ft. Thomas Avenue,
Fort Thomas, Kentucky (Phone Hi 1-8708)
DANVILLE�Ralph G. Wesley, 613 East Main Street, Danville
(Phone 236-2146)
FRANKFORT�Earl M. Fossett, 1020 East Main Street, Indian
Hills, Frankfort (Phone CA 3-1590)
LEXINGTON�Frank C. King, 215 Catalpa Road, Lexington (Phone
6-8546)
MAYSVILLE�Howard W. Whitaker, Edgemont Road, Maysville
(Phone LO 4-5428)
SECRETARY Leslie M. Rogers, Box 329, Hazard
ASSISTANT SECRETARIES:
Roll Call, Service Records Kenneth Halbrook
Reports E. T. Curry
Journal T. O. Harrison
STATISTICIAN A. J. Roberts, Box 185, Flatwoods
TREASURER Harold L. Daniels, P. 0. Box 6, Ft. Thomas
Phone HI 1-3606
STENOGRAPHERS Mrs. L. M. Rogers
Miss Mildred Rogers
SONG LEADER Orin M. Simmerman, Jr.
ORGANIST Mrs. Keith Huffman
EXECUTIVE SECRETARY OF EDUCATION W. Hugh Smith
(Phone 4-2055), 152 Maxwell Street, Lexington
SECRETARY OF EVANGELISM William M. Pope
138 Williams Street, Flemingsburg
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II. BOARDS, COMMISSIONS, COMMITTEES,
CONFERENCE DIRECTORIES
A. Conference Boards
INTERBOARD COUNCIL (11679)
CHAIRMAN�A. W. Sweazy, Box 843, Danville.
VICE-CHAIRMAN�William M. Pope, 138 Williams Street, Flem
ingsburg.
SECRETARY�C. L. Cooper, 120 Chiles Street, Harrodsburg.
EXECUTIVE COMMITTEE�C. L. Cooper, Warner P. Davis, Mrs.
J. W. Holbrook, Howard Jones, William Pope, A. W. Sweazy, E. L, Tullis.
COUNCIL MEMBERS:
Resident Bishop: Walter C. Gum.
District Superintendents: E. M. Fossett, F. C. King, Russell R.
Patton, William F. Pettus, Ralph G. Wesley, Howard W. Whitaker, John
W. Worthington.
From Board of Education: A. W. Sweazy, Steadman Bagby.
From Board of Missions: Edward L. Tullis, G. R. Tomlin.
From Board of Evangelism : Warner P. Davis, William M. Pope.
President, Conference Woman's Society of Christian Service: Mrs.
J. W. Holbrook.
Chairman of Board of Lay Activities: Howard M. Jones.
Chairman of Board of Ministerial Training: Harold W. Dorsey.
Chairman of Christian Social Concerns: Adrian J. Roberts.
Chairman of Board of Hospitals and Homes: Charles L. Cooper.
Chairman of Board of Pensions: J. I. Meyer.
Chairman of Commission on Christian Vocations : Harold W. Dorsey.
Chairman of TRAFCO : C. Albert Nunery.
Chairman of Commission on Town and Country Work : Valis V. Hill.
BOARD OF CHRISTIAN SOCIAL CONCERNS (H 1545)
PRESIDENT�Adrian J. Roberts, Box 185, Flatwoods.
DIVISIONAL VICE-PRESIDENTS�
Health, Welfare, Temperance: 0. U. Kays, 1136 Walnut, Ashland.
Human Relations and Economic Affairs: W. Sharon Florer, Coppin
Building, Covington.
Peace and World Order�Howard Coop, Lancaster.
SECRETARY�Howard Coop, Lancaster.
TREASURER�R. M. Baldwin, Junction City.
Clerical: R. M. Baldwin, Eugene Barbour, Howard Coop, Leonard
DeLautre, Jack Gold, William R. Jennings, O. U. Kays, R. W. McCloud,
George Miller, William Poore, James Savage, C. C. Tanner, C. W. Tanner!
James T. Wells, Robert Wood.
Lay: W. Sharon Florer, Virgil Grayson, John Kemper, Dr. C. M.
McDaniel, Mrs. E. L. Porter, Miss Juliet Poynter, Raymond Wesley.Youth: June Bonny, Irvine.
Secretary of Christian Social Relations of WSCS: Mrs. J. Ward
Rees.
Conference Lay Leader: Howard M. Jones.
District Secretaries of Christian Social Concerns: Ashland, 0 M
Simmerman, Sr.; Barbourville, Harold G. Hunter; Covington, A E
Atkinson; Danville, Howard Coop; Frankfort, Harold Hendren; Lexing
ton, V. J. Fryman; Maysville, Thomas W. Ditto.
Member of Jurisdictional Committee on Christian Social Concerns
R. R. Patton.
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BOARD OF EDUCATION (111441)
PRESIDENT�A. W. Sweazy, Box 843, Danville.
VICE-PRESIDENT�
SECRETARY^ames Shepherd, 211 Washington, Frankfort, Ky.
TREASURER�Basil Hayden, Paris.
EXECUTIVE SECRETARY�W. H. Smith, 152 East Maxwell,
Lexington.
Clerical: Steadman Bagby, Larry Buskirk, J. H. Igleheart, David
Ross, James Shepherd, Albert Savage, Jr., A. W. Sweazy.
Lay: Roy Dorsey, C. H. Fossett, Basil Hayden, Mrs. James D. Keach,
William Owsley, Milton Townsend, S. E. Wheeler.
Youth: Eloise Newsome, James Webb, Raymond Wesley.
Representative of MSM: Linda McElwain, Box 44, Asbury College.
Members-at-Large : P. H. Best, Pauline Grain, P. C. Gillespie, J.
Herber Lewis, J. I. Meyer, H. L. Moore, Robert Wallace.
Ex-Officio: Thomas W. Fornash, Hugh W. Smith.
Board of Managers of Pastors' School:
Inter-Conference Commission: Pauline Grain, Steadman Bagby, Roy
Dorsey.
Representative on Town and Country Commission: James Shepherd.
Committee on Conference Campsite: Chairman, David Ross; Roy
Dorsey, James Shepherd; President of Board, Albert Sweazy; Execu
tive Secretary, W. Hugh Smith; Director of Children's Work,
Director of Youth Work,
Member of General Board of Education: H. L. Moore.
COMMITTEE ON HIGHER EDUCATION
CHAIRMAN�J. I. Meyer.
SECRETARY�James Shepherd.
Roy Dorsey, J. H. Igleheart, Heber Lewis, W. B. Owsley, W. Hugh
Smith, Albert Sweazy, Milton Townsend.
JOINT BOARD OF EDUCATION OF THE KENTUCKY AND
LOUISVILLE CONFERENCES
1962�Bishop Walter C. Gum.
1963�W. A. Stanfill.
1964�P. H. Best.
1965�Jane Hutton.
1962�E. M. Fossett.
1963�W. H. Poore.
1964�A. W. Sweazy.
1965�E. L. Tullis.
1962�Jack L. Ott.
1963�Henry L. Nichols.
1964�A. B. Phister.
1965�C. M. McDaniel.
TRUSTEES FOR KENTUCKY WESLEYAN COLLEGE FROM
KENTUCKY CONFERENCE
At-Large: 1962�Kelly J. Day.
1963�Ted Sanford.
1964�J. W. Snyder.
1965�Jane Hutton.
Clerical: 1962�E. L. Tullis.
1963�F. C. King.
1964�W. H. Poore.
1965�A. W. Sweazy.
Lay: 1962�Jack L. Ott.
1963�Dr. Tom Averitt.
1964�Batson Palmeter.
1965�E. M. Norsworthy.
At-Large :
Clerical :
Lay:
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TRUSTEES FOR UNION COLLEGE
1962�Elmer D. Hinkle, H. W. Whitaker, C. Nevil White.
1964�Carlos B. Cawood, Carl W. Haggard, L.D.
Sweazy. ^ t t.t
1966�Robert L. Anderson, Donald Durham, J. I. Meyer.
Ex-Officio: Mahlon Miller; Bishop Walter C. Gum.
TRUSTEES FOR LINDSEY WILSON COLLEGE
1962�I. E. Lausman, William F. Pettus.
1963�Howard Hartan, A. R. Perkins.
1964�J. Heber Lewis, E. T. Curry.
1965�C. L. Cooper, Harry O. Wyse.
BOARD OF DIRECTORS FOR WESLEY FOUNDATIONS
UNIVERSITY OP KENTUCKY
Clerical: 1962�J. H. Igleheart, Harold W. Dorsey.
1963�C. N. White.
1964�D. R. Herren.
Lay: 1962�John Angellus, E. M. Norsworthy.
1963�John H. Bondurant, Carl W. Haggard.
1964�Frank C. King, Tom Kessinger, Claude Sageser.
Ex-Officio: Executive Secretary, Board of Education�W. Hugh
Smith. Pastor, First Methodist Church, Lexington�
Steadman Bagby.
BEREA COLLEGE
1962�E. L. Edwards, Erville Master, Helen Scruggs.
1963�T. J. Dunigan, Mrs. H. W. Huddleston, A. H.
Little.
1964�Mrs. Harold Horton, Mrs. Parish Johnson,
Shelby Winfrey.
EASTERN STATE COLLEGE
1962�Mrs. L. D. Brewer, Mrs. C. E. Hurst, Professor
Willis Parkhurst.
1963�Lyle Ammerman, Henry Lay, Mrs. Paul Griggs.
1964�Mrs. Emma Case, Dr. H. H. LaFuze, S. E.
Wheeler.
MOREHEAD STATE COLLEGE
1962�Raymond Wesley, Dr. W. B. Owsley.
1963�Don Holloway, Mr. Alpha Hutchinson.
1964�John Palmer, Dr. Byron Wentz.
JOINT BOARD OF WESLEY FOUNDATION, WESTERN STATE
TEACHER'S COLLEGE
J. I. Meyer, W. Hugh Smith, A. W. Sweazy, Milton Townsend.
TRUSTEES�OHIO METHODIST THEOLOGICAL SCHOOL
Edward L. Tullis.
CONFERENCE AND DISTRICT DIRECTORS
Conference Directors
Director of Children's Work�
Director of Youth Work�
Director of Adult Work�
Conference Volunteer Workers
Director of Children's Work�
Director of Youth Work�
Director of Adult Work�Rev, Steadman Bagby.
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DISTRICT VOLUNTEER WORKERS
Ashland District
Director of Children's Work�
Director of Youth Work�Rev. Larry Buskirk, Catlettsburg.
Director of Adult Work�
Barbourville District
Director of Children's Work�Mrs. William B. Garnett, Jr., Rt. 1,
Baxter.
Director of Youth Work�Mr. S. D. Williamson.
Director of Adult Work�Rev. J. H. Igleheart, Barbourville.
Covington District
Director of Children's Work�Mrs. Eugene P. Barbour, 108 Kennedy
Rd., Ft. Wright, Covington.
Director of Youth Work�Miss Katherine Berry
Director of Adult Work�Frank Harris, California.
Danville District
Director of Children's Work�Miss Lavetta Serrott, Wilmore.
Director of Youth Work�Mr. Robert Jones, Harrodsburg.
Director of Adult Work�Rev. W. L. Arnold, Science Hill.
Frankfort District
Director of Children's Work�Mrs. C. L. Neikirk, LaGrange.
Director of Youth Work�
Director of Adult Work�Rev. C. T. Pinkston.
Lexington District
Director of Children's Work�Mrs. J. W. Payne, 805 Sherwood Dr.,
Lexington.
Director of Youth Work�Miss Sally A. Robinson, 205 Wabash
Drive, Lexington.
Director of Adult Work�Mrs. C. L. Hocker, 111 Chelan Drive,
Lexington.
Maysville District
Director of Children's Work�Mrs. Raymond Wesley, Carlisle.
Director of Youth Work�Rev. J. W. Savage, Brooksville.
Director of Adult Work�Rev. R. C. Mynear, Washington.
BOARD OF EVANGELISM (TI 1478)
CHAIRMAN�Warner P. Davis, East Mt. Vernon St., Somerset.
VICE-CHAIRMAN in each District�Ashland, J. E. Maddox; Bar
bourville, H. L. Russell; Covington, Nick Welsh; Danville, Dan Davis;
Frankfort, W. Forest Smith; Lexington, W. H. Lane; Maysville,
Edwin Pollock.
SECRETARY-TREASURER�Paul Stoneking, 1312 Forest Ave.,
Maysville.
CONFERENCE SECRETARY�William M. Pope, 138 Williams
Street, Flemingsburg.
Clerical: W. L. Arnold, Warner P. Davis, W. E. Garriott, Eddie
Moran, Orin M. Simmerman, Sr., Paul Stoneking, C. G. Turkington,
J. Wilbur Yates.
District Secretaries: Ashland, Harry Barnett, Jr.; Barbourville,
Sewell Woodward; Covington, G. W. Townsend; Danville, Harry
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Wulfcamp; Frankfort, Robert J. Scott; Lexington, Homer L. Moore;
Maysville, Walton Gardner. ,
Secretary of Spiritual Life�WSCS: Mrs. Clarence Stephenson.
Secretary of Jurisdictional Committee on Evangelism
�W. il..
Savage.
Youth Representative�Margaret Stokes, Frankfort.
TRUSTEES OF RUGGLES CAMP GROUND
President�William M. Pope, Flemingsburg.
Vice-President�Sewell Woodward.
Secretary�^John Stevens, RoUesboro.
Treasurer�Charles E. Rankin, Flemingburg.
Class of 1962�J. M. Bevins, Phillip Day, W. E. Garriott, W. M.
Pope.
Class of 1963�W. W. Bentley, Estill Flora, Mrs. Sally O'Bannon,
John Stevens, James Zeigler.
Class of 1964�Harry Hord, Winslow Kennen, John R. Poe, Charles
Rankin, Sewell Woodward.
Ex-OfBcio: Pastor Mt. Carmel Charge, Elvis Ellison; Pastor Telles-
boro. Earl Adamson; Pastor Maysville Trinity, Donald Durham; Super
intendent of Maysville District, Howard W. Whitaker; Superintendent
of Covington District, John W. Worthington.
BOARD OF HOSPITALS AND HOMES ( 111561)
CHAIRMAN�C. L. Cooper, 120 Chiles St., Harrodsburg.
VICE-CHAIRMAN�Walton Gardner, Germantown.
SECRETARY�R. C. Mynear, Washington.
Clerical: C. L. Cooper, Walton Gardner, Smith Gilmore, J. B. Hahn,
Robert C. Mynear, L. M. Rogers, W. F. Sharpe.
Lay: H. J. Douglas, Bennett Elliott, Roy Galloway, Dr. N. A. Jett,
C. E. Rankin, Dr. R. J. Skidmore, Dr. C. B. Vanarsdell, Jr.
Ex-Officio (without vote) : W. S. Murphy, administrator of Good
Samaritan Hospital; Eugene Lee Lopez, administrator of The Methodist
Hospital; C. A. Sweazy, superintendent of The Methodist Home.
Commission on Home for the Aging: C. L. Cooper, Dr. N. A. Jett,
Dr. C. M. McDaniel, W. R. Piper, C. Gordon Walker.
Representative to Commission on Christian Vocations: Walton
Gardner.
BOARDS OF TRUSTEES
GOOD SAMARITAN HOSPITAL, LEXINGTON, KENTUCKY
Term expires 1962�T. J. Brandenburgh, Thomas Clore, E. D.
Hinkle, J, L. Patton.
Term expires 1963�Steadman Bagby, E. T. Curry, Foster Ocker-
man. Jack Ott.
Term expires 1964�C. Dana Snyder, G. R. Tomlin, C. Nevil White
C. H. Wood.
Term expires 1965�Kenneth Clay, Harold Poindexter, L. D.
Sweazy, Barkley Storey.
Ex-Officio�Frank C. King, superintendent of Lexington District.
Honorary Trustee�W. P. Fryman.
METHODIST HOSPITAL OF KENTUCKY
PIKEVILLE, KENTUCKY
Term expires in 1962�Mrs. Elizabeth Dupuy, Ernest Elliott, H. D
Fitzpatrick, Jr., Charles S. Perry, Elester Ratliff, Mrs. Mae Shurt'leff
C. V. Snapp.
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Term expires in 1963�K. J. Day, Harold W. Dorsey (pastor of
Pikeville Church), E. F. Harrison, John A. McCoun, 0. M. Simmerman,
Sr. (pastor of Prestonsburg Methodist Church), E. L. Tullis (pastor of
Ashland First Church), Bruce Walters.
Term expires in 1964�W. J. Baird, F. S. Huffman, Harry LeViers,
R. M. Johnson, Walter P. Walters, Russell R. Patton (superintendent
of Ashland District), Robert Hart, Jr. (pastor Paintsville First
Church) .
THE METHODIST HOME
Term expires in 1962�Cecil Brown, P. C. Gillespie.
Term expires in 1963�W. P. Davis, F. W. Rickard.
Term expires in 1964�Walter Crews, J. H. Igleheart.
Term expires in 1965�E. L. Tullis, D. L. Thornton.
BOARD OF LAY ACTIVITIES (1[ 1503)
Conference Lay Leader�Howard M. Jones
705 West 5th Street, London
ASSOCIATE�William E. Savage, 114 Tahoma Road, Lexington.
SECRETARY-TREASURER�Dan Davis, London.
DIRECTOR OF METHODIST MEN�C. R. Rouse, 103 Bramble Ave.,
Highland Heights.
DIRECTOR OF STEWARDSHIP�Raymond Wesley, Carlisle.
DIRECTOR OF LAY SPEAKING�John Fitch, Wilmore.
Ashland District
DS �Dr. R. R. Patton, 2614 Lynnwood Avenue Ashland
DLL�Jack Dupuy, Jr Pikeville
ALL�Cliff B. Amos, 2434 Arthur Avenue Ashland
ALL�William A. Cheek Louisa
ALI^Kelly J. Day, Box 592 Pikeville
ALL�O. T. Dorton, 386 Fifth St Paintsville
ALL�Robert Conley, King's Addition Paintsville
ALL�Chalmer Frazier Prestonsburg
ALL�Ray Gibson, Box 402 Wheelwright
ALL�J. Edward Maddox, 2519 Auburn Ave Ashland
ALL�Howard Moore, Box 235 Louisa
ALL�Tong West, Box 335 Greenup
Barbourville District
DS �Dr. William F. Pettus, 315 Exeter Avenue Middlesboro
DLL�W. E. Boyd, 600 W. Second St Corbin
ALL�Frank Baker, 115 Kentucky Avenue Hazard
ALL�Dr. C. M. McDaniel, 210 Petersborough Avenue Middlesboro
ALL�Hickman Patrick Booneville
ALL�J. R. Robinette Harlan
ALL�John Shelley, South 7th St Williamsburg
ALL�C. H. Wolfe Burdine
Covington District
DS �Dr. John W. Worthington, 1229 N. Ft. Thomas Ave. . . Ft. Thomas
DLL�Robert Ruh, 28 Greenview Road Florence
ALI^J. W. Bennett Williamstown
ALL�S. B. Ellis ^.Milford
ALL�Vincent Hartje, Box 435-A, Route 5 Covington
ALL�Dave Kennedy Independence
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ALL�C. R. Rouse, 103 Bramble Ave Highland Heights
ALL�Duard Story, 1601 Henry Clay, South Hills Covington
ALL�George C. Trautwein, 24 Wesley Hills Drive Ft. Thomas
Danville District
DS �Rev. Ralph G. Wesley, 613 East Main Street Danville
DLL�Dan W. Davis London
ALL�John C. Fitch Wilmore
ALL�Fitch Foster Liberty
ALL�Virgil Grayson, Route 1 Somerset
ALL�Woodson May Somerset
ALL-Jack Crawford Somerset
ALL�T. G. Ashley ^Stanford
ALL�Cecil Arnold Lancaster
ALL�D. H. Seale Ravenna
ALL�Walter McDaniel Victory
Frankfort District
DS �Dr. Earl Fossett, 1020 East Main Street, Indian Hills, Frankfort
DLL�Hickman Baldree, 4 Tanner Court Frankfort
ALL�E. P. Hilton, 219 Lyons Drive Frankfort
ALL^ames Lawrence
ALL-^ack Lawson Shelbyville
ALL�W. F. Potts, Sr Crestwood
ALL�W. Forrest Smith Shelbyville
ALL�Roy Stivers Worthville
ALL�Richard VanDyke Taylorsville
Lexington District
DS �Dr. Frank C. King, 215 Catalpa Road .Lexington
DLL�W. E. Savage, Route 2 Lexington
ALL�C. R. Hager, 614 N. Main Nicholasville
ALL�C. L. Hocker, 111 Chelan Drive Lexington
ALL�J. P. Smith � Jackson
ALL^L. D. Sweazy, 152 Stout Ave Versailles
ALL�W. A. Weber, Route 5 Cynthiana
ALL-^ames L. Patton, 915 Idlewirld Ct Lexington
Maysville District
DS �Dr. Howard Whitaker, Edgemont Road Maysville
DLL�Raymond Wesley Carlisle
ALL�Paul Brewer, 504 East Second Maysville
ALL�J. W. Holbrook, Flemingsburg Road Morehead
ALL�Harry Hord, Route 4, Maysville Springdale
ALL�0. J. Huntsman, 241/2 East Third Maysville
ALL�C. H. McEuen, 1042 East Second Maysville
Secretary of Jurisdictional Board of Lay Activities�Howard M.
Jones.
BOARD OF MANAGERS OF
HISTORICAL SOCIETY (111591)
CHAIRMAN�John H. Lewis, Jackson.
VICE-CHAIRMAN�C. D. Harsh.
SECRETARY-TREASURER�J. B. Hahn.
Clerical: S. W. Funk, J. B. Hahn, C. D. Harsh, John H. Lewis,
Dorwin C. Snyder, William Stratton, Howard W. Whitaker.
Lay: K. J. Day, Dr. J. T. Dorris, W. H. Gaddie, John Gibbs, C. R.
Rouse, D. L. Thornton, Harry Worthington.
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BOARD OF MANAGERS OF THE
MINISTERS' RETIREMENT BROTHERHOOD
PRESIDENT^ohn L. Tilton, Route 2, Box 18B, Burlington.
vice-president�C. W. Krebs, 2908 Alexandria Road, Highland
Heights.
vice-president�A. C. Allen, 303 West Fifth Street, London.
SECRETARY�Walter W. Garriott, Box 21, Walton.
TREASURER�F. W. Galloway, State National Bank, Maysville.
Clerical :
1962�Walter W. Garriott, Onie U. Kays, F. D. Swanson.
1963�G. G. Kitson, J. I. Meyer, 0. M. Simmerman, Sr.
1964�Steadman Bagby, P. C. Gillespie, C. W. Krebs.
1965�Albert C. Allen, 0. S. Gardner, John L. Tilton.
Lay:
1962�E. C. Steil.
1963�Bruce Wallace.
1964�L. M. Ackman.
1965�F. W. Galloway.
INVESTMENT COMMITTEE�John L. Tilton, Walter W. Garriott,
F. W. Galloway, D. P. Newell, L. M. Ackman.
EXECUTIVE COMMITTEE�John L. Tilton, Walter W. Garriott,
F. W. Galloway, C. W. Krebs.
EMERITUS�Advisory: W. B. Garriott, 0. P. Smith.
BOARD OF MINISTERIAL TRAINING
AND QUALIFICATIONS (1[ 669)
CHAIRMAN�Harold W. Dorsey, Pikeville.
REGISTRAR�Charles S. Perry, Paintsville.
Albert Allen, J. H. Burton, Thomas W. Ditto, H. W. Dorsey, Donald
Durham, E. M. Fossett, John O. Gross, T. O. Harrison, Charles Perry,
William Pope, David C. Ross, A. W. Sweazy, Don Welch, Rue Wesley.
Representatives to Board of Managers Pastors' School�Donald
Durham, T. O. Harrison.
BOARD OF MISSIONS 1295)
PRESIDENT�Edward L. Tullis, 2400 Forest Avenue, Ashland.
VICE-PRESIDENT�G. R. Tomlin, 617 Pleasant St., Paris.
SECRETARY�Robert L. Anderson, Wilmore.
CHURCH EXTENSION SECRETARY-TREASURER�C. A.
Nunery, 1937 Fortside Drive, Ft. Mitchell.
TREASURER�A. E. Bodenstein, 49 Chalfonte Place, Ft. Thomas.
CONFERENCE MISSIONARY SECRETARY�James A. Nors
worthy, West Liberty.
Clerical: Robert L. Anderson, E. T. Curry, K. C. Halbrook, Edwin
Hisle, James A. Norsworthy, C. A. Nunery, George W. Townsend.
Lay: William Bailey, J. W. Bennett, Mrs. W. K. Bodell, Mrs. C. L.
Cooper, J. R. Gardner, Mrs. Charles Rankin, W. E. Savage.
Additional-at-Large : J. W. Gregory, Louis Johnson, G. R. Tomlin,
E. L. Tullis, J. Ralph Wood.
Youth : Judy Homes, Pikeville ; Sue Juett, Georgetown ; Art Morrison,
Corbin; Harry Rice, Ashland.
President of Conference WSCS : Mrs. J. W. Holbrook.
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Chairman of Commission on Town and Country Work: Valis V. Hill.
Conference Lay Leader : Howard M. Jones.
Conference Director of Evangelism: William M. Pope.
District Missionary Secretaries: Ashland, Charles S. Perry; Bar
bourville, Ralph Leonard; Covington, W. A. E. Johnson; Danville, Harold
Gardner; Frankfort, Edwin Hisle; Lexington, D. R. Herren; Maysville,
Donald Durham.
Members of General Board of Missions: Mrs. C. L. Cooper, W. E.
Savage.
President of Jurisdictional Committee on Missions : E. L. Tullis.
METHODIST MOUNTAIN MISSION
BOARD OF TRUSTEES
CHAIRMAN�C. A. Nunery, 1937 Fortside Drive, Ft. Mitchell.
VICE-CHAIRMAN�Onie U. Kays, 113 Walnut, Ashland.
SECRETARY�W. F. Pettus, 315 Exeter Avenue, Middlesboro.
TREASURER�I. K. Miller, Jackson.
Clerical: Robert L. Anderson, Herbert Henry, Onie U. Kays, C. A.
Nunery, G. R. Tomlin.
Lay : Mrs. Porter Grain, K. J. Day, Howard Jones, Mrs. E. L. Porter,
Mrs. Edith Slusher, L. T. Tayloe, Bruce Wallace.
Ex-Officio:
District Superintendent of the Barbourville District: W. F. Pettus.
District Superintendent of the Ashland District: Russell R. Patton.
District Superintendent of the Danville District: Ralph Wesley.
President of the Board of Missions: E. L. Tullis.
Conference Missionary Secretary: James A. Norsworthy.
President of the Woman's Society of Christian Service: Mrs. J. W.
Holbrook.
Chairman of the Rural Advisory Board: Mrs. J. W. Holbrook.
Honorary: V. T. Chapman.
BOARD OF PENSIONS 1611)
CHAIRMAN�J. I. Meyer, 14 West Hickman St., Winchester.
VICE-CHAIRMAN�L. M. Ackman, Williamstown.
SECRETARY�Donald R. Herren, 667 Hill 'n' Dale, Lexington.
TREASURER�F. W. Galloway, State National Bank, Maysville.
EXECUTIVE SECRETARY�I. S. Pineur, 206 Broadway, Nicholas
ville.
1964�Richard Chamberlin, D. R. Herren, W. E. Hisle, L. M. Rogers.
1968�Leonard DeLautre, K. C. Halbrook, J. I. Meyer, Charles G.
Turkington.
Lay:
1964�L. M. Ackman, W. H. Baldree, Jack Dupuy, Jr., Frank
H&rdGsty*
1968�F. W. Galloway, J. Owen Reynolds, Mrs. C. G. Sageser, Ray
Litton.
BOARD OF CONFERENCE TRUSTEES (If 711)
CHAIRMAN�C. D. Harsh, Nicholasville.
VICE-CHAIRMAN�R. F. Ockerman, Lexington.
SECRETARY�S. W. Funk, Olive Hill.
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LEGAL ADVISOR�Foster Ockerman, Lexington; Assistant, Evan
Harrod, Newcastle.
Class of 1962�Edward L. Cawood, S. W. Funk, Valis V. Hill.
Class of 1963�Evan Harrod, C. D. Harsh, R. F. Ockerman.
Class of 1964�John H. Clark, Jr., Foster Ockerman, Orin M. Sim
merman, Sr.
BOARD OF MANAGERS, LAKE JUNALUSKA COTTAGE
CHAIRMAN�Dr. C. M. McDaniel, 210 Petersborough, Middlesboro.
SECRETARY-TREASURER�W. Forrest Smith, Shelbyville.
Term expires in 1962�Larry Buskirk, C. G. Dearing, Dr. N. A. Jett,
Dr. C. M. McDaniel, Jack Ott.
Term expires in 1963�Kenneth Clay, K. J. Day, C. G. Dearing,
Robert J. Scott, W. Forrest Smith, Chester Wolfe.
Term expires in 1964�R. L. Anderson, R. W. Gibson, Howard Jones,
C. H. McEuen, C. S. Perry, Harry Wulfcamp.
FOUNDATION FOR METHODIST HIGHER EDUCATION
CHAIRMAN-
VICE-CHAIRMAN-
SECRETARY-TREASURER�
Kentucky Conference:
President Board of Education�A. W. Sweazy.
Executive Secretary of Education�W. Hugh Smith.
Representative from the Cabinet�Frank C. King.
Conference Lay Leader�Howard M. Jones.
Chairman of Committee on Higher Education�J. I. Meyer.
Louisville Conference:
President Board of Education�
Executive Secretary of Education�
Representative from the Cabinet�
Conference Lay Leader�
Chairman of Committee on Higher Education�
Presidents of the Colleges�Harold Hamilton, John B. Horton,
Mahlon A. Miller.
Representative from Board of Trustees of the Colleges�
Presiding Bishop of the Conferences�Walter C. Gum.
B. Conference Commissions
COMMISSION ON CHRISTIAN VOCATIONS (H 675)
CHAIRMAN�Harold W. Dorsey, Pikeville.
VICE-CHAIRMAN�Mahlon Miller, Barbourville.
SECRETARY�Miss Jennie Flood, London.
Representative of the Cabinet�William F. Pettus.
Executive Secretary of Board of Education�W. Hugh Smith.
Conference Director of Youth Work�
Chairman of Board of Ministerial Training�Harold W. Dorsey.
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Secretary of Missionary Personnel�Mrs. H. K. Hammonds.
Representatives :
Board of Hospitals and Homes�Walton Gardner.
Board of Missions�Mrs. W. K. Bodell.
Board of Lay Activities�Dr. Earl Hays.
Board of Evangelism�Thomas Ditto.
State M S M�Frances Smith, Box 62, Woods Hall, Murray.
Youth Conference�Camille Hampton, Barbourville.
Appointed by Cabinet�Miss Jennie Flood, Mahlon Miller,
Mrs. Paul E. Muncey, Mrs. C. B. Stacy, James Stephenson.
COMMISSION ON
PUBLIC RELATIONS FOR THE AREA
CHAIRMAN�A. R. Perkins, 2310 29th St., Ashland.
VICE-CHAIRMAN�
SECRETARY�James Averitt, 1115 E. 4th, Louisville.
MEMBERS: Kentucky Conference�
Clerical�W. A. E. Johnson, A. R. Perkins.
Lay�Herndon J. Evans, W. F. Potts.
Louisville Conference�
Clerical�James Averitt, George S. Wood.
Lay�Lawrence Hagger, Jr.
COMMISSION ON
TELEVISION, RADIO AND FILM (H 1583)
CHAIRMAN�Albert Nunery, 1937 Fortside Drive, Ft. Mitchell.
VICE-CHAIRMAN�Donald Durham, Maysville.
SECRETARY-TREASURER�Harold Gardner, Irvine.
Members :
District Superintendent appointed by the Bishop�Ralph G.
Wesley.
Elected�Donald Durham, Harold F. Gardner, W. W. Garriott,
C. A. Nunery, Robert Pugh.
Executive Secretary, Board of Education�:W. Hugh Smith.
Conference Secretary of Evangelism�W. M. Pope.
President Conference WSCS�Mrs. J. W. Holbrook.
Conference Lay Leader�Howard M. Jones.
District Secretaries�Ashland, Albert Savage, Jr.; Barbourville,
Robert Pugh; Covington, Eugene Barbour; Danville, L. C.
Johnson; Frankfort, Julian Simpson; Lexington, J. Wilbur
Yates; Maysville, E. Ray Throckmorton.
COMMISSION ON
TOWN AND COUNTRY WORK
CHAIRMAN�Valis V. Hill, Sterling.
VICE-CHAIRMAN�Welby Patten, Whitesburg.
SECRETARY�Mrs. J. W. Holbrook, Morehead.
TREASURER�Larry Buskirk, Catlettsburg.
Clerical�Earl Adamson, J. H. Burton, Larry Buskirk, Harold
Hendren, Valis V. Hill, George Miller, Welby Patten, Albert
Savage, C. W. Simpson, J. R. Whealdon, H. M. Wiley.
Lay�Hubert Berryman, Douglas Blair, L. M. Cain, Shirley Cum,-
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mins, R. W. Gibson, Jr., Mrs. Earl McWhorter, Richard Van
Dyke.
Bishop�Walter C. Gum.
District Superintendents�Earl M. Fossett, F. C. King, R. R. Patton,
W. F. Pettus, R. G. Wesley, H. W. Whitaker, J. W. Worthington.
Executive Secretary, Board of Education�W. Hugh Smith.
President Conference WSCS�Mrs. J. W. Holbrook.
Rural Worker�Miss Jennie Flood.
Representatives :
Board of Missions�J. R. Gardner.
Board of Education�James Shepherd.
Woman's Society of Christian Service�Mrs. J. W. Holbrook.
Board of Lay Activities�J. W. Holbrook.
Board of Evangelism�Charles Turkington.
Youth�Bill Cram, Flemingsburg.
COMMISSION ON
WORLD SERVICE AND FINANCE
CHAIRMAN�Robert Hart, Jr., Paintsville.
VICE-CHAIRMAN�Stephen Manning, Maysville.
SECRETARY�C. L. Neikirk, LaGrange.
Clerical�Robert Hart, Jr., Charles Hogg, W. A. E. Johnson, C. L.
Neikirk, R. G. Wesley, C. Nevil White.
Lay�Trigg Dorton, L. D. Durr, E. P. Hilton, Alvin Kidwell, Stephen
Manning, F. W. Rickard.
C. Annual Conference Committees
CONFERENCE RELATIONS AND MINISTERIAL
QUALIFICATIONS (11668)
CHAIRMAN�Onie U. Kays, Ashland.
REGISTRAR�K. C. Halbrook, Maysville.
Members: L. A. Garriott (61), K. C. Halbrook (62), 0. U. Kays
(62), J. L. Layne (63), R. C. Mynear (61), R. R. Patton (63).
KENTUCKY COUNCIL OF CHURCHES
CHAIRMAN�James E. Kirk, Grayson.
VICE-CHAIRMAN�Mrs. J. W. Holbrook.
SECRETARY�W. H. Poore.
Clerical: S. T. Bagby, C. L. Cooper, Valis V. Hill, James Kirk,
David Ross, W. H. Poore, W. Hugh Smith.
Lay: Mrs. J. W. Holbrook, Heber Lewis, Mrs. J. Ward Rees, Mrs.
C. G. Sagaser, L. M. Thompson.
COURTESIES
R. M. Baldwin, E. M. Fossett, Donald Herrin.
ENTERTAINMENT
CHAIRMAN, Jack Gold; W. B. Garnett, Roger Kusche, Rue Wesley,
J. Ralph Wood.
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EPISCOPAL RESIDENCE
Clerical, Frank King.
Lay, Howard Jones, William Savage.
INVESTIGATIONS
P. C. Gillespie, J. H. Igleheart, Frank D. Swanson, C. C. Tanner,
G. W. Townsend, J. H. Finch.
Alternates�Nevil C. White, Russell Jones.
INVESTMENTS
Ashland District, Jack Gold, Louisa; Barbourville District, Douglas
Blair, Barbourville; Covington District, Henry Zimttierman, Ft. Mitchell;
Danville District, Warner P. Davis, Somerset; Frankfort District,
Richard P. Van Dyke, Taylorsville; Lexington, L. D. Sweazy, Versailles;
Maysville District, Raymond Wesley, Carlisle.
JOURNAL
W. R. Jennings, Robert C. Pugh, 0. M. Simmerman, Jr., Sewell
Woodward.
MEMOIRS
Chairman, O. M. Simmerman, Sr.; Secretary, J. H. Igleheart;
Charles Hogg, Harry Wulfcamp.
NEWSLETTER
Co-Editors: W. W. Garriott and Frank D. Swanson; Richard
Chamberlin.
PROGRAM FOR 1962
Chairman, Bishop Walter C. Gum; Host Superintendent, Ralph G.
Wesley; Host Pastor, William H. Poore.
PUBLISHING INTERESTS
Chairman, D. V. Snapp.
Secretary, P. C. Gillespie.
Members-at-Large: H. J. Evans, Howard M. Jones, C. R. Rouse.
District Representatives: Ashland, J. B. Harmon; Barbourville,
W. 0. Patten; Covington, K. A. Clay; Danville, R. W. McCloud; Frank
fort, P. C. Gillespie; Lexington, C. G. Turkington; Maysville, William E.
Parker.
RESOLUTIONS
A. E. Atkinson, R. M. Baldwin, A. I. Moore, James T. Wells, Robert
Wood.
D. District Boards
Church Location and Building
ASHLAND�Clerical: R. R. Patton, Larry Buskirk, Charles S.
Perry, Edward L. Tullis.
Lay: H. E. Clendenen, K. J. Day, John Mahan, George Snod-
grass.
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BARBOURVILLE�Clerical: W. F. Pettus, J. G. Carr, W. 0.
Patten, L. M. Rogers, W. R. Wood.
Lay: Stephen Combs, R. W. Gibson, Allan Wills, Chester Wolfe.
COVINGTON�Clerical: John W. Worthington, Hugh Delaney,
W. S. Mitchell, G. W. Townsend.
Lay: L. C. Martin, A. B. Phister, Durard Story.
DANVILLE�Clerical: Ralph G. Wesley, C. L. Cooper, W. P. Davis,
A. W. Sweazy.
Lay: E. L. Edwards, H. L. Nichols, A. W. Walker.
FRANKFORT�Clerical: E. M. Fossett, P. C. Gillespie, W. E. Hisle.
Lay: Roy Dorsey, Evan Harrod, W. Forest Smith.
LEXINGTON�Clerical: F. C. King, S. T. Bagby, C. D. Harsh,
G. R. Tomlin.
Lay: Dr. T. F. Davis, E. D. Hinkle, W. E. Savage.
MAYSVILLE�Clerical: Howard W. Whitaker, K. C. Halbrook,
A. L. Moore, William M. Pope.
Lay: Harry Hord, Charles Rankin, James Zeigler.
TRUSTEES AND PERCENTAGE ASSESSMENTS (H 716)
ASHLAND�H. E. Clendenen, Walter Hand, Walter Mcintosh,
George Queen, Dr. J. F. Wright�1%.
BARBOURVILLE�Douglas Blair, C. B. Cawood, Pope Cawood,
Howard Douglas, Dr. Ed Faulkner, Renfro Gragg, Charles L. Smith�2%.
COVINGTON�Ray Dunlap, Russell Hake, Don Marksberry, L.
Cecil Martin, Otwell Rankin, Miss Mary Lena Wisehart�1%%.
DANVILLE�P. H. Best, Marvin Bodner, John Landrum�1%.
FRANKFORT�Mrs. Albert A. Pogue, Roy Stivers, Richard Van
Dyke�2%.
LEXINGTON�E. D. Hinkle, W. H. Lane, W. E. Savage�11/2%.
MAYSVILLE�Henry Boone, Wayne Easterling, James Pruitt�3%.
E. District Committees
MINISTERIAL QUALIFICATIONS (11695)
ASHLAND�R. R. Patton, 0. U. Kays, A. R. Perkins, A. J. Roberts,
J. Ralph Wood.
BARBOURVILLE�W. F. Pettus, J. G. Carl, W. B. Garnett, H. E.
Henson, J. H. Igleheart, Robert Pugh.
COVINGTON�John Worthington, A. E. Atkinson, K. A. Clav.
G. G. Kitson, C. W. Krebs, Walter Piper.
DANVILLE�Ralph G. Wesley, R. M. Baldwin, Howard Coop, C. L.
Cooper, A. W. Sweazy, Harry Wulfcamp.
FRANKFORT�E. M. Fossett, J. B. Hahn, W. E. Hisle, David Ross,
Robert J. Scott, James Shepherd.
LEXINGTON�F. C. King, S. T. Bagby, D. R. Herren, J. I. Meyer,
C. N. White.
MAYSVILLE�Howard Whitaker, Thomas W. Ditto, Donald Dur
ham, S. W. Funk, Walton Gardner, K. C. Halbrook.
F. District Treasurers
DISTRICT WORK
ASHLAND�George W. Queen, 320 Winchester, Ashland.
BARBOURVILLE�Howard J. Douglas, 109 Edgewood Rd., Middles
boro.
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COVINGTON�Miss Mary Lena Wisehart, 25 West Villa, Ft.
Thomas.
DANVILLE�P. H. Best, Danville.
FRANKFORT�Mrs. Albert A. Pogue, Frankfort.
LEXINGTON�Dr. Frank C. King, 215 Catalpa Road, Lexington.
MAYSVILLE�Henry Boone, 78 Deerfield Village, Maysville.
DISTRICT PROMOTIONAL FUND
ASHLAND�Dr. Russell R. Patton, 2614 Lynnwood Avenue, Ash
land.
BARBOURVILLE�Dr. W. F. Pettus, 315 Exeter Avenue, Middles
boro.
COVINGTON�Dr. John W. Worthington, 1229 N. Ft. Thomas Ave.,
Ft. Thomas.
DANVILLE�Rev. Ralph G. Wesley, 613 East Main Street, Danville.
FRANKFORT�Dr. E. M. Fossett, 1020 East Main Street, Indian
Hills, Frankfort.
LEXINGTON�Dr. Frank C. King, 215 Catalpa Road, Lexington.
MAYSVILLE�Dr. Howard W. Whitaker, Edgemont Road, Mays
ville.
DISTRICT CHURCH EXTENSION FUND
ASHLAND�Tong West, Greenup.
BARBOURVILLE�John Thomas, Jr., 118 Hamlin St., Corbin.
COVINGTON�C. A. Schroetter, Lawyer's Building, 3rd and Scott,
Covington.
DANVILLE�Lewis Hundley, Danville
FRANKFORT�Edward L. Terhune, Shelbyville.
LEXINGTON�Valis V. Hill, N. Sycamore St., Mt. Sterling.
MAYSVILLE�Donald Durham, 217 Wall Street, Maysville.
G. Other Treasurers
1. To Conference Treasurer�Rev. Harold L. Daniels, Box 6, Ft. Thomas :
World Service and Conference Benevolences
Episcopal Fund
Administrative Assistant
District Superintendent's Fund
Pension Fund
Conference Minimum Salary Fund
Administration Funds
Roll Call Offering
Higher Education
Emory University Fund
World-Wide Communion Sunday
Methodist Youth Fund
Campsite Development Fund
All Other Funds not listed or directed to another
2. Conference Journal Accounts : Leslie M. Rogers, Box 329, Hazard.
3. The Methodist Home: C. A. Sweazy, The Methodist Home, Versailles.
4. Special Conference Percentage Fund and all unpaid Stabilization
Funds: I. S. Pineur, 206 Broadway, Nicholasville.
5. Payments on pledges to the Ministers' Retirement Endowment Cam
paign and Annual Brotherhood Dues to Walter W. Garriott, Box 21,
Walton.
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H. Other Organizations
METHODIST YOUTH FELLOWSHIP
Council of 1961-1962
PRESIDENT�James Webb, Bellefont Rd., Russell.
VICE-PRESIDENT�Martin Huffman, Morehead.
SECRETARY�Paula Hampton, Barbourville.
TREASURER�Paul Isaacs, Somerset.
PUBLICITY�George Robinson, 215 Arlington Ave., Lexington.
PROGRAM AREA CHAIRMAN:
Christian Faith�Brenda Maddom, Lexington.
Christian Witness�Margaret Stokes, Beechwood Drive, Frank
fort.
Christian Outreach�Judy Howes, Pikeville.
Christian Citizenship�June Caroll Bonny, Irvine.
Christian Fellowship�James Armstrong, Russell.
REPRESENTATIVES :
Board of Education�Eloise Newsome,
James Webb, Bellefonte Rd., Russell.
Raymond Wesley, Carlisle.
Board of Missions�Judy Howes, Pikeville.
Sue Juett, Georgetown.
Art Morrison, Corbin.
Harry Rice, Union College, Barbourville.
Board of Christian Social Concerns�June Bonny, Irvine.
Commission on Christian Vocation�Camille Hampton, Barbour
ville.
Commission on Town and Country Work�Bill Grain, Flemings
burg.
MINISTERS' WIVES ORGANIZATION
PRESIDENT�Mrs. Earl T. Curry.
VICE-PRESIDENT�Mrs. Charles G. Turkington.
SECRETARY-TREASURER�Mrs. P. C. Gillespie.
WOMAN'S SOCIETY OF CHRISTIAN SERVICE
PRESIDENT�Mrs. J. W. Holbrook, Morehead.
VICE-PRESIDENT�Mrs. Mahlon Miller, Barbourville.
RECORDING SECRETARY�Mrs. Lafe Blair, Ashland.
TREASURER�Miss Pauline Grain, Flemingsburg.
Secretaries of Lines of Work
CHILDREN'S WORK�Mrs. E. L. Tullis, Ashland.
CHRISTIAN SOCIAL RELATIONS�Mrs. J. Ward Rees, Millers-
burg.
LITERATURE AND PUBLICATIONS�Miss Pauline Grain, Flem
ingsburg.
MISSIONARY EDUCATION AND SERVICE�Mrs. Earland
Ritchie, Danville.
MISSIONARY PERSONNEL�Mrs. H. K. Hammonds, Pleasureville.
PROMOTION�Mrs. Earl T. Curry, 304 East Pleasant St., Cyn
thiana.
SPIRITUAL LIFE�Mrs. Clarence Stephenson, Newport.
STUDENT WORK�Mrs. C. L. Neikirk, LaGrange.
SUPPLY WORK�Mrs. H. G. Wells, Lexington.
WESLEYAN SERVICE GUILD�Miss Lucinda Burns, High St.,
Lexington.
YOUTH WORK�Mrs. Vincent Hartje, Covington.
Chairmen
Public Relations�Mrs. H. H. Thornton, Shelbyville.
Special Memberships�Mrs. V. C. Gillespie, Wilmore.
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I. Alphabetical Roll and Conference Directory
1. MINISTERS
*Present at Roll Call of Special Session.
tPresent at Roll Call of 1961 Session.
Name
*tAllen, Albert C
*tAnderson, Robert L.
Armitage, E. M
Arnold, E. K
Arnold, J. F
*tArnold, Walter L.. . .
Ashley, E. E
*tAtkinson, A. E
*tBagby, Steadman.. . .
*tBaldwin, R. M.. : . . .
Ball, A
*tBarbour, Eugene P.
Barnette, E. H
*tBarnette, Harry T., Jr
Beeler, T. W.
*tBierley, Gwinn H..
Boatman, Conway.
Bradley, S. J
Brookshire, Joseph.
Burnside, E. F. . . .
*tBurton, Jeff H
*tBuskirk, Larry
*tCain, Ben N
Callis, 0. H
Campbell, W. B.
Carnes, Benis G.
*tCarr, J. G. . . ,
*tCarr, John P.
Cartmel, J. S.
* fChamberlin, Richard.
Cissna, W. E
Clay, H. L
fClay, Kenneth A.
Coffman, Guy. . .
Conn, W. B
*tCoop, W. Howard.
*tCooper, C. L
tCox, A. G
Cram, W. G
Crockett, 0. B.
Address
(Kentucky unless state
placed after address)
303 W. 5th St., London
Lexington Ave., Wilmore. . .
Bryson City, N. C
324 20th St., Bradenton,Fla.
Rt. 1, Lewisport
Science Hill
Rt. 1, Box 62, Radcliffe
216 Byrd, Covington
216 W. High St., Lexington.
Junction City
4924 Blackburn Ave., Ash
land
108 Kennedy Rd., Fort
Wright, Covington. . . .
2524 Marathon Lane, Fort
Lauderdale, Fla
Betsy Layne
128 Cherokee Pike, Lexing
ton
103 E. Southern, Covington.
223 Woodview Drive, Deca
tur, Ga
42 Youell, Florance
Box 431, Lexington
Booneville
Campton
Box 507, Catlettsburg
Rt. 2, Mayslick
Rt. 2, B-25, W. Palm Beach,
Fla
Box 503, Scottsdale, Ariz... .
7206th Support Group (US-
AFE), A.P.O. 223, New
York, N. Y
201 Mound St., Harlan. . .
Stone
4700 Winchester Ave., Ash
land
Bloomfield
2221 Burns Ave., Lakeland,
Fla
Clermont, Fla
Box 1, S. Ft. Mitchell
2761 Terrace Blvd., Ashland
Federal Correction Inst.,
Tallahassee, Fla
Lancaster
120 Chiles St., Harrodsburg.
406 Long St., Ashland
3605 Doge Place, Nashville,
Tenn
240 McDowellRd.,Lexington
Appointment
London
Wilmore
Retired
Retired
Retired
Science Hill
Retired
Covington: Shinkle
Lexington: First
Junction City
Retired
Covington: Main St.
Retired
Vogel Day & Chap
lain Pikeville
Hospital
Retired
Covington: Trinity
Retired
Retired
Approved Evangelist
Retired
Campton
Catlettsburg: First
Shannon
Retired
Retired
Chaplain
Harlan
Stone
Retired
Bloomfield
Retired
Retired
Ft. Mitchell
Retired
Chaplain
Lancaster
Harrodsburg
Retired
Retired
Retired
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Name
*tCurry, Earl T.. . .
Davis, J. J
*tDavis, Warner P.
Dean, Charles W. . .
fDearing, Charles G.
fDeArmond, L. C. . .
tDeLaney, Hugh E..
*tDeLautre, Leonard.
Derrickson, Algan.
*tDillon, Kenneth R.
*tDitto, Thomas W..
*tDorsey, Harold W.
fDurham, Donald. .
Early, E. N
* fFegan, Harry W. . .
tFinch, J. H
fFossett, E. M
*tFornash, Thomas C.
Froderman, C. F. . .
* fFryman, Virgil J. . . .
* {Fryman, William P..
fFunk, Sherwood. . . .
*tGardner, Harold F..
?tGardner, O. S
* {Gardner, R. Walton.
*tGarnett, W. B., Jr.. .
*tGarriott, L. A
*tGarriott, W. B
*tGarriott, W. E. . .
*tGarriott, W. W.. ,
fGibson, James D.
Gilbert, E. Reid. .
tGilbert, J. W
*tGillespie, Paul C.
?fGilmore, Smith. .
Godbey, L. C. . . .
Godbey, S. B
*tGold, Jack
Gray, Wayne T. .
Griffy, E. L
tGross, John 0�
GuUey, Frank, Jr.
tGwinn, Stanley. . .
*tHahn, Jennings B.
fHalbrook, K. C. . .
Address
(Kentucky unless state
placed after address)
304 E.PleasantSt.,Cynthiana
303 East Mt. Vernon St.,
Somerset
Box 114, Pesotum, Illinois
South Shore
Rt. 1, Corinth
1310 Highway Ave.,
Covington
1716 S. Limestone, Lexington
Simpson
810 York St., Newport
Box 328, Morehead
Box 311, Pikeville
217 Wall St., Maysville
16th St., Corbin
Rt. 1, Brooksville
Box 269, Jenkins
1020 E. Main St., Indian
Hills, Frankfort
320 McDowellRd.,Lexington
901 Gardendale Rd., Terre
Haute, Ind
1176 Main St., Jackson. . . .
261 Cochran Rd., Lexington
Olive Hill
Irvine
554 Sycamore Hill, Carlisle .
Germantown
Rt. 1, Baxter
Rt., Mackville
Elizaville Ave. at Lake Ter
race, Flemingsburg
Box 414, Corbin
Box 21, Walton
411 Kenyon Ave., Wilmore.
Barbourville
1020 W. Ohio Pike, Cincin
nati 45, Ohio
Fifth St., Carrollton
506 Jackson St., Georgetown
Tollesboro
Tollesboro
205 Madison St., Louisa. . . .
1358 College Park, Fair
mont, W. Va
1305 Florida Ave., Ft
Pierce, Fla
1001 19th Ave. S., Nash
ville, Tenn
United Protestant Educa
tion Board, Wesley Foun
dation, Urbana, Illinois. .
10 Wallace Ave., Florence. .
Eminence
196 E. Second St., Maysville
Appointment
Cynthiana: First
Retired Missionary
Somerset
Student
South Shore: First
Retired
Covington: Epworth
Lexington: Cen
tenary
Retired
Newport: Salem
Morehead
Pikeville
Maysville: Trinity
Retired
Concord-Neave
Jenkins
District Superin
tendent
Wesley Foundation,
U. of Ky.
ApprovedEvangelist
Jackson
Retired
Olive Hill
Irvine
Carlisle
Germantown
Baxter-Yancey
Mt. Zion
Retired
Corbin: First
Walton
ApprovedEvangelist
Professor
Retired
Carrollton
Georgetown
Retired
Retired
Louisa: Methodist
Professor
Retired
Exec. Secy., Div. of
Higher Education
Administrative Di
rector
Florence
Eminence
Maysville: Central
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Name
*tHarmon, Jasper B
*tHarrison, T. Olsen . . . .
*tHarsh, C. Dennis
?fHart, Robert, Jr
?fHendren, Harold M., Jr
fHenson, Harold E
*tHerren, Donald R
Hervey, H. J
fHicks, John K
tHill, Karl
*tHill, Valis V
*tHisle, William E
Hoffman, George W... .
*tHogg, Charles B
Howard, F. T
*tHunt, Roy C
*tHunter, Harold G
*tlgleheart, J. H
*tJennings, William R... .
*tJohnson, Louis C
*tJohnson, W. A. E
*tJohnson, Z. T
Jones, Fred P
*tJones, Hugh R
?fKays, Onie U
Kelly, G. W
fKenner, Alexander . . . .
*Kenyon, J. B
*tKing, Frank C
King, Newton
*tKirk, James A
fKitson, George G
fKrebs, Clarence W
*tKusche, Roger
*tLayne, J. L
LeMaster, E. E
*tLewis, John H
* {Lewis, Joseph H
{Leonard, Ralph
{Mann, S. R
McClintock, J. A
*tMcCloud, Roscoe W.. .
* {Meyer, J. I
?fMeyers, Robert L
Miller, George A
*tMiller, Mahlon A
Address
(Kentucky unless state
placed after address)
Raceland
315 RidgewayRd., Lexington
103 S.Third St., Nicholasville
499 Church St., Paintsville..
North Pleasureville
327 Pine St., Williamsburg .
667 Hill'n'Dale, Lexington. .
Wilmore
Vanceburg
814 Marcellus Dr., Lexington
412 N. Sycamore St., Mt
Sterling
Box 42, Plainview Dr., Shel
byville
603 Lexington Ave.,Wilmore
Williamstown
R.F.D., Demossville
Rt. 5 Box 345, Covington. .
Box 276, Loyall
318 N. Main, Barbourville. .
Falmouth
202 Fee St., Berea
326 N. Ft. Thomas Ave., Ft
Thomas
Wilmore
4013 Azeele St., Tampa 9,
Fla
Bedford
1136 Walnut, Ashland
West Union, Ohio
Wilmore
Wilmore
215 Catalpa Dr., Lexington.
Wilmore
Grayson
449 Victoria
2908 Alexandria Pike, High
land Heights
Pfieffer College, Misenheim-
er, N.C
Ravenna
CP. 9, Malange, Angola,
Africa
Box 33, Jackson
Wilmore
207 22nd St., Middlesboro. .
Rt. 1, Apple Dr., Independ
ence
2nd and Broadway, Rich
mond
Mackville
14 W. Hickman St., Win
chester
Rt. 5, Shelbyville
Box 104 Delton, Mich
Barbourville
Appointment
Raceland
Chaplain
Nicholasville
Paintsville: First
Pleasureville
Williamsburg
Lexington: Southern
Hills
Retired
Vanceburg
Retired
Mt. Sterling
Shelbyville
Retired
Williamstown
Retired
Staffordsburg
Loyall
Barbourville
Falmouth
Berea
Ft. Thomas
President Asbury
College
Retired
Bedford
Ashland: Centenary
Retired
Retired
Retired
District Superin
tendent
Retired
Grayson
Ludlow
Asbury Chapel
Director of Reli
gious Activities
Ravenna
Missionary
Supervisor
Retired
Middlesboro :Trinity
Retired
Retired
Mackville-Antioch
Winchester: First
Retired
Student
President Union
College
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Name
tMitchell, W. S. . .
fMoore, A. L
?fMoore, Homer L.
tMoran, Edwin W.
Mosley, F. E.
tMoss, J. E
Murrell, H. G.
Murrell, Jesse L.
*tMynear, R. C
*tNeikirk, C. L
*tNewsome, C. C
* {Norsworthy, James A.
{Nunery, C. Albert
Ockerman, E. L.
*tOckerman, R, F.
fOsborne, Arthur L.
Pappas, Paul J. . . .
tParish, J. W
{Parker, J. R
*tParker, W. E
tPatten, Welby O. .
{Patton, Russell R..
Patton, W. A
*tPerkins, Albert R.
*{Perry, Charles S.. .
?tPettus, Wmiam F.
Philpot, Ford R. .
Pilow, CP
tPinkston, Charles T...
?tPineur, I. S
{Piper, Walter
*{Poore, William H
*{Pope, William M
?tPugh, Robert C
*tRice, S. C
Richardson, Marvin H,
Roberts, Adrian J
Robinson, O. W
Rogers, Leslie M
Rose, Floyd D
Rose, James W.
Rose, R. R
?tRoss, David C.
Address
(Kentucky unless state
placed after address)
1724 Scott, Covington
311 Seminary Ave.Augusta.
200 Castlewood Drive, Lex
ington
3125 Hyde Park Dr., Lex
ington
2321 Princeton Ct., Orlando,
Fla
32 Samuels Ave.,Mt.Sterling
217 Tarawa Ave., Lakeland,
Fla
906 Terrace Dr., Park Hills,
Covington
Washington
LaGrange
Box 315, Richmond
West Liberty
1937 Fortside Dr., Ft
Mitchell
Rt. 2, Madisonville
509 Cane Run Rd., Lexing
ton
Box 381, Martin
Wilmore
131 Maple, Eminence
Wilmore
Millersburg
Whitesburg
2614 Lynnwood Ave., Ash
land
Appointment
Henryville, Indiana
2310 29th St., Ashland
549 Court St., Paintsville. . .
315 Exeter Ave., Middles
boro
171 Edgemoor Drive, Lex
ington
Bedford
Campbellsburg
206 Broadway, Nicholasville,
118 W. Main., Alexandria. .
Box 555, Richmond
138 Williams St., Flemings
burg
Oak St., Pineville
10502 Pineapple Drive, Lar
go, Fla
Coalgood
Box 185, Flatwoods
134 Woodside, Ft. Thomas..
Box 329, Hazard
303 Ridgeway Rd., Lexing
ton
638 Seattle, Lexington
6260 28th Ave. N., St. Pe
tersburg 10, Fla
New Castle
Covington: St. Luke
Augusta
Lexington: Epworth
ApprovedEvangelist
Retired
Retired
Retired
Retired
Washington
LaGrange
Retired
West Liberty
Covington: First
Retired
Retired
Martin-Maytown
Approved Evangelist
Retired
ApprovedEvangelist
Millersburg
Whitesburg
District Superin
tendent
Student
Ashland: South
Paintsville: Mayo
District Superin
tendent
Approved Evangelist
Retired
Campbellsburg
Retired
Alexandria
Richmond
Flemingsburg
Pineville
Retired
Mary Helen
Advance Memorial
Retired
Hazard
Retired
Lexington: Epworth,
Asso.
Retired
New Castle
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Name
Rounds, L. D
Rule, C. H
Russell, George G
*tSavage, Albert C, Jr...
*tSavage, James W
*tScott, E. B
*tScott, Robert J
*tScott, R. F., Sr
Seevers, O. C
*tSharpe, W. F
fShepherd, James
*tSimmerman, O. M., Jr.
*tSimmerman, O. M., Sr.
*tSimpson, C. W
*tSimpson, Julian W
tSmith, Allen E
tSmith, O. P
*tSmith, Robert L
* tSmith, W. Hugh
*tSnyder, Dorwin C
fStevens, Maurice W... .
Stewart, W. C
*tStilz, J. Baldwin
*tStoneking, Paul
*tStratton, William L.. . .
*tSwann, E. P
fSwanson, F. D
*tSweazy, A. W
*tSweazy, C. A
*tTanner, C. C
tTanner, C. W
Thomas, C. R
* tThrockmorton,ErnestR
*tTilton, John L
Tolson, D. M
*tTomlin, G. R
*tTownsend, George W...
*tTullis. Edward L
*tTurkington, Charles G
Vanderpool, Homer
Vanhorn, Fred
*tWallace, Robert
*tWelch, Donald J
*tWells, James T
*tWesley, J. Rue
*tWesley, Ralph G
*tWhealdon, J. R
*tWhitaker, Howard W
*tWhite, C. Nevil
tWiley, H. M
Address
(Kentucky unless state
placed after address)
601 Baker St., Plant City,
Fla
20 Bon Haven, Winchester. .
Buffalo, Illinois
Riverview, Russell
Brooksville
Perryville
Crestwood
Rt. 2, Lancaster
P.O. Box 540, Massillon,Ohio
Box 344 Hindman
211 Washington, Frankfort.
Liberty
41 S. Arnold, Prestonsburg. .
Manchester
Prospect
21LongviewDr.,ColdSprings.
Rt. 1, Rush
Jonesville
700 Berry Lane, Lexington. .
Burnside
Wilmore
202 Beachway Ave., New
Smyrna Beach, Fla
R.F.D. 1, Berry
1312 Forest Ave., Maysville.
Main St., Louisa
Rt. 1, Maysville
524 Fifth St., Dayton
Box 446, Danville
Versailles
226 Evergreen, Southgate.. .
104 N. Frazier St., Cumber
land
Eminence
Owingsville
Rt. 2, Box 18B, Burlington.
Simpson
617 Pleasant St., Paris
3509 Home St., Erlanger. . .
2400 Forest Ave., Ashland. .
272 Montgomery, Versailles.
839 Church Rd., Springfield,
Pa
Appointment
Rt. 4, Louisa
313 N. 25th St., Middlesboro
Barbourville
241 Riverside Dr., Russell. .
5160 Taylor Mill Rd., Cov
ington
613 E. Main St., Danville. .
335 Berry Ave., Bellevue. . .
Edgemont Rd., Maysville...
117 Romany Rd., Lexington
Wheelwright
Retired
Retired
Student
Russell: Mead Me
morial
Brooksville
Perryville
Crestwood
Retired
Retired
Hindman
Frankfort
Liberty
Prestonsburg: First
Manchester
Shiloh
Retired
Retired
Retired
Exec. Secy., Board
of Education
Burnside
ApprovedEvangelist
Retired
Benson-Curry
Maysville: Seddon
Louisa: First
Retired
Dayton
Danville: Centenary
Supt. Meth. Home
Southgate
Cumberland
Retired
Owingsville
Retired
Retired
Paris
Erlanger
Ashland: First
Versailles
Director Methodist
Investment Fund
Retired
Middlesboro: First
Dean of Students
Russell: First
Sunny Acres
District Superin
tendent
Bellevue
District Superin
tendent
Lexington: Park
Wheelwright
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Name
Address
(Kentucky unless state
placed after address)
Appointment
tWilliams, H. Gilbert. . .
Wilson, R. K
*tWood, J. Ralph
*tWood, WiUiam R
?fWoodward, Sewell, Jr..
* tWorthington, J. W
*tWulfcamp, Harry
*tYates, J. Wilbur
*tYates, Robert
396 Tavistock Blvd., Had-
donfield, N. J
USN, Box 14, Navy 115,
%F.P.O., New York, N. Y..
2335 Pollard Rd., Ashland. .
245 McKnight St., Benham.
Box 816, Lynch
1229 N. Ft. Thomas Ave.,
Ft. Thomas
Stanford
25 Magnolia, Winchester. . .
Box 79, Rt. 1, Bardstown. . .
Approved Evangelist
Chaplain
Ashland: Second
Benham
Lynch
District Superin
tendent
Stanford
Winchester: Trinity
Woodlawn-Beech-
fork
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2. 1961-62 SUPERANNUATES
Name
Armitage, E. M.
Arnold, E. K.. . .
Arnold, J. F
Ashley, Earl E. .
Ball, A
Barnette, E. H..
Beeler, T. W
Boatman, Conway.
Bradley, S. J
Burnside, E. F. . . .
Callis, O. H
Campbell, W. B. .
Cartmel, J. S
Cissna, Wm. E.. .
Clay, H. L
Coffman, Guy. . .
Cox, A. G
Cram, W. G
Crockett, 0. B
Davis, J. J
DeArmond, L. C. .
Derrickson, Algan.
Early, E. N
Fryman, W. P. . . .
Garriott, W. B. . . .
Gilbert, J. W.
Godbey, Luther C. ,
Godbey, S. B
Griffy, E. L
Hervey, H. J
Hill, Karl E
Hoffman, G. W....
Howard, F. T
Jones, Fred P
Kelley, G. W
Kenner, Alexander.
Kenyon, J. B
King, Newton ....
Lewis, J. H
Mann, S. R
McClintock, J. A. .
Meyers, Robert L. .
Mosley, F. E
Moss, J. E
Murrell, H. G
Murrell, J. L
Newsome, C. C.
Ockerman, E. L.
Ockerman, R. F.
Parish, J. W
Pilow, CP
Address
Bryson City, N. C
324 20th St., Bradenton, Fla
R.R. 1, Lewisport
R.F.D. 1, Box 62, Radcliffe
4924 Blackburn Ave., Ashland. . .
2524 Marathon Lane, Ft. Lauder
dale, Fla
128 Cherokee Park, Lexington.. .
223 Woodview Dr., Decatur, Ga.
42 Youell St., Florence
Booneville
Rt. 1, B-25, West Palm Beach,
Fla
P.O. Box 503, Scottsdale, Ariz... .
4700 Winchester, Ashland
2221 Burns St., Lakeland, Fla.. .
Clermont, Fla
2761 Terrace Blvd., Ashland
406 Long St., Ashland
3605 Dodge Place, Nashville,
Tenn
240 McDowell Rd., Lexington.. .
Rt. 1., Corinth
Simpson
16th St., Corbin
261 Cochran Road, Lexington
Elizaville Ave., at Lake Terrace
Flemingsburg
1020 W. Ohio Pike, Cincinnati, 45
Ohio
Tollesboro
Tollesboro
1305 Florida Ave., Ft. Pierce, Fla.
Wilmore
814 Marcellus Dr., Lexington. . .
603 Lexington Ave., Wilmore . . .
R.F.D., Demossville
4013 Azeele St., Tampa, Fla
West Union, Ohio
Wilmore
Wilmore
Wilmore
Wilmore
Rt. 1, Apple Drive, Independence
2nd & Broadway, Richmond. . . .
Rt. 5, Shelbyville
2321 Princeton Ct., Orlando, Fla..
32 Samuels Ave., Mt. Sterling. .
217 Tarawa Dr., Lakeland, Fla,
906 Terrace Drive, Park Hills,
Covington
Box 315, Richmond
Rt. 2, Madisonville
509 Cane Run Rd., Lexington.
131 Maple, Eminence
Bedford
Service
Years
S8H
44
18
18
36
35
43
32-1
34
34
34-9
5
16-27
11-23
47
27M-3
4
42
35
9
32
45-3
50
35
33-2
34
39
16-8
36
45
29-5
22
35
32
30
20
32
33-1
16
34
11-23
33
30-5
39
36
19
36
39
45
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Name
Pineur, I. S
Rice, S. C
Robinson, O. W
Rose, Floyd D
Rose, R. R
Rounds, L. D
Rule, C. H
Scott, R. F
Seevers, O. C
Smith, A. E
Smith, O. P
Smith, R. L
Stewart, W. C
Swann, E. P
Thomas, C. R
Tilton, John L
Tolson, D. M
Vanhorn, Fred
APPROVED SUPPLIES
tAUen, B. L
Beeler, H. B
Florence, Jesse
Gordon, W. P
*Mastin, H. A
Overly, E. R
Penick, D. T
Perkins, W. P
Peters, W. S
Stevens, George
Tuggle, C. J
Address
206 Broadway, Nicholasville. . . .
10502 Pineapple Dr., Largo, Fla.
134 Woodside Ave., Ft. Thomas.
303 Ridgeway Rd., Lexington. . .
6260 28th Avenue N., St. Peters
burg 10, Fla
601 W. Baker St., Plant City, Fla.
20 Bon Haven, Winchester
Rt. 2, Lancaster
P.O. Box 540, Massillon, Ohio.. .
21 Longview Drive, Cold Springs
Rt. 1, Rush
�Jonesville
202 Beachway Ave., New Smyr
na Beach, Fla
Route 1, Maysville
Eminence
Rt. 2, Box 18B, Burlington
Simpson
Cadmus Rt. 3, Louisa
34 Panorama, Drive, Alexandria.
3687 Larry Lane, Chattanooga,
Tenn
R.F.D., Cynthiana
610 Wallace Ave., Louisville. . . .
312 High St., Somerset
142 Tremont Ave., Ft. Thomas..
Box 223, Elkton
1416 Independence, Owensboro. .
109 Hillcrest Ave., Louisville. . . .
Rt. 3, Somerset
9412 Ponder Lane, Valley Station
Service
Years
35M-51K
42-52
31
36
34-3
24M-K
23
29
30-63^
40
41
24
40-1
36
28
41
9
13
30
18
24M
1
24
1
1
1
1
11
* I960 Session.
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3. WIDOWS OF DECEASED MINISTERS
Name
Adams, Mrs. P. F. . .
Adams, Mrs. S. E. . .
Ashley, Mrs. T. B. . .
Beck, Mrs. B. O
Benson, Mrs. J. O. . .
Bonny, Mrs. H. T. . .
Boswell, Mrs. G. W..
Brown, Mrs. R. T. . .
Bush, Mrs. R. N
Carter, Mrs. J. W. . .
Caswell, Mrs. C. H. .
Cheap, Mrs. John. . .
Clark, Mrs. M. S.. . .
Cochran, Mrs. W. F.
Crabtree, Mrs. Wm..
Crates, Mrs. J. W. . .
Creamer, Mrs. J. R. .
Cropper, Mrs. W. V
Grumpier, Mrs. R. P
Dean, Mrs. S. W
Edelmaier, Mrs. Edward
Elrod, Mrs. E. W....
Fryman, Mrs. V. E. .
Hall, Mrs. E. P
Hall, Mrs. W. B
Harrison, Mrs. W. E.
Hewlett, Mrs. D. A..
Hopkins, Mrs. W. P.
Howard, Mrs. J. S. . .
Hughes, Mrs. J. W. . .
Huston, Mrs. R. D. . .
Insko, Mrs. A. W. . . .
Ishmael, Mrs. E. W..
Johnson, Mrs. O. B..
Johnson, Mrs. E. C.
Kelley, Mrs. F. T....
Kendall, Mrs. J. B.. .
Lacks, Mrs. T. S
Larabee, Mrs. F. H..
Literal, Mrs. J. M. . .
Mann, Mrs. E. G. B.
Massie, Mrs. H. M. .
McClure, Mrs. M. P.
Moore, Mrs. S. L
Morris, Mrs. W. H. .
Potts, Mrs. K. 0
Address
136 College St., Winchester
228 Lexington Ave., Lexington. .
4323SouthernParkway,Louisville.
Shelbyville
309H E. Third, Maysville
308 Fifth St., Richmond
Route 3, Flemingsburg
252 S. Hanover St., Lexington.. .
34 Burns Ave., Winchester
308 S. Mulberry St., Cherryville,
N. C
1114 Pleasant St., Paris
Louisa
Tenth St., Shelbyville
108 Spring St., Wilmore
106 Lisle Ave., Obetz, Ohio
Eminence
1829 Poinciana Ave., Ft, Myers,
Fla
2306 Glenmary Ave., Louisville 4
1000 E. Roberta Ave.,Waukesha,
Winconsin
Wilmore
3048 Lyndale Ct., Edgewood,
Covington
Kirkersville, Ohio
2220 Horn St., Ashland
616 S. Ft Thomas Ave., Ft
Thomas
R.R. No. 3, Carlisle
Christian Retirement Home,
Lake Alfred, Fla
Fallsburg
Rt. 4, Mt. Sterling
2407 Highland Ave., Norwood,
Ohio
301 N. Hamilton, Georgetown.. .
149 Frankfort, Versailles
% Rev. E. H. Insko, Dryden, Va
526 E. Main St., Danville
1008 Caldwell Lane, Nashville,
Tenn
2929 S. Buchanan, ArHngton 6,
Va
210 W. Eighth St., Cincinnati,
Ohio
Forest Ave., Lexington
3226 Garland, Louisville
100 Bethel Ave., Wilmore
3536 Herschel View, Cincinnati,
Ohio
Box 123, Irvine
220 Wallace Ave , Covington..
329 Cochran Rd., Lexington . .
308 Wilson Ave., Cynthiana . .
Masonic Home, Louisville ....
3803 Park Ave., Covington. . .
Service
Years
15M
153^
41
34M
30M
17J^
24M
43^-20
23-4
24M-4
1
22M
42 3^
19%
6
36
7J^-26K
10-11
18M-1
93^-24
19M-15
15M
24
15M
20-18M
23
26
11
I6M
273^
35
23i-15M
163^
12>^-3H
30
25%
28-13
31
19 3i
323i
413i
35
18
293i
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Name
Prentiss, Mrs. G. D.
Ragan, Mrs. J, S. . .
Ragland, Mrs. S. E.
Robbins, Mrs. Sherman
Roberts, Mrs. J. E
Root, Mrs J. G
Savage, Mrs J. E. . . .
Shelley, Mrs. M. G. . .
Struve, Mrs. F. K
Shumway, Mrs. H. L..
Thomas, Mrs. G. F. . .
Trent, Mrs. H. E
Vogel, Mrs. C. E
Watts, Mrs. E. C... .
Wells, Mrs. W. A. . . .
Wesley, Mrs. B. M. .
WiUiams, Mrs. W. T,
Wilson, Mrs. R. T.. .
Young, Mrs. N. H.. .
Young, Mrs. G. A. (Sup,
Address
5343 Hamilton Ave., College Hill,
Cincinnati 24, Ohio
3902 Overlea, Baltimore, Md.. . .
632 E. 14th, Bowling Green
Stanton
82 S. Main, Walton
Corbin
1743 Chichester Ave., Louisville.
Albany
Williamstown
3409 Court St., Catlettsburg
Grant, Va
324 Overton St., Newport
Weissinger Gaulbert Apts., 300
W. Broadway, Louisville 2.. . .
Simpsonville
1614 Clays Mill Rd., Lexington .
229 Beatty Ave., Danville
Hollywood, Florida
2452 Adams St., Ashland
Rt. 1, % Carl Hall, Ironton, Ohio.
Rt. 3, London
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4. PROBATIONERS
*Special Session.
fRegular Session.
Name
fArnold, Nancy Lee .
fAshcraft, Arthur Carl.
*tBastin, Harrell
*tCooper, Eugene Ivan.
*tCourts, Glenn Louis. .
Dew, William W., Jr. .
* tFinch, David
*tGuth, Donald Ralph..
tHarrod, Mason Warren
fHart, George E
Hensley, Walter Lee.
King, Raymond V. . .
Kouns, David G., Jr.
Landrum, John H. . .
*tMasters, Ronald J.
tMoran, James Allon. . .
tMcCoun, Donald Gene
tReynolds, Howard. . . .
*tRoberts, Earl Claude. .
Sanders, Admiral D., Jr
tScilley, Donald Keith. .
*tStratton, James Grit. . ,
*tTatman, Harold W., Jr.
tTuttle, James D
Vanhorn, George, Jr
tWest, James Ray
*tWhalen, Logan Dean.
tWilson, Alvin Lester. .
*tWilson, James Edwin.
Address
503 E. Mt. Vernon, Somer
set
120 Warren Ct., Lexington. .
Asbury Seminary, Wilmore.
Rt. 3, Carlisle
Rural Route, Salvisa
P.O. Box D, Springville, Cal.
Asbury Seminary, Wilmore .
Taylorsville
Rt. 1, Bondville
201 10th St., Catlettsburg. .
Paintlick
Candler School of Theology,
Emory, Ga
Drew U., Madison, N. J. .
99 Claremont Ave., New
York 27, N. Y
Whitley City
R.R., Milton
R. 2, Lawrenceburg
610 Nelson Place, Newport.
Warsaw
1756 Rosehill Drive, Chicago,
111
Rt. 1, Waynesburg
Allen
Evergreen Ave., Lawrence
burg
130 Walnut St., Versailles . .
232 Dwight St., Jersey City
N.J
112 Main St., Wilmore
Rt. 2, Lancaster. . .
Owenton
Star Route, Irvine.
Appointment
Fellowship-
Randall's
California-
Melbourne
Helena-Nepton
Saltwell-Rosehill
Clay Lick
Student
Student
Taylorsville
Hebron
Catlettsburg: West
Paintlick
Student
Student
Student
Whitley City-Mill
Creek
Milton
Mortonsville
Newport Grace
Warsaw
Student
Highland-Kings
Mountain
Allen-Betsy Layne
Lawrenceburg
Student
Student
Lexington:
Nathanael
McKendree
Owenton
Wisemantown
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5. APPROVED FULL-TIME SUPPLIES
*Special Session.
fRegular Session.
Name
tAdamson, Earl (LE) . .
*tBentley, W. W. (LE).
*tBevins, J. M. (LE).. .
fBlankenship, David L.
tChandler, T. M. (LE) . .
*tCropper, Wilburn (LE) .
*tDaniels, Harold L. (LE).
fDavis, J. J. (LE)
tDerifield, R. S. (LE)
*Doyle, Miss Lola (LE)
fEarlywine,J.Raymond (LE)
*fGodsey, Herbert (LE)
fHall, Robert C. (LD)
fHarmon, Amos (LE)
*fHarris, J. Arnold (LD).. . .
?fHarris, J. C. (LE)
*tHarrod, Allon M. (LE) . . .
*fHelphinstine, C. N. (LE)..
fHill, H. T. (LE)
*fHill, Randall (LE)
*fHolland, H. B. (LE)
fHoward, Josephus (LE) . . .
Jacobs, J. T. (LE)
Jones, Frank (LE)
*fLee, Earnest Harry (LE).
fMeece, Robert
fMills, JohnnieEdward(LD)
*fMontgomery, C. O. (LE)..
fReeves, Roy (LE)
fRice, E. H. (LE)
fRitchie, Howard (LE) . . .
fRucker, S. B. (LE) . .
*fSanders, Leroy (LE).
fSnapp, Marvin (LE) .
Summers, Charles. . .
fSumner, Leonard (LD).
Vanbibber, Charles ....
fWebster, Charles E
*fWhite, C. W., Jr. (LE).
Address
Tollesboro
Mt. Olivet
Rt. 2, Vanceburg.
Cliff
1413 Lexington
Ashland
Ave.
Butler
Box 6, Ft. Thomas .
Rt. 3, London
South Shore
250 S. Limestone, Lex
ington
South Portsmouth
Booneville
Box 22, Rt. 3, Grayson. .
Rt. 3, Flemingsburg . . . .
Science Hill
Rt. 2, Flemingsburg .
Worthville
California
Wallingford
Rt. 4, Maysville
Rt. 1, Foster
Paintsville
Rt. 2, Georgetown. .
Rt. 1, Rush.
Russell
Chaplin ....
Rt. 1, Dunnville.
218 N. Church St.,
Cynthiana
Bethelridge
Tollesboro .
Moorefield.
Ferguson
Elkhorn City
Sandy Hook
Ida Spence Homes, Cov
ington
Sardis
Minerva. . . .
Oil Springs.
Appointment
Tollesboro
Mt. Olivet
Vanceburg Ct.
Prestonsburg Com
munity Parish
Cannonsburg-
Summitt
Butler-Concord
Macedonia-Twin
Branch-Wyatt's
Chapel
Sunshine Ct.
South Portsmouth
Booneville
Pactolus Ct.
Shiloh-Goddard
Mt. Zion-Beech
Grove
Tilton Ct.
Worthville
Carthage
Wallingford
Olivet-Orangeburg
Pine Grove
Mt. Pleasant-
Oakland Mills
Grassland Ct.
Wurtland
Chaplin-Green
Chapel
Friendship-Shady
Grove-(5enter Post
Cynthiana-Elmarch
Bethelridge-
Mintonville
Muses Ct.
Moorefield-
Headquarters
Ferguson
Elkhorn City
Sandy Hook
Sardis
Minerva-Dover
Johnson County
Parish
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6. APPROVED PART^TIMETSWTOIES
*Special Session.
tRegular Session.
Name
fBruce, Clarence (LE).
fCalvert, Eston
*tCrouch, Marshall (LE)...
fCyrus, Carl Wilson (LE) .
Davis, Leroy
fDick, Hazel L
Douglas, Ansel
Elswick, Charles (LE) . . .
*Fryman, Otis (LE)
*tFryman, Tommy (LE)..
jHansel, Charles V
tHolbrook, John E. (LE).
Hughes, Henry John, Jr.
fJohnson, Clarence (LE) .
tKidwell, Elmer (LE)
Lafferty, Floyd (LE)
*tLee, J. Harold
Mattox, Harold L. (LD)
tOldaker, Harry (LE) . . .
Perry, Herman
tRogers, Edward H
fSchilffarth, Fred
Serrott, Lavetta (LD) ....
fSewell, Howard
Tipton, Donald
Vanbibber, MortonA. (LD)
fWallace, Frank
Address
Carrollton
132 Parker St., Cincin
nati, Ohio
314 Wilson Ave.,
Cynthiana
Buchanan
Rt. 2, Crab Orchard
Rt. 3, Somerset
527 Jean Drive, Wilmore
Stone
Rt. 1, Cynthiana
112 St. Clair St., Cyn
thiana
Seco
Box 222, Neon
2941 Carter Ashland., . . .
2221 High St., Ashland. .
Rt. 1, Walton
Water Gap
West 16th St., Corbin. . .
Rt. 2, Flemingsburg . . .
Bybee
Rt. 5, Box 322-A, Cov
ington
Wilmore
Bethlehem
South Portsmouth .
Buchanan
Appointment
Gest Ct.
Lenoxburg
Whites Creek Ct.
Burnett's Chapel
Pleasant View
Betsy-Freeburn-
Hardy
Lair
Berry-Boyd
Neon-Seco
Dorton-Sergent
Walnut Hills-
Limeville
Carter's Chapel
Dwale Ct.
Corbin: Second
Ewing Ct.
Taylor-Siloam
Hutchison
Pleasant Grove
Polsgrove
Fairview
Kavanaugh Ct.
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7. APPROVED STUDENT SUPPLIES
^Adjourned Session.
fRegular Session.
Name
Applegate, Walter . .
Ashley, Roger
fBraungard, Marvin.
?fBrent, Wilson.
*tBrunton, Max.
Burnett, Donald.
fChandler, John Edward.
*tDorrell, Wilbur E
fDunaway, Robert, Jr.
fDutill, John H., Jr....
tEdwards, Earl
Ellison, Elvin L. .
Ford, Milton ...
*Houk, Ronald A.
Henderson, Lawson P.
jHunter, Thomas
?Johnston, L. C, Jr�
Kinghorn, Kenneth C.
fKirkpatrick, Virgil . . .
Norton, George.
tPayton, L. D. . .
Pelt, Thomas. . .
fRenalli, Albert.
fRichardson, Robert H.
?fRobertson, Charles. . .
fRucker, Carl Gene ...
fScott, Lane
fSmith, Robert M.
*Snodgrass, E.G..
*fSorrow, Hugh G..
Strother, Ottis B.
fWallace, Charles.
*Williamston, Bentley.
Zink, Frank
Address
Rt. 2, Sharpsburg
Wilmore
Asbury Seminary, WiL
more
106 N. Walnut, Wilmore
34 Chapelview Ct.,
Wilmore
104 Spring St., Wilmore.
20 Chapelview, Wilmore,
Box 19, Asbury Semi
nary, Wilmore
R.R., Milton
Wayland
Salvisa
Asbury College, Wilmore
Wilmore
Lot GIO, 800 N. Broad
way, Lexington
100 Barr St., Wilmore. . ,
Stevenson Hall, Union
College, Barbourville..
20434 Main St. Wilmore.
307 Bellevue, Wilmore. .
Asbury Seminary, Wil
more
105 Spring St., Wilmore.
Port Royal
Asbury College, Wilmore
Asbury Seminary,
Wilmore
Eastwood
Midway
Moreland
Asbury Seminary, Wil
more
Stevenson Hall, Union
College, Barbourville.
West Irvine
Burgin
Stevenson Hall, Union
College, Barbourville.
Asbury Seminary, Wil
more
Asbury Seminary, Wil
more
Appointment
Mt. Pleasant
Youth Director
Bethlehem
El Bethel
Mt. Lebanon
Mitchellsburg-
Wesley Chapel
Graffenburg
Oddville Ct.
Wesley Chapel
Wayland-Garrett
Salvisa-Joseph's
Chapel
Mt. Carmel
Dunaway
Gunn's Chapel
Trace Branch
Wesley Chapel
Mt. Edwin
Hopewell Ct.
Clay City-Rosslyn
Port Royal
Gravel Switch-
Johnson's Chapel
Bowen
Eastwood
Midway
Moreland
Mt. Pisgah
Clifty-Warren
Cedar Grove
Burgin-Mt. Olivet
Faber-Rockhold
Salem
Bybee
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8. ORDAINED LOCAL PREACHERS
?Special Session.
fRegular Session.
Name
Apel, Charles (LE) . .
Borland, F. D. (LE).
Bradley, Mrs. Hope (LE)
Coan, J. N. (LE)
Dent, C. R. (LE)
Fillmore, Sam(LE)
Gambel, H. A. (LE)
Johnson, Foster (LE) . . . ,
Mastin, Harry A. (LE)..
McAfee, James (LD) ...
Pfoff, I. B. (LE)
Puntney, A. T. (LE)
Smith, S. M. (LD)
Taylor, Floyd (LE)
Vansant, Charles (LD). .
Address
Morehead
1112 Beechwood,
land ,
42 Youell, Florence ,
Lynch
Paintsville
Ash-
603-B Bluegrass
Lexington
Crestwood
Somerset
Versailles
Rockholds
Wilmore
Rt. 1, Lexington.
Pineville
Sandy Hook
Pike,
Quarterly
Conference
Morehead
Ashland: First
Florence
Lynch
Paintsville: First
Lexington: Park
Crestwood
Somerset
Versailles
Rockholds
Roberts Chapel
Lexington: Park
Pineville
Fairview
9. RETIRED SUPPLIES AND CERTIFIED LAY SPEAKER
SERVING APPOINTMENTS
*Special Session.
fRegular Session.
Name
Allen, B. L
Lewis, Joseph H
Meyers, R. L.. . ,
Scott, Robert F.
Smith, A. E
Smith, O. P
Stevensf George.
Tilton, John L..
Lay Speaker
Davis, Robert
Address
34 Panorama Drive
Alexandria
Wilmore
R. 5, Shelbyville . . .
R. 2, Lancaster. . . .
21 Longview Drive,
Coldsprings
Rt. 1, Rush
Rt. 3, Somerset. . . .
Rt. 2, Box 18B,
Burlington
200 N. Main, Wilmore.
Appointment
Johnsville
Bryantsville
Olive Branch
Hebron's
Oakland
Salyersville
EUisburg-Slate Hill
Petersburg-
Taylorport
Neals' Creek
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10. LOCAL PREACHERS WITH APPOINTMENTS
?Special Session.
fRegular Session.
Name
fAdams, Thomas E
Alther, David L
Armstead, Roger
Boone, Ronnie
fBrown, Alton
fBrown, Edward
Burgraff, Hawthorne. . .
fByrum, Kenneth
fCobb, W. R
?fCoker, W. B
Cox, Elmer J. (LD) . . .
Edwards, Kemp
Fitzwater, J. L
fGardner, Larry
fGarvin, Richard
fGlaser, Harry
Goering, Charles
Greenwood, Kenneth. .
Hall, Charles N
Hall, Harold
fHammonds, Julian ....
?Harper, Kenneth
Harter, Gus
Hill, Andrew
?Hoffman, Wilbert
Howard, H. G
fHoward, Mrs. Jean. . . .
Hutchinson, Larry. . . .
Jordan, Lloyd
King, J. C
Kreh, Daniel
fLangefeld, Lowell
Lee, Harold
Lilley, R. G
?fLindsay, Arthur
Livingston, CD
Long, Neal
Luttrell, W. N
McHargue, N. H
McKinney, Donald. . . .
Address
Simpsonville
284 Sterling Lane,
Independence
Box 3, Asbury Seminary,
Wilmore
313 7th St., Corbin
Box 55, West Bend
Rt. 3, Berry
McAndrews
Box 85, Hillsboro
Rt. 2, Box 190, Nicholasville.
210 Boone Ave., Winchester
Rt. 3, Box 222, Williams
burg
Asbury Seminary, Wil
more
17 Lisle Lane, Winchester. .
Rt. 1, Crestwood
Greenup
211 Timberlake St., Erlanger
1477 N. Broadway, Apt. C
Lexington
Holt Ave., Mt. Sterling ....
Stevenson Hall, Union Col
lege, Barbourville
Shelbyville
330 Sycamore, Carlisle
336 Transylvania Pk., Lex
ington
Asbury College, Wilmore. . .
Rt. 1, Berry
100 Pleasant View, Wilmore
5116 Taylor Mill Rd., Cov
ington
214 N. Maple St., Wilmore .
113 N. Elmarch, Cynthiana
Rt. 4, Louisa
Cromona
Union College, Barbourville .
102 C, Bethel St., Wilmore.
West 16th St., Corbin
19 College Cts., Barbourville
Box 44, Asbury Seminary,
Wilmore
Corbin
Rt. 4, Shelbyville
2316 Allan Drive, Lexington
Rt. 3, Box 98, Corbin
Rt. 3, Somerset
Appointment
Simpsonville
East Bend
Hazel Green-Salt
Lick
Williamsburg Ct.-
South
West Bend-
Hardwicks
Waggoners
Hardy
Hillsboro
Lambert's Chapel
Mt. Zion
Piney Grove
Herrington
Assoc., West Bend-
Hardwicks
Mt. Tabor
Greenup-Bethlehem
Burlington
Renaker-Sadieville
Grassy Lick
Evarts
Hickory Grove-
Pendleton
Sharpsburg-Bethel
College Hill
Assoc., Penny's
Chapel
Cynthiana Ct.
Salem
Big Bone-Hughes
Jackson Chapel
Burtonville Ct.
Blaine Ct.-
Fallsburg Ct.
Millstone
Camp Ground
Mt. Beulah
Corbin: Second
Grays
Mt. Hope-Mt.
Gilead
Felts Chapel
Gratz-Lockport
Centerville
Craigs Chapel
Casey County Ct.
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Name
fMcMahan, James . .
Mercer, Jerry Lee . .
Mitchell, Thomas B.
tMitts, Estill
tMoyer, Gerald. .
Murphy, James.
Neff, C. L
Nichols, Henry.
Norton, Elwood.
Nuff, Robert . . .
Phillips, Frank. .
Pollock, James S.
Powell, James. . .
Rankin, Chester.
Ratcliff, C. W.. . .
fReid, Earl
Robertson, Charles.
Robertson, H. C
Rose, James
fRous, Joe
*Roy, Raymond . . . .
Sears, Leonard
tSears, Wayne
Sheldon, Miss Alberta .
Showalter, Robert. . . .
fSmith, John L
fSmith, Larry.
Snyder, Thomas .
tStanley, O. E. . .
Stokes, Lloyd. . .
tStucker, O. J....
Terhune, Billy. .
fVaughn, Harold.
Wheeler, M. G. .
"fWhilen, Logan Dean .
Wiley, R. L
fWilson, Alvin Lester.
*tWilson, James Edwin.
Young, Donald
Youngblood, William.
Zimmerman, Paul ....
Address
Georgetown
135 Asbury Ave.,Wilmore
Rt. 1, Box 333, Corbin. . .
28 High School Court, Wal
ton
Rt. 6, Richmond
Asbury College, Wilmore.
Louisa
Kenvir
Rt. 1, Bondville
100 Pleasant St., Wilmore
1200 Elberta Circle, Park
Hills, Covington
Asbury College, Wilmore. . .
Rt. 1, Crestwood
Rt. 1, Maddox Rd., Alex
andria
1264 Fourth St., WiUiamson,
W.Va
Junction City
Combs
Rt. 4, Shelbyville
Asbury College, Wilmore. .
West Somerset
Rt. 3, Somerset
Rt. 5, Richmond
Pfieflfer Hall, Union College,
Barbourville
306 N. Walnut, Wilmore. . .
Rt. 1, Box 524, South Ft.
Mitchell
Rt. 1, Box 524, South Ft,
Mitchell
354 Broadway, Hazard
Betsy Layne
Wallins
Rt. 2, Corinth
Rt. 4, Shelbyville
Minerva
Primrose
Rt. 2, Lancaster
321 Bellevue, Wilmore
Owenton
Star Route, Irvine
2629 Hampton, Ashland
Asbury College, Wilmore. . .
Asbury Seminary, Wilmore. .
Appointment
Corinth Ct.
Camargo
Emmanuel-Grays
Drury-Marvin's
Chapel
Doylesville
Ghent-Perry Park
Gallup Ct.
Black Mountain
Harvieland
Jonesville
Covington: Ida
Spence
Mt. OUvet Ct.
Mt. Carmel
Johnsville
Inez Ct.
Sardis-Grays
Midway
Vicco
Boyers-White Oak
Melrose
Ringgolds-Cooks
East Bernstadt
Charge
Red House
Bethel-Mulberry
Mt. Zion at
Shakertown
Eggleston-Visalia
Springlake
Combs-Lothair
Salem-Shelbiana
Wallins
New Columbus
Gilead-Turners
Morning View
New Springs-
Finncastle
McKendree
Ramey's Chapel
Owenton
Wisemantown
Liberty
Cassidy Ct.
Preachersville-
Lawson's Chapel
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11. LOCAL PREACHERS
* Present at Roll Call.
ASHLAND DISTRICT
Name Address Quarterly Conference
S. B. Ball Louisa Louisa Methodist
Woodrow Branham Prestonsburg Horns Chapel
Everitt Brown Shelbiana Shelbiana
Hawthorn Burgraff McAndrews Freeburn
R. E. Burnett Freeburn Freeburn
Franklin M. Cassell 2408 Chester Ave., Ashland Catlettsburg West
Willis Cooper Box 573, South Shore Mt. Zion
Arthur Cotten 4348 Chadwick St., Ashland Centenary
Mrs. Tincy Crisp Allen Allen
Richard Edwin Garvin . . . Asbury College, Wilmore Sunshine
Mrs. Flora Gray Allen Allen
Burns Hogan Rt. 1, Rush Fallsburg
Henry Hughes 2941 Carter Ave., Ashland Kilgore
Miss Bessie Howes Flatwoods Advance Memorial
Ishmael Johnson 2221 High St., Ashland Ashland South
Lloyd Jordan Rt. 4, Louisa Fallsburg
Randy Kitchen 1653 Johnson Ave., Ashland Ashland-First
Charles Lake Asbury College, Wilmore Ashland-Second
McComas, W. H Russell Wurtland
Millard Gerald Moyer ....247 W. Central Ave., Ashland Ashland-Second
C. L. Neff 408 Burns St., Louisa Louisa Methodist
Charles Ratcliff Box 2335 Williamson, W. "Va. Inez
Harry Rice 2725 Cumberland Ave., Ashland Ashland-First
Clarence Sadler B.F.D., Pikeville Dwale
Vernon Stump Pikeville Pikeville
David Tufts Wayland Wayland
J. Robert Uhler 75 South St., Westborough, Mass Grayson
Donald Young 2519 Holt �
Mrs. Elizabeth Young . . . 3333 S. Florida Ave., Lakeland, Fla Ashland-Second
BARBOURVILLE DISTRICT
Wilse Burkhart Rockholds, Ky Rockholds
J. W. Campbell Rockholds, Ky Rockholds
William M. Clontz N. 25th St., Middlesboro, Ky Middlesboro, First
Edward N. Earley Union College, Barbourville Barbourville
James E. Guth Union College, Barbourville Barbourville
E N. Harris Route 2, Corbin, Ky Felts Chapel
Herbert L. Henry Noctor, Ky Meth. Mt. Missions
Lee W. Hubbard Frakes, Ky Middlesboro, Trinity
John A. Jones Union College, Barbourville Rockholds Circuit
Jake C. King Cromona, Ky Whitesburg Circuit
C. D. Livingston Corbin, Ky Corbin, First
William H. Lyttle, Jr. ... Route 2, Corbin, Ky Rockholds Circuit
Edgar Minor Harlan, Ky Harlan
J. H. Mitchell Benham, Ky Evarts
Charles W. Music Emory University, Ga Seco
N H McHargue Route 3, Corbin, Ky Rockholds Circuit
Henry Nichols Kenvir, Ky Black Mountain
H. C. Robertson Combs, Ky Combs-Lothair
J F Ruggles Corbin, Ky. Corbin, First
H L Russell Cumberland, Ky Cumberland
Robert M. Smith Union College, Barbourville Clifty-Warrens
O Bernard Strother Union College, Barbourville Rockholds Circuit
Lioyd Stokes Wallins Creek, Ky Wallins
John Trosper Gray, Ky Corbin Circuit
Bruce Whitney Jackson, Ky Meth. Mt. Missions
Thomas Hunter Union College, Barbourville Trace Branch
COVINGTON DISTRICT
David L. Alther 284 Sterling Lane, Independence Eggleston-Visalia
J J Barnett Rt. 1, Independence . Trinity
Eston Calvert 132 Parker St., Cincinnati, Ohio Covington, Ida Spence
Clifford Cook R- R-, Burlington Petersburg-Taylors-
port
Donald W. Drewry 214 E. 46th St., Covington Covington, First
Ralph Fields Rt. 1, Falmouth Butler-Concord
Harry Glaser 211 Timberlake St., Erlanger Burlington
William Guy Jr. 503 E. First St., Silver Grove California-Melbourne
Gilbert Halman 42 Park Rd., Lookout Hts Epworth
H G Howard 5116 Taylor Mill Rd., Covington Sunny Acres
Mrs. Roy Hunt Box 345, Rt. 5, Covington Staffordsburg
Lawrence R. Hutchinson Falmouth Falmouth
W. E. Jett l'^05 Scott Ave., Covington St. Luke
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LOCAL PREACHERS
* Present at Roll Call.
Name Address Quarterly Conference
Milton Kerlin Bellevue Bellevue
Roger Lambert Florence Florence
Mrs. S. R. Mann Independence Walton
Estill Mitts 28 High School Ct., Walton Walton
James Murphy 1722 Monmouth St., Newport Salem _
John Eldon Neihof Lawson California-Melbourne
Stanley R. Patterson 626 Elliott Ave., Cincinnati, Ohio Carter s Chapel
Chester Rankin Rt. 1, Maddox Rd., Alexandria Johnsville
John L. Smith Box 524, Rt. 1, So. Ft. Mitchell Eggleston-Visalia
Larry Smith Box 524, Rt. 1, So. Ft. Mitchell Eggleston-Visalia
Harold Vaughn Minerva Florence
Ray Watson 119 B. 19th St., Covington Ludlow
DANVILLE DISTRICT
Thomas Adams Barbourville Somerset
Jennings Amerine Ravenna
Miss Nancy Lee Arnold . . Wilmore
Roger Ashley Wilmore Wilmore
J. B. Begley Danville Danville, Centenary
William Berry West Irvine Cedar Grove
Don Burnett Wilmore
W. R. Cobb Nicholasville, Rt. 2 Lamberts Chapel
David H. Collins Wilmore r'l.o^^i
LeRoy Davis Rt. 1, Craborchard Lawsons Chapel
Miss Hazel Dick Somerset, R. R Burnetts Chapel
Charlotte Dillion Wilmore
Don Donaldson Wilmore
Ansel Douglas Danville .Neals Creek
John Dutill Richmond, Rt. 6 DoylesviUe
Frank Edwards Wilmore Wilmore
Elvin P. Ellison Wilmore
Quenton Everest Wilmore
David Finch Wilmore
Leon Fisher Wilmore
Milton Ford Wilmore
Dr. C. B. Hamann Wilmore
L. P. Henderson Wilmore Gunn s Chapel
Miss Nina Fern Hervey . . Wilmore
David Houch Wilmore
Mrs. Jean Howard Wilmore
Mrs. C. V. Hunter Wilmore
Henry C. James Wilmore Wilmore
*tMrs. Wilma Boughton � , ,
Jones Harrodsburg Harrodsburg
Mrs. Rachael Kenner Wilmore Wilmore
Daniel Kreh Barbourville Camp Ground
Rebecca Ke Hsin Liu
Kung Wilmore Wilmore
tMrs. H. A. Mastin Somerset Somerset
Donald McKinney Rt. 3, Somerset Fellowship
Richard McKinsey Wilmore Wilmore
Robert W. Ogilvie Wilmore Wilmore
Thomas Pelt Wilmore
Herman Perry Bybee Taylor-Siloam
James Simpson Pollock . . Wilmore Wilmore
Al Ranalli Wilmore ^?,^t" ai + v,-n
Earl Reid Junction City EUisburg-Slatehill
Crit Riddle Eubanks Somerset
Raymond Boy West Somerset Ringgold
Carl Rucker Moreland Moreland
James Rush Wilmore Wilmore
Mrs. George Russell Buffalo, Illinois Fellowship
Donald Scilley Waynesburg . Highland-Kings Mt.
Leonard Sears Somerset, Rt. 3 E. Bernstadt
*tWayne Sears Richmond, Rt. 5 Red House
Robert Showalter Wilmore
James T. Smith Wilmore Wilmore
Edgar Snodgrass Cedar Grove Cedar Grove
Mrs. J. H. Spillman Harrodsburg Harrodsburg
Hugh Sorrow Burgin
Joe Thacker Wilmore Wi more
Gerald Trudell Wilmore Wilmore
W. B. Venerable Richmond
Raymond West Wilmore
Logan Whalen Lancaster. R. R McKendree
James Wilson Wisemantown Wisemantown
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LOCAL PREACHERS
* Present at Roll Call.
Name Address Quarterly Conference
T. M. Zachery Liberty
Paul Zimmerman Wilmore ! . . ! !Preachersville-Lawson
Frank Zink, Jr Wilmore Bybee
FRANKFORT DISTRICT
Graham Abbott Wilmore Olive Branch
Steven Cutshaw Emory University, Georgia Bedford
I. J. Driskell Carrollton Union Grove
Robert Dunaway Milton Wesley Chapel
Larry Hutchison 113 N. Elmarch, Cynthiana Boyer's
Mose Jenkins R.F.D., Milton Hopewell
Roscoe Jenkins Carrollton Carrollton
Virgil Kirkpatrick Asbury Seminary, Wilmore Hopewell
Harold Lee Route 1, Mackville Mt. Zion
Neal Long Route 5, Shelbyville Gratz
James McMahan Georgetown Corinth
William Metts Shelbyville Graefenburg
Maurice Schooler 4213 Shelbyville Rd., Louisville Eminence
Onias J. Stucker Wilmore New Columbus
Billy Terhune Route 4, Shelbyville Mt. Gilead
Leon Willett Carrollton Carrollton
Harry Wood Milton Hopewell
Charles Wallace Salem
LEXINGTON DISTRICT
John Bailey 320 West Broadway, Winchester Winchester, Trinity
James Allen Baxter 113 Waller Avenue, Lexington Lexington, First
William Barlow Paris Paris
Wilson Brent 106 N. Walnut, Wilmore El Bethel
Alton Brown Box 55, West Bend West Bend-Hardwicks
Edward Brown R.F.D. 3, Berry Wagoner
Max Brunton 34 Chapelview Ct., Wilmore Mt. Lebanon
Clyde Davis Burberry ....R.F.D. 1, Georgetown Paris
Verner Davis R.F.D. 2, Beattyville New Sprgs.-Fincastle
W. E. Dorrell Box 19, Asbury Seminary, Wilmore ....Oddville Circuit
David Elbert Edwards . . . 307 E. Morrison hall, Wilmore Lexington, Centenary
J. C. Everman Staton West Bend-Hardwick
John Fitzwater 17 Lisle Lane, Winchester West Bend-Hardwick
James D. Foster 9609 Leo Avenue, Cleveland, Ohio Lexington, Centenary
J. E. Hernandez 236 Clay Avenue, Lexington Lexington, Park
Andrew Hill R.F.D. 1, Berry Benson-Curry
Roy Hill R.F.D. 2, Cynthiana Benson-Curry
Ronald Houk Lot G 10, 800 N. Broadway, Lexington . Dunaway
L. C. Johnston, Jr 204% Main Street, Wilmore Wesley Chapel
Glen Des Jardiens Salyersville West Liberty
Kenneth Kinghorn 307 Bellevue Avenue Clay City-Rosslyn
Lowell Langefield 102 Bethel Street, Wilmore Mt. Beulah
W. N. Luttrell 2316 Allan Drive, Lexington Centerville
Harold Maddox 412 East Fourth Street, Augusta Lair
George Norton 105 Spring Street, Wilmore Mt. Edwin
Miss Margaret Patton . . . 200 Castlewood Drive, Lexington Lexington Epworth
Miss Nancy Lou Robbins . 617 West Short Street, Lexington Lexinerton Epworth
Edward H. Rodgers, Jr. . . 221 St. Margaret Dr.,- Lexington Hutchison ^
Claude Shimfessel R.F.D. 3, Winchester Dunaway
Donald Tipton 218 N. Walnut Street, Cynthiana Lair
Bruce Whitney 952 Highland Avenue, Jackson Jackson
Ray Woodward 421 Greenbriar Drive, Lexington Lexington, Epworth
M. G. Wheeler Primrose, Kentucky New Sprgs.-Fincastle
Mrs. M. G. Wheeler Primrose, Kentucky New Sprgs.-Fincastle
Jon Wilson 104 Locust Street, Cynthiana Cynthiana, First
MAYSVILLE DISTRICT
Mrs. Ada Arthur Quincy Vanceburg Circuit
Taylor Berry Mt. Olivet Mt. Olivet
C. M. Crawford Olive Hill Olive Hill
Edna Franklin Rt. 1, Williamsburg, Ohio Maysville Seddon
G. C. Gaunce Rt. 3, Carlisle Saltwell-Rose Hill
Hewton Hamlin Tollesboro Muses Circuit
Homer T. Hill Cynthiana Mt. Pleasant-O. Mills
Bayard McCann Rt. Maysville Olivet-Orangeburg
L. C. Morris Rt. 3, Carlisle Moorefleld-Hdqurs.
O. L. Scott Garrison Vanceburg Circuit
Charles Vansant Sandy Hook , . , . Fairview
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12. LAY DELEGATES AND RESERVES
* Present at Roll Call.
ASHLAND DISTRICT
Charge Delegate Reserve
Advance Memorial *Ed Clarke *Miss Bessie Howes,
Charles Vanderhoof
Allen-Betsy Layne *Frank Preston Edward Lykins
Ashland Centenary Haskell Wurtz *J. M. Irwin
Ashland First *J. W. Turpin John Runyon
Ashland Second *Joseph E. Porter Homer Justice
Ashland South Carl Picklesimer
Bennetts Chapel Howard Timberlake Otis Carver
Blaine Circuit W. M. Holt Mrs. W. M. Holt
Belfry-Freeburn Eugene King I. H. Cather, Ina Jean
Burnett
Cannonsburg-Summitt Milton Bradley Darwin Clarke
Catlettsburg First *Quentin Hughes Arthur Stafford
Catlettsburg West *William M. Blanton Genoa Blanton
Dorton John Glen Wallace William M. Johnson
Dwale Bonnie Walters Sam Leslie
Elkhorn City Jackie Kerr *Elaine Runyon
Fallsburg Ct Helen Damron Anna Vanhorn, Paul
Badget, Ellis Thorns-
hurry
Floyd Co. Ct Mrs. Robert Wireman . . . Robert Wireman
Gallup Ct. Josephine Damrom Hobart Daniels
Grassland Ct *R. V. McGlothin Mrs. W. B. May
Grayson *Everitt Wallace Carl Wilson
Greenup-Bethlehem George Norman Tong West, Kate Dunn,
Mildred Kotcamp
Inez Ct Mrs. Josephine Williams . . Mrs. Maud Ford
Johnson Co. Parish W. R. Conley Foster Walker
Kavanaugh Ct Leonard Phelps Mrs. Tom A. Lee
Liberty Virgil Townsend V. B. Howland
Louisa First Mrs. Louise Jordon Mrs. Charles Wooten,
.r . ...^ ^ _ Ralph SalisburyLouisa Methodist *J. B. Patton J. B. Hughes, Mrs. E. E.
Adams
Martin Ray Allen C. R. Marshall
Maytown-Garrett Mrs. George Patton William Salisbury
Melrose L. P. Hackler Mrs. L. P. Hackler
Ohio Valley Circuit *Mrs. Minnie Glover Miss Nettie Ratcliff,
Louise Jones
Pactolus Ct John Dean Leonard Womack
Paintsville First M. D. Bailey Cyrus C. Williams
Paintsville Mayo Edd Redd Roger Stewart
Pikeville Thomas Ratcliff Don Batten, *Ed Elder,
,
Jack Dupuy
Prestonsburg Community Fred L. Dickerson Charles Crum, Z. S. Dlck-
erson
Prestonsburg First Claybourne Stephens Fred Cottrell
Raceland Mrs. B. W. Lyons *Mrs. F. W. Worthington
Russell First *C. R. Callihan J. G. Rayburn
Russell Mead *Mrs. Gene Lewis Mrs. Clara B. Lewis
Salyersville Nina K. Brown *Goldia Prater
Shelbiana James Matyingly Larry Pennington, Hobart
Sloan
South Shore First *Paul Warnock Annell McMullens
Stone *Mrs. Rader Hale William Gray
Sunshine Mr. Van Bentley Harold Cooper
Vogel-Day Mrs. Elizabeth Spears Mrs. Cora Branham
Walnut Hill-Limeville *Mrs. Julius Moore *Mrs. Arthur Brown, Mrs.
Walter Nelson, Jose-
�, , , phine Cooper
Wayland Richard P. Vinson Mrs. J. C. Wells
Wheelright *R. W. Gibson, Jr Vern Bailey
Whitescreek *J. L. Moore Luther Cyrus
Wurtland *Tom Heaberlin Edward Milem
BARBOURVILLE DISTRICT
Barbourville Mrs. Keith Wilson Milton H. Townsend
Baxter-Yancey Mr. Jess Daniels Mrs. Lizzie Howard
Benham Mr. Willard Craig
Black Mountain Doyle Hughes James Carpenter
Evarts Sam King Mrs. Nellie Boteler
Booneville *Mrs. Grace Becknell Mrs. Etta Bowman, Hick-'
man Patrick
Clifty-Warrens *Mrs. E. F. Burnside Miss Francis Botner
Corbin, First Z. D. Chestnut *Miss Madge Craig
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LAY delegates AND RESERVES
* Present at Roll Call.
Charge Delegate Reserve
Corbin, Second Mrs. J. G. Root Mrs. Eliza Helton
Combs-Lothair H. B. Caudill Earnest Anderson
Corbin Circuit W. M. Nelson
Cumberland *H. L. Russell Fred Fiechter, John
O'Roark
Felts Chapel Miss Juanita Shelton Norman C. Clark
Harlan *Bert Ed Pollitte Robert Harris
Hazard *R. W. Gibson George Brooks
Hindman L. J. Hampton *H. H. Smith
Jenkins *C. H. Wolfe W. R. Jordan, Jr.
Loyall
Lynch Clovis Winsett Rev. J. E. Coan
Manchester Mrs. Charles Rose Mrs. Charles F. Young,
Mrs. Dewey Asher
Mary Helen S. J. Dickinson Claude Swaney
Methodist Mt. Mission *Berton Conway French Holbrook
Middlesboro, First Mrs. Ray Marsee *Clyde Haddix
Middlesboro, Trinity *H. J. Douglas S. A. Marrs, Jr.
Neon-Seco *Mrs. Alma Kincer Mrs. Logan Music
Pineville *W. E. Wilder Armond Chandler
Rockholds Circuit Lloyd Brown Mrs. Charles White
Trace Branch Glen Jackson
Vicco *McKinley Stacy
Wallins
Whitesburg *Mrs. Augusta Renaker .... Mrs. Ruth Rice, W. H.
Blair
Whitesburg Circuit Sam Noble James Brooks
Williamsburg *R. L. Brown, Sr E. A. Lovett
Williamsburg Circuit, East Ben F. Powers James Wilson
Williamsburg Circuit, South Mrs. Wiley Gilreath
COVINGTON DISTRICT
Alexandria Mrs. Chester Rankin *Mrs. W. R. Piper
Asbury Chapel *Raymond Rouse Bill Cann
Bellevue *Mrs. W. R. Story *Mrs. O. S. Gardner
Big Bone-Hughes *Mrs. Mildred Carroll .... Mrs. Alma Hamilton
Burlington *Mrs. R. C. Garrison Mrs. Herman Oberjohann
Butler-Concord Ralph Fields Frank Wright
California-Melbourne Mrs. Ernest Neihof *Mrs. James Spilman
Carter's Chapel Mrs. Lydia Doud Mrs. Leona Gibson
Carthage Mrs. J. J. White, Sr J. J. White, Sr.
Concord-Neave *Mrs. Emory Story Mrs. Robert Fields
Covington Epworth Miss Ruth Bentz *Miss Clara Spring
Covington First *Mrs. J. L. Darnaby Mrs. E. M. Brodt
Covington Ida Spence Mrs. E. A. Campbell
Covington Main Street *Mrs. Leslie Jones Leslie Jones
Covington St. Luke Raymond Neufarth Victor Beach
Covington Shinkle *Gerald Lunsford B. H. Davis
Covington Trinity *Donald Karnes H. W. Bratton
Dayton Mrs. Arthur Barrett Mrs. Bert Koch
Drury-Marvin Howard Brown Kenneth Carlton
East Bend Mrs. S. J. Brandley
Eggleston-Visalia *David Alther
Erlanger D. L. Scott Baline Parr
Falmouth *Elmo Naugle Joe M. Zempter
Florence *Marrion Toadvine Elmer Derrickson
Foster Miss Sue AUender Mrs. EfRe Reed
Ft. Mitchell Immanuel *William Schaeffler *Edward Pflueger
Ft. Thomas Highland R. B. King Joseph Phister
Johnsville Mrs. Alma Hedges Mrs. Ruby Spicer
Lenoxburg *Miss Lelia Rees Mrs. Emory Bay
Ludlow *Harriet Collier Philip Van Velzel
Morning View *Tom Saxton Bob Barnes
Newport Grace *Mrs. H. W. Rash Mrs. Ray Wills
Newport Salem Mrs. Cecil Fornash William Biltz
Oakland *Miss Bertha Painter
Petersburg-Tayiorsport Mrs. Josie Day Mrs. J. W. Aylor
Pine Grove *Earl Riley L. E. Moore
Pleasant Grove Mrs. Ion Cortright Ion Cortright
cjalem Miss Elizabeth Flege Miss Louise Flege
Southgate' *Ray Neufarth ^^'^^ ^..*Mrs. O. W. Robinson
Spring Lake . . � Mrs. Hayden Culbertson . . Mrs. Milo Zimmerman
Staffordsburg J- B. Losey Mrs. R. L. Cooper
Sunny Acres
*John A. Spoonamore *Mrs. John A. Spoonamore
Walton *C. O. Carlisle Dan Bedinger
Warsaw *Mrs. Oda Faulk *Mrs. Thelma Schackelford
Williamstown W. R. Stith Harold Snell
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LAY DELEGATES AND RESERVES
* Present at Roll Call.
DANVILLE DISTRICT
Charge Delegate Reserve
Berea *A. H. Little *Tom Dunigan
Bethelridge-Mintonville Cortez Wesley Everett Rainwater
Bowen Jessie McCowan Dick Douglas
Bryantsville Andrew Arnold Cecil Powers
Burgin-Mt. Olivet John Naylor Mrs. J. P. Johnson
Burnside J- Heber Lewis Joe Billeter
Bybee . . . . Mrs. Elmer ShifHett Elkin Ford
Cedar Grove . . *Mrs. Grover Cain Robert Calder
College HiU . ! Ivan Norris Miss Ruth Skinner
Danville Centenary L. D. Durr Hogan Ballard
DoylesviUe . � *Lloyd Griggs Earl Isaac
Ellisburg-Slate Hill S'^"^�* ^^^^ ^- ^^^"^^
Ferguson Scott Norman Gover
Gravel Switch-johnson's Chapel .. Jesse Cheatham Frank Wilcher
Gunn's Chapel Mrs. Charles Land Mrs. Carl Moberly
Harrodsburg *John Landrum Ewing Annis
Hebron ... Douglas Noland John Bowling
Highland-king's Mt ^5^"^^ Howard Byrd
Irvine O. W. Meade Frank Smith
Jennie's Chapel-Bruce Chapel- , . �
Willow Springs ^^^car Godsey Melvm Cravens
Junction City *bam Antle Mrs. Dave Owens
Lambert's Chapei
'
. ! Mrs. Jimmy Knight Mrs. Dora Sherrow
Lancaster Harold Layton Ralph Hulett
Laurel County Parish: � t>�^�^<..
Camp Ground ^- ^- -tiurnett Mrs. Anna Stump
Macedonia-Twin Branch-
, �
Wyatt's Chapel Oliver McWhorter . . Mrs. George Young
East Bernstadt-Lamero- tj r, j. -r r, ,
Mt Olive Baker *Veronica Thompson
Liberty ^"^n Fitch Foster
London *George King *Earl Hays
Mackville-Antioch Shoemaker joe Davis, Jr.
McKendree ^^^^""w "^^v ^avid Morris
Middleburg ^^"1^ Williams George Haggard
Mitchellsburg-Wesley Chapel � � � *mI= n 1? v^- Marvin Shannon
Moreland *Mrs Dorothy Pruitt John Peyton
Mt. Zion at Shakertown -n^ xt" � Harvey Sexton
Neal's Creek '"i".,?^^?'^'" E. N. Terry
Paint Lick ^^�y^ ,West Earl McWhorter
Perryville t "if Mrs. Clarence Lankford
Preachersville-Lawson's Chapel . . . LeRoy Davis Mrs. A. T. Manuel
Pulaskie County Parish: � ^. ^
Burnett's Chapel ?f ^'^^-^^l.^'"^ � '.� JoJ^" Helton
Fellowship-Randall's Mrs. Beaulah Herrm Robert Hail
Friendship-Shady Grove Sam Wesley Luther Dick
Mt. Zion-Beech Grove-Centerpost Obie Phelps Lula Pearl Earlywine
Ringgold-Cook's Clem Daulton Mrs. Robert Hargis
Sardis-Gray's C. W. Gover Tommy Todd
Ravenna W. T. Farmer Guy Hatfield
Red House Mrs. Luther Parks H. G. Powell
Richmond *L. E. Patterson D. B. Manning
Science Hill L. C. Henry Roy Godby
Somerset Woodson May Valando Taylor
Stanford *Mrs. W. L. Anderson T. G. Ashley
Taylor-Soloam Jesse Masters W. E. Chaney
Wallace-Jackson Luther Patrick Mrs. Luther Patrick
Whitley City-Mill Creek Mrs. Eloise Leverage Mrs. Logan Canaster
Wilmore ""Charles Crouse *John Fitch
Wisemantown '. Mrs. John Winn Thomas Bonny
FRANKFORT DISTRICT
Bedford *Daniel Wright Mrs. Mary Bailey
Bethlehem Lanny Roberts E. C. Golden
Bloomfield *Mrs. Anna W. Briggs *Mrs. Mary Hayes
Boyer's Chapel-White Oak *Mrs. Gilbert Renaker Woodford Middleton
Campbellsburg-Sulphur *Coleman Sibley Mrs. Vories Monfort
Carrither's Chp.-Rock Bridge Mrs. E. T. Sharp, Sr Christie Scobee
Carrollton Mrs. Claude Raney Mrs. Margaret Riley
Chaplin Circuit *Mrs. Bertha Williams Mrs. Mae Thomas
Claylick *Mrs. John Redmon John Chilton
Corinth Circuit *Mrs. L. C. DeArmond Gayle Martin
nrp-stwood *Jack Ott Maudie Mae Hampton
Eastwood Mrs. E. H. wait *E. H. wait
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Charge Delegate Reserve
Eminence *A. B. Frazier Mrs. W. L. Tandy
Frankfort *John C. Fuss *Osso W. Stanley
Gest Circuit Mrs. Katherine Smither . . . Mrs. Eddie Chism
Ghent-Ferry Park Billy Lewis Jay Suter
Graefenburg *John C. Gibbs Johnnie Slucher
Gilead-Turner's John Bruce Mrs. V. R. Chilton
Gratz-Lockport Charles Beverly F. C. Stamper
Harvieland Mrs. Cordelia Harrod Mrs. Rhoda Harrod
Hebron Mrs. Edgar Yates Mrs. James Gray
Hickory Grove-Pendleton Mrs. Marshall Garrett .... F. R. Dean
Hinton A. B. McKinney Johnny Young
Hopewell Circuit Mrs. Dewitt McMahan .... Mrs. Georgia Garrett
Jonesville James Olds Jesse Lewis
LaGrange *Howard Abbott Roy Dorsey
Lawrenceburg *Mrs. Jess Simpson Jess Simpson
Milton *Vincent Oakley Lewis Willis
Mt. Carmel *Logan Westerick, Sr Mrs. Carroll Bradley
Mt. Tabor *Mrs. Billy Brown Mrs. Willie Majors
Mt. Pisgah Circuit Woodrow Beach Bill Taylor
Mt. Zion Lizzie Moore *Ruesaw Skimerhorn
New Castle *S. M. Gaunce E. W. Tennil
New Columbus F. L. Bell Mrs. Dexter Green
Olive Branch *Earl V. Dorsey Mrs. Milton Smith
Owenton *Mrs. Virginia Bray *Mrs. Joe Adams
Pleasant View Mrs. Sadelle Lucket Mrs. Charles Gains
Pleasureville *Donald Buchanan John I. Dowden
Polsgrove B. S. Polsgrove Mrs. H. M. Kavanaugh
Port Royal L. C. Clark John Stewart
Renaker-Sadieville W. F. Smith Mrs. Odella Lancaster
Salem Mrs. Dewey Penn Mrs. Frank Pullen
Salvisa-Joseph's Chapel Coulter D. Wood Wayne Green
Shelbyville *Dempsey Poe Jack Lawson
Shiloh W. A. Horne *Anna Fellows
Simpsonville Carlisle Brook J. G. Byars
Taylorsville Mrs. Wiley Rogers John B. Carr
Wesley Chapel Bush Morgan Orve Vest
Woodlawn-Beech Fork Verlie Parrish Mrs. H. W. Hardesty
Worthville *Roy Stivers *Charles Gardner
Benson & Curry
Berry & Boyd
Camargo
Campton
Centerville
Clay City-Rosslyn
Cynthiana Circuit
Cynthiana Elmarch
Cynthiana First
Dunaway
El Bethel
Georgetown
Grassy Lick
Hazel Green-Salt Lick . . .
Hutchison
Jackson
Lair
Lexington, Centenary ....
Lexington, Epworth ....
Lexington, First
Lexington, Park
Lexington, Southern Hills
Midway
Mortonsville
Mt. Beulah
Mt. Edwin
Mt. Hope-Mt. Gilead
Mt. Lebanon
Mt. Sterling
Mt. Zion
New Springs-Fincastle . . .
Nicholasville
Oddville
Paris
Roberts Chapel
Versailles
Wagoners Chapel
LEXINGTON DISTRICT
. . Luther Beckett
. . Edward Brown
. . *Mrs. James Roberts .
. . Dr. Paul Maddox . . . .
*Virgil McClain
. . Mrs. Thomas Mountz
. . Raymond Holland . . .
. . *Clyde Kearns
. . J. M. Taylor
. . Henry Riggs
. . Mrs. Carl Hall
. . J. H. Patrick
. . *Mrs. J. S. Mason . . . .
. . Mrs. Hugh Karrick . .
. . *Miss Dorothy Thomas
. . Mrs. Lloyd Bach . . . .
. . Stanley Garrison
. . C. B. Reid
. . *Ottis Morrison
, . *J. M. Thomas
Claude Sageser
. *W. F. Bowles
. . *Paul Street
*Mrs. H. M. Endicott .
. . Mrs. George Peggs . .
. . Mike Hurst
. . Shelby Miller
. . Pleas McFarland
. . *Charles Mulcahy . . . .
. . A. P. Jones
. . *Mrs. Matt Dykes . . . .
. . Mrs. D. C. Hobbs . . .
. . William Edwards . . . .
. . Claude Lemons
. . J. H. Criswell
. . Paul Watts
. . *L. D. Sweazy
Mrs. Anna T. Harney
RoUa Criswell
C. E. Fisher
Mrs. J. L. West
*Mrs. Rex Center
Mrs. Cora Acke
Mrs. Durett Ewen
Robert Colvin
Herman McClanahan
H. C. Skidmore
*Miss Inez Jordan
Wilson Brent
Walter Poe
; Mrs. Fannie Kirk
Mrs. John Coldiron
Mrs. C. A. Osborne
Mrs. M. H. Holliday, Sr.
Paul Fryman
*Mrs. Lucy Scott
M. C. Strong
C. C. Montgomery
Duane G. Rosser
E. A. Maddox
W. T. Eblen
Mrs. Lila Coins
Elmer Johns
Marion Sherrow
G. W. Fryman
Mrs. Huston Fain
Sam DufI
*Mrs. Charles Yeary
Mrs. Benjamin Davis
*Miss Lillian Boggs
Lawrence Blackburn
Boy GaUoway
Allen Moore
*J. L. Colyer
Mrs. Clarence Herrington
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Charge Delegate Reserve
Wesley Chapel Buford Teater John Fain
West Bend-Hardwicks John Toler Mrs. Hardin Kennon
West Liberty *Mrs. H. B. Murray Stanley Blair
Winchester, First Eugene Cecil French Rickard
Winchester, Trinity *Mrs. Sterling Burrus *Mrs. Thomas Owens
Augusta
Brooksville
Burtonville
Carlisle
Cassidy Circuit
Ewing Circuit
Fairview
Flemingsburg
Germantown
Helena & Nepton
Herrington
Hillsboro
Maysville: Central ....
MaysviUe: Seddon ....
Maysville: Trinity ....
Millersburg
Minerva & Dover
Moorefield & Hqrs. . .
Morehead
Mt. Carmel Circuit ...
Mt. Olivet
Mt. Olivet Circuit
Mt. Pleasant
Mt. Pleasant & O. Mills
Muses Circuit
Olive HiU
OwingsviUe
Saltwell & Rosehill
Sandy Hook
Sardis
Shannon
Sharpsburg & Bethel .
Shiloh & Goddard
South Portsmouth
Tilton Circuit
ToUesboro
Vanceburg
Vanceburg Circuit ....
Wallingford
Washington
MAYSVILLE DISTRICT
. . *Mrs. Edwin Boothe . .
. . John Metcalfe
Mrs. Orville Howard .
. . *R. L. Talbert
. . Mrs. Phyllis Lawson .
. . *M. B. Buckler
. . *Miss May Scaggs . . . .
. . C. J. Boss
. . Lloyd White
. .
*George Clark
. . Carl Gillispie
. . *Arnold Grain . .
. . *Mrs. Chris Pitakis . .
. .
*Raymond Bridges . . . .
. . *C. H. McEuen, Sr. . .
. . *Mrs. James C. Pruitt
. . *Miss Irma Ray
. . Miss Kay Irvin . . . .
. . Eldon Evans
. .
*Harry Hord
. . *Mrs. Etta Buckner . .
. . *John White
. . *Welburn Johnson . . . .
. . *Mrs. Otis Caswell . . . .
. . T. M. Ruggles
. . *Miss Grace Pond . . . .
. . *J. T. Cochran
. . *James D. Gaunce . . . .
. . *E. D. Rice
. . Mrs. Dennis Simmons
. . J. F. Gault
. . *Ms. Frank Hart, Sr.
. . *Preston Claypoole . . .
. . Mrs. Blanche Sanders
. . *Lowell Lee Emmons .
. *Ted Earehart
. . *Mrs. W. C. Bertram .
. . Rose Forman
. . *Mrs. Charles Lee
. . W. W. Catron
T. G. Grainge
Mrs. H. E. Wood
Mrs. Goldie Crawford
Miss Lucy Allison
Marshall Walton
Mrs. Forest Hunt
Mrs. Ann Carter
Jesse Cooper
*Dimmitt Feagan
Mrs. Thurman Osborne
*Mrs. JeweU Waggoner
Mrs. Robert Gardner
J. K. Pumpelly
Marion Wilson
John H. Clarke, Sr.
Mrs. Mary Oldham
Mrs. John Coburn
Mrs. Howard Irvin
*J. W. Holbrooks, Sr.
Mrs. Omar Moran
Mrs. Hugh Linville
Evan Henderson
Mrs. Carmel Hunt
Mrs. Nora Smith
Wm. A. Souder
C. M. Crawford
John Baber
Cecil Alexander
Mrs. Myrtle Leedy
James Dryden
Mrs. Charles Tune
Mrs. Elizabeth Given
Maurice Newman
Mrs. Charles Smith
R. B. Stanford
James A. Applegate
Mrs. Chester Newman
Mrs. Ada Arthur
Mrs. Walter Conner
Mrs. Harold Teegarden
13. DEACONESSES AND MISSION WORKERS
Brown, Miss Jewel Sue Bennett College, London Dir. 'Relig. Activities
?Ferguson, Miss Mary . . . Liberty Rural Worker
?Flood, Miss Jennie 307 South Broad St., London Rural Worker
Peacock, Miss Frances . . Sue Bennett College, London Professor
?Rose, Miss Julia Sue Bennett College, London Librarian
14. LAY MEMBERS OF THE BOARDS
Ackman, L. M., Williamstown
Bailey, William, Paintsville
Baldree, W. H., 4 Tanner Court, Frankfort
Bennett, J. W., Williamstown
Berryman, Hubert, R.F.D. 3, Winchester
Best, P. H., Danville
Blair, Douglas, Barbourville
Bodell. Mrs. W. K., Ewing St., Frankfort
Bodenstein, A. E., 49 Chalfonte Place, St.
Thomas
Cain, L. M., Owingsville
Cawood, Edward L., Harlan
Clarke, John H., Jr., Maysville
Cooper, Mrs. C. L., 120 Chiles St., Harrods
burg
Grain, Miss Pauline, Flemingsburg
Cummins, Shirley, Georgetown
Davis, Dan, London
Day, K. J., Pikeville
Dorris, Dr. J. T., Richmond
Dorsey, Roy, LaGrange
Dorton, Trigg, 5th Street, Paintsville
Douglas, H. J., 109 Edgewood Rd., Middles
boro
Dupuy, Jack, Jr., Pikeville
Durr, L. D., Danville
Elliott, Bennett, Pikeville
Evans, Herndon J., 210 Clinton Road,
Lexington
Florer, W. Sharon, Coppin Bldg., Coving
ton
Fossett, G. H., Falmouth
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Galloway, F. W., State National Bank,
Maysville
Galloway, Roy, Paris
Gardner, J. R., 5th St., Williamsburg
Gibbs, John
Gibson, R. W. Lyttle Blvd., Hazard
Gibson, R. W., Jr., Wheelwright
Grayson, Virgil, Rt. 1, Somerset
Gregory, J. W.
Hammonds, Mrs. H. K., Pleasureville
Hardesty, Frank, Bon Haven, Winchester
Harrod, Evan, Newcastle
Hays, Dr. Earl, London
Hilton, E. P., Lyons Drive, Frankfort
Holbrook, Mrs. J. W., Morehead
Hayden, Basil, Paris
Jett, Dr. N. A., 108 East Southern, Cov
ington
Jones, Howard M., 705 W. 5th St., London
Keach, Mrs. James, 1220 Cherokee Ave.,
Ashland
Kemper, John, 1626 Elliott Ave., Ashland
Kidwell, Senator Alvin, Sparta
Lane, W. H., 410 Queensway Dr., Lexington
Lewis, J. Heber, Burnside
Litton, Ray, Flemingsburg
Lopez, Eugene Lee, Methodist Hospital,
Pikeville
Maddox, J. E., 2519 Auburn Avenue, Ash
land
Manning, Stephen, Edgemont Rd., Mays
ville
McDaniel, Dr. C. M., 210 Petersborough,
Middlesboro
McElwain, Linda, Box 444, Asbury College,
Wilmore
McEuen, C. H., 2nd St., Maysville
McWhorter, Mrs. Earl, Richmond
Muncey, Mrs. Paul E., 2443 Dixie Highway,
S. Ft. MitcheU
Murphy, W. S., Good Samaritan Hospital,
Lexington
Ockerman, Foster, 211 S. Hanover, Lex
ington
Ott, Jack, Crestwood
Owsley, Wm., Morehead
Pollock, Edwin, Maysville
Porter, Mrs. E. L., Georgetown
Potts, W. F., Crestwood
Poynter, Miss Juliet�Shelbyville
Rankin, C. E., Flemingsburg
Rankin, Mrs. C. E., Flemingsburg
Rees, Mrs. J. Ward, Millersburg
Reynolds, J. Owen, 136 Bell Court E., Lex
ington
Richard, F. W., R.F.D. Colby Rd., Win-
Rouse, C. R., 103 Bramble, Highland Hgts.
Russell, H. L., Cumberland
Sageser, C. G., 1229 Summitt, Lexington
Savage, W. E., Route 2, Lexington
Skidmore, Dr., R. J., Campbellsburg
Smith, W. Forrest, Shelbyville
Smith, Miss Frances, Murray State College,
Murray
Stacey, Mrs. C. B. Highlands, Pineville
Steil, E. C.
Stephenson, James, Pikesville
Thornton, D. L., 200 Morgan, Versailles
Townsend, Milton, Barbourville
Vanarsdell, Dr. C. B., Jr., 712 Beaumont
Avenue, Harrodsburg
Van Dyche, Richard, Taylorsville
Welsh, Nick
Wesley, Raymond, Carlisle
Wheeler, S. E.
Wolfe, Chester, 2931 Cumberland Ave.,
Middlesboro
Worthington, Harry, Rt. 2, Maysville
15. LAY LEADERS
ASHLAND DISTRICT
Charge Name Address
Advance Memorial Bernard Browning Flatwoods
Allen-Betsy Layne
Allen Frank Preston Allen
Betsy Layne Jesse Elliott Betsy Layne
Ashland, Centenary W. L. Chapman 3401 Ridgeway Dr., Ashland
Ashland, First J. E. Maddox 2519 Auburn, Ashland
Ashland, Second E. Paul Thompson 3626 Wyndham Rd., Ashland
Ashland, South Cliff Amos 2434 Arthur, Ashland
Belfry-Freeburn
Belfry Clayton Varney Belfry
Freeburn Katherine Sizemore .... Freeburn
Blaine Circuit
,
Busseyville W. M. Holt Route 1, Louisa
Cannonsburg-Summitt � .�� ^ � � 1.1 j
Cannonsburg Eugene Tackett Box 137, Route 3, Ashland
Summitt Milton Bradley Box 340, Ashland
Catlettsburg, First Ernest Miracle Oakland Ave., Catlettsburg
Catlettsburg, West Girard Stewart 334 Watkins St., Catlettsburg
Dorton W. J. B. Williams Dorton
Dwale Circuit
Dwale Ralph Elkins Dwale
Emma Sam Leslie Emma
Lafferty Green Gray Water Gap
Tremble . John Stephens Water Gap
Elkhorn City Tilden Deskins Elkhorn City
Fallsburg Circuit .1 , , .�
Brammers Gap Uthel Hammond Route 1, Webbville
Dennis Chapel Fred Thompson Star Route, Louisa
Fallsburg Edd Coffe Fallsburg
Kilgore Ellis Thornsberry Denton
Newcomb Ed. Tackett Route 4, Louisa
Trinity . L. G. Jordon Route 4, Louisa
Yatesville Chilt Holbrook Route 4, Louisa
Floyd County Circuit
Auxier Bob Wireman Auxier
Morns Chapel Carl Bingham Cliff
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Charge Name Address
Gallup Circuit
Borders Chapel Emmett Preston Ulyssess
Gallup Glen Borders Ulyssess
Grassland Circuit
East Fork Leo Young Route 1, Rush
Garrett Chapel Glenn Blevins Route 1, Louisa
Grassland Glen Greene 1431 May St., Ashland
Boss Chapel Ed Legg Route 1, Rush
Grayson John Womack Grayson
Greenup-Bethlehem
Greenup G. K. Harman Greenup
Bethlehem Everitt Griffith Ohio River Rd., Greenup
Inez Circuit
Inez T. G. Wesley Inez
Warfleld Mrs. Ruth Johnson Warfleld
Johnson County Parish
Cannons Chapel Marie Gay Volga
Oil Springs Mrs. Carl Rice Oil Springs
Rush Fork W. R. Conley Wittensville
Wells Chapel Henly C. Button Williamsport
Kavanaugh Circuit
Kavanaugh John Hardwick Route 2, Catlettsburg
Prichard Memorial Ben Copley Buchanan
Zelda Ira Copley Route 2, Catlettsburg
Liberty Harold Boggs Maloneton
Louisa, First John N. Ryan Louisa
Louisa, Methodist C. T. Stewart Clay Street, Louisa
Martin C. R. Marshall Martin
Maytown-Garrett
Garrett Glenn Pack Garrett
Maytown Arnold Cassady Langely
SaHsbury W. A. Salisbury Hunter
Melrose C. S. Clark Worthington
Ohio Valley Circuit
Argallite Marvin Phelps Argillite
Mt. Zion Frank Lybrooks South Shore
Pactolus Circuit
Hugh Goebel Memorial Hugh Withrow Route 1, Grayson
Hopewell Orville Ingles Route 3, Grayson
Lindsey Chapel Mrs. Elbert Huffman . . Route 3, Grayson
Pactolus John Dean Route 3, Grayson
Paintsville, First Fred C. White Paintsville
Paintsville, Mayo Otto Baldridge Paintsville
Pikeville Thomas Ratliff Pikeville
Prestonsburg Community ....Robert Hensley Cliff
Prestonsburg, First Woodroe AUen Prestonsburg
Raceland Thomas Maynard Raceland
Russell, First Dr. Charles Johnson .... Russell
Russell, Mead Mayo Stallard Russell
Salyersville Tone Gardner, Jr Salyersville
South Shore, First Ora Roberson South Shore
Stone Alpheous Hatfield Stone
Sunshine Cliff Lowry Portsmouth
Schultz Valley
Bennetts Chapel Carl Munn South Shore
Shelbiana James Mattingly Shelbiana
Vogel Day Perry Hall Harold
Walnut Hill-Limeville
Limeville Virgil Gibson Route 1, South Shore
Walnut Hill Joe Coldiron Route 2, Greenup
Wayland David Tufts Wayland
Wheelwright E. M. Pace Wheelwright
Whitescreek Circuit
Cyrus Chapel Gilbert Bluebaum Route 1, Catlettsburg
Tyree Joe Bellomy Buchanan
Whitescreek Cecil Burns Route 1, Catlettsburg
Wurtland Edward Milem Russell
BARBOURVILLE DISTRICT
Barbourville Douglas L. Blair Barbourville
Baxter-Yancey
Baxter Owen Coldiron Baxter
Yancey Virgil Hensley Yancey
Black Mountain Jack Eddie McPeek Kenvir
Booneville Hickman Patrick Booneville
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Charge Name Address
Clifty-Warrens
Clifty Sam Dean Route 2, Booneville
Warrens Frank Marcum Vincent
Corbin, First Paul G. Mills Corbin
Corbin, Second Larry Root 16th St., Corbin
Combs-Lothair
Combs Earnest Anderson Broadway, Hazard
Lothair H. B. Caudill Lothair Sta., Hazard
Corbin Circuit
Emmanuel Charlie Johnson Route 1, Grays
Grays W. N. Nelson Grays
Harts Chapel Coy Hammonds Route 1, Box 340, Corbin
Cumberland H. L. Russell, Sr Cumberland
Evarts Sam King Evarts
Felts Chapel Norman C. Clark 1151/2 15th St., Corbin
Harlan Robert R. Harris Harlan
Hazard M. K. Eblen Kentucky Ave., Hazard
Hindman L. J. Hampton Hindman
Jackson
Jenkins C. H. Wolfe Burdine
Loyall Allen Wills Loyall
Lynch Robert Rider Lynch
Manchester Judge Roy House Box 182, Manchester
Mary Helen J. B. Walls Coalgood
Methodist Mountain Missions
Bachs Memorial H. L. Henry Noctor
Hampton Berton Conway Simpson
Wolverine
Middlesboro, First W. M. Clonts N. 25th St., Middlesboro
Middlesboro, Trinity Sam A. Marrs, Jr 3116 W. Cumberland Ave.,
Middlesboro
Neon-Seco
Neon John Craft Neon
Seco Dr. B. F. Wright Seco
PineviHe Charles J. Carney Summit Drive, Pineville
Rockholds Circuit
Craigs Chapel John Craig Rockholds
Faber Miss Ida Bell Brown . . . Woodbine
Rockholds Eugene Rowlings Rockholds
Trace Branch Odus Parrott Heidrick
Vicco Ira J. Combs Vicco
WaUins Floyd Brashears Wallins Creek
Whitesburg Judge Stephen Combs . . Whitesburg
Whitesburg Circuit
Camp Branch
Millstone John Reynolds Millstone
Sergent D. B. Franklin Sergent
Williamsburg J. R. Gardner 5th St., Williamsburg
Williamsburg Circuit, East
Bethel Fred Powers Nevisdale
Mulberry Garfield Sears Verne
Piney Grove George Stephens Route 1, Box 168, Williamsburg
Williamsburg Circuit, South
Liberty Foster Nicholson Williamsburg
Pleasant Run Mrs. Wiley Gilreath ....Whitley City
Pleasant View Mrs. Edgar Jones 7th St., Williamsburg
COVINGTON DISTRICT
Alexandria Basil Brewer 22 Sunset Drive, Alexandria
Asbury Thomas McArter Murnan Rd., Cold Spring
Bellevue Robert Spade 1528 Gardenwood Ct.,
Cincinnati 13, Ohio
Big Bone-Hughes
Big Bone M. C. Carroll, Jr Route 2, Box 470, Walton
Hughes Elmer Kidwell Route 2, Walton
Burlington Andrew McCain Route 1, Burlington
Butler-Concord
Butler
Concord G. E. Stelle Route 1, Falmouth
California-Melbourne
California Frank Harris Route 1, California
Melbourne Andrew Fuller, Jr Skyline Drive, Cold Spring
Carter's Chapel
Carthage Taylor Moore Route 1, California
Concord-Neave
Concord Jesse Wagel Route 1, Brooksville
Neave S. B. Ellis Milford
Gov., Epworth A. J. Luessen 20 Glazier, Lookout Heights, Gov.
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Charge Name Address
Cov., First E. M. Brodt 14 E. Maple, Fort Mitchell
Cov., Ida Spence ; Robert Doll Route 1, Box 285, So. Ft. Mitchell
Cov., Main Street D. L. Story 1601 Henry Clay. So. Hills, Cov.
Cov., St. Luke Charles A. Rose 1341 Scott St., Covington
Cov., Shinkle Gerald Lunsford 101 Fair Ct., Florence
Cov., Trinity Donald Karnes 313 Earle Ave., Covington
Dayton Rufus Gulp 446 Van Voast, Bellevue
Drury
East Bend
Eggleston-Visalia
Eggleston David L. Alther 384 Sterling Lane, Independence
Visalia
Erlanger Paul Swanson 3158 Birch Drive, Erlanger
Falmouth Elmo Naugle Falmouth
Florence Mortimer Moss 6415 Dixie Highway, Florence
Foster Mrs. Billie Day Foster
Ft. Mitchell, Immanuel Willard Wade 25 Beechwood Dr., So. Ft. Mitchell
Ft. Thomas, Highland Phillip C. Grume 17 Sunset Ave., Ft. Thomas
Johnsville Clyde Allender Foster
Lenoxburg
Lenoxburg
Pleasant Ridge Chester Hamilton Route 1, Foster
Wesley Chapel
Ludlow Robert Borwn 121 Morris Rd., Lookout Hts., Cov.
Morning View Don Finnell Kenton
Newport, Grace William Wilson Orchard Lane, Alexandria
Newport, Salem Marion Roettger 521 Sixth Ave., Dayton
Oakland Taylor B. Nelson Route 1, California
Petersburg-Tayiorsport
Petersburg Mrs. Thomas Abdon . . . Petersburg
Taylorsport C. E. Hickey Taylorsport
Pine Grove
Carntown Mrs. Alvia Orcutt Route 2, California
Pine Grove Lawrence Moore Shelby Street, Falmouth
Pleasant Grove Ion Cortright Route 2, Covington
Salem Mrs. Ruth Sullivan Williamstown
Southgate James Hales 368 Linden, Southgate
Spring Lake C. C. Dorman Spring Lake
Staffordsburg George Finnell, Jr Route 1, Morning View
Sunny Acres G. T. Bryant 678 Dave Ct., Taylor Mill, Cov.
Walton Asa Rouse Walton
Warsaw D. F. Mosely Warsaw
Williamstown J. W. Bennett N. Main St., Williamstown
DANVILLE DISTRICT
Berea Shelby Winfrey Berea
Bethelridge-Mintonville George Ashley Bethelridge
Bowen Jessie McCowan Stanford
Bryantsville Cecil Powers Bryantsville
Burgin-Mt. Olivet Corliss Wiley Burgin
Burnside J. Heber Lewis Burnside
Bybee Linvel Childers Waco
Cedar Grove Robert Colder Route 2, Irvine
College Hill Lloyd Willoughby College Hill
Danville Centenary Tom Carter O'Hara Drive, Danville
DoylesviUe Lloyd Griggs Route 6, Richmond
Ellisburg-Slate Hill
EUisburg Walter Ellis Route 2, Hustonville
Slate Hill Hermon Brown Route 2, Hustonville
Ferguson Norman Gover Ferguson
Gravel Switch-Johnsons
Chapel Thomas Whitehouse .... Gravel Switch
Gunn's Chapel Frank Teater Route 3, Lancaster
Harrodsburg J. Irvine Huddleston . . . 429 Cane Run, Harrodsburg
Hebron Morton Scott Stanford
Highland-King's Mt Norman McGuffey Route 1, Waynesburg
Irvine Glynn Welch Irvine
Jennie's Chapel-Bruce Chapel-Willow Springs
Jennie's Oscar Godsey Windsor
Bruce Chester Coffee 114 Baughman Ave., Danville
Willow Springs .� Marvin Cravens Route 4, Liberty
Junction City Jean Burkheart Junction City
Lambert's Chapel
Lancaster Cecil Arnold Lancaster
Laurel County Parish
Camp Ground E. C. Burnett Route 4, London
Macedonia-Twin Branch-Wyatt's Chapel
Macedonia .Ed Banks Route 3, London
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LAY leaders
Charge Name Address
Twin Branch Oliver McWhorter Route 3, London
Wyatt's Chapel Robert Garland Route 3, London
East Bemstadt-Lamero-Mt. Olive
East Bernstadt Rothel Mason East Bernstadt
Liberty Fitch Foster Liberty
London George King London
Mackville-Antioch George Matherly Mackville
McKendree Oscar Holtzclaw Route 2, Lancaster
Middleburg M. L. Elliott Middleburg
Mitchellsburg-Wesley Chapel
Mitchellsburg Marvin Shannon Mitchellsburg
Wesley Chapel Allen Carpenter Wesley Chapel
Moreland Marvin Bodner Route 4, Stanford
Mt. Zion at Shakertown Harlet Cutsinger Wilmore
Neal's Creek Darriell Napier Route 3, Stanford
Paint Lick A. B. Wynn Paint Lick
Perryville W. E. Davis Perryville
Preachersville-Lawson's
Chapel LeRoy Davis Route 2, Crab Orchard
Pulaski County Parish
Burnett's Chapel Sally McQueary Vanhook
Fellowship-Randall's Leonard Chumley ...... Route 1, Somerset
E^iendship-Shady Grove
Friendship Alvin Sears Dykes
Shady Grove Luther Dick Kingbee
Mt. Zion-Beech Grove-Centerpost
Mt. Zion Arron Hines Route 2, Science Hill
Beech Grove Obie Phelps Beech Grove
Centerpost Ray West Hogue
Ringgold-Cook's
Ringgold Robert Hargis Route 1, Somerset
Sardis-Gray's Tommy Todd West Somerset
Ravenna D. H. Seale Ravenna
Red House Robert E. Parks Route 5, Richmond
Richmond Joe Lovell Richmond
Science HUl Norman Farris Science Hill
Somerset A- S. Johnson Somerset
Stanford Alfred Pence Stanford
Taylor-Siloam
Taylor Virgil Tudor Route 4, Richmond
Siloam Robert L. Curry Route 4, Richmond
Wallace-Jackson
Wallace Jesse King Pamt Lick
Jackson Luther Patrick Route 1, Irvine
Whitley City-Mill Creek , � . ,
Whitley City J. S. Wright Whitley City
Mill Creek James Freeman Honey Bee
Wilmore John Fitch Wilmore
Wisemantown Thomas Bonny Star Route, Irvine
FRANKFORT DISTRICT
Bedford Delmar Wright Bed
Bethelhem Bain Sewell Bethlehem
Bloomfield J- B. Smith Route 1, Springfield
Boyer's Chapel E. H. McKinney Route 1, Sadieville
White Oak Edward Ewalt 202 3rd St., Cynthiana
Campbellsburg ". Malcom James Campbellsburg
Sulphur Tommie Reid Sulphur
Carrither's Chapel . � �
Rockbridge Wallace King Route 1, Waddy
Carrollton Paul Meadows Carrollton
Chaplin Hayes Montgomery ....Chaplin
Green's Chapel J. J. Shelby Route 2, Bloomfield
Penny's Chapel Guy Corey Sina,i
Clay Lick Ambrose Cox Route 1, Salvisa
Corinth . '. Gayle Martin Corinth
Kavanaugh F. J. Epperson Route 1, Corinth
Layton's Chapel
Crestwood A. B. Ryan 220 McArthur Drive, Louisville
Eastwood E. H. Waits Eastwood
Eminence W. L. Trapp Eminence
Frankfort W. Hickman Baldree ... 4 Tanner Drive, Frankfort
Gest W. B. Kavanaugh Gest
Cropper Mrs. B. S. Wood Pleasureville
Elmburg Mrs. Anna Yount Pleasureville
Ghent Billy Lewis Ghent
Perry Park Jay Suter Perry Park
Gilead Will Bruce Campbellsburg
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LAY leaders
Charge Name Address
Turner's Station Howard Turner Turner's Station
Grafenburg William Metts Route 3, Shelbyville
Gratz Forest C. Stamper Gratz
Lockport Charles Beverly Lockport
Harvieland Allan Harrod Dewey Court, Frankfort
Hebron J. E. Yates Route 3, Harrodsburg
Hickory Grove Howard Pergerson Route 3, Bedford
Pendleton Roger G. Taylor Pendleton
Hinton Johnny Young Route 2, Berry
Hopewell Jesse Backus Route 2, Milton
Mt. Pleasant Othar Lynch Bedford
Union Grove Norman Young Bedford
Jonesville Howard Osborne Jonesville
LaGrange Howard Abbott LaGrange
Lawrenceburg Jess Simpson Lawrenceburg
Milton C. L. Ewing Milton
Mt. Carmel Logan Westerick Route 3, Milton
Mt. Pisgah Dowell Thomas Route 1, Williamstown
Mt. Tabor Woodson Long Route 1, Crestwood
Mt. Zion James Grigsby 'Route 1, Mackville
New Castle Evan Harrod New Castle
New Columbus Carl Hammond Route 2. New Columbus
Olive Branch Edward Lee Terhune . . . Boute 4, Shelbyville
Owenton Gayle Stewart Burlington
Pleasant View Onie Flood Route 4, Frankfort
Pleasureville Ralph Wood Pleasureville
Polsgrove J. D. Clark Route 4, Frankfort
Port Royal L. C. Clark Port Royal
Renaker Garnet Furnish Route 2, Berry
Sadieville Jack Van Cleve Sadieville
Salem M. Q. Rutledge Route 1, Sadieville
Salvisa Coulter Woods Salvisa
Joseph's Chapel Garnet Ashford Route 2, Harrodsburg
Shelbyville Judge Coleman Wright . Shelbyville
Shiloh Joe Nay Prospect
Simpsonville James Cottrell Simpsonville
Taylorsville J. B. Carr Route 3, Taylorsville
Wesley Chapel James Summitt LaGrange
Woodlawn Manuel Barlow Route 1, Bardstown
Beech Fork Raymond Brewer Route 1, Bloomfield
Worthville Roy Stivers Worthville
LEXINGTON DISTRICT
Benson & Curry
Benson Robert Brannock Route 1, Berry
Curry Carlos Hill Route 5, Cynthiana
Berry-Boyd
Berry C. E. Fisher Route 1, Berry
Boyd Mrs. Oscar Spradling . . Route 2, Berry
Camargo C. H. Williamson Route 2, Mt. Sterling
Campton Paul Lawless Campton
Centerville R. B. Garland Route 2, Paris
Clay City-Rosslyn
Clay City Edsel Mountz Clay City
Rosslyn Bernard Conley Rosslyn
Cynthiana Circuit
Barlow Harold Whalen 220 N. Church St., Cynthiana
Sunrise W. W. Beckett 216 N. Church, St., Cynthiana
Vernon Tom Lonaker Route 1, Berry
Cynthiana, Elmarch Ashford Hicks Route 2, Cynthiana
Cynthiana, First T. T. Wilson 307 E. Pike St., Cynthiana
Dunaway Hubert Berryman Route 3, Winchester
El Bethel Dorse Hall 308 Hickman, Winchester
Georgetown Owen Craven Stamping Ground
Grassy Lick Bert Dills Route 1, Mt. Sterling
Hazel Green-Salt Lick
Salt Lick Mrs. Raymond Razor . . . Salt Lick
Hazel Green Mrs. John Coldiron ....Hazel Green
Frenchburg Mrs. D. R. Pieratt Frenchburg
Pine Grove Will Lane Wellington
Hutchison R. W. Osborne 565 Hicrest Dr., Lexington
Jackson O. J. Cockrell 935 Highland Ave., Jackson
Lair Stanley Garrison Route 3, Cynthiana
Lexington Centenary John Angellis 361 Albany Rd., Lexington
Epworth James L. Patton 912 Idlewild Ct.. Lexington
First Carl W. Haggard 215 Ridgeway Road, Lexington
Park A. E. Pendleton 324 Cochran Road, Lexington
Southern Hills Dr. Paul Street 709 Waco Ct., Lexington
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Midway Marshall Shephard Route 1, Midway
Mortonsville Charles Coins Route 2, Versailles
Mt. Beulah Buford Blakeman Route 2, Nicholasville
Mt. Edwin James Buffln Route 2, Versailles
Mt. Hope-Mt. Gilead
Mt. Gilead R. B. Gregg Route 2, Georgetown
Mt. Hope Howard Fryman Route 6, Cynthiana
Mt. Lebanon Mrs. Huston Fain Route 3, Nicholasville
Mt. Sterling H. R. Tribble 222 Winn, Mt. Sterling
Mt. Zion James Barnett Route 1, Winchester
New Springs-Finncastle
Finncastle J. B. Cable Route 2, Beattyville
New Springs Verner Davis Route 2, Beattyville
Nicholasville Steward Wise Union Mill Road, Nicholasville
Oddville Circuit
Lower Curry Henry P. Blackburn . . . Route 5, Cynthiana
Mt. Pleasant Wm. Scharpler Route 2, Cynthiana
Oddville Wm. Clough Route 2, Cynthiana
Paris R. P. Burden 410 Pleasant St., Paris
Roberts Chapel Theodore Bruner Route 3, Nicholasville
Versailles Lyen Crews 184 Virginia Ave., Versailles
Wagoners Chapel Mrs. Clarence
Herrington Route 3, Cynthiana
Wesley Chapel George Brock Route 3, Nicholasville
West Bend-Hardwick Creek
Hardwick Creek Mrs. Grover Barnett . . . Route 1, Clay City
West Bend John Toler Route 2, Winchester
West Liberty W. Major Gardner West Liberty
Winchester: First French Rickard Colby Rd., Winchester
Trinity O. O. Linville 15 Moundale, Winchester
MAYSVILLE DISTRICT
Augusta Leslie Campbell /Route 3, Georgetown, Ohio
Mt. Zion Leiand Brothers Route 1, Augusta
BrooksviUe Charles McCarty, Jr. . . . Brooksville
Burtonville Circuit
Burtonville William Souder Burtonville
Trinity Joe Irvin Trinity
Carlisle Harvey Wagoner JRural Route, Carlisle
Cassidy Circuit
Cassidy Conway Tedder Myers
Ruddles Mills David Cook Route 4, Paris
Barterville Luther Hollar Star Route, Barterville
Ewing Circuit
Ewing M. B. Buckler Ewing
Ishmael's Chapel Carl Ishmael Myers
Clover Hill Miss OUie Spencer Route 2, Ewing
Fairview W. A. Porter Route 1, Olive Hill
Flemingsburg Ray Litton Flemingsburg
Germantown Pollard Moore Route 1, Augusta
Salem E. J. Faul Germantown
Helena Carlen R. Whaley Route 1, Flemingsburg
Nepton William Bogges Elizaville
Herrington Sharman Tipton Route 4, Paris
Hillsboro Circuit
Hillsboro Rolla Vice Route 3, Hillsboro
Poplar Plains McKee Wilson Route 1, Flemingsburg
Ringos Mills Miss Doris Denton Route 2, Hillsboro
Maysville Central Charles Wikoit 7 Arrington Ave., Maysville
Maysville Seddon Stanley Insko 523 Pelham St., Marysville
Maysville Trinity P. G. Brothers 219 Commerce St., Maysville
Millersburg Maj. J. Ward Rees Millersburg
Minerva Forest Thomas Augusta
Dover Avery Story Dover
Moorefield Mrs. Howard Irvin .... Route 1, Moorefield
Headquarters Woodrow Gaunce Route 3, Carlisle
Morehead Dr. J. E. Duncan Oxley Branch. Morehead
Mt. Carmel Harold Gaines Route 3, Flemingsburg
Mt. Olivert Taylor Berry Mt. Olivet
Mt. Olivet Circuit
Foster's Chapel Evan Henderson Star Route, Mt. Olivet
McKendree Farrist Morgan Route 2, Brooksville
Piqua John White Route 2, Mt. Olivet
Mt. Pleasant James C. Manley Route 1, Sharpsburg
Mt. Pleasant Raymond E. Ritchie Route 4, Cynthiana
Oakland Mills Everett Green Carlisle
Muses Circuit
Muses Chapel Herman McCall Vanceburg
Mt. Tabor Charles Latham Route 2, Vanceburg
Wesley Chapel Wesley Ernest Fearis . . Trinity
Olive Hill C. M. Crawford Olive Hill
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Olivet Harry J. Hord Route 4, Maysville
Orangeburg Harry J. Morrison Rural Route, Trinity
.Owingsville J. T. Cochran Owingsville
Saltwell James D. Gaunce Route 3, Carlisle
Rose Hill Cecil Alexander Barterville
Sandy Hook L. C. Pritchard Sandy Hook
Stark Ezra Carter Ault
Sardis W. T. Hill Route 2, Mayslick
Forman's Chapel James Dryden Route 1, Ewing
Shannon H. D. Worthington Route 2, Maysville
Bethel Charles Devon Route 2, Maysville
Sharpsburg Harvey Crouch Route 2, Sharpsburg
Bethel Arnold Whaley Route 2, Sharpsburg
Shiloh Ernest Rogers Star Route, Flemingsburg
Goddard CP. Claypoole Route 2, Wallingford
South Portsmouth Ballard Hall South Portsmouth
Tilton Circuit
Tilton Charles Savey Route 1, Hillsboro
Mt. Tabor Harvey Myers Ewings
Locust Norman Story Route 1, Hillsboro
Tollesboro Herschel PoUey Tollesboro
Vanceburg
Vanceburg Circuit Joseph J. Chinn Vanceburg
Reynolds Rose Forman 'Route 2, Vanceburg
Garrison Estil McClurg Garrison
Quincy Albert Harr Quincy
Valley Paul Westerfield Route 1, Vanceburg
Wallingford Chester Gardner Route 1, Wallingford
Washington Garr Parker Route 1, Maysville
m. DAILY PROCEEDINGS
A) SPECIAL SESSION OF THE KENTUCKY
ANNUAL CONFERENCE
January 23, 1961
The special session of the Kentucky Annual Conference of
The Methodist Church was called to order by Bishop Walter C.
Gum at 10 a.m., Monday, January 23, 1961 in First Methodist
Church, Lexington, Kentucky.
Devotions. S. C. Rice led the conference in singing, "Jesus
Shall Reign." W. A. E. Johnson led in prayer. "God of Grace
and God of Glory" was sung.
Discipline. Bishop Gum referred to paragraph 627 of the
1960 Discipline which gives the bishop with the concurrence
of three fourths of the district superintendents, the power to
call a special session of the annual conference.
Organization. The Secretary presented the cards for regis
tration of the clerical and lay delegates as provided in the
Conference Standing Rule II, 5.***
He then moved that the conference be guided by the rules
as set forth by the General Conference of 1960. It was so
ordered.
He then moved that the bar of the conference be set for
the main floor of the sanctuary. It was so ordered.
Inter-Board Council. Bishop Gum called for the report of
the Interboard Council. A. W. Sweazy, chairman of the Council,
was presented. He in turn called upon C. L. Cooper, secretary
of the Council, to read Report Number 1. (See Report Number
I) . Steadman Bagby moved that the wording of section 1 of the
report be changed to read : "The assignment of a new Bishop
to our Louisville Area," omitting "which is now smaller with
only two conferences." This change was accepted by the chair
man. The report was adopted.
C. L. Cooper then read Report Number II of the Council.
(See Report Number II). The chairman clarified some of the
provisions of the recommendations. The report was adopted.
*** Since there were so few Lay Delegates in attendance at the Special Session, we
are listing those present by districts :
Ashland�^W. G. Bailey, E. M. Clarke, Mrs. Thurman Harris, Mrs. Gene Lewis,
C. R. Marshall, Mrs. M. E. Muncey, Edd Redd ; Covington�R. W. Haymond, Patsy Myers ;
Danville�Mrs. Mary J. Allen, Sam Antle, T. G. Ashley, Jennie Flood (Deaconness) ,
J. Heber Lewis, C. B. Hamann, D. B. Manning, Sallie McQueary, H. G. Powell, Veronica
Thompson ; Frankfort�Howard Abbott, W. Hickman Baldree, E. V. Dorsey, A. B. Frazier,
D. C. Poe, Mrs. Jess Simpson, Roy Stivers ; Lexington�Mrs. Sterling Burrows, Eugene
W. Cecil, J. H. Criswell, Carl W. Haggard, Clyde Kearns, Ottis Morrison, Charles
Mulcahy, M. P. Nichols, Mrs. James Y. Roberts, L. D. Sweazy ; Maysville�Cecil F.
Alexander, W. W. Catron, Eldon T. Evans, John Will Holbrook, George W. Moreland,
John L. Zachary.
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Bishop Gum called a meeting of the new Council im
mediately upon adjournment of the conference.
Commission on World Service and Finance. Robert Hart,
chairman of the Conference Commission on World Service and
Finance, was recognized for a statement on a recent action of
the Commission. He reported that the Commission had met and
considered a request for an increase of $4,000 in the askings of
the Conference Board of Education for the year 1961-1962 to
enable them to carry out their proposed program. He moved
that the conference grant it. After discussion the vote was
called and it was so ordered.
Episcopal Residence. Bishop Gum made a statement that
the building or purchase of a new Episcopal Residence was
being promoted by the Cabinets of the two conferences and not
by himself.
Harold Dorsey was recognized. He asked for an episcopal
decision on the legality of the action of the Annual Conference
of 1960 in granting the use of the present episcopal residence
for the use of Bishop and Mrs. William T. Watkins for their
life-time. Bishop Gum asked that he not be requested to rule
on such a decision.
Harold Dorsey then read a resolution regarding the resi
dence in which an episcopal ruling was asked on the legality
of the action of the 1960 conference. J. I. Meyer made a motion
to table the resolution. The vote was called. The vote was 52 yes
and 70 no. The resolution was not tabled. J. I. Meyer, S. C. Rice
and Harold Dorsey spoke to the resolution. Z. T. Johnson sug
gested that the resolution be changed to ask that an attorney
study the action of the conference on this matter, rule on its le
gality, and then let the conference decide what it wished to do.
He then moved the following as a substitute motion : That this
matter be referred to the trustees of the episcopal residence for
legal council and decision and a report be made to the confer
ence at its 1961 session. The vote was taken and it was so
ordered. Harold Dorsey then withdrew the original resolution.
Point of Order. J. I. Meyer arose to a point of order. He
asked if the substitute motion had been passed. It was ruled by
the chair that the matter had been taken care of in order.
Committee on Episcopal Residence. Howard Jones, confer
ence lay leader, then presented a resolution from the Com
mittee on Episcopal Residence made up of members of the
Kentucky and Louisville Conferences. (See Resolution Number
I). He then moved to adopt the resolution. The motion was
seconded by Warner P. Davis. It was so ordered.
It was moved by Homer L. Moore and seconded by W- A.
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E. Johnson that the Committee on Episcopal Residence be set
up by the Cabinet, the Committee on Nominations for the
conference. It was so ordered.
T.rafco. C. A. Nunery made an announcement concerning a
workshop on radio, and audio-visuals to be held February 27,
28 at First Methodist Church, Lexington, Kentucky.
Legal Decision. It was moved by Harold Dorsey that the
trustees of our annual conference cooperate with the trustees
of the Louisville Conference in obtaining a legal decision on
the action of the conference concerning the granting of the use
of the episcopal residence to Bishop and Mrs. William T.
Watkins. The motion was lost for want of a second.
Announcements. Other announcements were made.
Adjournment. It was moved by W. F. Pettus that this
special session of the conference be adjourned. It was so
ordered.
The conference adjourned.
B) REGULAR SESSION
journal of the daily proceedings of the
one hundred and forty-first session of
the KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE OF
the METHODIST CHURCH
(Twenty-Third Session of the United Church)
First Day, Wednesday, Afternoon Session
Opening Session. The Kentucky Conference of The Meth
odist Church met in its 141st session at Morehead State
College, Morehead, Kentucky, Wednesday, June 7, 1961 at 2 :30
P.M. with Bishop Walter C. Gum presiding.
Devotions. The congregation was led in singing "0 For
A Thousand Tongues -To Sing" by Orin M. Simmerman, Jr.
Bishop Gum led in repeating The Apostles' Creed. Prayer was
offered by S. C. Rice. Brother Simmerman sang, "Great Is Thy
Faithfulness."
Roll Call. According to Standing Rule II, 5 attention was
called by the Secretary to cards provided in the lobby for min
isterial and lay members to register.
Nominations. The Secretary nominated the following as
sistants : Journal, T. Olsen Harrison ; Reports, Earl T. Curry ;
Rolls and Service Records, Kenneth C. Halbrook ; Stenograph
ers, Mrs. L. M. Rogers and Miss Mildred Rogers.
Greetings. Greetings to the conference were extended from
Henry G. Murrell, R. R. Rose and L. D. Rounds, retired mem
bers living in Florida.
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Memorial. After making certain announcements, the secre
tary moved that the name of Bishop William T. Watkins be in
cluded in the Memorial Section of the Journal. It was so
ordered.
Bar of the Conference. On motion of H. W. Whitaker,
seconded by Homer L. Moore, the bar of the conference was
set for all seats to the front of the balcony.
Adoption of the Program. On motion of H. W. Whitaker,
seconded by W. A. E. Johnson, the printed program was
adopted as the official schedule of this session of the conference.
Standing Rules. Homer L. Moore, secretary of the Cabinet,
moved that the Standing Rules of the conference of 1960 be
adopted as the rules for this conference. It was so ordered.
Nominations. The report of the Committee on Nominations
was presented by Homer L. Moore. It was adopted. (See Report
No. 1).
Substitute for Standing Rules. Homer L. Moore presented
the following as a substitute for Standing Rules II, 4 : "The
program committee of the conference shall be composed of the
resident bishop who shall be ex-officio chairman, the district
superintendent in whose district the session of the conference
is to be held, and the pastor of the church entertaining the
conference or assisting with the entertainment. Any vacancy
occuring between conference sessions shall be filled by the
bishop and the cabinet. It shall be the duty of this committee
to make a careful study of the Quadrennial Program and the
program and needs of the annual conference and assign each
board, and committee sufficient time for presentation of these
programs with the understanding that the more advantageous
periods for presenting anniversary programs shall be rotated
among the boards, committees, and commissions in so far as
the wisdom of the committee may indicate. The substitute was
adopted.
Greetings. Monroe Wicker, assistant to the President of
Morehead State College, was introduced and brought greetings
from the College to the Conference. Thomas W. Ditto, pastor
of the Morehead Methodist Church, also brought greetings to
the Conference. Bishop Gum presented Dr. Ted Hightower, a
representative of the Louisville Conference who brought fra
ternal greetings from his conference mentioning the mutual
interest, leadership and concern of the two conferences. Bishop
Gum made fitting reply to these words of greeting.
Disciplinary Question No. 25. "Who are admitted on
trial?" was called. H. W. Dorsey, chairman of Ministerial
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Training, called on Charles Perry to read the list of those
nominated for admission on trial (See Report No. 2).
Disciplinary Question No. 28. "Who are admitted into full
connection?" was called. C. S. Perry read the list of those
nominated by the Board of Ministerial Training. (See Report
No. 2).
Disciplinary Question No. 33. "Who have been admitted
or ordained to accommodate other conferences?" was called.
H. W. Dorsey presented the name of John Edward Chandler
to be admitted on trial as a courtesy for the Florida Confer
ence. (See Report No. 2).
The class for Admission on Trial was presented to Bishop
Gum, the class for Full Connections was also presented and the
Bishop gave the disciplinary charge to each of these groups.
They were then admitted by the vote of the Conference.
Courtesy. Thomas W. Ditto presented Mrs. Gum to the
Conference and asked that she be escorted to the front of the
auditorium by her pastor Ted Hightower. She expressed her
pleasure in being present at the conference.
Reports of District Superintendents and District Lay
Leaders. (See Report No. 3) . The Ashland District Report was
given by Homer L. Moore, District Superintendent, and Jack
Dupuy, associate Lay Leader; Barbourville District, William
F. Pettus, District Superintendent; Covington District, John
Worthington, District Superintendent and J. W. Bennett, asso
ciate Lay Leader; Danville District, Ralph Wesley, District
Superintendent and Dan Davis, Lay Leader; Lexington Dis
trict, Frank King, District Superintendent and W. E. Savage,
Lay Leader; Maysville District, H. W- Whitaker, District
Superintendent, and Raymond Wesley, Lay Leader. The Frank
fort District Report was delayed until Thursday when the Lay
Leader will be present. Members of each district were asked to
stand after their district reports were read. In accordance with
the action of the conference on the recommendation of the
Commission onWorld Service and Finance (see 1960 Journal�
page 125, Report No. 12, Section 4) the District Expense Fund
and the District Promotion Funds are printed in the Journal.
(See Financial Exhibits r and s).
Disciplinary Question No. 19. "Are the Ministerial Mem
bers of the conference blameless in their life and official
administration?" was called. R. R. Patton, chairman of the
Committee on Conference Relations and Ministerial Qualifica
tions, reported that the character of all the members of the
conference had been approved.
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Announcements. The secretary made the necessary an
nouncements.
Closing. The Bishop asked the Conference to stand and
Orin Simmerman, Jr., led in singing "A Charge To Keep I
Have" after which Frank King pronounced the benediction and
the session was adjourned.
First Day, Wednesday, Night Session
June 7, 1961
Devotions. The session was called to order by Bishop Gum
at 7:30 p.m. and he announced the hymn "0 Zion Haste." The
conference stood for the singing of the hymn and remained
standing to be led in prayer by Warner P. Davis.
Board of Missions. Bishop Gum presented E. L. Tullis,
president of the Board of Missions, who called on R. L.
Anderson to give high lights of the board's annual report.
James Norsworthy, Conference Missionary Secretary, pre
sented the Advance Special Report for the year which
amounted to $50,650.54. G. R. Tomlin reported on the Church
Extension Club of the Conference this year. Dr. Tullis spoke
in appreciation of the long and faithful service of Dr. S. C. Rice
on the Mission Board of the Conference and asked the Confer
ence to stand and applaud in his honor. This was done. Bishop
Gum then introduced the speaker, Bishop J. Wascom Pickett
who for 47 years has been engaged in the missionary enterprise
of the Methodist Church, most of the time in India. He spoke
on what it means to be a disciple of Jesus in the world today.
E. L. Tullis moved the adoption of the report of the Board and
it was done. (See Report No. 4.)
Board of Evangelism. Warner P. Davis, chairman of the
Board of Evangelism called upon William Pope, secretary of
the Board to give excerpts from an annual report. W. P. Davis
then asked Bishop Gum to present the speaker Doctor Carl
Sanders, District Superintendent of the Richmond District of
the Virginia Conference. He spoke on "Dynamic Discipleship"
using the vision of Isaiah in Isaiah 6 as the scriptural back
ground. W. P. Davis moved the adoption of Report No. 1 of
Evangelism. (See Report No. 5.) It was adopted.
Announcements. The secretary made necessary announce
ments.
Closing. Bishop Gum recognized Dr. John 0. Gross, Secre
tary of the Division of Higher Education, and called upon him
to dismiss the session with prayer. The session was adjourned.
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Second Day, Thursday, Morning Session
June 8, 1961
Devotions. Bishop Gum led the devotional service. The
congregation stood to sing "Faith of Our Fathers" and "Love
Divine, All Love Excelling." Bishop Gum gave the scripture
reading from John 15 and spoke on the subject of prayer as a
vital power in the life of a Christian. He led in prayer. Orin
Simmerman, Jr. sang "Fear Thou Not" as the closing part of
the devotional service.
Committee on Journal. Bishop called for the report of the
Committee on Journal. Sewell Woodward reported that the
minutes of yesterday's sessions had been examined and were
formed to be correct.
Board of Pensions. J. I. Meyer, chairman, made a state
ment regarding the plans of the Board of Pensions and pre
sented Doctor Samuel Auslam of the General Board of Pensions
who made explanations regarding the pension program of The
Methodist Church.
J. I. Meyer presented recommendation No. I of the Board
of Pensions and moved its adoption. P. C. Gillespie spoke to
the motion and seconded it. Discussion followed. H. L. Dorsey
moved the previous question and it was so ordered. The recom
mendation of the Board was then adopted.
Recommendation No. II was presented by J. I. Meyer and
he moved its adoption. Ralph Wesley moved that Approved
Supplies have the privilege of the floor during consideration of
this matter. The motion seconded by H. L. Dorsey and it was
passed. Ralph Wesley moved the substitute as follows: That
the minimum salary of Supply Pastors with Annuity Claims be
$1,000.00. R. L. Anderson seconded the motion. The substitute
failed to pass. The recommendation was adopted.
Recommendation No. Ill was presented by J. I. Meyer
and he moved its adoption. It was so ordered.
The report of the board of pensions was adopted. (See
Report No. 6.)
Courtesy. Bishop Gum recognized Doctor Mack Stokes,
Candler School of Theology, Emory University, Atlanta,
Georgia. He brought greetings from the school and explained
briefly some of the plans for the future. Dr. Trigg James,
Executive Secretary of the Jurisdictional Council, South
eastern Jurisdiction, was also presented and he spoke regard
ing the work and plans of the Jurisdictional Council.
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Recess. The session was adjourned for a ten minute recess
at 10:30 a.m.
Devotions. The session reconvened at 10:45 A.M. and Orin
Simmerman, Jr. led the conference in singing "I Love to Tell
the Story."
Boa/rd of Missions. E. L. Tullis called for the report of
the Conference Woman's Society of Christian Service. Mrs.
John W. Holbrook called attention to the report as given in the
compiled reports and gave further information regarding the
work of the conference woman's society.
Mrs. Holbrook presented Doctor Earl Hays, President
of Sue Bennett College, Miss Jennie Flood, Laurel County
Rural Worker, Miss Julia Rose, librarian at Sue Bennett Col
lege and Miss Mary Ferguson, Casey County Rural Worker.
Mrs. Minnie Glover was presented as the oldest member of
the Conference Woman's Society of Christian Service in at
tendance.
The report of the Methodist Mountain Mission was given
by John H. Lewis, director. R. L. Anderson announced the
action of the board of the Methodist Mountain Missions in plan
ning to erect a new church at Hampton as amemorial to Nancy
Ponder Lewis and in honor of John H. Lewis. Brother Ander
son asked that the Conference designate at least a part of its
Mission Specials to the Methodist Mountain Missions for this
new church at Hampton.
E. L. Tullis nominated James W. Norsworthy as Confer
ence Missionary Secretary for another year and he was elected.
Courtesy. Bishop Gum presented Doctor Harold Hamilton,
President of Kentucky Wesleyan College, who addressed the
Conference on the progress and plans of Kentucky Wesleyan
College.
Board of Ministerial Training.
Disciplinary Question No. 29. "Who are elected deacons?"
was called. H. L. Dorsey read the list.
Disciplinary Question No. 25. "Who are admitted on
trial?" was called. H. L. Dorsey read an additional name and
the candidate was admitted on trial. The deacons were then
elected. (See Report No. 2.)
Disciplinary Question No. 31. "Who have been elected
elders?" was called. The list was given by H. L. Dorsey and
they were elected. (See Report No. 2.)
Disciplinary Question No. 21. "Who are the approved
Supply pastors ?" was called. The list was read by H. L. Dorsey.
The character of the men was passed and they were accepted
as approved supplies. (See Report No. 2.)
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Disciplinary Question No. 22. "What approved supply pas
tors are credited with annuity claim on account of full-time
service during the past year?" was called. The list was read
by L. M. Rogers, secretary of the conference, and they were
accepted. (See Disciplinary Questions)
Disciplinary Question No. 28. "What preachers, coming
from other evangelical churches, have had their orders recog
nized?" was called. Doctor John 0. Gross raised a question as
to the right of the conference according to the discipline to
recognize the orders of Charles Valentine Hansel as Local
Deacon from a denomination not officially recognized as a
church. Bishop Gum concurred in this opinion. After some
discussion the conference voted on motion of John 0. Gross not
to accept Mr. Hansel as a Local Deacon but to allow his name
to be included in the list of Approved Supply Pastors.
Nominations. Homer L. Moore, Secretary of the Cabinet,
made additional nominations and they were approved. (See
Report No. 1.)
Standing Rule. H. L. Moore proposed a new standing rule
XIII No. 27. "In order to comply with the permission in De
cision 6239 of the United States Treasury Department, the
Conference designates six hundred dollars of the basic salary
to each District Superintendent to be set aside for housing
allowance, including parsonage utilities." It was adopted.
Courtesy. Bishop Gum presented Bishop J. Wascom
Pickett for a matter of personal privilege. Bishop Pickett spoke
of needed funds for missionary work in India and in a partic
ular way of the accusation made about Protestant clergyman
in the United States and the origin of these false accusations.
John L. Tilton moved that the matter of false accusations
against Protestant clergyman be referred to the conference
Board of Christian Social Concerns for study and proper rec
ommendations at this session of the annual conference. It was
so ordered. John 0. Gross commended the work of Bishop
Pickett and verified his statements.
Announcements. Necessary announcements were made by
the Secretary.
Closing. The session was adjourned after prayer offered
by John W. Worthington.
Second Day, Thursday, Afternoon Session
June 8, 1961
Devotions. The afternoon session convened at 2:30 P.M.
with Bishop Gum in the chair. Orin Simmerman, Jr. led the
conference in singing "Lead On, 0 King Eternal." O. M. Sim
merman, Sr., led in prayer.
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Courtesies. Bishop Gum recognized Judge Osso Stanley
who presented Doctor Dennis V. Snapp a Kentucky Colonelcy
in behalf of the Governor of the Commonwealth. Judge
Stanley made fitting remarks regarding the outstanding service
which Dr. Snapp has rendered to the Kentucky Conference and
to Methodism for over forty years.
E. M. Fossett presented Dr. and Mrs. Snapp a plaque from
the Conference Board of Education in gratitude for their forty-
two years of service with the Board of Education.
A, W. Sweazy, president of the conference board of educa
tion presented The Snapps a check for $500 as a token of the
deep appreciation of the entire conference for their years of
useful service.
Dr. Snapp reviewed some of his experiences during his
years as Executive Secretary of the Conference Board of Edu
cation and expressed particular gratitude for the contacts he
had had with so many of the people of the church through the
years.
Louisville Area Public Relations. A. R. Perkins, chairman
of the commission, announced the hiring of Mrs. Jean Buckby
as the new director of public relations of the Area. He also
moved the adoption of the report of the commission and it was
so ordered. (See Report No. 7.)
Town and Country Commission. Valis V. Hill, chairman
of the commission presented the report and moved its adoption.
It was adopted. V. V. Hill then spoke regarding the work of the
commission. He recognized those who were nominated by their
District Superintendent as the rural pastors of the year. These
were called to the front of the auditorium and presented a
certificate and a gift of money in proportion to their rating.
Ashland District�Clarence Johnson, Walnut Hills and H. M.
Wiley, Wheelwright; Barbourville District�A. L. Osborne,
Hindman ; Danville District�Roscoe W- McCloud, Antioch and
J. Rue Wesley, Burnside; Frankfort District�David C. Ross,
New Castle ; Harold Tatman, Lawrenceburg and Charles Pinks-
ton, Campbellsburg; Lexington District�Ronald A. Houk,
Dunaway and Edward H. Rodgers, Jr., Hutchison ; Maysville
District�Marvin Snapp, Sandy Hook ; James Savage, Brooks
ville and Ben Cain, Shannon.
The award as Rural Minister of the year was presented to
Orin Simmerman, Jr., Liberty, Danville District. He was pre
sented a check for $25.00 and the privilege of attending the
Jurisdictional Town and Country Commission meeting at the
expense of the conference commission. Brother Simmerman
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expressed appreciation in appropriate remarks. The conference
applauded. (See Report No. 8.)
Historical Society. John H. Lewis, chairman, called upon
C. D. Harsh, secretary, to give the report. The chairman pre
sented R. R. Patton for the historical address. Dr. Patton spoke
on the development of Methodism in early America. J. H. Lewis
moved the adoption of the report and it was adopted. (See
Report No. 9.)
Announcements. Necessary announcements were made by
the secretary.
Area Public Relations. A. R. Perkins presented the finan
cial report of the commission to be adopted as a part of the
report. It was adopted. (See Report No. 7.)
Adjournment. Ralph Wesley pronounced the benediction
and the session was adjourned.
Second Day, Thursday, Night Session
June 8, 1961
Devotions. Bishop Gum announced the hymn "I Want a
PrincipleWithin" and Orin Simmerman, Jr. led in the singing.
This was followed by the singing of the hymn "Breathe on me
Breath of God." Albert Nunery led the prayer.
Board of Lay Activities. Bishop Gum presented Howard
M. Jones, Conference Lay Leader, who gave the report of the
board and moved its adoption. It was adopted. (See Report
No. 10.) Dan Davis, secretary of the board, presented the re
port of the nominating committee. By vote of the conference,
the nominations were accepted unanimously. (See Board Roll
in Section II.)
Mr. Jones introduced Raymond Wesley, Carlisle, who
spoke on total commitment and C. R. Rous, Highland Heights,
who spoke on Methodist Men. The program of the board of lay
activities closed with the announcement by Dan Davis of the
third national conference of Methodist men at Purdue Uni
versity July 14, 15, 16.
Commission on Trafco. C. A. Nunery, chairman, called up
on Albert Sweazy to introduce Dr. Earl Cunningham, General
Board of Education, who presented the work of the commission
in radio and film education. He presented a film which pre
viewed the children's T. V. series giving an excerpt from one
of the films entitled "The Frog Pit." C. A. Nunery moved the
adoption of the report and it was so ordered. (See Report No.
11.)
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Announcements. The secretary made necessary announce
ments.
Adjournment. L. M. Rogers pronounced the benediction
and the session was adjourned.
Third Day, Friday, Morning Session
June 9, 1961
Devotions. Orin Simmerman, Jr. led the conference in
singing "All Hail the Power of Jesus Name" and "Close To
Thee." Bishop Gum read the scripture lesson from the Gospel
of St. Luke 14:25-35. He spoke on the costliness of prayer.
Orin Simmerman, Jr. rendered a vocal solo "I Want To Be Like
Jesus."
Journal. Robert Pugh reported that the minutes of yes
terday's session had been examined and were found to be
correct.
Courtesy. For the third day Bishop Gum invited his
colleague, Bishop J. Waskom Pickett to sit at his side as he
presided at the sessions of the conference.
Board of Christian Social Concern. R. R. Patton, chair
man, called upon Adrian Roberts, secretary, to read the resolu
tion requested by the conference on Thursday. R. R. Patton
moved its adoption, seconded by Adrian Roberts. It was
adopted. (See Resolution No. 1.)
Prayer Vigil. William Pope, secretary of the Board of
Evangelism, explained the prayer vigil as a project of the
General Board of Evangelism and announced the 24 hour
prayer vigil beginning at 11 A.M. Friday, June 9 and ending
at 11:00 A.M. Saturday, June 10.
District Reports. Frankfort District report was given by
W. A. E. Johnson, retiring District Superintendent. (See
Report No. 3.)
Board of Education. A. W. Sweazy, chairman, called upon
James Shepherd to give points of particular interest in the
report of the Board of Education. The report was adopted.
James Shepherd read the nominations of the board and they
were elected. (See Report No. 12.)
The report of the Committee on Campsite was presented
by David C. Ross, chairman. He also presented a supplementary
report which included recommendations for borrowing funds
to proceed with necessary construction at the campsite so that
camping could begin in the summer of 1962. On motion of
David Ross, seconded by Albert Sweazy the report was adopted.
(See Report No. 12.)
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Albert Sweazy announced the location of the new head
quarters of the Board of Education at Maxwell Street and
Harrison Avenue, Lexington, and the employment of W. Hugh
Smith as Executive Secretary of the Board.
J. L Meyer, chairman, read the report of the committee
on higher education and presented Dr. Mahlon Miller, president
of Union College, who addressed the conference on the subject
of Christian Higher Education.
Carl Haggard, Lexington First church, asked for the
privilege of the floor and spoke of the need to support our in
stitutions of higher learning in the Methodist Church. J. I.
Meyer called attention to the recommendations in the report
which provide for $1.50 per member for the colleges and Wes
ley Foundations and one per cent of operating the budget
of each church for Ministerial Training in Methodist Semi
naries of the Jurisdiction. He moved the adoption of these
recommendations and it was so ordered. (See Report No. 12.)
Albert Sweazy spoke regarding the Wesley Foundation
work in Kentucky and the urgent need to support Christian
higher education in the bounds of our state.
Recess. The Bishop called for a ten minute recess at
10:40 A.M.
Devotions. The conference was led in singing "Amazing
Grace" by Orin Simmerman, Jr.
Announcements. The host pastor, Thomas Ditto, an
nounced plans for parking facilities at the church for prayer
vigil.
Methodist Publishing House. Bishop Gum introduced
Daryl Behringer, assistant manager of the Publishing House,
Cincinnati. He commended the conference committee on pub
lishing interests, explained the services of the publishing
house and presented a check to Bishop Gum for $6,475.31 for
conference claimants.
Commission on Publishing Interests. The report was pre
sented by Paul C. Gillespie, chairman, who moved its adoption.
Seconded by Ralph Wesley. Carl Haggard spoke favoring the
recommendation of the report. It was adopted. (See Report
No. 13.)
Resolution on Curriculum Materials. David Alther pre
sented the following resolution : "In recognition of the recom
mendation of the Committee on Publishing Interests found on
page 16 of our 1961 Kentucky Annual Conference reports and
also in line with the action of the General Conference as stated
in paragraph 248 subsection 5 of the Discipline setting forth
the curriculum requirements for Methodist Church Schools,
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therefore be it resolved that the 1961 Kentucky Annual Confer
ence strongly recommend and urge that the curriculum ma
terials approved by the Curriculum Committee of the General
Board of Education of The Methodist Church be the basic
materials used in the total education program of all Methodist
Church Schools." The resolution was seconded by C. R. Rouse
and it was adopted. (See Resolution No. 2.)
Disciplinary Question No. 15. "What Methodist institu
tions or organizations are approved by the conference for an
nuity responsibility?" was called. The secretary read the list as
follows: Asbury College, Kentucky Wesleyan College, Union
College, Methodist Home of Kentucky, Good Samaritan Hos
pital, Methodist Hospital of Kentucky and Wesley Foundation.
These were approved by vote of the conference.
Retirement Brotherhood. The report was given by W. W.
Garriott, secretary, and it was adopted including nominations
made by the secretary. (See Report No. 14.)
Christian Vocations. The report of the commission was
presented by H. L. Dorsey who moved its adoption. It was so
ordered. H. L. Dorsey made a statement regarding the Chris
tian ministry as a high calling for the youth of our day. (See
Report No. 15.)
Courtesy. Bishop J. Wascom Pickett was presented to the
conference by Bishop Gum to give his farewell to the Kentucky
Conference. He addressed the conference briefly on the scholar
ships for school boys in India at $60 annually and expressed
his appreciation of kindnesses extended him during his visit
here.
Wills Education Program. Bishop Gum called upon Robert
Hart to present to the conference the project of the Council on
World Service and Finance encouraging American People to
remember the church in their Wills.
Courtesies. E. M. Fossett presented the following guests
to the conference : Rev. & Mrs. C. D. Goodwin, Louisville Con
ference, Miss Dorothy Rees, returned missionary from Africa.
Committee on Conference Relations. R.- R. Patton, chair
man, called upon 0. U. Kays, secretary, to give the report of
the committee. It was adopted as read. (See Report No. 16.)
Bishop Gum called those to the front of the auditorium who
were receiving the retired relation this year. S. C. Rice and
George Stevens addressed the conference. I. S. Pineur was un
able to attend on account of illness. The secretary presented
each of these a pin designating their new status with the
church.
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The name of Paul Bell was brought before the conference
by Harold Dorsey and a question was raised as to the right of
the committee on conference relations to recommend him for
an appointment as a student in the school of theology. R. R.
Patton defended the right of the committee to so recommend
him. H. L. Dorsey requested that the Bishop take the matter
under advisement and rule on the matter at a later session of
the conference. The request was granted.
Announcements. Necessary announcements were made by
the secretary.
Adjournment. E. L. Tullis gave the benediction and the
session was adjourned.
Third Day, Friday, Afternoon Session
June 9, 1961
Devotions. Orin Simmerman, Jr. led in the singing of "On
ward Christian Soldiers" and William E. Pettus led in Prayer.
Constitutional Amendment XII. The proposed amendment
was placed before the conference by Bishop Gum. R. R. Patton
spoke in favor of the amendment, and moved the adoption. It
was seconded by W. A. E. Johnson. H. L. Dorsey spoke oppos
ing the amendment and E. L. Tullis spoke favoring the amend
ment. W. A. E. Johnson spoke in favor of the motion. Question
was called for. The amendment was adopted by standing vote
of 175 to 16. John 0. Gross congratulated the conference on its
fine spirit in debating this amendment. (See Report No. 17.)
Area Crusade. The resolution regarding the campaign to
raise $4,000,000 in Kentucky and Louisville Conferences was
presented by A. W. Sweazy, chairman of Board of Education.
Mahlon Miller spoke representing Union College, Dr. John B.
Horton spoke representing Lindsey Wilson, Junior College,
John 0. Gross spoke in support of the campaign, representing
the General Board of Education. E. L. Tullis presented the
Church Extension phase of the campaign and Robert L.
Anderson called upon the colleges to present a higher standard
of Christian practice and asked the conference to support the
campaign. Frank King moved the previous question. It was so
ordered. The vote on the proposed campaign for Higher Ed
ucation was unanimously adopted. (See Report No. 12.)
Paine College. Bishop Gum introduced Dr. E. Clayton
Calhoun of Paine College who spoke of their need of a new
chapel and of his work with Negro students at Paine College.
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Christian Higher Education. Dr. John Horton was recog
nized and spoke in defense of the Christian atmosphere of Ken
tucky Methodist colleges and of the constant efforts to not only
give excellent academic training but to produce true Christian
character.
Nominations. H. L. Moore presented additional nomina
tions and they were elected. (See Report No. 1.)
Adjournment. Dr. John O. Gross pronounced the bene
diction and the session was adjourned.
Third Day, Friday, Night Session
June 9, 1961
Devotions. Bishop Gum called the session together at 7 :30
P.M. and announced the hymn "Draw Me Nearer" which was
led by Orin Simmerman, Jr. The prayer was led by H. W. Whit
aker. Mr. & Mrs. Smith R. Armstrong, III, presented a vocal
duet "Forever With the Lord." Bishop Gum addressed the con
ference on the various aspects of the church's program, the
need of the conference to advance in areas, such as evangelism,
acceptance of world service askings and the establishment of
new congregations.
Consecration of Minister of Music. Smith R. Armstrong,
III, Louisa Methodist, was consecrated as a Minister of Music
by Bishop Gum. The Bishop was assisted in the ceremony by
Jack Gold, the pastor of Mr. Armstrong.
Ordination of Deacons. The secretary presented the candi
dates for Deacons Orders to Bishop Gum. The Bishop con
ducted the Service of Ordination assisted by Bishop J. Wascom
Pickett. At the close of the consecration the secretary pre
sented each deacon his parchment.
Ordination of Elders. The secretary presented the candi
dates for Elders Orders to Bishop Gum. The Bishop was as
sisted in the Service of Ordination by Bishop J. Wascom Pick
ett, District Superintendents and Warner P. Davis. The bishop
asked that wives and parents of the candidates come forward
and stand at the foot of the platform. At the close of the service
certificates were presented and Bishop Gum pronounced the
benediction.
Fourth Day, Saturday, Morning Session
June 10, 1961
The Memorial Service. The service was conducted by 0.
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M. Simmerman, Sr., chairman. Conference Committee on
Memoirs. The order of service was as follows :
Call to Worship�0. M. Simmerman, Sr.
Hjmin�"Blest Be the Tie That Binds," congregation standing.
The Invocation�0. M. Simmerman, Sr.
The Collect led by 0. M. Simmerman, Sr.
Vocal Solo�"After"�Orin Simmerman, Jr.
A Canticle of the Word led by J. H. Igleheart.
The Gloria Patri
The Affirmation of Faith
The Lesson�Ecclesiasticus 44:1-15�Harry Wulfcamp
The Litany of Appreciation led by J. I. Meyer.
The Unison Prayer led by J. I. Meyer
The Record of Remembrance�read by L. M. Rogers
Bishop William T. Watkins
Rev. Marvin P. McClure
Rev. William T. Williams
Rev. William L. Clark
Mrs. Henry L. Sturgill
Mrs. L. C. Johnson
Mrs. Andrew N. Johnson
The Silent Meditation
The Prayer and Lord's Prayer led by Charles Hogg
The hymn "There Is a Land of Pure Delight"
The Sermon�R. R. Patton
The Hymn "Home of the Soul"
The Benediction�J. H. Igleheart
Opening. Bishop Gum called the conference to order at
10:40 A.M.
Journal. The Bishop called for the report of the committee
on Journal and Robert Pugh reported that the minutes of yes
terday's session had been examined and were in order.
Board of Hospitals and Homes. C. L. Cooper, chairman,
called on R. C. Mynear to read the report with its supplement.
R. C. Mynear moved the adoption of the report. C. L. Cooper
spoke of the value and usefulness of the hospitals and homes
both materially and in human service. He called on the follow
ing to represent their Institution with brief reports : Eugene
Lopez, administrator Methodist Hospital of Kentucky, Pike
ville, W. S. Murphy, administrator Good Samaritan Hospital,
Lexington, and C. A. Sweazy, Methodist Home, Versailles.
David Alther raised the question as to the appropriation for
the home for the aging. C. R. Rouse suggested faster action by
the board of hospitals and homes on its progress for develop
ment of our homes for the aged. The report was adopted includ
ing nominations for trustees of institutions. (See Report No.
18.)
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Recess. The Bishop declared ten minute recess at 10:40
A.M.
Devotions. The session reconvened at 10:50 A.M. The con
ference stood to sing "Blessed Assurance" led by Orin M. Sim
merman, Jr.
Tornado Damage. The Bishop requested that Harold Gard
ner give a report to the conference on tornado damage in Estill
County. Brother Gardner reported that he had just come from
the distressed area. He had found extensive damage done to
property including churches, serious injury to some citizens of
Ravenna but the situation under control. He requested prayer
for the people of that area.
Courtesy. 0. U. Kays, representing the Ashland District,
spoke in appreciation of Homer L. Moore, retiring District
Superintendent, and the work he and Mrs. Moore had accom
plished in the Ashland District. Dr. Moore replied with ap
propriate remarks.
Methodist Theological Seminary in Ohio. E. L. Tullis in
troduced Dr. John W. Dickhaut, president of the new theologi
cal seminary near Columbus, Ohio, who addressed the confer
ence on the establishment, the needs and the progress of the
school.
Board of Evangelism. Warner P. Davis, chairman, asked
William Pope, secretary, to read the supplementary report of
the board of evangelism. W. P. Davis spoke in explanation of
the simultaneous revival program of the general board of
evangelism and urged its use in the Kentucky Conference. He
moved the adoption of the report and it was adopted. (See Re
port No. 5.)
Committee on Entertainment. The report was read by
Jack Gold, chairman. The report recommended that the invita
tion of Eastern State College be accepted as the meeting place
for the Kentucky Conference in 1962. The report was adopted.
(See Report No. 19.)
Committee on Memoirs. 0. M. Simmerman, Sr. presented
a resolution regarding the procedure in reporting the decease
of conference members and wives to the conference secretary
and the manner in which their obituaries are to be written for
the conference journal. The report was adopted. (See Resolu
tion No. 3.)
Board of Ministerial Training. H. L. Dorsey, chairman,
presented a resolution supporting the one percent plan for the
Southeastern Jurisdictional Fund for Ministerial Education.
The resolution was adopted. (See Resolution No. 4.)
Kentucky Council of Churches. W. H. Poore called atten-
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tion to the report as given in the compiled report book and
moved its adoption. It was adopted. (See Report No. 20.)
Standing Rules. H. L. Moore presented the following sug
gested change in Standing Rule II, 2 : "The pastors shall mail
their Annual Conference reports to their respective District
Superintendents fifteen days preceding the meeting of the
Annual Conference and shall mail any remaining World Serv
ice and Conference Benevolences to the Conference Treasurer
at the same time." He moved its adoption and it was done. (See
Standing Rules.)
Nominations. H. L. Moore made additional nominations
and they were approved. (See Report No. 1.)
Conference Board of Trustees. C. D. Harsh, chairman,
commented on the printed report and moved its adoption. The
report was adopted. (See Report No. 21.)
Advance Special Resolution. E. L. Tullis, chairman, pre
sented a resolution from the Board of Missions regarding ten
thousand dollar world advance special for the rebuilding of
Clancy High School, Mathura, Agra Annual Conference in
India. The resolution was adopted. (See Resolution No. 5.)
Minimum Salary Resolution. E. L. Tullis presented a reso
lution from the Board of Missions making recommendations
regarding minimum salary, matching salary and appropria
tions. The Resolution was adopted. (See Resolution No. 6.)
Board of Missions. R. L. Anderson, secretary, called at
tention to the mission appropriations approved by the board
and asked that they be accepted by the conference without
reading. It was so ordered. (See Report No. 4.)
Resolution on Journal. Orin M. Simmerman, Jr., presented
the resolution in regard to the publication of pastors' salaries
in the journal. He spoke in its favor. William F. Pettus and
W. A. E. Johnson spoke in opposition to the resolution. W. A. E.
Johnson moved that the resolution be tabled. W. F. Pettus sec
onded the motion. The motion did not carry. H. W. Dorsey
moved the previous question. His motion prevailed. The reso
lution was adopted. (See Resolution No. 7 and Report No. 26.)
Courtesy. The Bishop called S. C. Rice to the front and
he spoke briefly regarding his retirement with Mrs. Rice at
Largo, Florida.
Announcements. Necessary announcements were made by
the secretary and Thomas Ditto. Donald Durham announced
that tape recordings of conference addresses will be available at
$3.50 per tape to one address, or $5.00 for two at one address.
Those interested are to write Professor Donald Holloway,
Morehead State College.
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Adjournment. Benediction was pronounced by Donald
Durham and the session adjourned.
Fourth Day, Saturday, Afternoon Session
June 10, 1961
Devotions. The session was opened by the conference sing
ing "On Christ The Solid Rock I Stand." Ralph G. Wesley led
in prayer.
Committee of Conference Relations. R. R. Patton, chair
man, asked 0. U. Kays, secretary, to move reconsideration of
yesterday's report. This action was followed and the report was
brought under reconsideration by the conference. R. R. Patton
moved, seconded by 0. U. Kays that the name of Paul Bell be
withdrawn from the board report and his name removed from
the Journal since he is responsible to his quarterly conference
and the district committee on ministerial qualifications and
not to the annual conference since he is a local deacon. The
motion passed and the report was adopted. (See Report No.
16.)
Methodist Investment Fund. Bishop Gum took the floor
to explain the new Methodist Investment program by which
individuals or groups may invest funds which draw five per
cent interest to help in the building of Methodist churches in
the United States. The fund is set up under the supervision of
the Board of Missions and with competent investment coun
sellors to conduct its affairs. The Bishop urged investing in
the fund both for a good return on one's investment and for
the satisfaction of helping in the program of church extension.
Commission on World Service and Finance. Robert Hart,
chairman, explained certain items in the printed report. C. L.
Neikirk, secretary, read the report of the board and moved its
adoption. G. R. Tomlin moved that section 8 A of the report
be deleted in view of the current church extension program of
the conference. The motion was properly seconded and was
passed. G. R. Tomlin moved change in the wording of the rec
ommendation in section 18 to read "Quarterly Conference"
instead of "Official Board." The motion was seconded by 0. U.
Kays and was passed. Mahlon Miller, Union College, moved
that the item in the Roll Call Offering for Methodist Stu
dent Day be changed from $1,500 to $2,000. Ralph Wesley
seconded the motion. The motion did not carry. The report was
then adopted with the changes noted above. (See Report No.
22.)
Salaries of the District Superintendents. H. L. Moore
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moved, seconded by A. W. Sweazey, that the action of the con
ference session 1959-60 placing $12,000 from the District
Superintendent's fund with the Board of Pensions be rescinded.
It was so ordered.
J. I. Meyer moved that the salary of the district superin
tendents be increased to $7,800 for the present conference year.
It was seconded. G. R. Tomlin rose to point of order in which
he stated that there must be a motion for reconsideration of
the report before it can be amended. He moved to reconsider
the item in the report regarding the district superintendents'
salaries. R. R. Patton seconded the motion. It did not carry.
Report of the Treasurer. H. L. Daniels read the Treas
urer's report. It was filed with the secretary. (See Report
Financial Exhibit N.)
Report of the Statistician. The report was given by Adrian
Roberts, Statistician, and was filled with the secretary. (See
Report No. 23.)
Courtesy. The Bishop recognized R. R. Patton who pre
sented Dr. Emerson Smith of the General Board of Christian
Social Concerns, Washington, D. C, who will address the con
ference at the evening session.
Committee on Resolutions. R. M. Baldwin, chairman, read
the report of the committee and it was filed with the secretary.
(See Report No. 24.)
Courtesy. Enoch Waits was recognized by the Bishop and
he expressed appreciation for the work of W. A. E. Johnson on
the Frankfort District the last six years. He introduced Mau
rice Schooler who announced that Bishop Gum would be the
Camp Preacher at the Kavanaugh Camp Meeting August 11-20.
Jack Lawson made further comments concerning Kavanaugh
Camp. W. A. E. Johnson made fitting remarks in reply to the
words of Enoch Waits.
Pastors School. H. L. Dorsey announced Pastors School
for Louisville and Kentucky Conferences to be held at Ken
tucky Wesleyan College, Owensboro, August 28-September 1.
Courtesy. C. N. White introduced his nephew Ray Watson
who left the bounds of this conference for missionary work
in Africa. He is now serving in Liberia until the situation in
the Congo allows him to return to Lambuth Memorial Hospital
where he is administrator. Mr. Watson spoke briefly.
Preachers Moving Day. H. L. Moore moved that Thursday,
June 16 be moving day for the preachers of the conference. The
motion was adopted.
Conference Minutes. H. L. Moore moved that the minutes
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of today and tomorrow sessions of the conference be compiled
and edited by the Committee on Journal. It was so ordered.
Next Session of Conference. Bishop Gum announced that
the conference next year will meet June 5-8, closing on Friday
and the preachers who are being moved by the conference will
return to their former churches for services the following Sun
day.
Announcements. Necessary announcements were made by
the secretary.
C. R. Rouse remarks. C. R. Rouse spoke to lay delegates of
the conference on attendance at conference sessions, reporting
to home church official boards after attending the conference
he announced a film on Lake Junaluska to be shown after the
evening program and to be made available to the conference
through arrangements of the Covington District.
Adjournment. J. G. Carr pronounced the benediction and
the session adjourned.
Fourth Day, Saturday, Night Session
June 10, 1961
Christian Social Concerns. Bishop Gum called the session
to order at 7 :35 P.M. and announced that after the opening
hymn R. R. Patton, chairman of the board of Christian Social
Concerns would take charge. Orin M. Simmerman, Jr., led the
congregation in singing "Lead On 0 King Eternal." R. R.
Patton called upon Howard Coop, chairman of the Division
of Peace and World Order, to lead the prayer. The chairman
asked Adrian Roberts, secretary, to call attention to certain
corrections in the printed report and to present an addition
to the report. He moved its adoption. It was adopted as cor
rected and amended. (See Report No. 25.)
R. R. Patton introduced Dr. Emerson Smith of the Gen
eral Board of Christian Concerns, Washington, D. C, who
spoke on the subject "The Future of the Church in Africa." He
gave his impressions and suggestions drawn from his recent
trip to the Continent.
R. R. Patton pronounced the benediction and the session
was adjourned.
Fifth Day, Sunday Morning Session,
June 11, 1961
The Conference met for worship and the closing business
session in the Auditorium at Morehead State College, June 11
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at 11 A.M. Bishop Gum was in the chair. The Order of Worship
was as follows :
The Organ Prelude Mrs. Keith Huffman
The Call to Worship Morehead Methodist Choir
Hymn Holy, Holy, Holy
The Apostles' Creed led by Rev. Thomas Ditto
The First Lesson�Matthew 16:13-19
read by Dr. Howard Whitaker
The Morning Prayer followed by The Lord's Prayer
Dr. Whitaker
The Choral Response
Hymn�"The Church's One Foundation"
The Responsive Reading for 24th Sunday . . . .led by Rev. Ditto
The Offertory Prayer Rev. Ditto
The Offertory Organist
The Doxology
Anthem�"My Shepherd Will Supply My Need" Choir
The Sermon�"The Church Faces the Future" ....Bishop Gum
Prayer Bishop Gum
Bishop Gum called on Homer L. Moore, Secretary of the
Cabinet, to read the changes in charge lines.
The transfer of David T. Barnett to the Northwest Indiana
Conference was announced by the Bishop.
Disciplinary Question 51�Where are the preachers sta
tioned for the ensuing year? was called. Bishop Gum read the
appointments.
The conference stood to sing, "God Be With You Till We
Meet Again." Bishop Gum pronounced the Benediction, the
Choir sang the response. The conference adjourned.
Walter C. Gum, Presiding Bishop
Leslie M. Rogers, Secretary
IV. DISCIPLINARY QUESTIONS
THE METHODIST CHURCH
THE BUSINESS OF THE ANNUAL CONFERENCE
The Minutes of the Kentucky Annual Conference held in Morehead,
Kentucky from June 7, 1961, through June 11, 1961, Bishop Walter C.
Gum, Presiding.
Number of this Session : One Hundred Forty-First.
Part I. Organization and General Business
1. Who are elected for the quadrennium (HH 629, 803) :
Secretary? Rev. Leslie M. Rogers, Box 329, Hazard, Kentucky.
Statistician? Rev. Adrian J. Roberts, Box 185, Flatwoods, Kentucky.
Treasurer? Rev. Harold L. Daniels, Box 6, Ft. Thomas, Kentucky.
2. Is the Annual Conference incorporated? (If 625.) Yes.
3. Bonding and auditing:
(a) What officers handling funds of the conference have been bonded,
and in what amounts? (UU 640, 729, 807.) Conference Treasurer, $10-
000; Treasurer of Board of Missions, $2,500; Treasurer of Board of
Education, $2,500; Treasurer of Church Extension, $2,500; Chairman
of Board of Pensions, $500; Executive Secretary of Board of Pen
sions, $1,000; Treasurer Board of Pensions, $1,000.
(b) Have the books of said officers or persons been audited? 640,
729, 803, 807.) Yes.
4. Have the conference boards, commissions, and committees been
appointed or elected (ff 666-80, 695, 721) :
(a) Board of Ministerial Training and Qualifications? Yes.
(b) Committee on Conference Relations? Yes.
(c) District Committees on Ministerial Qualifications? Yes.
(d) Committee on Investigation? Yes.
(e) District Boards of Church Location and Building? Yes.
(f ) Board of Trustees of the Annual Conference? Yes.
(g) Commission on World Service and Finance? Yes.
(h) Commission on Town and Country Work? Yes.
(i) Deaconess Board? No.
(j) Board of Missions? Yes.
(k) Board of Education? Yes.
(1) Board of Christian Social Concerns? Yes.
(m) Board of Lay Activities? Yes.
(n) Board of Hospitals and Homes? Yes.
(o) Board of Evangelism? Yes.
(p) Board of Pensions? Yes.
(q) Commission on Christian Vocations? Yes.
(r) Conference Woman's Society of Christian Service? Yes.
(s) Commission on Minimum Salaries? Yes.
(t) Commission on Promotion and Cultivation? Yes.
(u) Television, Radio and Film Commission? Yes.
(v) Committee on Publishing Interests? Yes.
(w) Optional commissions and committees? Yes.
5. Have the secretaries, treasurers, and statisticians kept their respec
tive records upon and according to the forms prescribed by The
Methodist Church? (H 662.) Yes.
6, What is the report of the statistician? (See report.) See Report No.
23.
7. What is the report of the treasurer? (See report.) See Financial
Exhibit N.
8. What are the reports of the district superintendents as to the status
pf the work within their districts? See Report No. 3.
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9. What is the schedule of minimum salaries for pastors? (^826.) See
Resolution No. 6.
10. What is the plan and what are the approved claims for the support
of the district superintendents for the ensuing year? (1^ 801-2.)
8% on current salary of pastor to pay salary of $7,200 plus Ex
pense Fund of $2,600 for Ashland, Barbourville and Danville Dis
tricts and $2,400 for others.
11. What amount has been apportioned to the pastoral charges within
the conference to be raised for the support of conference claimants?
(HH 1623, 1645 � 4.) $155,098 approximate.
12. What are the apportionments to this conference:
(a) For the World Service Fund? $91,000.
(b) For the Episcopal Fund? $17,126�approximate.
(c) For the General Administration Fund? $6,978.
(d) For the Interdenominational Co-operation Fund? $4,361.
(e) For the Jurisdictional Administration Fund? $6,103.
(f) For the maintenance of our institutions of higher learning?
$79,338.
13. What is the percentage division between world service and confer
ence benevolences for the current year: 795) World service?
44.9%. Conference benevolences? 55.1%.
14. What are the reports, recommendations, and plans of the conference
agencies :
(a) What is the report of the Board of Pensions and what appro
priations for conference claimants are reported and approved?
(T[ 1623.) $143,570 and Report No. 6.
(b) What is the report of the Board of Missions of disbursements of
missionary aid within the conference? (1J 1303.) See Report No. 4 (f).
(c) What is the report of the Commission on World Service and
Finance? (p 791-812.) See Report No. 22.
(d) What is the report of the Commission on Christian Vocations?
m 675-77.) See Report No. 15.
(e) What are the other reports? See Reports in Section B.
15. What Methodist institutions or organizations are approved by the
conference for annuity responsibility? 1618 � 2c, 9.) Asbury Col
lege, Good Samaritan Hospital, Kentucky Wesleyan College, Meth
odist Home of Kentucky, Methodist Hospital of Kentucky, Union
College, Wesley Foundation.
16. What date is determined for Golden Cross Enrollment Sunday? (1[
1559.) No date set.
17. Conference lay leader 1507) :
(a) Name? Howard M. Jones, 705 West Fifth Street, London, Ky.
(b) What is his report? See Report No. 10.
(c) Who are district and associate district lay leaders? (If 1510.)
See Section II.
18. What local churches have been:
(a) Organized? (If 155.) Reorganized�Piney Grove in Barbourville
District. Reopened�Brodhead in Danville District.
(b) Merged? 186-87.) None.
(c) Discontinued? (W 126, 188, 354.) Canaan in Maysville District.
(d) Relocated, and to what address? None.
(e) Transferred into this conference from the Central Jurisdiction,
and with what membership (^[532) :
(1) This year? None.
(2) Previously? None.
Part IL Pertaining to Ministerial Relations
19. Are all the ministerial members of the conference blameless in their
life and official administration? Yes.
20. Who constitute the Conference Committee of Investigation? (11931.)
P. C. Gillespie, J. H. Igleheart, Frank D. Swanson, C. C. Tanner,
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G. W. Townsend, J. H. Finch. Alternates: C. Nevil White, Russell
Jones.
21. Who are the approved supply pastors:
(a) Student approved supply pastors? (M 317 � 1, 318).
Thomas Applegate, Roger Ashley, J. B. Begley, Marvin Braungard,
Wilson H. Brent, Max Brunton, Donald L. Burnett, John Edward
Chandler, Wilbur E. Dorrell, Robert Dunaway, Jr., John H. Dutill,
Earl Edwards, Elvin L. Ellison, Milton Ford, Ronald Arlington Houk,
Lawson P. Henderson, Thomas Hunter, Llewellyn Cartwright Johns
ton, Kenneth C. Kinghorn, Virgil Kirkpatrick, George Norton, L. D.
Payton, Thomas Pelt, Albert Ranalli, Robert Holmes Richardson,
Charles Robertson, Carl Gene Rucker, Lane Scott, Robert Marrs
Smith, E. G. Snodgrass, Hugh Gaines Sorrow, Reid Warren Stroud,
Ottis Bernard Strother, Charles Wallace, Bentley Williamston, Frank
Zink.
(b) Part-time approved supply pastors (1f1[ 317 � 3, 318) ,
Clarence Bruce, Esten Calvert, Marshall Crouch, Carl Wilson
Cyrus, Leroy Davis, Hazel L. Dick, Ansel Douglas, Charles E. Els
wick, Otis Fryman, Tommy Fryman, Charles Valentine Hansel, John
E. Holbrook, Henry John Hughes, Jr., Clarence Johnson, Elmer Kid
well, Floyd Lafferty, J. Harold Lee, Harold J. Mattox, Harry Oldaker,
Herman Perry, Edward H. Rogers, Fred SchilfFarth, Lavetta Serrott,
Howard Sewell, Donald Tipton, Morton Vanbibber, Frank Wallace.
(c) Full-time approved supply pastors 317 � 2, 318), and what
progress has each made in the course of study?
Earl Adamson, W. W. Bentley, J. M. Bevins, David Lewis Blanken-
ship, T. M. Chandler, Wilburn Cropper, Carl Wilson Cyrus, Harold
L. Daniels, J. J. Davis, R. S. Derifield, Lola Doyle, J. Raymond Early-
wine, Herbert Godsey, Robert C. Hall, Amos Harmon, Arnold Harris,
J. C. Harris, Allon M. Harrod, C. N. Helphinstine, H. T. Hill, Randall
Hill, H. B. Holland, Josephus Howard, Lee W. Hubbard, J. T. Jacobs,
Frank Jones, Earnest Harry Lee, Robert Meece, J. Edward Mills,
C. O. Montgomery, Roy Reeves, E. H. Rice, Howard Ritchie, S. B.
Rucker, Leroy Sanders, Marvin Snapp, George Stevens, Leonard
Sumner, Charles Summers, Charles Vanbibber, Charles E. Webster,
C. W. White, Jr.
22. What approved supply pastors are credited with annuity claim on
account of full-time service during the past year? (Iflf 1631, 1632.10.)
Earl Adamson, W. W. Bentley, J. M. Bevins, T. M. Chandler, Wil
burn Cropper, Jesse J. Davis, R. S. Derifield, Miss Hazel Dick,
J. Raymond Earlywine, J. J. Godsey, Robert C. Hall, Amos Harmon,
Arnold Harris, J. C. Harris, Allon M. Harrod, C. N. Helphinstine,
H. T. Hill, Randall Hill, H. B. Holland, Josephus Howard, J. T.
Jacobs, Frank Jones, E. Harry Lee, Edward Mills, C. O. Montgomery,
Roy Reeves, E. H. Rice, Howard Ritchie, S. B. Rucker, Leroy
Sanders, Marvin Snapp, George Stevens, Leonard Sumner, Charles
E. Webster, C. W. White, Jr.
23. What preachers, coming from other evangelical churches, have had
their orders recognized (1[ 411.2) :
(a) As local deacons? None.
(b) As local elders? None.
24. Who have been admitted from other evangelical churches as traveling
preachers :
(a) As members on trial: Deacons? None. Elders? None.
(b) As members in full connection: Deacons? None. Elders? None.
25. Who are admitted on trial:
(a) With degrees from approved colleges and credits from approved
schools of theology? (M 323-24.) Nancy Lee Arnold, David
McKendree Finch, Mason Warren Harrod, Donald Gene McCoun,
Harold Owen Reynolds, Donald Keith Scilley, James Crit Stratton,
Harold William Tatman, Jr., Logan Dean Whalen, Alvin Lester
Wilson, James Edwin Wilson.
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(b) With degrees from colleges not accredited by the University
Senate and credits from approved schools of thelogy? (If 325 � 1.)
None.
(c) With degrees from approved colleges and completion of the in
troductory studies for the ministry and the first year course of study?
(11325 � 2.) None.
(d) With partial college credit, completion of the four-year course of
study, and six years' service as approved supply pastors? (If 325 � 3.)
None.
26. Who are continued on trial; and what progress have they made in
their ministerial studies (If 330) :
(a) As students in approved schools of theology? Arthur Carl Ash-
craft, Eugene Ivan Cooper, Glenn Louis Courts, William W. Dew, Jr.,
Donald Ralph Guth, Walter Hensley, Jr., Raymond V. King, David
Lee Kouns, John H. Landrum, Ronald J. Masters, Admiral Dewey
Sanders, Jr., James D. Tuttle, George VanHorn, Jr.
(b) As graduates of approved schools of theology? None.
(c) In the four-year course of study? George Hart, James Ray West.
(d) In the four graduate courses of study? (If 343 � 2.) Earl Claude
Roberts.
27. Who on trial are discontinued? None.
28. Who are admitted into full connection? Harrold Mason Hendren, Jr.,
Harold Gilchrist Hunter, Robert Joseph Scott, Ernest Ray Throck
morton.
29. Who have been elected deacons (If 393) :
(a) Theological students? Nancy Lee Arnold, Arthur Carl Ashcraft,
Eugene Ivan Cooper, David McKendree Finch, Mason Warren
Harrod, Donald Gene McCoun, Harold Owen Reynolds, Donald Keith
Scilley, James Crit Stratton, Harold William Tatman, Logan Dean
Whalen, Alvin Lester Wilson, James Edwin Wilson.
(b) Members on trial in the course of study? James Allen Moran.
(c) Approved supply pastors? Robert Charles Hall, Jessie Arnold
Harris, Clarence Delbert Johnson, Harold G. Mattox, Johnnie Edward
Mills.
(d) Other local preachers? None.
(e) Missionaries? None.
(f) Chaplains? None.
30. Who have been ordained deacons? Nancy Lee Arnold, Arthur Carl
Ashcraft, John Edward Chandler, Eugene Ivan Cooper, David Mc
Kendree Finch, Robert Charles Hall, Jessie Arnold Harris, Mason
Warren Harrod, Clarence Delbert Johnson, Donald Gene McCoun,
Johnnie Edward Mills, James Allen Moran, Harold Owen Reynolds,
Donald Keith Scilley, James Crit Stratton, Harold William Tatman,
Jr., Logan Dean Whalen, Alvan Lester Wilson, James Edwin Wilson.
31. Who have been elected elders (If 403) :
(a) Theological graduates? Harold Mason Hendren, Jr., William
Edward Parker, Robert Joseph Scott, Ernest Ray Throckmorton.
(b) Course of study graduates? Walter Lee Arnold, Roy Clifton
Hunt, Harold Gilchrist Hunter.
(c) Approved supply pastors? Carl Wilson Cyrus, Allon Montgomery
Harrod, Ernest Harry Lee.
(d) Other local preachers? None.
(e) Missionaries? None.
(f) Chaplains? None.
32. Who have been ordained elders?
Walter Lee Arnold, Carl Wilson Cyrus, Allon Montgomery Harrod,
Harold Mason Hendren, Jr., Roy Clifton Hunt, Harold Gilcrist
Hunter, Earnest Harry Lee, William Edward Parker, Robert Joseph
Scott, Ernest Ray Throckmorton.
33. Who have been admitted or ordained to accommodate other confer
ences
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(a) Admitted: On trial? John Edward Chandler. Into full connec
tion? None.
(b) Ordained after election by this conference: Deacons? John
Edward Chandler. Elders? None.
(c) Ordained after election by other conferences: Deacons? None.
Elders? None.
34. Who are readmitted:
(a) As deacons? None.
(b) As elders? None.
35. What retired members have been made effective? None.
36. Who have been received by transfer? E. Reid Gilbert, Western North
Carolina, May 10, 1961; James W. Rose, Florida, June 5, 1961;
H. Gilbert Williams, Southern Illinois, May 10, 1961.
37. Who have been transferred out? David T. Barnett, Northwest In
diana, June 11, 1961; Garnet W. Haley, Central Illinois, March 1,
1961; David L. Hilton, Malaya, August 1, 1959; Donald Pineur,
Louisville, July 3, 1960; James W. Rose, Florida, June 6, 1960;
Donald Russell, Michigan, August 15, 1960; Oliver Gene Wells,
Ohio, November 1, 1960.
38. Who have had their conference membership terminated:
(a) By voluntary location? Sam Fillmore.
(b) By involuntary location? None.
(c) By withdrawal? None.
(d) By judicial procedure (expelled) ? None.
39. Deceased:
(a) What ministerial members have died during the year? Effective:
Marvin Pierce McClure, born July 17, 1896, death October 31, 1960,
received into full connection 1921. Inactive: William Leslie Clark,
born July 1, 1875, death November 26, 1960, received into full con
nection 1897; William T. Williams, born July 20, 1869, death No
vember 15, 1960, date received into full connection unknown.
(b) What approved supply pastors have died during the year? None.
(c) What deaconesses,have died during the year? None.
40. Who are the supernumerary ministers, and for what number of years
consecutively has each held this relation? (If 365.) None.
41. Who are granted sabbatical leave? (If 364.) None.
42, What ministerial members have been retired:
(a) This year? I. S. Pineur, S. C. Rice. E. E. Ashley and Fred P.
Jones continued on medical disability.
(b) Previously? E. M^ Armitage, E. K. Arnold, J. F. Arnold, A.
Ball, E. H. Barnette, T. W. Beeler, Conway Boatman, S. J. Bradley,
E. F. Burnside, 0. H. Callis, W. B. Campbell, J. S. Cartmel, W. E.
Cissna, H. L. Clay, Guy Coffman, A. J. Cox, W. G. Cram, O. B.
Crockett, J. J. Davis, L. C. DeArmond, Algan Derrickson, E. N.
Early, W. P. Fryman, W. B. Garriott, J. W. Gilbert, L. C. Godbey,
S. B. Godbey, E. L. Griffy, H. J. Hervey, Karl Hill, George Hoffman,
E. T. Howard, G. W. Kelly, Alexander Kenner, J. B. Kenyon, Newton
King, Joseph H. Lewis, S. R. Mann, J. A. McClintock, Robert L.
Meyers, F. E. Mosley, J. E. Moss, H. G. Murrell, J. L. Murrell,
C. C. Newsome, E. L. Ockerman, R. F. Ockerman, J. W. Parrish,
C. P. Pilow, 0. W. Robinson, Floyd D. Rose, R. R. Rose, L. D. Rounds,
C. H. Rule, Robert F. Scott, Sr., 0. C. Seevers, Allen E. Smith, 0. P.
Smith, Robert L. Smith, W. C. Stewart, E. P. Swann, C. R. Thomas,
John L. Tilton, D. M. Tolson, Fred Vanhorne.
43. What approved supply pastors have been retired :
(a) This year? George Stevens.
(b) Previously? B. L. Allen, Henry Beeler, Jesse M. Florence, Harry
Mastin, C. J. Tuggle.
44. Who are appointed to attend school? Charles Dean, William Dew,
Raymond V. King, David G. Kouns, John Landrum, George A. Miller,
Admiral Dewey Sanders, George Russell, Wayne Patton, James D.
Tuttle, G. R. VanHorn.
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45. What is the number of :
(a) General Information:
Pastoral charges? 320
Approved supply pastors? 103
Received on trial? 11
Received into full connection? 4
Transferred in? 3
Transferred out? 7
Received from other evangelical churches?. . . 0
Readmitted? 0
Discontinued? 0
Withdrawn? 0
Expelled? 0
Located? 1
Deceased? 3
Local preachers? 233
Women under appointment? 4
Retired made effective? 0
Retired serving as supply pastors? 7
District parsonages: No 7
Value $155,500.00
Indebtedness $ 12,751.54
(b) Number of ministers :
(1) On trial:
(a) As pastors? 20
(b) Under special appointment? 0
(c) Appointed to attend school? 9
Total on trial? 29
(2) In full connection:
(a) Effective:
( i) As pastors and district superintendents? . .136
( ii) Under special appointment? 24
(iii) Appointed to attend school? 4
(iv) On sabbatical leave? 0
Total effective? 164
(b) Retired? 69
(c) Supernumerary? 0
Total ministerial members: 260
46. What other personal notation should be made? The following are
appointed without annuity: Harold Daniels, Wayne T. Gray, Frank
Gulley, Roger Kusche, Mahlon Miller, Donald Welch and H. Gilbert
Williams.
Part III. Concluding Business
47. What are the detailed objectives of this conference for the coming
year? See Reports.
48. Where shall the next conference session be held? Eastern State Col
lege, Richmond, Kentucky.
49. Is there any other business? See Minutes.
50. What changes have been made in appointments since last Annual
Conference Session? William B. Coker to the Mt. Zion Circuit from
Covington Ida Spence; Jesse Long to the Cynthiana Circuit; Charles
G. Turkington to Versaille from Russell First; Charles Summers
succeeded William B. Coker at Ida Spence; Chester Rankin succeeded
Harold Daniels at Johnsville; Frank Zink was appointed to Bybee;
S. B. Rucker was appointed to Ferguson. On the Laurel County
Parish�Daniel Kreh was appointed to Camp Ground, Leonard Sears
to East Bernstadt, Tommy Adams to Middleburg, Richard Tolson
to Mt. Zion at Shakerstown; Don McKinney was appointed to
Friendship-Shady Grove and Center Post on the Pulaski County
Parish; Mrs. Jean Howard was appointed to Wallace-Jackson; R. C.
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Lilley succeeded Tommy Adams at Grays; G. W. Haley transferred
to the Illinois Conference from Manchester and was succeeded by
H. C. Parsley of the Louisville Conference; James T. Wells succeeded
C. G. Turkington at Russell First and was replaced by Robert
Wallace of Williamsburg; Harold E. Henson came from student
appointment to Emory to Williamsburg; H. C. Robertson, Local
Preacher, succeeded R. E. Hodgkin at Vicco; John A. Jones succeeded
M. H. Richardson at Faber; Ronnie Boone was appointed to Wil
liamsburg South Circuit; Elmer J. Cox was appointed to the
re-opened Piney Grove Church; William R. Jennings was appointed
to Ashland First, Charles Elswick to Belfry, O. E. Stanley to
Shelbiana.
51. Where are the preachers stationed for the ensuing year? (See Ap
pointments in Section V.)
V. APPOINTMENTS
CHANGES IN CHARGE LINES
ASHLAND DISTRICT
Add Floyd County Circuit to Prestonsburg Community forming the
Prestonsburg Community Parish.
Take Maytown-Garrett charge and form the Martin-Maytown
charge.
Take Garrett from Maytown-Garrett charge and form the Wayland-
Garrett charge.
Abolish the Ohio Valley Circuit and add Mt. Zion to Sunshine
Circuit. Abolish Schultz Valley Circuit and add Bennetts Chapel to Sun
shine, forming the Sunshine Circuit.
BARBOURVILLE DISTRICT
Divide the Williamsburg Circuit as follows: With Bethel, Mulberry,
and Piney Grove, create the Williamsburg Circuit, East.
With�Liberty, Pleasant Run, and Pleasant View, create the Wil
liamsburg Circuit, South.
DANVILLE DISTRICT
Take Mintonville from Bethelridge and add to Jennies-Bruce and
Willow Springs forming the Casey County Circuit.
Add Middleburg to Bethelridge forming the Bethelridge-Middleburg
Charge.
Take Wallace Chapel from the Jackson-Wallace Charge and attach
to Berea.
Re-open the Brodhead Church and attach it to the Stanford Church
for supervision.
FRANKFORT DISTRICT
Take Carrither's Chapel from the Carrither's-Rockbridge Charge
and place with Taylorsville.
Take Rock Bridge and place it with Hopewell Circuit.
Place Hinton on the Corinth Circuit.
MAYSVILLE DISTRICT
Divide Mt. Carmel Circuit by taking Olivet and Orangeburg and
forming Olivet and Orangeburg Charge, and making Mt. Carmel a
station.
_
The following symbols are used with the appointments:
( )�Approved Supply
( ) LP�Local Preacher Supply
( ) PTS�Part-Time Supply
( ) SS�Student Supply
( ) CLS�Certified Lay Speaker
P�Probationer
ASHLAND DISTRICT
Russell R. Patton, DISTRICT SUPERINTENDENT, 1
Advance Memorial ^ . Adrian Roberts (5)
Allen-Betsy Layne James Stratton P (3)
Ashland Centenary V, V ^'^^^ t m
Ashland First ^^7^1^M Txr^^^!
Ashland Second J. Ralph Wood (4)
Ashland South A. R. Perkins (2)
Betsy-Freeburn-Hardy (Charles Elswick) PTS (2)
Blaine Circuit (Lloyd Jordan) LP (5)
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Cannonsburg-Summitt (T. M. Chandler)
Catlettsburg First Larry Buskirk
Catlettsburg West George Hart P
Dorton (John Holbrook) PTS
Dwale Circuit (Floyd Lafferty) PTS
Elkhorn City (Leroy Sanders)
Fallsburg Circuit (Lloyd Jordan) LP
Gallup Circuit (C. L. Neff) LP
Grassland Circuit (Frank Jones)
Grayson Bagby Memorial James Kirk
Greenup-Bethlehem (Richard Garvin) LP
Inez Circuit (C. W. Ratcliff) LP
Johnson County Parish (C. W. White)
Kavanaugh Circuit (Frank Wallace) PTS
Liberty (Donald Young) LP
Louisa First . . . William Stratton
Louisa Methodist Jack Gold
Martin-Maytown A. L. Osborne
Melrose (Joe Rous) LP
Pactolus Circuit (Robert Hall)
Paintsville First Robert Hart, Jr
Paintsville Mayo Charles Perry
Pikeville Harold Dorsey
Prestonsburg Community Parish (David Blankenship)
Prestonsburg First Orin Simmerman, Sr.
Raceland Jasper Harmon
Russell First James Wells
Russell Mead Memorial Albert Savage, Jr.
Salyersville (O. P. Smith) RS
Salem-Shelbiana (O. E. Stanley) LP
South Shore . C. G. Dearing
Stone John Carr
Sunshine Circuit (R. S. Derifield)
Vogel Day�Chaplain Pikeville Hospital Harry Barnett, Jr.
Walnut Hills-Limeville (Clarence Johnson) PTS
Wayland-Garrett (John Dutill) SS
Wheelwright H. M. Wiley
Whites Creek Circuit (Carl Cyrus) PTS
Wurtland (Harry Lee)
District Directors and Secretaries
District Director of Church Extension Jack Gold
District Director of Golden Cross A. R. Perkins
District Secretary of Christian Social Concerns . . 0. M. Simmerman, Sr.
District Secretary of Evangelism Harry Barnett, Jr.
District Secretary of Missions Charles Perry
District Secretary of Publishing Interests Jasper Harmon
District Secretary of TRAFCO Albert Savage, Jr.
BARBOURVILLE DISTRICT
William F. Pettus, DISTRICT SUPERINTENDENT, 3
Barbourville J. H. Igleheart (3)
Baxter^Yancey W. B. Garnett, Jr. (4)
Benham W. R. Wood (1)
Black Mountain (Henry Nichols) LP (4)
Booneville (Herbert Godsey) (1)
Clifty-Warren (Robert M. Smith) SS (3)
Combs-Lothair (Thomas Snyder) LP (1)
Corbin First W. E. Garriott (5)
Corbin Second (Harold Lee) PTS (1)
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Corbin Circuit:
Emmanuel and Harts (Thomas B. Mitchell) LP
Grays (R. G. Lilley) LP
Cumberland C. W. Tanner
Evarts (Charles N. Hall) LP
Felts Chapel (CD. Livingston) LP
Harlan J. G. Carr
Hazard L. M. Rogers
Hindman W. F. Sharpe
Jenkins J. H, Finch
Loyall H. G. Hunter
Lynch Sewell Woodward
Mary Helen M. H. Richardson
Methodist Mountain Mission J. H. Lewis (
Manchester C. W. Simpson
Middlesboro First Robert Wallace
Middlesboro Trinity Ralph Leonard
Neon-Seco (Charles Hansel) PTS
Pineville Robert Pugh
Rockhold Circuit:
Faber & Rockhold (Bernard Strother) SS
Craigs Chapel (N. H. McHargue) LP
Trace Branch (Thomas Hunter) SS
Vicco (H. C. Robertson) LP
Wallins (Lloyd Stokes) LP
Whitesburg W. 0. Patten
Whitesburg Circuit:
Millstone (J. C. King) LP
Sergent (J. E. Holbrook) PTS
Williamsburg H. E. Henson
Williamsburg Circuit, East:
Bethel-Mulberry (Miss Alberta Sheldon) LP
Piney Grove (E. J. Cox) LP
Williamsburg Circuit, South (Ronnie Boone) LP
District Directors and Secretaries
District Director of Church Extension Harold E. Henson
District Director of Golden Cross C. W. Tanner
District Secretary of Christian Social Concerns H. G. Hunter
District Secretary of Evangelism Sewell Woodward
District Secretary of Missions Ralph Leonard
District Secretary of Publishing Interests W. 0. Patten
District Secretary of TRAFCO Robert Pugh
District Secretary of Stewardship Robert Wallace
COVINGTON DISTRICT
John W. Worthington, DISTRICT SUPERINTENDENT, 3
Alexandria W. R. Piper (4)
Asbury Chapel C. W. Krebs (4)
Bellevue J- Whealdon (1)
Big Bone-Hughes (H. G. Howard) LP (3)
Burlington (Harry Glassner) LP (3)
Butler-Concord (Wilburn Cropper) (6)
Carthage (C. N. Helphinstine) (7)
California-Melbourne Arthur Ashcraft P (2)
Carter's Chapel (Elmer Kidwell) PTS (1)
Concord-Neave Harry Fegan (2)
Covington Epworth Hugh Delaney (2)
Covington First C. Albert Nunery (1)
Covington Ida Spence (Frank Phillip) LP (1)
Covington Main Street Eugene Barbour (3)
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Covington St. Luke W. S. Mitchell
Covington Shinkle A, E. Atkinson
Covington Trinity G. H. Bierley
Dayton F. D. Swanson
Drury-Marvin Chapel (Estill Mitts) LP
East Bend (David L. Alther) LP
Eggleston-Visalia (John L. Smith) LP (10)
Erlanger G. W. Townsend
Falmouth W. R. Jennings
Florence Stanley Gwinn
Ft. Mitchell K. A. Clay
Ft. Thomas W. A. E. Johnson
Foster (B. L. Allen) RS
Johnsville (Chester Rankin) LP
Lenoxburg (Eston Calvert) PTS)
Ludlow G. G. Kitson
Morning View (Harold Vaughn) LP
Newport Grace Howard Reynolds P
Newport Salem K. R. Dillon
Oakland (A. E. Smith) RS
Petersburg-Tayiorsport . . : (John L. Tilton) RS
Pine Grove (H. B. Holland)
Pleasant Grove (Fred Schilffarth) PTS
Salem (Wilbert HolFman) LP
Southgate C. C. Tanner
Spring Lake (Larry Smith) LP
Staffordsburg Roy C. Hunt
Sunny Acres J. Rue Wesley
Walton W. W. Garriott
Warsaw Earl Roberts P
Williamstown Charles B, Hogg
District Directors and Secretaries
District Director of Church Extension K. R. Dillon
District Secretary of Christian Social Concerns . A. E. Atkinson
District Secretary of Evangelism G. W. Townsend
District Secretary of Missions W. A. E. Johnson
District Secretary of Publishing Interests K. A. Clay
District Secretary of TRAFCO Eugene Barbour
District Director of Golden Cross F. D. Swanson
DANVILLE DISTRICT
Ralph G. Wesley, DISTRICT SUPERINTENDENT, 2
Berea Louis C. Johnson (2)
Bethelridge-Middleburg (Roy Reeves) (4)
Bowen (Al Ranelli) SS (1)
Bryantsville (Joseph H. Lewis) RS (3)
Burgin-Mt. Olivet (Hugh Sorrow) SS (2)
Burnside Dorwin C. Snyder (1)
Bybee : (Frank Zink, Jr.) SS (2)
Camp Ground (Daniel Kreh) LP (2)
Casey County Circuit (Donald McKinney) LP (1)
Cedar Grove (E. G. Snodgrass) SS (2)
College Hill (Kenneth Harper) LP (2)
Danville Centenary Albert Sweazy (2)
DoylesviUe (Gerald Moyer) LP (1)
East Bernstadt Charge (Leonard Sears) LP (2)
Ellisburg-Slate Hill (George Stevens) RS (1)
Ferguson (S. B. Rucker) (2)
Gravel Switch-Johnson's Chapel (Thomas Pelt) SS (1)
Gunn's Chapel (Lawson P. Henderson) (4)
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Harrodsburg C. L. Cooper
Hebron's (Robert F. Scott) RS
Highland-King's Mountain Donald K. Scilley P
Irvine Harold Gardner
Jackson Chapel (Mrs. Jean Howard) LP
Junction City R. M. Baldwin
Lambert's Chapel (W. R. Cobb) LP
Lancaster Howard Coop
Liberty Orin M. Simmerman, Jr.
London Albert C. Allen
Macedonia-Twin Branch-Wyatt's Chapel (Jesse J. Davis)
Mackville-Antioch R. W. McCloud
McKendree Logan Whalen P
Mitchellsburg-Wesley Chapel (Donald L. Burnett) SS
Moreland (Carl G. Rucker) SS
Mt. Zion (Shakertown) (Robert Showalter) LP
Neal's Creek (Robert Davis) C
Paint Lick Walter Lee Hensley P
Perryville E. B. Scott
Preachersville-Lawson's Chapel (Paul Zimmerman) LP
Pulaski County Parish:
Burnett's Chapel (Miss Hazel Dick)
Fellowship-Randall's Miss Nancy Lee Arnold P
Friendship-Shady Grove-Centerpost (Edward Mills)
Mt. Zion-Beech Grove (Arnold Harris)
Ringgold-Cook's (Raymond Roy) LP
Ravenna J. L. Layne
Red House (Wayne Sears) LP
Richmond William H. Poore
Sardis-Gray's (Earl Reid) LP
Science Hill W. L. Arnold
Somerset W. P. Davis
Stanford Harry Wulfcamp
Taylor-Siloam (Herman Perry) PTS
Whitley City-Mill Creek Ronald J. Masters P
Wilmore Robert L. Anderson
Wisemantown James E. Wilson P
District Directors and Secretaries
District Director of Church Extension Robert L. Anderson
District Director of Gold Cross R. M. Baldwin
District Secretary of Christian Social Concerns Howard Coop
District Secretary of Evangelism Harry Wulfcamp
District Secretary of Missions Harold Gardner
District Secretary of Publishing Interests R. W. McCloud
District Secretary of TRAFCO Louis C. Johnson
FRANKFORT DISTRICT
Earl M. Fossett, DISTRICT SUPERINTENDENT, 1
Bedford Hugh R. Jones (1)
Bethlehem (Marvin Braungard) SS (1)
Bloomfield Richard Chamberlin (3)
Boyer's-White Oak (James Rose) LP (1)
Campbellsburg-Sulphur Charles Pinkston (8)
Carrollton P. C. Gillespie (1)
Chaplin-Green's Chapel (Robert Meece) (1)
Penny's Chapel (Gus Harter) Associate LP (1)
Clay Lick Glenn Courts P (2)
Corinth Circuit (James McMahan) LP (2)
Crestwood Robert J. Scott (1)
Eastwood (Robert Richardson) SS (4)
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Eminence J, B. Hahn (3
Frankfort James Shepherd (1
Gest Circuit (Clarence Bruce) PTS (3
Ghent-Perry Park (James Murphy) LP (1
Gilead-Turner's (Billy Terhune) LP (2
Graffenburg (Edward Chandler) SS (3
Gratz-Lockport (Neal Long) LP (2
Harvieland (Elwood Norton) LP (2
Hebron Mason Harrod P (3
Hickory Grove-Pendleton (Harold Hall) LP (1
Hopewell-Mt. Pleasant-Union Grove-Rockbridge
(Virgil Kirkpatrick) SS (2
Jonesville (Robert Nuff) LP (1
LaGrange C. L. Neikirk (1
Lawrenceburg Harold Tatman P (3
Milton Allon Moran P (2
Mt. Carmel (James Powell) LP (1
Mt. Pisgah (Lane Scott) SS (3
Mt. Tabor (Larry Gardner) LP (1
Mt. Zion L. A. Garriott (1
New Castle David Ross (4
New Columbus (O. J. Stucker) LP (2
Olive Branch (R. L. Meyers) RS (1
Owenton - Alvin L. Wilson P (2
Pleasant View (Ansel Douglas) PTS (1
Pleasureville Harold Hendren (1
Polsgrove (Howard Sewell) PTS (1
Port Royal (L. D. Payton) SS (1
Renaker-Sadieville (Charles Goering) LP (1
Salem (Charles Wallace) SS (1
Salvisa-Joseph's Chapel (Earl Edwards) SS (1
Shelbyville William E. Hisle (1
Shiloh Julian Simpson (2
Simpsonville (Thomas F. Adams) LP (1
Taylorsville-Carrither's Chapel Donald Guth P (1
Wesley Chapel (Robert Dunaway) SS (2
Woodlawn-Beech Fork Robert Yates (3
Worthville (Allon M. Harrod) (1
District Directors and Secretaries
District Secretary of Church Extension Charles Pinkston
District Director of Golden Cross Rcihard Chamberlin
District Secretary of Christian Social Concerns Harold Hendren
District Secretary of Evangelism Robert J. Scott
District Secretary of Missions W. Edwin Hisle
District Secretary of Publishing Interests P. C. Gillespie
District Secretary of Christian Stewardship David C. Ross
District Secretary of TRAFCO Julian Simpson
LEXINGTON DISTRICT
Frank C. King, DISTRICT SUPERINTENDENT, 2
Benson-Curry J, B. Stilz (5)
Berry-Boyd (Thomas Fryman) PTS (4)
Camargo (Jerry Lee Mercer) LP (1)
Campton J. H. Burton (2)
Centerville (W. N. Luttrell) LP (8)
Clay City-Rosslyn (George Norton) SS (1)
Cynthiana Circuit (Andrew Hill) LP (1)
Cynthiana Elmarch (CO. Montgomery) (1)
Cynthiana First E. T. Curry (1)
Dunaway (Ronald Houk) SS (4)
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El Bethel (Wilson Brent) SS (4)
Georgetown Smith Gilmore (3)
Grassy Lick (Kenneth Greenwood) LP (1)
Hazel Green-Saltlick (Roger Armstead) LP (2)
Hutchison (Edward Rodgers, Jr.) PTS (2)
Jackson Virgil J. Fryman (5)
Lair (Otis Fryman) PTS (10)
Lexington Centenary Leonard DeLautre (3)
Lexington Epworth Homer L. Moore (1)
Associate James W. Rose (1)
Lexington First S. T. Bagby (6)
Lexington Nathanael J. R. West P (6)
Lexington Park C. N. White (2)
Lexington Southern Hills D. R. Herren (3)
Midway (Charles Robertson) SS (1)
Mortonsville Donald McCoun P (1)
Mt. Beulah (Lowell Langefeld) LP (4)
Mt. Edwin (Kenneth Kinghorn) SS (1)
Mt. Hope-Mt. Gilead (Arthur Lindsay) LP (2)
Mt. Lebanon (Max Brunton) SS (2)
Mt. Sterling Valis V. Hill (3)
Mt. Zion (Wm. B. Coker) LP (2)
New Springs-Finncastle (M. G. Wheeler) LP (1)
Nicholasville CD. Harsh (3)
Oddville Circuit (W. E. Dorrell) SS (2)
Paris G. R. Tomlin (3)
Roberts Chapel (A. T. Puntney) LP (4)
Versailles C. G. Turkington (2)
Waggoners (Edward Brown) LP (5)
Wesley Chapel (L. C Johnston, Jr.) SS (2)
West Bend Hardwicks (Alton Brown) LP (3)
Associate (J. L. Fitzwater) LP (2)
West Liberty James Norsworthy (7)
Winchester First J. I. Meyer (3)
Winchester Trinity ^SWttm* �ates (2)
District Directors and Secretaries
Conference Missionary Secretary James Norsworthy
District Director of Church Extension V. V. Hill
District Director of Golden Cross G. R. Tomlin
District Secretary of Christian Social Concerns V. J. Fryman
District Secretary of Evangelism H. L. Moore
District Secretary of Missions D. R. Herren
District Secretary of Publishing Interests C. G. Turkington
District Secretary of TRAFCO J. Wilbur Yates
MAYSVILLE DISTRICT
Howard W. Whitaker, DISTRICT SUPERINTENDENT, 2
Augusta A. L. Moore (4)
Brooksville James W. Savage (2)
Burtonville Circuit (Larry Hutchinson) LP (1)
Carlisle 0. S. Gardner (1)
Cassidy Circuit (William Youngblood) LP (1)
Ewing Circuit (H. N. Oldaker) PTS (2)
Fairview (M. A. Vanbibber) PTS (1)
Flemingsburg William M. Pope (4)
Germantown Walton Gardner (3)
Helena-Nepton (Harrel Bastin) LP (2)
Herrington (Kemp Edwards) LP (1)
Hillsboro (Kenneth Byrum) LP (2)
Maysville Central K. C. Halbrook (4)
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Maysville Seddon Paul Stoneking
Maysville Trinity Donald Durham
Millersburg William E. Parker
Minerva-Dover (Charles E. Webster)
Moorefield-Headquarters (Howard Ritchie)
Morehead Thomas W. Ditto
Mt. Carmel (Elvin Ellison) SS
Mt. Olivet (W. W. Bentley)
Mt. Olivet Circuit (James S. Pollock) LP
Mt. Pleasant (Walter Applegate) SS
Mt. Pleasant-Oakland Mills (J. T. Jacobs)
Muses Circuit (E. H. Rice)
Olive Hill S. W. Funk
Olivet-Orangeburg (Randall Hill)
Owingsville Ernest Throckmorton
Ramey's Chapel (R. L. Wiley) LP
Saltwell-Rose Hill Eugene Cooper P
Sandy Hook (Marvin Snapp)
Sardis (Leonard Sumner)
Shannon Ben Cain
Sharpsburg-Bethel (Julian Hammonds) LP
Shiloh-Goddard (Amos Harmon)
South Portsmouth (Raymond Earlywine) (10)
Tilton Circuit (J. C. Harris)
Tollesboro (Earl Adamson)
Vanceburg John K. Hicks
Vanceburg Circuit (J. M. Bevins)
Wallingford (H. T. Hill)
Washington R. C. Mynear
District Directors and Secretaries
District Secretary of Church Extension Paul Stoneking
District Director of Golden Cross Ben Cain
District Secretary of Christian Social Concerns Thomas W. Ditto
District Secretary of Evangelism Walton Gardner
District Secretary of Missions Donald Durham
District Secretary of Publishing Interests William E. Parker
District Secretary of TRAFCO E. Ray Throckmorton
Special Appointments
Joseph Brookshire, Approved Evangelist, Roberts Chapel Q. C.
Miss Jewel Brown, Deaconess, London Q. C.
Benis G. Carnes, Chaplain U. S. Air Force, Minerva Q. C.
W. B. Conn, Chaplain Federal Prison, Florence Q. C.
Miss Mary Ferguson, Rural Church and Community Worker, Liberty
Q. C.
Miss Jennie Flood, Deaconess, London Q. C.
Thomas Fornash, Director of Wesley Foundation, Lexington First
Q. C.
Carl F. Froderman, Approved Evangelist, Ashland Second Q. C.
E. Reid Gilbert, Professor at Union College, Barbourville Q. C.
James D. Gibson, Approved Evangelist, Wilmore Q. C.
Wayne T. Gray, West Virginia State College, Teacher, Barbourville
Q. C.
John 0. Gross, Executive Secretary of Division of Higher Education,
Barbourville Q. C.
Frank Gulley, Jr., Director of Religious Life, Lexington First Q. C.
T. 0. Harrison, Chaplain Good Samaritan Hospital, Lexington
First Q. C.
Z. T. Johnson, President of Asbury College, Wilmore Q. C.
Roger W. Kusche, Director of Religious Life, Pfieffer, College,
Crestwood Q. C.
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E. E. LeMaster, Missionary to Africa, Minerva Q. C.
Mahlon Miller, President of Union College, Barbourville Q, C.
Eddie Moran, Approved Evangelist, Lexington Centenary Q. C.
Paul J. Pappas, Approved Evangelist, Wilmore Q. C.
J. R. Parker, Approved Evangelist, Wilmore Q. C.
Miss Frances Peacock, Deaconess, London Q. C.
Ford Philpot, Approved Evangelist, Wilmore Q. C.
Miss Julia Rose, Deaconess, London Q. C.
W. Hugh Smith, Executive Secretary of the Board of Education,
Lexington First Q. C.
M. W. Stevens, Approved Evangelist, Wilmore Q. C.
C. A. Sweazy, Superintendent of Methodist Home, Versailles Q. C.
Homer Vanderpool, Promotional Director of Investment Fund, Ash
land Q. C.
Donald J. Welch, Dean of Students, Union College, Barbourville
Q. C.
H. Gilbert Williams, Approved Evangelist, First Church, Collings-
wood N. J. Q. C.
Robert K. Wilson, Chaplain, Ft. Thomas Q. C.
Students
Charles W. Dean, Illinois University, Simpsonville Q. C.
William Dew, Drew Theological Seminary, Dayton Q. C.
Raymond V. King, Candler School of Theology, Worthville Q. C.
David Kouns, Jr., Drew University, Ashland First Q. C.
John Landrum, Union Theological Seminary, London Q. C.
George Miller, Garrett Biblical Institute, Bedford Q. C.
Wayne Patton, Presbyterian Seminary, Bloomfield Q. C.
George G. Russell, Garrett Seminary, Fellowship Q. C.
A. D. Sanders, Jr., Garrett Biblical Institute, Trinity Cov. Q. C.
James Tuttle, University of Kentucky, Versailles Q. C.
G. R. Van Horn, Jr., Drew University, Ashland First Q. C.
TRANSFERRED IN
E. Reid Gilbert from WESTERN NORTH CAROLINA CONFER
ENCE, May 10, 1961
James W. Rose from FLORIDA CONFERENCE, June 5, 1961
H. Gilbert Williams from SOUTHERN ILLINOIS, May 10, 1961
TRANSFERS OUT
David T. Barnett to NORTHWESTERN INDIANA, June 11, 1961
Garnet W. Haley to CENTRAL ILLINOIS CONFERENCE,
March 1 1961
David L. Hilton to MALAYA CONFERENCE, August 1, 1959
Donald Pineur to LOUISVILLE CONFERENCE, July 3, 1960
James W. Rose to FLORIDA CONFERENCE, June 6, 1960
Donald Russell to MICHIGAN CONFERENCE, August 15, 1960
Oliver Gene Wells to OHIO CONFERENCE, November 1, 1960
VI. RESOLUTIONS, REPORTS, AND
FINANCIAL DISPLAYS
A. RESOLUTIONS
1. Special Session�1961
Resolution No. 1
resolution proposing a new episcopal residence
Whereas, it is the opinion of many laymen and ministers of the Louisville Area
that an episcopal residence should be purchased for the use of our Bishop rather than
the renting of an apartment; and
Whereas, the Kentucky Annual Conference Cabinet in session on October 18, 1960,
and the Louisville Annual Conference Cabinet in session on October 19, 1960, each
unanimously approved providing an episcopal residence; and the Louisville Area Cabinet
in session on October 20, 1960, unanimously approved providing an episcopal residence
for the Area and appointed an Episcopal Residence Committee, comprised of Howard
M. Jones and Frank C. King of the Kentucky Annual Conference, and Smith Broadbent,
Jr. and James W. Averitt of the Louisville Annual Conference, to study the matter and,
if deemed advisable, to present a recommendation to the two said Conferences; and
Whereas, the Committee on Episcopal Residence, after thorough consideration and
consultation with Bishop Gum, unanimously agreed that it was wise and proper to
procure an episcopal residence and furnishings, it being agreed by Bishop Gum that
the Bishop's rental allowance should be used toward making regular installment payments
on any loan for said property;
Be It Therefore Resolved, that the Kentucky Annual Conference, in co-operation with
the Louisville Annual Conference, approve and order the purchase or construction and
furnishing of a four-bedroom house suitable for an episcopal residence located within the
City of Louisville or its suburbs in Jefferson County, Kentucky; and
Be It Further Resolved, that the Kentucky Annual Conference elect three members,
two lay and one clerical, to serve jointly with three members of the Louisville Annual
Conference duly elected by them, constituting an Episcopal Residence Committee em
powered to arrange for the purchase or construction, and furnishing of a house for an
episcopal residence; and
Be It Further Resolved, that a two-year assessment based on the 1960-1961 pastors'
salaries, commencing June, 1961, be placed upon the churches of the Kentucky Annual
Conference to provide its proportionate share for the furnishings, downpayment, closing
costs and any other incidental expenses which may be incurred by the purchase or con
struction, and furnishing of a house for an episcopal residence, to be apportioned as
follows :
All churches paying salaries of $4,000.00 and over, be assessed an amount equal to
one per cent of the pastor's salary, or salaries where there is more than one pastor;
and aU churches paying salaries of $3,999.00 and less, be assessed an amount equal to
one half of one per cent of the pastor's salary.
Be It Further Resolved, that the Louisville Area Cabinet be instructed to terminate
the assessment at the end of any quarter prior to June, 1963, if and when sufficient funds
have been received to meet the requirement for which the assessment was levied; and
Be It Further Resolved, that the Bishop's rental allowance be accepted to apply toward
the monthly installment on any loan made on the aforementioned property or made for
the benefit of said property, until the indebtedness incurred is completely liquidated; and
Be It Further Resolved, that the Kentucky Annual Conference agree that, in accord
ance with paragraph 712 in the 1960 Discipline of The Methodist Church, the Trustees
of the Louisville Annual Conference be instructed by the Louisville Annual Conference to
sign any and all necessary contracts, mortgages and deeds and to manage and control the
episcopal residence selected by the Episcopal Residence Committee; but that it be under
stood that the Kentucky and Louisville Annual Conferences share jointly in the owner
ship and maintenance thereof; and
Be It Further Resolved, that the Kentucky Annual Conference agree that the Louis
ville Annual Conference instruct the Louisville Annual Conference Trustees to borrow
sufficient funds to provide for the purchase or construction and furnishing of the selected
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episcopal residence on or before August 1, 1961, securing said loan with the special as
sessments on the Kentucky and Louisville Annual Conference Churches and/or to
mortgage the residence at 1820 Casselberry Road, Louisville 5, Kentucky; and
Be It Further Resolved, that this resolution shall not become effective until the
Louisville Annual Conference adopts a resolution constituting the same provisions.
Signed,
HOWARD M. JONES
FRANK C. KING
2. Regular Session
Resolution No. 1
faith in the protestant clergy
Acting under a mandate of the Kentucky Annual Conference and after careful
study and consideration your Board of Christian Social Concerns submits the following
resolution :
Wheeeas, the John Birch Society and other groups, under the guaranty of liberty,
are using means and methods, which if successful, could destroy the very freedoms which
our Constitution grants to Americans, and.
Whereas, this society and similar groups have brought charges, unsupported by
evidence, against Protestant Clergymen and other prominent Americans, and.
Whereas, the publicity which these charges are getting could possibly confuse the
minds of our lay people as to the loyalty of their ministers and other leaders, and.
Whereas, these groups have failed to produce true evidence and specific proof against
any particular clergyman, when challenged, and.
Whereas, in our judgment, the tactics used by these groups appear to be designed
to destroy the faith of the people in their religious and other leaders, which plays
directly into the plan of the Communists,
Be It Therefore Resolved that the Kentucky Annual Conference, of The Methodist
Church in Central and Eastern Kentucky, comprising both ministerial and lay delegates,
representing 75,835 members in 471 churches, in regular session at Morehead College,
Morehead, Kentucky, June 9, 1961, go on record as protesting the use of methods that
could destroy the very freedoms which these groups profess to protect;
Be It Further Resolved that, since we have investigative and judicial procedures to
take care of any charges against any minister and/or layman of The Methodist Church,
we request these groups to present concrete evidence against any Methodist Minister or
layman;
Be It Further Resolved that, since no concrete evidence or proof has been brought
forth, and until it is brought forth, we go on record reaffirming our faith in the in
tegrity of the Protestant Clergy in general and Methodist Ministers in particular;
Be It Further Resolved that our Methodist Ministers continue to preach the gospel
of Jesus Christ with all its implications, as taught in the New Testament of our Lord.
R. R. PATTON, Chairman
^
A. J. ROBERTS, Secretary
Resolution No. 2
resolution pertaining to the use of methodist literature
In recognition of the recommendation of the Committee on Publishing Interests
found on page 16 of our 1961 Kentucky Annual Conference Reports and also in line with
the General Conference as stated in paragraph 248 subsection 5 of the Methodist
Discipline setting forth the curriculum requirements for Methodist Church Schools,
he it resolved that the 1961 Kentucky Annual Conference strongly recommend and urge
that the curriculum materials approved by th6 Curriculum Committee of the General
Board of Education of The Methodist Church be the basic materials used in the total
education program of all Methodist Church Schools.
DAVID ALTHER, Lay Member
3486 Sterling Lane, Independence, Ky.
Eggleston Church
Covington District
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Resolution No. 3
committee on memoirs
For a number of years a memorial booklet has been provided for the conference and
especially the families of the deceased containing the order of service and a short
article on those to be memorialized. It continues to be difficult to obtain the needed
information for this service as well as the Conference Journal. We do not feel this is a
matter of a lack of interest but because of a misunderstanding of some things in
volved.
At the 1960 session of the Kentucky Conference April 30 was made the date for
closing the records for the Memorial Service (see page 76 of 1960 Journal). This means
that should any individual whose names should appear in the Memorial booklet or section
of the Journal pass away after that date, the name should be held to the next year's
records.
We feel that the next step should be taken by seeking to make our pastors aware
of the need of cooperation to make possible the expediting of this program.
Therefor&, be it resolved that the following directions be issued to our pastors:
1) In case of death of a minister, wife or widow, that the pastor who takes care
of the funeral service notify the Chairman of the Committee on Memoirs, the secretary
of the conference, and the executive secretary of the Conference Board of Pensions of the
full name and date of death, and the individual who is to write the memoir;
2) That upon completion of the funeral service he contact the nearest of kin as to
who is to write the memoir ;
3) That, if he is to write the Memoir he do so at once, sending one copy to the
Chairman of the Committee on Memoirs and three copies to the secretary of the con
ference ;
4) That, in writing the Memoir the request of the Conference Historial Society be
taken into consideration, and the requested points of information be furnished not limiting
the Memoir to a tribute to the deceased; this is a historcal matter.
ORIN M. SIMMERMAN, SR.
J. HAYDEN IGLEHART
Resolution No. 4
BOARD OF ministerial TRAINING
Your Kentucky Conference Board of Ministerial Training and Qualifications pro
poses the following resolution :
"The Conference Board of Ministerial Training and Qualifications recommends that
the Kentucky Annual Conference, in session at Morehead, on June 10, 1961, give hearty
endorsement and approval to THE ONE-PERCENT PLAN for the SOUTHEASTERN
JURISDICTIONAL FUND FOR MINISTERIAL EDUCATION, and commends it to the
local churches of the Kentucky Annual Conference. It further recommends that each
local church in this Conference voluntarily approve an amount equivalent to one percent
of the budget, excluding building funds, other capital investments, and Advance Specials,
and remit it annually to the Conference Treasurer designated for this Fund."
The funds received during this current Conference year, 1961-62, are to be held by
Rev. Harold Daniels, Conference Treasurer. This Fund to be designated "The Ministerial
Educational Fund."
Detailed plan of distribution will be presented to the 1962 Kentucky Annual Con
ference for approval.
HAROLD W. DORSEY, Chairman
CHARLES S. PERRY, Registrar
Resolution No. 5
world advance special
The Conference Board of Missions, following a presentation by Bishop J. Wascom
Pickett, suggests to this Conference that we adopt as a World Advance Special the
$10,000 project of rebuilding the Clancy High School, Mathura, Agra Annual Conference
in India. We ask our churches, in planning their advance specials for this year, to
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include this project so that we may contribute $2,500 annually or $10,000 over the next
four years.
E. L. TULLIS, President
ROBERT L. ANDERSON, Secretary
Resolution No. 6
minimum salary
Your Conference Board of Missions, after careful study, proposes the following in
connection with various phases of appropriations from the Board.
I. MINIMUM SALARY
There has been some misunderstanding in interpreting the wording of the plan for
Minimum salary for Seminary students as set forth under J part 2, page 124 and
125 of the 1960 Conference Journal. We recommend that the wording of this para
graph be changed to read as follows :
"A minimum salary shall be established for all ministers receiving their first
Conference appointment following graduation from seminary and that the minimum
salary be $3,800.00 per year. Before this plan is applicable to the local church it
must have a base salary of at least $3,000.00. Furthermore, the Fourth Quarterly
Conference shall agree in writing to absorb whatever supplement the conference
pays to bring the salary to $3,800 at the rate of at least one-fourth of the supplement
per year. At the end of the four-year period the participating church must be pay
ing a salary of at least $3,800. Failure of the church to carry through on its obliga
tion following the first year will release the Conference from its obligation of
continuing a B.D. graduate in this charge. Every effort will be made to- place the
appointee involved in a charge which will accept the aforementioned agreement.
It is our plan to move this minimum to $4,000, effective 1962-63.
II. MATCHING SALARY
Before a church can participate in our matching salary plan, it must be paying a
minimum salary of $1,000. (Any church paying less than this amount would come
under the missionary appropriation.) This will become effective in 1962-63.
III. APPROPRIATIONS SUBJECT TO PROPER ARRANGEMENT OF CHURCHES
It was the opinion of the Board that we have entirely too many small station
churches in our conference. Many of these could well be placed with another church,
or churches, to form a circuit which in many instances could be self supporting.
This would not only save money which could more profitably be used elsewhere,
but it would also take some of the strain oft our Board of Pensions by cutting down
on the number of men and Service Years for which they must be responsible. We
therefore suggest the following policy for adoption:
"The Kentucky Conference Board of Missions will not appropriate mission money
to station churches which could feasibly be placed with another church, or churches,
to form a charge which could be self sustaining."
E. L. TULLIS, Chairman
ROBERT L. ANDERSON, Secretary
Resolution No. 7
publication of minimum salaries
Whereas, the Journal of the Kentucky Conference of The Methodist Church does
not now list salary schedules for the current year, and
Whereas, minimum salaries are set at the fourth Quarterly Conference of the preced
ing year, and
Whereas, it is deemed advisable and for the best interest of the Kentucky Annual
Conference that such consent and authority be given.
Be It Therefore Resolved, that the secretary of the Conference be instructed to in
clude in the Conference Journal a schedule of minimum salaries and expenses in a
separate table and listed by Districts and Churches, for the current year.
ORIN M. SIMMERMAN, JR.
A. L. OSBORNE
B. REPORTS
1. Special Session�1961
Report No. 1
inter-board council
Due to the developments since the Annual Conference of 1960 your Inter-board
Council has studied the matter of establishing a Central Office, and the employment of a
Conference Executive Secretary and a staff. In the light of this study your Council now
believes that the Conference should continue on the same operational basis as it has
been on in the past for the following reasons :
1. The assignment of a new Bishop to our Area. This allows more time for the Bishop
to supervise the work of the Conference, and to promote the entire Program of the Church.
2. After much considered study it appears that the financial burden would affect
the budget of the various boards, and thus would curtail their work by eliminating a
great deal of voluntary help, by which their work is carried on.
3. Due to new legislation which makes the Executive Secretary of each Conference
Board a member of the corresponding Jurisdictional Committee, and since the Executive
Secretary of an Inter-board Council would be the Executive Secretary of each Conference
Board he would thus become a member of all of the Jurisdictional Committees, which
would be an almost impossible task. This would reduce the representation on the
Jurisdictional Committees by the Kentucky Conference. (See action of the S. E.
Jurisdiction, Daily Advocate, July 15, 1960 issue. Page 3.)
Therefore, we recommend the re-opening of the action of the 1960 session of the
Annual Conference with reference to the Inter-board Council and the proposed budget
for its operation.
ALBERT W. SWEAZY, Chairman
CHAS. L. COOPER, Secretary
Report No. 2
inter-board council
We recommend that the Enabling Act adopted by the 1959 Session of the Kentucky
Annual Conference be repealed, and that the following be substituted :
That an Interboard Council shall be set up according to Paragraph No. 679 of the
1960 DISCIPLINE of The Methodist Church, to be composed of the resident Bishop,
his cabinet, the presidents of all Boards, the chairmen of all Commissions, the
President of the Woman's Society of Christian Service, and the Conference Lay
Leader, provided that each represented agency of the Conference shall elect an
alternate to serve in the absence of the main representative.
This Council shall also be the Commission on Promotion and Cultivation according
to Paragraph No. 755 of the 1960 DISCIPLINE.
ALBERT W. SWEAZY, Chairman
CHAS. L. COOPER, Secretary
2. Regular Session
Report No. 1
committee on nominations
We, your committee on nominations present the following report for your
consideration :
Board of Education�Substitute the name of Robert Wallace for W. H. Smith, and
the name of Homer L. Moore for E. M. Fossett.
Joint Board of Education�Delete the name of Bishop Roy Short and insert the name
of Bishop Walter C. Gum.
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Joint Board, Wesley Foundation�substitute the name of W. H. Smith for D. V.
Snapp.
District Directors�Covington District, Mrs. Eugene Barbour, Children's Work ;
Lexington District, C. L. Hocker for Mrs. John Bailey, Adult Work.
Board of Managers of Ministers Retirement Brotherhood�Move the clerical and lay
classes of 1961 to 1965.
Board of Ministerial Training and Qualifications�Delete the names of Roger W.
Kusche and W. H. Smith.
Board of Missions�substitute the name of Edwin Hisle for S. C. Rice, Louis
Johnson for M. P. McClure.
Board of Managers, Lake Junaluska Cottage�substitute the name of Howard Jones
for C. E. Hurst. Move the class of 1961 to class of 1964.
Foundation for Methodist Higher Education�Representative from the cabinet,
Frank C. King.
Commission on Television, Radio and Film�substitute the name of W. H. Smith for
D. V. Snapp.
Commission on World Service and Finance�substitute the name of W. A. E. Johnson
for Homer Vanderpool. Include the name of Charles Hogg which was omitted from the
clerical list last year.
Board of Christian Social Concern�substitute the name of W. H. Poore for R. R.
Patton.
Board of Managers of Ministers Retirement Brotherhood�substitute the name of
Paul Gillespie for R. R. Patton.
Annual Conference Committees
Courtesies�substitute the name of R. M. Baldwin for Homer Vanderpool and
Donald Herrin for Howard Whitaker.
Investigation�substitute the name of J. H. Igleheart for S. C. Rice and J. H. Finch
for Howard W. Whitaker; Alternates: C. Nevil White for J. H. Finch.
Journal�substitute the name of William R. Jennings for Donald Herrin.
Publishing Interests�substitute the name of D. V. Snapp for M. P. McClure.
Kentucky Council of Churches�substitute the name of W. H. Smith for M. P.
McClure.
Resolutions�substitute the name of J. T. Wells for Homer Vanderpool.
District Boards of Building and Location
Lexington District�substitute the name of T. F. Davis for Dr. W. C. Black.
Trustees and Percentage Assessments
Barbourville District�add the names of Renfro Gragg and Pope Cawood.
Frankfort District�substitute the name of Roy Stivers for R. J. Skimore.
Percentages
Ashland District� 1 percent.
Barbourville District�2 percent.
Covington District�IV2 percent.
Danville District�1 percent.
Frankfort District�2 percent.
Lexington District� IV2 percent.
Maysville District�3 percent.
District Committees of Ministerial Qualifications
Barbourville�delete the name of James T. Wells.
Lexington�substitute the name of C. Nevil White for M. P. McClure.
Louisville Area of Public Relations
Delete the name of Sam Adkins.
Kentucky Conference�^Add the names of H. J. Evans and W. A. E. Johnson.
Louisville Conference�Add the name of James Averitt.
Delete Memphis Conference.
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others
Board of Pensions�substitute the name of Leonard DeLautre for E. T. Curry.
Board of Managers, Lake Junaluska Cottage�substitute the name of Charles
Dearing for E. T. Curry.
Kentucky Council of Churches�substitute the name of James E. Kirk for E. T.
Curry.
Board of Ministerial Training�substitute the name of Rue Wesley for E. M.
Fossett, and Albert Allen for Roger Kusche.
Committee on Episcopal Residence�Clerical, Frank King; Lay, Howard Jones.
Committee on Investments�
Ashland District�Jack Gold, Louisa
Barbourville District�Douglas Blair, Barbourville
Covington District�Henry Zimmerman, Ft. Mitchell
Danville District�Warner P. Davis, Somerset
Frankfort District�Richard P. VanDyke, Taylorsville
Lexington District�L. D. Sweazy, Versailles
Maysville District�Raymond Wesley, Carlisle
Board of Evangelism�Add .the name of Eddie Moran.
Board of Managers of Conference Centers, Lake Junaluska, North Carolina. Class
of 1963�Add W. Forrest Smith and Robert Scott; Class of 1965: R. L. Anderson, R. W.
Gibson, C. H. McEuen, C. S. Perry, Harry Wulfcamp.
HOMER L. MOORE,
Secretary to the Cabinet
Report No. 2
board of ministerial training and qualifications
question 21. who are the approved supply pastors?
A. Student Approved Supply Pastors: Thomas Applegate, Roger Ashley, J. B.
Begley, Marvin Braungard, Wilson H. Brent, Max Brunton, Donald L. Burnett, John
Edward Chandler, Wilbur E. Dorrell, Robert Dunaway, Jr., John H. Dutill, Earl
Edwards, Elvin L. Ellison, Milton Ford, Arnold Harris, Ronald Arlington Houk, Lawson
P. Henderson, Thomas Hunter, Llewellyn Cartwright Johnston, Kenneth C. Kinghorn,
Virgil Kirkpatrick, George Norton, L. D. Payton, Thomas Pelt, Albert Ranalli, Robert
Holmes Richardson, Charles Robertson, Carl Gene Rucker, Lane Scott, Robert Marrs
Smith, E. G. Snodgrass, Hugh Gaines Sorrow, Reid Warren Stroud, Ottis Bernard
Strother, Charles Wallace, Bentley Williamston, Frank Zink.
B. Part-time Approved Supply Pastors: Eston Calvert, Carl Wilson Cyrus, Leroy
Davis, Hazel L. Dick, Ansel Douglas, Charles Valentine Hansel, Henry John Hughes, Jr.,
Clarence Delbert Johnson, Harold J. Lee, Harold L. Mattox, H. M. Oldaker, Herman
Perry, Edward H. Rogers, Fred Schiffarth, Lavetta Serrott, Howard SeweU, Donald
Tipton, Frank Wallace.
Ordained Approved Local Elders (Part Time) : Elmer K. Kidwell.
C. Full-Time Approved Supply Pastors: David Lewis Blankenship, Robert C. HaU,
Allon M. Harrod, Arnold Harris, Earnest Harry Lee, Robert Meece, Johnnie Edward Mills,
Charles Summers, Leonard Sumner, Charles Vanbibber, Charles Everitt Webster.
Ordained Approved Supply�Local Elders�Full Time: Earl Adamson, W. W. Bentley,
J. M. Bevin�, T. M. Chandler, Wilburn Cropper, Harold L. Daniels, J. J. Davis, R. S.
Derifield, Lola Doyle, J. Raymond Earlywine, Herbert Godsey, Amos Harmon, J. C.
Harris, Allon M. Harrod, C. N. Helphinstine, H. T. Hill, Randall HiD, H. B. Holland,
Josephus Howard, Lee Hubbard, J. T. Jacobs, Frank Jones, C. O. Montgomery, Roy
Reeves, E. H. Rice, Howard Ritchie, S. B. Rucker, Leroy Sanders, Marvin Snapp, Gieorge
Stevens, C. W. White, Jr.
Full-Time Approved Supply Pastors�Ordained Deacons: Arnold Harris, Leonard
Sumner.
Part-Time Approved Supply Pastors�Ordained Elders: Clarence Bruce, Carl Wilson
Cyrus, Charles E. Elswick, Otis Fryman, Tommy Fryman, John E. Holbrook, Clarence
Johnson, Elmer Kidwell, Floyd Lafferty, Harry Oldaker.
Part-Time Approved Supply Pastors�Ordained Deacons: Marshall Crouch, Lavetta
Serrott, Morton Vanbibber.
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QUESTION 23. WHAT PREACHERS, COMING FROM OTHER EVANGELICAL
CHURCHES, HAVE HAD THEIR ORDERS RECOGNIZED (411.2) ?
A. As Local Deacon: None.
QUESTION 25. WHO ARE ADMITTED ON TRIAL?
A. With degrees from approved colleges and credits from approved schools of theology ?
Nancy Lee Arnold, David McKendree Finch, Mason Warren Harold, Donald Gene Mc
Coun, Howard Owen Reynolds, Donald Keith Scilley, James Crit Stratton, Harold William
Tatman, Jr., Logan Dean Whalen, Alvin Lester Wilson, James Edwin Wilson.
B. With degrees from colleges not accredited by the University Senate and credits
from approved schools of theology? (325, 1) :None.
C. With degrees from approved colleges and completion of the introductory studies
for the ministry and the first year course of study? (325, 2) : None.
QUESTION 26. WHO ARE CONTINUED ON TRIAL?
A. As students in approved schools of theology? Arthur Carl Ashcraft, Engene Ivan
Cooper, Glenn Louis Courts, William W. Dew, Jr., Donald Ralph Guth, Walter Hensley,
Jr., Raymond V. King, David Lee Kouns, John H. Landrum, Ronald J. Masters, Admiral
Dewey Sanders, Jr., James D. Tuttle, George VanHorn, Jr.
C. Continued on trial in course of study? George Hart, James Allon Moran, James
Ray West.
D. Graduate Course: Earl Claude Roberts.
27. WHO ON TRIAL ARE DISCONTINUED? None.
28. WHO ARE ADMITTED INTO FULL CONNECTION? Harold Mason Hendren,
Jr., Harold Gilchrist Hunter, Robert Joseph Scott, Ernest Ray Throckmorton.
QUESTION 29. WHO HAVE BEEN ELECTED DEACONS (393) ?
A. Theological Students : Nancy Lee Arnold, Arthur Carl Ashcraft, Eugene Ivan
Cooper, David McKendree Finch, Mason Warren Harred, Walter Lee Hensley, Jr.,
Donald Gene McCoun, Howard Owen Reynolds, Donald Keith Scilley, James Crit Stratton,
Harold WiUiam Tatman, Jr., Logan Dean Whalen, Alvin Lester Wilson, James Edwin
Wilson.
B. Members on trial in the course of study? James Allon Moran (advanced to third
year ) .
C. Approved supply pastors ? Robert Charles Hall, Jessie Arnold Harris, Clarence
Delbert Johnson, Harold G. Mattox, Johnnie Edward Mills.
QUESTION 31. WHO HAVE BEEN ELECTED ELDERS? (403)
A. Theological graduates? Harold Mason Hendren, Jr., William Parker, Robert
Joseph Scott, Ernest Ray Throckmorton.
B. Course of study graduates ? Walter Lee Arnold, Roy Clifton Hunt, Harold Gil
christ Hunter.
C. Approved supply pastors ? Carl Wilson Cyrus, AUon Montgomery Harrod, Earnest
Harry Lee.
QUESTION 33. WHO HAVE BEEN ADMITTED AND ORDAINED TO ACCOMMO
DATE OTHER CONFERENCES?
A. Admitted: On Trial? John Edward Chandler.
B. Ordained after election by this conference: Deacons? John Edward Chandler.
HAROLD W. DORSEY, Chairman
CHARLES S. PERRY, Registrar
Report No. 3
district superintendents
Ashland District
Our Family�The Ashland District family is compromised of 12,752 church members,
94 churches, 52 pastoral charges, 18 circuits and 34 stations. The ministers and their
families have enjoyed good health during the year. In the Conference year five new
babies have arrived in parsonage homes.
Professions of faith�During the past six years the Ashland District has led four
years on profession of faith. Professions of faith 2,702�received from other denomina
tions 356, from other Methodist Churches 1,072�^total 4,130. This is not good enough.
Background�Our district is mostly industrial. The area from South Shore to Louisa
is becoming known as the little Ruhr of the Ohio Valley. From Louisa to Salyersville,
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Prestonsburg, Pikeville, Stone, Wheelwright, is largely a mining area. The work has
been hampered and curtailed in many communities because of the closing of mines.
However, our people have given their best and have done well in maintaining the full
program of the church.
Evangelism�Through our district director of evangelism, Harry Barnett, Jr., the
Quadrennial Emphasis, "Jesus Christ is Lord," has been one of our major thrusts. To
the program of evangelism and visitation, there has been a good response. In needy
spots in the district where the Macedonian call has come Burning Heart Missions have
been held.
Church School Litorature�A concerted effort has been made to have every church
use Methodist literature, but we have fallen short of this goal. Ten of the smaller churches
do not use any Methodist literature, 2 churches use 80%, two 75%, two 65%, one
50%, one 25%. We hope in the near future that all of our churches will be using
Methodist literature.
Buildings�During the last six years seven churches have been built : Belfry, Dwale,
Evergreen, Inez, Melrose, South Shore, and Walnut Hill. Summit, which was formerly
an outpost, is now building a new church.
Three parsonages have been built: Advance Memorial, Allen, and South Ashland.
Louisa Methodist has a parsonage under construction. Educational plants have been
built at Bennetts Chapel, Cannonsburg, Cannons Chapel, Raceland and Wurtland. One is
in the process of being built at Elkhorn City. A piece of property was acquired at Plants-
ville First and is used for educational purposes. Ashland First, Ashland Centenary,
Catlettsburg First, Prestonsburg Community, Prestonsburg First, Martin and Wurtland
have annexed property for future expansion.
Dollarwise�Estimated value of church buildings, equipment and lands�$4,368,600.
Estimated value of parsonages $497,400. In six years the pastors' salaries have increased
from $108,802 to $151,926, expenses from $7,771 to $21,101 for a total increase of $56,454.
The district has 32 churches paying from $3,000 to $104,000 which is the largest spread
in the Conference. This past year World Service giving was $32,230 or an increase of
$5,255 over last year.
Lay Work leader, Mr. Harvey Clendenen, and his associates have been faithful in
blueprinting the lay work of the church. Two new Methodist Men's Clubs have been
organized.
Woman's Society of Christian Service�Under the leadership of the District president,
Mrs. Batson Palmeter, notable gains have been made through multiple seminars held
throughout the district.
Youth�Vocational Training Seminars have been held this year which should have
decisive effects in bringing more young people into full time Christian service.
Children�Mrs. W. Hugh Smith conducted two Daily Vacation Bible Training Schools
which were well attended and should give a tremendous boost to the work in this field.
Personal Word�Whatever has been written into the record has been made possible
by consecrated pastors and dedicated lay men and women. I have enjoyed my work
on the district and have greatly appreciated their cooperation and loyalty. It is my
prayer that the good Lord will lead, guide, direct into greater achievements in the
tomorrows.
HOMER L. MOORE
Barbourville District
During the year we have received a total of 294 New Members�145 on Prof, of
Faith, 114 by Transfer, and 37 from other Denominations.
During this period we have a total of 312 members�A net loss of 18, leaving our
present membership at 6,584 for the District.
Our Church School enrollment is reported at 5,269, with an average attendance
of 3,156, an increase of 58 per Sunday over last year.
We have paid $16,817 on our Church debts and a total of $94,352 on Building
and Improvements. Present valuation of Church Buildings stands at $1,837,938.00, up
$58,088 over last year. Present value of Parsonages is $335,825; up $20,400 over last year.
New Building projects for the year include. Enlarging the Sanctuary and new
Church School rooms as at Barbourville; a completely new building at Felts Chapel; and
completion of the building project at Feber.
During the year the Church Building and the Parsonage at Benham were deeded
to the Methodist Church by the International Harvesting Company.
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The Williamsburg Parsonage was completely remodeled at a cost of over $3,000.00,
making it like a new House.
The Hindman Church has completed payment of the debt on their New Church
Buildings, and have plans for a dedication service this Fall.
The Piney Grove Church, which had been closed for several years, was re-opened,
the building was fully repaired, and the Congregation re-organized, with a good Church
School meeting each Sunday.
Several Churches are making good progress in the reduction of their Church debts.
A fair response has been made in most of our Church to Christian Higher Education
and to other special appeals of the Church.
Our Giving to World Service and Conference Benevolences reached a total of
$19,951.00, an increase of $2,234 over last Conference Year.
Our people shared over $11,600 for other Mission and Benevolent work. The Ladies
of the W.S.C.S. gave $7,896 into their Mission Work. Our people also gave over $2,000.00
for the Barbourville District Church Extension Program.
Total giving to all purposes for the year was $379,959.00, or an average of over
$58.00 per member throughout the District.
Lay Revivals were conducted in 8 of our Churches. Our 1961 District Youth Camp
has been planned for June 19 to 23rd, with Rev. Ralph Leonard as our Camp Director.
Our people deeply appreciated the visits of Bishop and Mrs. Gum to the various
Churches and Parsonages of our District. We hope that they can return for another
visit during the coming year.
With much Love and Deep Appreciations for the people of the Barbourville District,
and with gratitude to God for His Continued Mercies, we are
WILLIAM F. PETTUS
Covington District
Introduction
The Covington District is Northern Kentucky with such names as The Spotted Calf,
The Yorkshire, The Flamingo Club and, more recently, The Tropicana. But we are
happy to say that it also has such names as Immanuel, Trinity, Calvary, St. Luke,
Grace, Wesley, Asbury and Shinkle. The detailed report of our district will appear in
the elaborate statistical tables. The report of The Woman's Society of Christian Service
under the leadership of Mrs. J. Z. Spoonamore and the report of Lay Activities with the
leadership of Mr. Bob Ruh have been published elsewhere. This report will view the
district from another angle.
Stewardship
The district formally adopted the Every Member Visitation program as a part of
the district program. Some pastors and churches closely followed the plan of the
General Board of Lay Activities. These got rewarding results. As a district, we have
an encouraging advance in ministerial support and in benevolences.
Evangelism,
We have endeavored to follow the full evangelistic program under the quadrennial
slogan "Jesus Christ is Lord." The net increase in membership of 223 compares favor
ably with past records but we feel it is not enough.
Buildings
This has been a good year for construction. Carthage has completed a splendid new
church. Epworth, Covington has purchased a new parsonage. Erlanger has burned a
note on one building and about completed a modern educational wing. Melbourne, with a
membership of fifty-two, will soon occupy a new educational annex. Morning View is
starting the basement unit of a new sanctuary. First Church Covington, Asbury and
other churches have made substantial improvements. Florence is grappling with an ex
pansion program. Burlington plans to purchase a new parsonage this year.
Ministry
This has been a busy year for the pastors of our district. None are retiring. Two
are attending conference wearing casts, but I had nothing to do with this�theirs were
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perfectly normal accidents. During the year, one pastor�^the Reverend Arthur Ashcraft,
said, "I do I". Another pastor. Reverend W. F. Sharpe, had the misfortune to lose both
his mother and a brother in death. About six young men have, this year, acknowledged a
call to preach. Two lay speakers of experience were licensed to preach and are delighted
with their work.
Fellowship
Bishop Theodore Henderson used to emphasize that the Church is a "redemptive
fellowship." Such it is, or at least ought to be, but the Church is also a delightful fellow
ship. Early this year, through the instigation of Brothers Davis and Shepherd, a luncheon
fellowship of the minsters was begun, to meet on the third Mondays. It has been more
than a success with an attendance of about thirty-five out of a possible forty-six. This
same hospitality and fellowship has prevailed in meetings of Methodist Men, The
Woman's Society of Christian Service, the Subdistrict gatherings of the Youth Fellowship
and in many scores of homes.
Conclusion
We, the people of the Covington District, are busy; we know there is much yet to be
done, we don't see everything alike, but, as was said of the early Christians, we "love
one another."
Respectfully Submitted,
JOHN W. WORTHINGTON
Danville District
The high privilege of being associated with the ministers, laymen and program of the
DanviUe District during the past year, has been challenging, inspiring and rewarding.
Early in the conference year Bishop Gum and Mrs. Gum spent two days in the District
visiting the parsonage families. These brief visits, climaxed with a prayer, created ties
of affection and appreciation for our spiritual leader and his wife that wiU remain for
years to come.
During the year both sorrow and joy have come to the district. Early in the year
sorrow came through the death of Mrs. Louis Johnson, who had just been in the Berea
parsonage some two weeks. Four parsonage homes have been blessed with new additions
to the family and one student minister took unto himself a bride.
Most of the churches have made improvements in the physical plants and parsonages.
The church and parsonage at Perryville had considerable damage in a recent flashflood.
The parsonage at Burgin was severely damaged by fire. In each disaster the pastor and
people met the challenge and made improvements over the previous states of repair.
In Octo"ber, ground was broken for a beautiful new sanctuary at Wilmore, also the
lovely brick church at Fellowship was dedicated, debt free, by Bishop Gum. On Decem
ber 18, the opening service in the new sanctuary at Somerset was held with Bishop Gum
preaching. In March ground was broken for a new Educational building at Liberty.
During the month of May, the laymen of the district spent some eight hundred (800)
man hours repairing and beautifying the Church at Brodhead which has been closed for
several years. A District Committee has made long-range plans for the program and
ministry of this re-opened church. At present we do not have an active church in Rock
castle County.
Our Rural Church program is greatly strengthened by the work of our two Rural
Church and Community Workers, assigned by the Women's Division of the Church. Miss
Jennie Flood's work in Laurel County is well known throughout the Conference. In April
Miss Mary Ferguson was assigned to the newly organized Casey County Fellowship. The
services of both of these workers is indispensable.
Lay Work�The Lay Work, under the direction of the District Lay Leader, Dan Davis
and his eleven associates, is well organized, rendering valuable assistance to each church
in the district. A District Laymens Work Clinic was held during the year. The attend
ance was good and the program very practical. The District Methodist Men's meeting is
a highlight of each quarter.
Woman's Society of Christian Service under the leadership of Mrs. V. D. Pruitt,
through proper nourishment and vigorous exercise continues to develop its muscle as the
"Strong Right Arm of the Church."
Children and Youth Work�A Children's Workers Institute and a Daily Vacation
Bible School Workshop, under the leadership of Mrs, C. L. Neikirk, have made a vital
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contribution to an effective program. Over one hundred youth attended a v^orkshop on
Christian Vocations, led by District Youth Director Robert K. Jones. Mr. Jones has
strengthened the District Youth Program by annexing, through matrimony, the Confer
ence Youth Director, the former Miss Wilma Boughton. A Christian Adventure Camp
will be held in June.
Education�The Pastors spent a full day studying the needs of the educational
program of the local church with special emphasis on the Sunday School. Preparation for
this meeting was made through a directed self-analysis study by the Commission on
Education in the local church.
Missions�The District Missionary Institute was a highlight of the District Meetings.
District Director, Harold Gardner, provided a program filled with inspiration, informa
tion, challenge and dedication.
Evangelism�One of the most obvious weaknesses of the District has been in Evan
gelism. In spite of our geographical location in a strong evangelistic environment, our
district, last year, occupied the distinct position of being at the bottom of all districts
in the Episcopal Area in professions of faith. The Reverend Harry Wulfcamp and his
District Committee held two meetings and implemented a District "Four Nights for
God" Revival. The results have been very gratifying. We expect to intensify the evangelis
tic emphasis and are expecting increased results.
Other Activities on a District wide basis have been a Ministers' Spiritual Retreat
led by Dr. Frank Stanger, and a Pastoral Counseling Clinic led by Dr. James E. Doty,
Area Counselor for the Indiana Area of the Methodist Church.
RALPH G. WESLEY
Frankfort District
During the past year the sixty-nine churches of the district have received a total
of 369 new members making this the sixth consecutive year in which our district has
had a net increase in membership, reversing the trend which prevailed from 1950-55.
There are 5,769 enrolled in the church schools of the district, with an average attendance
of 3,343. During the year which has just closed there was an increase in the membership
of the Woman's Society of Christian Service and the contributions of the Woman's
Society and the Wesleyan Service Guild amounted to $8,016.
During the past six years two new churches have been built in the district. Fourteen
new educational buildings have been constructed. New parsonages have been purchased
for Mount Tabor and Owenton. During last conference year a parsonage was built at
Clay Lick which provides adequately for the needs of a pastor's family and makes it
possible for the church to have a resident minister in the community. A few months ago
a beautiful $20,000 parsonage was completed at Lawrenceburg giving to the pastor of
that church a parsonage equal to or better than the parsonages provided by many
churches with much larger memberships. Within a few weeks a new parsonage will be
completed at Bedford and this will provide for the pastor's family a lovely residence in
an area where new houses are being built and where there are the brightest prospects for
growth and development in a certain section of the district. Definite steps have been
taken to re-locate the Milton church, an attractive new church site having been pur
chased up on the plateau overlooking the beautiful Ohio.
During the last six years property values in the Frankfort District have increased
by approximately $1,000,000. The gains reflected in the figures listed in the statistical
tables do not adequately tell the story of the achievements of the district. Last conference
year and the year preceding that it was our good fortune to have had the assistance of
about forty-five ministers and hundreds of laymen in the promotion of a district-wide
Christian Witness Mission in which thousands of calls were made in homes and places
of business and invitations to Christian discipleship were given following a personal
testimony concerning the meaning and message of the Christian Gospel.
The laymen of the district have actively promoted the program of lay activities,
including lay speaking, a lay-revival, and the organization of Methodist Men Clubs.
It has been the goal of the District Board of Lay Activities to hold quarterly meetings
to plan the program for the district. Attendance at these meetings has been one hundred
per cent in most of the meetings.
Christian worker's training schools have been held in various sections of the district
and through these training has been given for the important task of carrying out the
program of the church school. Last fall each pastor and his charge made a self-study of
the program of Christian education within that charge. In a district meeting in November
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the pastors spent a day under the guidance of a member of the Conference Board of
education in analyzing the reports from the various charges and setting up goals. Over
the past six years there has been a definite increase in the number of church schools
using Methodist literature.
The spirit of generosity and benevolence in the Frankfort district is unsurpassed.
All of our churches have accepted the full amount of the askings for World Service and
Conference Work and our batting average at the quarterly Check-up Meetings is well
known throughout the conference.
It has been a high privilege to have the opportunity to work with so many people
who have had a sense of dedication and mission. Although many of our churches have
been served by student pastors in most instances they have done effective work. The
conference men in the district have gladly served as "big brothers" to set the pace and
lead the way in promoting the program of Methodism.
On May 24 the district held a banquet in the Capital Annex in Frankfort to which
the pastors, their wives, the district committees and their wives, and certain others were
invited. This was an occasion of fellowship and appreciation for the accomplishments of
the past and special emphasis was placed upon the program of evangelism as it is
related to the needs of the area covered by the Frankfort District.
As one of the two "six year men" among the district superintendents of the con
ference, I should like to express my appreciation for the privilege I have had to serve
in this capacity during the past six years, during which something of a record has been
established. For in that period Dr. Moore and I have served under three bishops and have
labored with twelve different district superintendents, all of whom have been keenly
conscious of the problems and opportunities of service afforded by our churches. For all
the prayers, the co-operation, and the consecration that have made these years successful
I am deeply grateful and I covet for my successor on the Frankfort District the same
loyalty and support that I have had.
W. A. E. JOHNSON
Lexington District
Most every charge in the Lexington District has done something outstanding during
the year that merits mentioning. However time will not permit a detailed report. We
are very gratified by the accomplishments in some areas while in other areas our
success has been far below what we expected or anticipated.
In August, 1960, Southern Hills broke ground for' the first unit of its new building.
It is now nearing completion and the opening service is planned for July 9. Park Church
has completed a fine new educational building and has been occupying it since last
August. Winchester First Church has begun the construction of a $150,000 educational
building. Versailles has purchased a new parsonage. New parsonages are under con
struction at Paris and Mt. Zion. The district parsonage has been redecorated. New
drapes and a new refrigerator have been added and other improvements made at a cost
of approximately $2,000. I want to thank the churches for making this possible and
express my gratitude to the district parsonage trustees for their cooperation and efforts
in this project.
Many other improvements of a less extensive nature have been made. 103.6% of the
askings on World Service and Conference Benevolences was accepted and 104.5% paid.
Appeals for special causes received a generous response. The offering for Hospital
Rally Day more than doubled; general advance specials increased more than 50%;
There was a generous response to "The One Great Hour of Sharing"; the district was
asked for $3,600 as its part of the goal of $2,500,000 for the Bishops' Appeal for Africa
and approximately $4,000 was received. The Woman's Society of Christian Service has
had a very good year having an increase in membership and offering. I cite these
statistics because they indicate something of the interest and concern of our pastors and
churches for the program of the church and the welfare of people across the world.
We are grateful for these material accomplishments but the thing we are proudest
of is our spiritual success. 987 persons have been received into the churches of the
district, 40% of them on profession of faith. There was a net gain of 414 or approxi
mately 3%. There has been a deepening and an improvement in the spiritual tone and life
of most of the churches. When one enters them he has a feeling akin to that which
came to Moses at the burning bush, that "the ground whereon he stands is holy ground"
and he senses the presence of one like unto the Son of God. We are very grateful that
our churches are the kind that God is pleased to honor with such a keen awareness of
his presence.
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First Churcli, Lexington, has honored its pastor and his wife. Dr. & Mrs. Bagby by
giving them a trip to the World Council of Methodism at Oslo. I am proud to have a
church in the district that expresses its devotion and appreciation for its pastor and
his wife in such a tangible way.
I regret to report that during the year we lost one of the respected & loyal
ministers of the conference and district, Dr. M. P. McClure. I want to pay tribute to
the pastors and the people of the district. I do not believe any superintendent in Meth
odism can boast of a finer, more loyal or more cooperative group of ministers than I
have. I do not merit neither do I deserve any credit whatsoever for our achievements. It
all goes to the pastors and the people they serve.
A new spirit of aggressiveness, zeal and enthusiasm characterizes our pastors, and
people. We are optimistic about the future. We believe a new day is dawning for Ken
tucky Methodism under the dynamic and able leadership of Bishop Gum and. Bishop,
we want you to know that we are ready to help translate this dream of a new day
into reality.
FRANK C. KING
Maysville District
The Maysville District has churches in twelve counties. It is about twelve thousand
square mile in area and has nearly ten thousand members. There are seventy-seven
churches. Seven of them are in towns and seventy are in villages or open country.
The largest church has almost seven hundred on its role, and the smallest has one
member. She not only is its only member, but its sole source of support. She pays all
the bills and benevolences of the church and its share of the salary of the pastor of the
circuit.
This District is almost entirely rural. It has a remarkable interest and fellowship.
The attendance at all district meetings has for many years been notably large.
Our District, like the other six, was happy indeed to have a visit from Bishop and
Mrs. Gum, soon after their coming to our Area. Time did not permit a complete visita
tion, but the entire district was encouraged and inspired by their coming. Their presence
and prayers in many homes and group meetings, blessed all of us.
The year's giving was increased for thirty causes, with a decrease in six. There
was an increase in benevolences. Extensive improvements and additions were made in
three churches�a new brick-veneered exterior, a new chancel and sanctuary re-decoration,
and an addition of several classrooms. Others reported extensive painting, varnishing,
repairs, new pianos and other equipment, in their churches and parsonages. A new
educational building was dedicated. There is considerable increase in the value of church
property.
The District has had a good year in spiritual progress. Revivals were held in nearly
all the churches. There is a net gain in membership even after some roll revisions, also
a membership increase in the Church Schools and in the Women's Societies of Christian
Service and Wesleyan Service Guild.
A Spiritual Life Retreat in the fall was a rich experience for all the Pastors. The
Christian Adventure Camp and the Ruggles Camp Meeting were well-attended and met
with gratifying spiritual response.
There were two new organizations of Methodist Men, and four new Women's
Societies and Service Guilds. The District Board of Lay Activity has been very active,
especially in Board meetings and workshop, lay speaking and an outstanding twelve-day
lay revival, with nine lay speakers participating. The District has more than one hun
dred certified lay speakers. Layman's Day was observed in most of the churches.
Since the current Annual Conference is being held within the bounds of the Maysville
District, we are glad to express our pleasure in your coming to Morehead for this Con
ference. A large number of our members are in daily attendance. We join all of you in
appreciation for the fine way and gracious spirit in which our Bishop is conducting the
Conference.
Coming to the close of my first year on this District I wish to express my hearty
thanks for the fine cooperation and fellowship of the pastors and churches of the District.
HOWARD W. WHITAKER, Superintendent
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Report No. 4
board of missions
a) Chairman, Secretary and Conference Missionary Secretary
Dr. Charles Malik, president of the Thirteenth Session of the General Assembly of
the United Nations, and distinguished delegate from Lebanon, wrote in the 1961 issue
of "GUIDEPOSTS": "Spiritual leadership is essential because the spiritual is far more
important than the material in world affairs. Ask yourself soberly, what has been the
greatest American contribution to the rest of the world? Has it been money? Has it
been food? Has it been medical skill? Has it been military might? Has it been industrial
know-how? I can assure you that it has been none of these things. The greatest thing
to come out of America has been the American missionary effort: the quiet, selfless men
and women who left the comfort and security of their homeland to bring the gospel of
Christianity to less favored nations. In China, in India, in Africa, in the Middle East
and in hundreds of far off places, these obscure missionaries have been far more effective
ambassadors than any money-men or the agricultural experts or the industrial technicians.
And why? Because they represent the best of the original American dream: the selfless
ness, the idealism, the belief that all men are brothers under the Fatherhood of God."
Your Kentucky Conference Board of Missions operates with the motivation of this
basic conviction. Because we so believe, we urge our conference to continue and increase
World Service in full acceptance, to accept and maintain mission specials, and to
educate and cultivate our people to a greater world vision and concern.
THE YEAR BEHIND US:
Four Lane Specials: Our conference has been urged and encouraged to adopt mission
specials in the four areas of missionary activity:
1. In World Missions the Four Lands of Decision have been lifted up for study
and support:
Argentina
The Chinese in Dispersion
Pakistan
Southern Rhodesia
2. In National Advance Specials we have cultivated interest in and support for our
own:
Kentucky Methodist Mountain Missions, Jackson, Ky.
Alaska University
3. In Conference Advance Specials we have promoted the Church Extension Club
raising approximately $18,000 to build new churches for new congregations.
4. In M.C.O.R. the use of the charts entitled "Throw Out The Life-Line" and others
have been distributed among the churches.
District Missionary Institutes: Our fall institutes were well attended and . constituted
an effective instrument of missionary cultivation and promotion. Rev. A. V. Harbin, Jr.,
from Japan was the speaker. He has lived on a university campus with 11,000 students
since his return to the mission fleld in 1948. This is at Kwansei Gakuin, Nishinomiya,
Japan. The institutes emphasized informing the people of the local church through cir
culation of "The World Outlook," use of films and filmstrips, picture posters, packets,
youth and missions conference, mission workshop at Lake Junaluska, annual school of
missions, recruitment of full-time Christian workers and promotion of World Service
and Advance Specials.
Missionary Rally: On March 9, 1961, the Annual Missionary Rally was held with
good attendance in First Methodist Church, Lexington. Speakers for the rally were Bishop
Walter C. Gum and Dr. Roy S. Smyres of New York. The rally gave a great and timely
challenge for all-out support of the missionary cause in our troubled world.
"Men for Missions" : One of the new developments in this Conference Year was the
"Men for Missions" Rally held in Lexington, April 17. 211 laymen from over the Con
ference heard two outstanding speakers who are themselves the products of our Methodist
missionary program. They were Dr. Gordon Gould of Alaska and Dr. P. C. B. Balaram of
India. We definitely feel that this rally helped our laymen to see just what the church
it doing in her world ministry, and, on the urgent request of many of the laymen we
hope to make such a rally an annual occasion.
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THE YEAR BEFORE US:
Our Conference is participating in the quadrennial program, "Our Mission Today,"
and in the near future we expect to call the Annual Conference team, appointed by
Bishop Walter C. Gum, to begin our study of the missionary enterprise of The Methodist
Church.
We shall continue and improve our program of cultivation and promotion to the
end that every church will have a "Four Lane Special" program.
The dates of the District Missionary Institutes and the Annual Missionary Rally
will be announced at the Annual Conference.
We shall continue a strong Church Extension program and to seek new and added
support for our Kentucky Methodist Mountain Mission work under the able leadership
of Rev. John H. Lewis.
We shall continue to emphasize the School of Missions in each church. The study
this year will be "Latin America, Lands in Focus."
We shall also give the best leadership we can to the building of the best program
of salary support which the Conference can afford.
The attention of the entire Conference is called to the summer enrichment oppor
tunities in missionary education at Lake Junaluska, N. C. Under the leadership of the
Committee on Missions of the Southeastern Jurisdictional Council, a Workshop for
Chairmen of the Local Church Commission on Missions wiU be held at Lambuth Inn at
the Lake over the week-end of July 21-23. From July 21-27 the Missionary Conference
will be held at the Lake along with the Youth and Missions Conference. Two of the
outstanding platform speakers for all three of these meetings will be Bishop Walter C.
Gum and Bishop James K. Mathews of the Boston Area. We urge our people to make
the most of these conferences to advance the promotion and understanding of missions
in the Kentucky Conference.
Our Board cooperates with the Woman's Society of Christian Service, the Town and
Country Commission and all other organizations working to improve the status and
effectiveness of our Kentucky Methodism. The appropriations to mission charges will
be reported at the session of the Annual Conference. Our Board has been distributing
approximately $30,000 annually to those charges in need of mission aid.
APPRECIATION:
We are most grateful for and inspired by the leadership Bishop Gum is giving to
our conference in the area of missions. We express sincere appreciation to the district
superintendents for a fine spirit of cooperation with the Board as we have tried to
evaluate anew our missionary program and policy in the conference. We also express
appreciation especially to Mr. A. E. Bodenstein who has devoted an enormous amount
of time and energy and initiative to the office of treasurer of the board. The work of
our Church Extension Section under the leadership of Dr. G. R. Tomlin, chairman, and
Rev. Albert Nunery, treasurer, is most vital and greatly appreciated. Our pastors have
helped to hold the "Life Line" in the local church and our board wishes to thank each
of them and their churches for their faithfulness in obeying our Master's Great Com
mission.
Reports to be included in the Journal with the Board report are: Conference
President of the Woman's Society of Christian Service, Kentucky Methodist Mountain
Mission, and the Church Extension Committee.
The following financial reports will be filed with the secretary of the Conference
to be included in the Journal: Treasurer of the Kentucky Methodist Mountain Mission
(See Financial Exhibit A); Treasurer of the Conference Board of Missions (See Financial
Exhibit B); Treasurer of the Section of Church Extension (See Financial Exhibit C);
the Treasurer of the Church Extension Club Program ( See Financial Exhibit D ) ; and
Treasurer of Ghurch Extension Expense Account. (See Financial Exhibit E.)
E. L. TULLIS, Chairman
R. L. ANDERSON, Secretary
JAMES A. NORSWORTHY, Conference Missionary Secretary
b) Woman's Society of Christian Service
This past year the women of the Kentucky Conference, as they have worked in the
Woman's Society and in the Wesleyan Service Guild, have tried to keep in clear focus the
mission of the church in working to make Jesus Christ known everywhere as the re
deeming power for man and the society in which man lives. At this time a complete
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statistical report cannot be made, but let us try to measure ourselves by the PURPOSE
for which we are organized:
THE PURPOSE OF THE WOMAN'S SOCIETY OF CHRISTIAN SERVICE SHALL
BE TO
�unite all the women of the church in Christian living and service: At the close of
the year on May 31, 1960, our reports showed a loss of 164 members and 4 societies. We
cannot say that we are uniting all women of the church unless every woman in every
local church is an active member of the Woman's Society.
�help develop and support Christian work among women and children around the
world: The Pledge for 1960-61 is $82,000. Part of this money has come back into the
Conference for the support of Sue Bennett College and three Rural Church and Com
munity Workers. Mrs. Judy Hust served in Breathitt County with the Methodist Mountain
Mission; Miss Jennie Flood continued her fine service in Laurel County; and a new work
was opened April 1 in Casey County with Miss Mary Ferguson as the worker.
�d&velop the spiritual life: The theme for the programs for each society was "The
Word in Our Midst." A Spiritual Life Retreat was held at Sue Bennett with Dr. Estelle
Carver as leader. Many societies and church groups participated in the study "Basic
Christian Beliefs." There is no way of measuring the influence of the prayer groups in
many local churches.
�take part in such service activities as will strengthen the local church, improve
civic, community and world conditions: This part of our purpose has been accomplished
by co-operating with the Board of Christian Social Concerns; by the Secretary of Chris
tian Social Relations attending the Conference on Human Relations; by expressing to
the Governor of our Commonwealth our concern for the proper observance of the Civil
War Centennial; by observing with other women of the communities World Community
Day, World Day of Prayer, collections for UNICEF and many other activities in the
local communities. Through Local Church Activities there have been hours of service and
gifts of money made to the on-going program of the local church.
TO THIS END THIS ORGANIZATION SHALL SEEK TO
�enlist women, young people, and children in this Christian fellowship: More than
100 women attended the Conference School of Missions at Sue Bennett, and following this
a Seminar was held in each District to promote interest in the studies and in the projects
of the Woman's Division. The sale of Literature at each of these meetings indicated the
interest in study. The Youth and Student Program in The Methodist Church is a unified
one, so the Secretary of Youth Work and the Secretary of Student Work have attended
the KMSM Conference, the Youth Assembly, and various co-operative meetings. The need
for missionary personnel is our constant concern. Miss Jewel Brown was commissioned
a Deaconness in January, and Miss Clay was accepted as a short-term missionary in
April. The most important gain in the field of Children's Work has been the under
standing and the working together of the Directors and Secretaries of Children's Work
at Conference and district levels. Additional sessions for the study of the missionary
program of the church are a vital part of the total church program.
�secure funds for the activities in the local church and support of the work under
taken at home and abroad for the establishment of a world Christian community: After
June 1. 1961, a statistical report will be filed with the Conference Secretary to be included
in the Conference Journal. (See supplementary report).
The far-reaching ministry of the Woman's Society in our Conference has been made
possible by the united efforts of the local women in the local churches as they have
worked together to fulfill the PURPOSE of the Woman's Society of Christian Service.
MRS. JOHN WILL HOLBROOK, President
c) Church Extension Committee
The Church Extension Section of the Conference Board of Missions has administered
the loan and donation funds committed to our care by the Board. We have also handled
recommendations to the General Board's Division of National Missions. The report of
the treasurer will give a record of the loans and donations administered during the year.
We have continued to promote the Church Extension Club, and have had good results.
We issued two calls during the year; the first call was for the new church at Summitt in
the Ashland District; the second call was made to apply on purchase of a site for another
new church in Lexington. The payments on the second call are incomplete but the
treasurer's report will show the amount for both calls.
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In as much as a new plan will be used this conference year in the promotion of
church extension, we will discontinue the Church Extension Club plan.
We express our appreciation for the co-operation of the churches in helping carry
on the work of kingdom building.
G. R. TOMLIN, Chairman
C. A. NUNERY, Secretary-Treasurer
d) Methodist Mountain Missions
The Mission as usual, has served in many capacities and its contribution should be
seen in the light of the total program.
STORES
Four Stores�The Mission has four stores where they sell used clothes and other
articles contributed by Churches. The main store headquarters and warehouse is at Jack
son. Here everything is gone over and sorted. Clothes are mended and furniture repaired.
The most of our clothes are clean but a few are sent to the laundry. Nothing dirty is put
out.
Employment�It has given employment to five full-time and six part-time workers
at a total of $18,757.00. The most of these would find it difficult to find other employ
ment. It has given employment to men to repair shoes, radios and automobile mechanics,
and has spent hundreds of dollars for gas and oil. Practically all the money the Mission
handles goes back to the people in some way.
Economical help�Because of unemployment and the shifting of population, we have
had more calls for help than ever before. In addition to $404.17 spent for food and
new shoes, we have given over $2,000.00 in clothes and furniture. We have helped re
habilitate a number of families and some who were in critical condition. The four stores
have served large numbers of people who had low income and enabled them to get
clothes and other articles they otherwise would have been unable to have.
Bibles and Literature�We have sold more Bibles this year than ever before. We have
gotten Bibles at unusual prices and sold them almost at cost, thus helping the people.
A box of free Methodist literature is available to the people who come to the stores and
hundreds of magazines are distributed to the people. Occasionally we distribute free Meth
odist literature in public places such as laundry-mats and doctor's offices. We supply a
lot of people with good books that are sold at low prices.
Radio Program�Our radio program has been promoted as usual. We have used some
local talent and some outside speakers. Our program is from 3 :30 to 4 :00 every Sunday
afternoon.
Advance Specials�^The Mission received $5,323.00 from Advance Specials and will no
doubt receive more before the Conference year is up. This money has been used to pay
Mr. William Hust's salary, $3,000 ; Church bus, $1,000.00 ; and $698.00 for pews for the
Wolverine Church. The remaining $625.00 was a part of the $1,500.00 the Mission gave
to eight small churches.
CHURCHES
The Mission has contributed to twelve churches but only four will be mentioned here.
Wolverine�Many of the people have been cut off from attending the Wolverine
Church because of the new highway being built but will soon be able to attend again.
The people are paying half on their new pews and greatly appreciate the money from
the Advance Specials to help get the pews. Land has been bought in front of the
Church for a parking lot and playground for the children. We hope to get it graded
and graveled soon. They have raised for all purposes $1,117.39 and taken four into the
church. Mr. William Hust has served as Church School Superintendent. We had a very
good revival with the help of Dr. Ernest Otter.
Bach Memorial�Progress has been made here. Two have come into the church on
profession of faith. They have raised $807.63 for all purposes. Rev. and Mrs. Herbert
Henry gave a strip of land by the side and back of the church to the Mission. This en
larged our Church lot and will enable us to have a parking lot and recreational ground.
We take this opportunity to express our appreciation to the Henrys' for this splendid
contribution. The Mission has built a concrete block fense on the property line. The
Church is in the process of getting lights put up on the lawn which will make possible
recreation services for the children. They had a good Church Vacation School directed
by William Hust. Dr. Otter helped in a week of pre-Easter services which were un-
usuaUy well attended. They have in their building fund approximately $1,300.00.
Hampton�Through the help of Mr. and Mrs. William Hust, the Woman's Society
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of Christian Service has mad'e progress. Services and recreation are carried on for
the young people. They have raised $1,800.00 for all purposes. Of this, $600.00 is for a
building fund for a new sanctuary.
Vicco�The Mission helped finance the pastor and furnished a place for him to live
in an apartment over the store. New steel steps were built on the outside of the store
and leading to the apartment. The store was improved with new foundation support and
painted on the inside.
All bills are paid and enough money in the bank to pay all salaries at the first of
the month. The treasurer's books have been audited and a copy filed with the secretary
of the Board of Trustees, Dr. William Pettus. A copy appears in the Journal. (See
Financial Exhibit A.)
The outlook for the future is very good.
JOHN H. LEWIS, Supervisor
e) Supplementary Report
WOMAN'S SOCIETY OF CHRISTIAN SERVICE OF THE KENTUCKY CONFERENCE
June 1, 1960-May 31, 1961
Pledge made to the Woman's Division for 1960-61 $ 82,000.00
Pledge paid May 31, 1961
Pledge $ 80,001.23
Special Memberships 6,280.00
Total on pledge $ 86,281.23
Week of Prayer offering 6,421.03
Supplies 6,849.62
Supplementary giving. Crusade Scholars, Cultivation, etc 1,287.90
Total paid to Division $101,339.78
Total number of Societies 315
Number of unorganized churches 145
Woman's Society Membership 10,373
Wesleyan Service Guild 1,450
Total Membership 11,823
Per Capita Giving $7.02
f) Requests for
Ashland District
Church
Allen-Betsy Layne
Belfry-Freeburn
Blaine Ct
Cannonsburg-Summitt
Catlettsburg West
Dwale
Elkhorn City
Fallsburg Circuit
Gallup Ct
Grassland Ct
Greenup-Bethlehem
Inez
Johnson Co. Parish
Pactolus Ct
Prestonsburg Community . . . .
Floyd Co. Circuit
Sunshine Ct
Asking
300
200
100
150
400
200
200
200
100
300
200
100
400
500
200
500
500
Mission Aid
Barbourville District
Church
Bethel and Mulberry
Black Mountain
Booneville
Chenoa Valley Sunday School .
Clifty & Warren Churches ....
Manchester
Combs & Lothair
Corbin Circuit
Hindman
Piney Grove
Trace Branch
Whitesburg Circuit (Millstone
& Sergent Churches)
Williamsburg Circuit South . . .
Yancey
Asking
300
300
650
240
350
350
400
400
600
60
200
200
240
500
Total $ 4,550 Total $ 4,790
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Covington District
Church Asking
Eggleston-Visalia 150
Ida Spence 1,300
Lenoxburg Charge 300
Oakland 150
Pine Grove 50
Sunny Acres 550
Total $ 2,500
Danville District
Bowen 500
Brodhead 250
Bruce, Jessies, Willow Springs .... 500
Burnetts Chapel 250
Camp Ground 300
East Bernstadt 800
Ellisburg-Slate Hill 200
Fitchburg Mission 250
Friendship, Shady Grove,
Center Post 300
Jackson, Wallace 300
Macedona, Twin Branch,
Wyatts Chapel 800
Mill Creek 300
Mt. Zion, Beech Grove 650
Preachersville, Lawson Chapel 600
Ringgold, Cook's Chapel 350
Taylor, Siloam 600
Total $ 6,950
Frankfort District
Corinth Circuit 300
Eastwood 800
Hopewell Circuit 300
Mt. Pisgah 100
Mt. Zion 400
Simpsonville 200
Church Asking
Woodlawn 150
Worthville 200
Total $ 2,450
Lexington District
Camargo 100
Cynthiana Circuit 250
Cynthiana: Elmarch 200
Hazel Green-Salt Lick 500
Lexington, Nathaniel Mission 1,500
Lexington, Southern Hills 250
Mortonsville 300
New Springs-Fincastle 200
Roberts Chapel 150
Wesley Chapel 100
West Bend-Hardwick Creek 350
Total $ 3,900
Maysville District
Hillsboro Charge 50
Moorefield-Headquarters 300
Mt. Olivet 200
Mt. Pleasant 200
Muses Circuit 400
Olivet and Orangeburg 150
Owingsville 150
Ramey's Mission 50
Saltwell and Rose Hill 200
Shiloh and Goddard 200
Tilton Circuit 200
Tollesboro 300
Vanceburg Circuit 100
Wallingford 150
Total $ 2,650
Grand Total $27,790
Report No. 5
board of evangelism
Section No. 1
The Board of Evangelism of the Kentucky Annual Conference has worked this year
trying to promote the Evangelistic phase of the General Church Program, JESUS
CHRIST IS LORD.
Each of the seven Districts of the Conference had a Pastor's Spiritual Life Retreat,
during which time the pastors were led to examine their own spiritual life and deepen
their personal consecration to Jesus Christ.
On January 23 we had our eighth annual Day of Evangelism at the First Methodist
Church, Lexington. The program followed the business of the Called Session of the
Annual Conference. The attendance was limited because of the severe weather, but
those who were present were inspired and encouraged to return to their churches with a
new zeal "to seek and to save" the lost. Bishop Walter C. Gum, Dr. Frank B. Stanger
and Rev. William M. Pope were the speakers for the occasion. Dr. Warner P. Davis,
chairman of the Board of Evangelism, presided throughout the program.
From the middle of February until Easter the Evangelistic phase of the General
Church Program, JESUS CHRIST IS LORD was promoted in our Conference. February
19 until February 28 was the Week of Confrontation and Enlistment; March 5 until
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March 10 was the Week of Witnessing ; March 25 until April 2 was the week of Spiritual
Enrichment. Only about one third of the churches in our Conference participated
definitely in this program. But those pastors who led their churches in this well-planned
program reaped a rich reward in evangelistic results.
Almost 50% of the churches of our Conference had held revival meetings during the
Conference year, up until Easter ; many others planned to have a revival between Easter
and the meeting of the Annual Conference. A large percentage of our churches con
ducted periods of Evangelistic Visitation, had Holy Week Services and promoted a
Church Attendance Crusade. Also some of our churches conducted Community-wide Sur
veys, Four Nights for God, Conferences on Discipleship and have organized "The Twelve."
Our Board has urged that all methods of Evangelism be used to win men to Christ.
In almost all of the churches, it is reported that the Commission on Membership
and Evangelism is organized and meeting regularly but does not function effectively.
We suggest that each commission spend at least one session each year, studying the
manual for the Commission on Membership and Evangelism. This will open up new
fields of evangelistic activity and suggest new ways of promoting evangelism.
This year the Board has sought to eliminate the barren Church, by encouraging it to
become fruitful. Last year 38% of the churches in the Conference were barren (did not
receive a single member by profession of faith). This year, according to the report of the
District Secretaries, this number will be greatly reduced.
Each year, for the past four years, our Conference has reported a loss in membership,
but this year we hope that this trend has been reversed. According to the reports
received from the Districts up through Easter Sunday, we should be able to report an
increase in our church membership this year.
Pastors have been encouraged to preach evangelistically, giving an "altar call"
or an invitation to Christian discipleship at least once every Sunday. Also, pastors
have been encouraged to follow up all evangelistic activities with an effort to enroll
prospects for church membership in membership training classes. Unless the results
(converts) of our evangelistic activity are brought into the fellowship and membership
of the church, they will soon drift away and be lost.
Our Board, through the district secretaries of evangelism, has tried to keep every
pastor adequately informed about the conference program of evangelism. It has en
couraged the distribution and use of evangelistic literature from Tidings in Nashville.
The report of the treasurer is filed with the secretary of the conference for the
Journal. (See Financial Exhibit F.)
Section No. 2
The Board of Evangelism commends the approved Conference Evangelists for their
fruitful labors in the field of evangelism. During the year they have conducted 170
revival meetings, with 3,584 people being converted to Christ. 840 of this number were
received into the fellowship of the Methodist Church.
The Board of Evangelism recommended the following members of the Kentucky
Annual Conference as approved Conference Evangelists for the coming year : Joseph
Brookshire, Carl J. Froderman, James Gibson, Eddie Moran, Paul Pappas, J. R. Parker,
Maurice Stevens and Gilbert Williams.
The Board of Evangelism also recommends the following as approved Local Preacher
Evangelists : Edward Browne, G. C. Gaunce, Roscoe Jenkins and W. H. McComas.
The Board of Evangelism recommends that William M. Pope be continued as
Conference Secretary of Evangelism, and that the District Secretaries of Evangelism be :
Ashland District�Harry Barnette, Jr., Barbourville District�Sewell Woodward, Jr.,
Covington District�George Townsend, Danville District�Harry Wulfcamp, Frankfort
District�Robert J. Scott, Jr., Lexington District�Homer Moore, Maysville District�
Walton Gardner.
The Board of Evangelism recommends that early in the Conference year a District
Evangelistic Institute be held in each district, in which the pastors are led in a study
of the Manual for the Commission on Membership and Evangelism.
Section No. 3
The Board of Evangelism recommends that the Kentucky Annual Conference engage
in Simultaneous Methodist Revivals the last two weeks in March and the first week in
April of 1962.
This program is to be under the supervision of the General Board of Evangelism,
through the Department of Evangelists, Dr. Lawrence Laceur, director. The personnel of
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the General Board will be available and present to guide in the planning and carrying
out this program, with the District Superintendent and District Secretary of Evange
lism.
The Conference will be divided into three sections, each section conducting a one
week visitation and preaching revival. The one week revivals will be held consecutively
in the three sections of the Conference. Each church shall invite its own evangelism.
This Simultaneous Methodist Revival shall be preceded by the Conference Wide Day
of Evangelism and four weeks' preparation in prayer and the securing of prospects.
Also District retreats and workshops will be held for the pastors, both during the
period of preparation and the week of revival.
The Southeastern Jurisdictional program, "Mission To People" shall be completely
integrated into the Simultaneous Methodist Revivals.
WARNER P. DAVIS, Chairman
WILLIAM M. POPE, Conference Secretary
PAUL STONEKING, Secretary-Treasurer
Report No. 6
board of pensions
We note with satisfaction that there is a growing interest and concern in the
matter of pensions throughout our Kentucky Conference. Ministers and Laymen are
becoming keenly pension-conscious. The younger men of the Conference are coming to a
better understanding of the Conference Pension as a deferred salary for years beyond
their active ministry. As such a Minister's Pension program must begin with his
entrance into the Ministry and continue throughout his active service to the Conference.
Due to this increased interest and concern in the whole Pension program, the
Conference Board finds it increasingly easy to project a program of more adequate
Pensions.
Your Board would like to emphasize a few facts and figures and them make a few
definite recommendations.
Present Retired Personnel�with Annuity Claims
Conference Year 1961-1962 amounting to $143,570.00
Ministers 68
Widows 65
Children 1
Special and Necessitous Cases 36
In addition, we will own the Clearing House (For years of service in Kentucky
Conference, who have transferred to other Conferences) $22,000.00.
Kentucky Conference has 25 men participating in the Reserved Pension Program
for which the Conference must pay $29,000.00.
This makes the claims upon our Conference Pension Funds of $194,570.00 on the
year 1961-1962.
Each additional dollar paid in annuity requires $4,500.00 in resources.
Kentucky Conference Annuity rate for men has been $40.00 for the past two
years. The rate for widows has been % the annuity rate or $30.00.
Since 1958 all young men entering the Conference, together with those who transfer
into the Conference, under forty years of age, are in the Reserved Pension Fund.
Those in the Reserve Fund pay personally 3% of the average cash salary of the
Conference. The Conference pays 9%.
A man retiring this year with forty years of service in the Kentucky Conference
will receive $1,600.00 Pension.
But if he retires after forty years of service, participating in the Reserved Fund
at the annuity rate of $40.00, he would at the age of 65 receive $2,730.00. If he retired at
the age of 68, he would have a pension of $2,964.00. If he retired at the age of 72, he
would have a pension of $3,342.00.
These figures bear out one fact�namely: that it is good business to bring the entire
Conference membership into the Reserved Program as soon as possible.
This was presented to the Bishop and Cabinet and was unanimously endorsed. After
the Educational Capital Gains Program is completed, it is hoped that the Reserved Pension
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Program will have priority. By 1968 your Pension Board hopes to have all Conference
Members in the Reserved Program. Details for implementing this Program will be
studied and presented later.
The Board wishes to express its sincere gratitude to a friend who prefers to remain
anonymous for the gift of 57 shares in Kentucky Utilities stock.
Recommendations
1. That an assessment of 2% be made on salaries of active Conference members
and approved Full Time Supply Pastors with Annuity claims, effective Con
ference year 1961-1962. Reserved participants and Special Apportionments with
record of Annuity responsibility other than Kentucky Conference, be exempted.
2. That the Minimum Salary of Supply Pastors with Annuity Claims be $2,000.00.
3. That the Annuity rate be $42.00 provided that the 2% assessment on salaries is
approved. If not approved, the Annuity rate will continue at $40.00.
4. That Harold Daniels, Wayne T. Gray, Frank Gulley, Roger Kusche, Mahlon Miller,
Donald Welch, and H. Gilbert Williams be listed without annuity for the Con
ference Year 1961-1962.
5. That all Special Appointments who fail, or heretofore have failed to pay the
assessment on their professional income, shall be listed as "Appointment without
Annuity," retroactive to the Conference year 1950-1951.
The Report of the Treasurer is filed for the Journal. (See Financial Exhibit G.)
The Financial Reports of the Executive Secretary are found in Financial Exhibit H.
J. I. MEYER, Chairman
Report No. 7
louisville area public relations commission
Despite an unforeseen development that cost the Louisville Area Public Relations
Commission $4,626 a year in supporting funds and the invaluable services of J. Reginald
Smith, our director, the commission feels that the year 1960-1961 has been a year of
successful service bjr the Area Public Relations Office at Louisville.
As you are aware, the Memphis Conference was withdrawn from the Louisville
Area. Mr. Smith reluctantly concluded that the Commission no longer could operate
on the scale which he and his predecessor, William Hearn, had established�a scale, it
should be added, which made the Louisville Area Public Relations operation a model for
a number of younger Methodist Public Relations operations about the country.
Mr. Smith's resignation was accepted with real regret.
Pending a thorough study of the situation and a decision as to how to operate in the
future, the Commission asked Sam Adkins, who has served for ten years as Commission
Chairman and co-founder of the Area Public Relations Office, to keep the machinery
moving on a part-time basis. Mr. Adkins and the Commission are aware that this is not
an ideal arrangement since Mr. Adkins has demanding duties as acting Sunday editor
of the Courier-Journal. Nevertheless, it kept the program from collapsing.
Bishop - Gum and the Commission inaugurated a thorough study of the future of
public relations and the possibility of instituting an area newspaper. The second part
of this study is still in progress, with a report to be made to the conferences in 1962.
Meanwhile, the Commission decided it was in every respect to the best advantage of
Methodism in the Louisville Area for the Public Relations Office to continue to function,
albeit on a curtailed basis.
The Commission is happy to report that it has been fortunate in obtaining the full-
time services as director of Mrs. Jean Buckby, former woman's editor of The Courier-
Journal. She worked as assistant to both Mr. Hearn and Mr. Smith, and is well-versed
and much-respected in Kentucky Methodism.
The Commission is grateful for the continued financial and prayerful support of its
program, and urges boards, agencies, commissions and committees to consider the
Public Relations Office their servant.
A financial statement and the askings for the 1961-1962 budget and the financial
report will be filed with the secretary of the conference for the Journal. (See Financial
Exhibit I.)
A. R. PERKINS, Chairman
HERNDON EVANS, Vice-Chairman
JAMES W. AVERITT, Secretary
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Report No. 8
commission on town and country work
This first year in our new quadrennium for the Town and Country Commission
has been most rewarding. We have tried to carefully evaluate our purpose, set our
goals, and endeavor to work out a long range plan for the Town and Country Com
mission of our conference.
The high light of the year was our mid-year meeting with our own Bishop Gum as
the special guest and speaker. Bishop Gum has demonstrated his deep concern for the
rural work of our Conference and is leading in a magnificent way toward the solution
of some of our long standing problems. Six of our district superintendents were also
present for this mid-year meeting which was held at First Methodist Church, Mt.
Sterling, and each gave a most thorough report and appraisal of the rural work in
their respective districts. These reports enabled our Bishop and the Commission to get
a clearer view of the needs and a better approach toward the solutions of the situations
in each district.
The Commission will have the award service again this year. The books turned in by
the nominees to date seem to demonstrate a keener interest in the participation of this
program than at any time before. We believe that real value will come to our conference
from such high interest from so many of our rural ministers. Our desire and determina
tion is to serve you better and see a better rural church in our Conference.
The report of the Treasurer of the Commission is filed for the Journal. (See Financial
Exhibit J.)
VALIS V. HILL, Chairman
Report No. 9
BOARD OF MANAGERS�conference HISTORICAL SOCIETY
Your Conference Historical Society submits the following report:
At our last Annual Conference, John H. Lewis was elected Chairman ; C. Dennis
Harsh, Vice-Chairman; and J. B. Hahn, Secretary. J. B. Hahn and C. D. Harsh were
selected to attend the Jurisdictional Historical Society at Lake Junaluska, North
Carolina. While in attendance there, it was brought to our attention most forcefully
that the Kentucky Conference is falling far behind other conferences in the matter
of keeping of records and marking of places of historical value to our Church now and
in the future.
During the past year we have had two meetings in which we discussed several things
we believe to be of importance to the conference.
Again, we recommend that our district superintendents at thier last Quarterly
Conference for the year see that a suitable person of each of the churches in his district,
elect a historian for their church, and that the person elected keep a correct record
of their church and send a copy to the secretary of the conference historical society.
We further recommend that our Church membership records be kept accurately and
up-to-date ; that each pastor make and leave a complete record of the date of their
appointment to the church, giving the name of the presiding bishop and the name of
the district superintendent. Again, we urge that each minister write a brief history of
their life and ministry of not over 200 words and send a copy to the Historical Society.
We also recommend that the district superintendents select a suitable person to
represent the historical society in all district meetings. We are asking that each church,
in so far as possible, give us the date of its organization and a brief history.
If any minister or friend has any historical books or documents of historical value, we
suggest that they be given or loaned to the society for the benefit of the conference.
Following is a resolution passed on to us after its adoption by the Jurisdictional
Historical Society last July. We are happy to include it in this report for your
attention and vote.
Memoirs
Some of the best history is biographical. The record of the lives of the men who
make history is of supreme importance.
Many persons who write the Memoirs of deceased ministers for printing in the
Annual Conference Journals confine their remarks to an appreciation of the deceased
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person and an interpretation and delineation of the salient features of his personality.
Thus they leave out many facts which should be recorded and preserved.
Therefore, we recommend that the Historical Societies and the secretaries of the
Annual Conferences of our Southeastern Jurisdiction see that each memoir of a deceased
clerical member that is printed in the Conference Journal contains accurate biographical
data concerning such things as the place and date of birth ; the names of parents and
children ; the time and place of the license to preach, the ordinations, and the joining
and/or transfer of Conferences ; the places of service ; the unusual contributions of his
ministry, such as churches built ; and the date and place of death and burial.
C. D. HARSH, Vice-chairman
J. B. HAHN, Secretary
Report No. 10
board of lay activities
Let me say at the beginning, that it has been a real pleasure to serve you as the
Conference Lay Leader the past year. From the depths of my heart I am most grateful
to the District Superintendents, the Ministers, the District and Associate District Lay
Leaders for their fine spirit of cooperation and their eagerness to serve Christ and His
kingdom. Everyone has been a source of encouragement to me during the past year and
I believe we are on the way to higher things in the future.
I would like for the conference to get an idea by districts of some of the lay
activities during the past year.
Ashland District
Mr. Harvey Clendenen has been the District Lay Leader here and has done a
wonderful job with the help and cooperation of his District Superintendent, Dr. Homer
L. Moore. Brother Moore is most interested in the lay program of his district. Harvey
expresses his gratitude for the wonderful cooperation of his District Board. During the
year he has had several meetings with the Board to plan the work in the district.
On one occasion I met with this Board at Paintsville and I was pleased with the plans
and programs outlined. Laymen's Day was observed in practically every church. It was
also suggested at this meeting that during the week preceding Laymen's Day that all
laymen might deny themselves one meal and contribute the price to the Church, the
money being distributed to Pikeville Hospital and the Burning Heart Mission. Also the
churches were urged to have a prayer vigil on Saturday evening preceding Laymen's Day.
A Retreat was held for ministers and laymen of the district. Two new Methodist Men
groups were organized and the other groups have been active in promoting the
program of the Church. Much literature was distributed throughout the year to the lay
leaders of the district. We are happy for the fine progress in the Ashland District.
Barbourville District
This district has progressed right along under the leadership of Mr. W. E. Boyd,
the District Lay Leader, and Dr. W. F. Pettus, the District Superintendent. I do want
to say here that Dr. Pettus has really given us his full support in all that we have tried
to do. This district had several Lay Revivals and in most cases they were held with
their own District Laymen doing the speaking. Very good results were obtained, mostly
that of encouraging the laymen of the church to witness for Christ and His way of
living. One new Methodist Men's group was organized and is moving right along.
Laymen's Day was observed by the majority of the churches in the district. The District
Board met for planning the work of the District and I had the pleasure of meeting
with them on two occasions. I had the pleasure of holding one training period on
Every-Member Visitation in one church of this district. Much progress has been made
and I feel we are going further in the future.
Covington District
Here I feel is a District which has awakened to its opportunities and is beginning
to come alive with ideas for serving the Lord. I am very much pleased with the
spirit of eagerness and desire to serve shown by the District Board and the District
Superintendent, Dr. John W. Worthington. There have been several meetings by the
board for planning, two of which I had the pleasure of attending. Contacts have been
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made by the Associates with the Church Lay Leaders in their sub-districts�this, in my
thinking�is getting right down to the grass roots with the lay program. Laymen's Day
was observed by quite a number of the churches, and certainly this is a sign of en
couragement when laymen begin to witness for their Lord by standing up before
others and talking for Him. I am very much pleased with the progress here and am
looking forward to a great year for the District.
Danville District
Here again we find the most wonderful cooperation between the District Lay Leader
and the District Superintendent, Rev. Ralph G. Wesley. A number of lay revivals were
held throughout the district with much success. Another very important part of our
lay program was pushed and much progress was made in having subdistrict leaders to
bring the church lay leaders and ministers together on a sub-district level where the
lay program was presented. To me, this is the answer to really getting the lay program
to the local church. A district workshop was held with four discussion groups and a
very helpful ending with an inspirational address by one of our laymen. Methodist
Men are very active ; one new group has been organized. The district group contributed
to the Alaska University and sent three men to the National Conference of Methodist
Men at Purdue University. Eighty percent of all the churches observed Laymen's Day.
Fifteen per cent of all the churches held prayer vigils on Saturday night before the
observance. We found these vigils to be very effective. One of the finest things done was
the re-opening of a church which has been closed for some six or seven years. Laymen
of the district met and repaired the little building, set up the plans for a Lay Revival
and visitation by the laymen to reactivate the church. This is a wonderful thing and I
am sure one that pleases the Lord. May God bless this effort. This district has been
very active and I am very happy with the progress and with the development of the
laymen in this district. I am looking forward to the coming year for greater progress in
this district. I also had the pleasure of meeting with the District Board twice during
the year.
Frankfort District
This District was very active in the lay work and there was a fine cooperation
between the District Lay Leader and the District Superintendent, Dr. W. A. E.
Johnson. The District Board met on three occasions to plan the work of the district and
I had the pleasure of meeting with them on two of these. Methodist Men are active in
the district particularly on the district level where they support two college students.
Two Lay Revivals were held ; one very gratifying meeting was a very successful youth
revival. The district has contributed to the Alaska University. Laymen's Day was
observed by all churches in this district and I feel this is a wonderful accomplishment.
I am so happy that the leaders of this district, the ministers and the laymen can see
the benefits that can be derived by having a layman in the pulpit on this day. This
is the best way in the world to encourage personal witnessing for Christ in our Church.
I feel much progress has been made and the future is bright for the Frankfort District.
Lexington District
Here again we have outstanding cooperation between the District Lay Leader and
the District Superintendent, Dr. Frank C. King. I would like to say here that Dr. King
at all times was close to his district leader helping and advising him�and we really
appreciate this. This district had one hundred per cent of its churches observing
Laymen's Day which is a wonderful accomplishment. I feel that this alone had a lot
to do with the spirit and attitude of the laymen's wanting to support more completely
the lay program. This district held regular District Board meetings of which I had
the pleasure of being in on two. They also held regular subdistrict meetings, which,
again to me, is necessary if the full effect of the lay program is to be felt throughout
our church. One Lay Revival was held in a subdistrict and it was very successful. I
had the pleasure of attending the last meeting of this revival and I feel the spirit
of the meeting definitely indicated its success. I am looking forward with great hope
for this district in the coming years. I believe there is now more interest relative to
the lay work in this district than ever before.
Maysville District
This district is under the leadership of its Lay Leader, Raymond Wesley, and the
District Superintendent, Dr. Howard Whitaker. Here again we find a real spirit of
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cooperation. This district held Lay Revivals with success, witnessing being by their own
laymen, which to me is the only way to encourage our people to get up and speak for
the Lord. A workshop was held with a very good attendance. Four discussion groups
were made available to those in attendance. Seventy per cent of the churches observed
Laymen's Day ; this again I feel is important as we realize our church allows the laity
of our church to stand behind the pulpit and witness for the Lord. This district has
been very active with Methodist Men groups throughout the district; in fact, it has the
largest district group of any in the Kentucky Conference. This group is very active in
promoting the various programs of the Church. Two new Methodist Men groups were
organized during the year. Much progress has been made and I feel this district will
continue to move for God and His kingdom.
Conclusion
In closing this report let me say that our Conference Lay Program is progressing
very well. This last year in August we held our second Lay Retreat in which the
attendance doubled over the first year. I feel at this Retreat the spiritual life of the
men present was lifted considerably. One of the most important developments of that
retreat was the fact we used twenty-six of our own men on the program and two
outsiders. It was the cause of a real thrill�to see our men take a stand and witness
for our Lord. Another outstanding program was the Men and Missions meeting held at
Lexington in April. This was a real blessing to all who attended and I feel this can be
a real spiritual meeting annually. I hope it is continued by our Conference Board of
Missions. I know the laymen will certainly back it and its program.
This has been a wonderful year. The blessings have been more than we deserve
but our God is a wonderful God, and I find the more we serve Him the more we want
to and the more He shows His love for us.
The report of the Treasurer is filed for the Journal. (See Financial Exhibit K.)
HOWARD M. JONES, Conference Lay Leader
Report No. 11
commission on television. radio, and film
The Television, Radio and Film Commission has completed its most active year since
organization at the beginning of the previous quadrennium. The accomplishments of this
year were made possible by the interest and co-operation of all members of the Com
mission, the District TRAFCO Secretaries, and the District Superintendents.
Talkback
ConTRAFCO was able to secure the co-operation of the Lexington Council of
Churches in producing the second series of Talkback this spring. This commission
expresses its appreciation to the chairman of the Talkback Committee, Rev. Donald
Herren, to those who worked with him, and to station WLEX-TV. This station made
this program possible by giving public service time and by making their facilities
available to' the production committee.
Training
ConTRAFCO sponsored three major training projects during this year. One was to
send two members of the Commission to the Audio-Visual Seminar for two weeks
intensive training at Lake Junaluska this summer. The commission plans to send two
other members for similar training each summer as long as it is possible. The Board
of Education assisted in this project by providing two $50 scholarships. Our commission
would like to count on this assistance in the future.
The second training project was the TRAFCO Institute held at the Kentuckian
Hotel in Lexington, November 14-15, 1960 under the leadership of Mr. Robert Glazier of
the General Television, Radio and Film Commission. This institute was planned to give
instructions to newly appointed District TRAFCO Secretaries and to interpret the purpose
and role of this commission to the district superintendents and chairmen of related
boards and commissions. Approximately sixty-five persons attended this institute.
Our third training project was the Radio-AV Workshop held at First Methodist
Church, Lexington, February 27-28, 1961. Again we were able to secure the services of
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Mr. Glazier as a leader and resource person. In addition we secured the leadership of
Rev. Donald Herren, Rev. A. W. Sweazy, Rev. Donald Durham, Miss Lavetta Serrott,
Mr. Donald Holloway, Dr. Stedman Bagby, and Rev. C. A. Nunery. Thirty-one persons
attended this workshop full-time and twenty attended on a part-time basis. This made
a total attendance of fifty-one persons. This workshop attempted to provide some
training in the areas of radio broadcasting, station ethics, speech techniques, and the
philosophy and use of audio-visual aids.
ConTRAFCO Committees
Our commission was divided into three committees at the beginning of this conference
year in order to facilitate meeting our three major areas of responsibility.
I. BROADCAST COMMITTEE. This committee is composed of the following persons:
Donald Durham, Chairman ; William Pope, D. V. Snapp, L. C. Johnson and Sewell
Woodward, Jr.
This committee reports the following activities this year :
1. Co-sponsored the Radio-AV Workshop.
2. Made a survey of Methodist ministers use of radio stations within the bounds
of the conference.
3. Placed recorded Methodist Devotional Materials in various stations.
4. At the time of this report is negotiating to have the Conference Sunday Morning
Worship Service and the reading of the appointments broadcast over a radio
network covering the conference.
5. Have made arrangements to make tape recordings of significant conference
addresses and offer them to all who may wish to purchase them.
II. AUDIO-VISUAL COMMITTEE. This committee is composed of the following
members: Harold F. Gardner, Chairman; W. W. Garriott, Mrs. J. W. Holbrook,
J. Wilbur Yates and William R. Jennings.
This committee makes the following report of activities this year:
1. Co-sponsored Radio-AV Workshop.
2. Began plans to catalogue all A-V resources in conference and district boards
and commissions and distribute this listing to all pastors within the conference.
3. Arranged for the showing of a religious motion film following each evening
session of the conference.
4. By working with District TRAFCO Secretaries, encouraged the appointment
of an A.V. Committee in each local church.
III. FINANCE COMMITTEE. This committee is composed of the following members:
Robert Pugh, Chairman; Ralph G. Wesley, C. A. Nunery, Howard Jones, Julian
Simpson and Ernest Throckmorton.
This committee has fulfilled its purpose during the year by explaining the
needs of the TV Ministry Fund and by continuing to ask the Conference Com
mission on World Service and Finance to strive to bring our conference giving to
this fund to the ten-cents-per-member asked by General TRAFCO.
Financial Recommendations
This commission makes the following requests of the Commission on World Service
and Finance :
1. That the appropriation to our Conference TRAFCO continue in the amount
of five hundred dollars ($500).
2. That an amount equal to ten cents per member, or $7,856 be included in Roll Call,
or some other phase of our benevolence program for the TV Ministry Fund. In the
event this full amount cannot be paid this year, we recommend that the Commission
make the best possible advance toward the goal.
The report of the Treasurer is filed with the Secretary for the Journal. (See Financial
Exhibit P.)
C. A. NUNERY, Chairman
HAROLD F. GARDNER, Secretary
Report No. 12
board of education
Section No. I
General Statement
In many instances the past year has been a rather unsettled and difficult year. Due
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to the retiring of the present Executive Secretary and the complete turn-over of the
Conference Staff of the Board of Education, it has been inadvisable to make any
definite plans for the new quadrennium.
Children's Division
Our Conference Director, Miss Ruth Patterson, resigned and left the Conference
on January 1. She plans to send a report of the first six months' work of this year but
to date the report has not been received.
A Vacation Church School Coaching Conference was held at Park Church, Lexington.
Approximately 50 persons were in attendance. An excellent faculty and fine interest on
the part of the students made the Conference a success.
A series of District Vacation Church School Institutes have been held over the
Conference. Reports have been received from four districts and in each instance the
district director reported these were the best Institutes ever held. Six institutes have
been held in four districts with a total attendance of 339 persons.
Youth Division
Our Conference Director of Youth Work took unto herself a husband during the
year but she continues to carry on a full schedule of activities in her efficient manner
for the youth of the Conference.
Mrs. Jones' report as Youth Director follows :
The 1960-61 year in the Kentucky Conference has been a very enriching, rewarding
and busy year for me. It would be impossible to put into this report all of the things
that have been done or all of the things we have tried to do without making it much
too lengthy. Therefore, I shall endeavor to make mention of some of the more significant
things that have taken place.
a) 1960 Summer Program for Youth of the Kentucky Conference
Our youth summer agencies for the senior and older youth of the Conference were
three in number. These were the Presidents' Assembly for local and subdistrict MYF
presidents, the MYF Workshop for youth leaders in the MYF and their adult workers,
and the Youth Institute. All of these were well attended and considered outstanding
experiences by those who participated in them.
It had been our hope that we would be having some junior high camping at the
campsite in Estill County last summer. It was necessary to wait to set this program
up until after Annual Conference. This really made it too late we found, when due to
lack of counselors for the training session and also lack of campers for the two weeks
we had set up, we finally had to cancel these plans for our youth. This was a great
disappointment to us and also to the youth. Three of the districts (Ashland, Covington,
and Maysville) did have their own camps.
b) Leadership Education, Youth and Adult
Whenever I go into a church or a subdistrict for any kind of a leadership training
experience I am impressed by the dedication of the local church worker as well as his
desire and willingness to learn those things that will help him in carrying out his
responsibility. Due to the loss of our Conference Director of Children's Work in January
it has been necessary for me to work with both youth workers and children's workers in
some situations. This has meant that in some places where we might have had accredited
Leadership Schools, we did not but had instead extended Workers Conferences. I
have participated in nine Schools and "extended Workers' Conferences" during the year.
In addition to these I have worked with or spoken to youth or adult workers with youth
in seven other individual youth divisions throughout the conference.
c) District Meetings
My work has taken me into most of the districts twice and some of them three
times this year for meetings that I feel have been valuable. These were the sessions
on the Local Church Christian Education Evaluation, the meetings for planning our
District Youth Institutes, and the District Institutes themselves. Six of the District Youth
Institutes were held this winter and spring.
d) Conference Meetings
It had been the hope of the Commission on Christian Vocations that over the
Christmas holidays we would have a, conference on Christian Vocations. A lack of
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response to this made it necessary to cancel this meeting shortly before Christmas.
Not "just another meeting," but a very worthwhile session in answer to many
requests was held in May. This was our Youth Activities and Christian Adventure
Week Conference, held for the purpose of interpretation of, as well as training and
planning for, these two youth programs in the local churches. Our leader for this
conference was Miss Carol Dunsmore, Certified Director of Christian Education, Fountain
City Methodist Church, Knoxville, Tennessee.
The Coaching Conference to train staff' members for service in the youth agencies
of the summer was held in May at Epworth Methodist Church, Lexington, Ky. Dr. Leo
Rippy. Jr. of Scarritt College, Nashville, Tennessee, gave us very fine leadership in this.
A follow-up session to train additional staff members will be held in June. These
training opportunities have done much to better those of us in positions of leadership
in the summer youth conferences.
Participating in the Kentucky Council of Churches Week-Day Religious Education
Workshop, TRAFCO Audio-Visual Workshop, and Children's Division Coaching Conference
for Vacation Church School Instructors also provided valuable experiences for me.
e) Conference Youth Council
The Kentucky Conference Youth Council and working with its members never cease
to present joy and challenge. George Robinson, in his second year as president, has
given fine leadership to this group of youth officers, youth representatives on conference
Boards, and adult members (Conference Secretary of Youth Work for the Woman's
Society of Christian Service, Executive Secretary, and District Directors of Youth Work.
Some of the other projects most worthy of note have been the purchase of eight
tents for the camping program, adult scholarships to the Workshop at Junaluska, and
the MYF Planning Calendar for the year 1960-1961.
f) The Unified Approach
The Methodist Youth Fund is a further demonstration of unity as it represents our
unifield approach to giving to Missions and Christian Education. This year in the first
two quarters we had given $3,645.06 to the MYFund. If this could represent half of
what we were giving for the year, this would really be our biggest year yet, and we
would more than reach our goal of $6,000.
g) Two Additional Highlights
Briefly, I would mention two additional highlights in the year's experiences : my
marriage on November 26, 1960, to Robert Kirk Jones of Harrodsburg, which changed
my name but not my relationship to the Kentucky Conference Board of Education ; and
secondly, my "leave" in January to attend the Graduate Seminar on Youth Work at
Scarritt College in Nashville for three weeks, which, had it come sooner in my service
as CDYW would have been even more meaningful to the conference.
h) Summary
As I said in the beginning, this has been a busy year, but it has been a wonderful
year, complete with its successes and failures. Greatest of all . . . the people . . . each
individual one, what they have given, what they have made me give, allowed me to
give, helped me give. Without them (you) this, the church, would not be possible.
Thank you.
WILMA BOUGHTON JONES
Adult Division
It was necessary for our volunteer Adult Director, Rev. Charles Turkington, to
resign and he was not replaced.
There were no plans made for a Conference-wide meeting of adults during the past
year.
Leadership Education
Leadership Education continues to be of prime importance in the work of the
Board of Education.
Many types of informal training are available for the workers in the local churches.
Various planning sessions, conferences and committee meetings can be used for helping
workers in local churches do a more effective piece of work.
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Formal trainipg for our workers are the regularly set-up Christian Workers
Training Schools.
Some of these enterprises promoted during the year were :
The Pastor's School held at Kentucky Wesleyan College. The attendance of pastors
from the Kentucky Conference was good. The courses that were offered proved helpful.
The School of Missions sponsored by the Woman's Society of Christian Service was
well attended. There were 94 enrolled in the School with 42 churches represented.
Christian Workers' Training Schools were held as follows :
Wheelwright�16 enrolled, 7 cards of recognition issued, 1 church represented. (One
course offered.)
Louisa Methodist�33 enrolled, 22 recognition cards, 3 churches represented. (Two
courses offered.)
Falmouth.�29 enrolled, 12 cards of recognition, 5 churches represented. (Two courses
offered.)
Sunny Acres�21 enrolled, 11 cards of recognition, 4 churches represented. (Two
courses offered.)
Wilmore�41 enrolled, 31 cards of recognition, 2 churches represented. (Three
courses offered.)
First Church, Russell�23 enrolled, 19 cards of recognition, 2 churches represented.
(One course offered.)
Four-Phase Program
In co-operation with the District Superintendents, a four-phase program of Christian
education for the Conference was inaugurated in the fall.
Each local church evaluated its program of Christian education and sent the results
to the District Superintendent.
After these suggestions were tabulated, a district workshop was held and the
various suggestions were discussed.
These plans were then presented to the Board of Education where they were
evaluated and committees formed to meet certain needs in specified areas.
We feel the plan was a helpful one but due to pressing matters in the re-organization
of the Board, the special committees have not functioned as efficiently as we had hoped.
Directors of Music
There are five persons in the Conference certified as Directors of Music with several
others having written for information on becoming certified.
Meetings Attended
In the over-all promotion of the work, many committee meetings have been attended.
These include : Campsite Development Committee ; number of University of Kentucky
Wesley Foundation meetings ; Inter-Conference Commission on Methodist Student Work ;
several meetings of Kentucky Council of Churches ; Board of Managers of the Pastors'
School ; Town and Country Commission ; meetings of TRAFCO.
Work in the Office
A brief summary of office work is as follows :
Four-cent letters written�1,926
One-cent letters mailed�2,822
Post cards mailed�704
Literature sent out�7,350
Conclusion
For 42 years it has been my privilege to work in an official capacity with a host of
people in the Conference. I want to personally express my thanks to those people
through the years who have served on the Board of Education and as volunteer workers
both on the conference level and in the several districts in promoting children, youth
and adult work.
All of these people have given generously of their time and energy and through
their efforts we were able to accomplish much more in the field of education in our
Conference.
I am more blessed for my association with this long line of faithful workers through
the years.
Respectfully submitted,
DENNIS V. SNAPP, Executive Secretary
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Section No. 2
College Section
We nominate for the Board of Directors for Wesley Foundations�Class of 1964 :
University of Kentucky : Rev. D. R. Herren, Tom Kessinger, Claude Sageser, District
Superintendent�Lexington District; Berea College: Mrs. Harold Horton, Mrs. Parish
Johnson, Shelby Winfrey; Easter State College: Mrs. Emma Case, Dr. H. H. LaFuze,
S. E. Wheeler; Morehead State College: John Palmer, Dr. Byron Wentz; Joint Board
of Wesley Foundation, Western State Teachers College: Rev. A. W. Sweazy, Milton
Townsend, Rev. J. I. Meyer.
We nominate as Trustees of Ohio Methodist Theological School�Rev. E. L. Tullis.
We nominate for the Joint Board of Education of the Kentucky and Louisville
Conferences of The Methodist Church�Class of 1965 : At-large�Jane Hutton ; Clerical�
Rev. E. L. Tullis; Lay�C. M. McDaniel.
We nominate for Trustees from the Kentucky Conference: Kentucky Wesleyan
College�Class of 1965 : At-large�Jane Hutton ; Clerical�Rev. A. W. Sweazy ; Lay�E. M.
Norsworthy; Class of 1963: Dr. Tom Averitt to replace L. M. Ackman; Class of 1963:
Frank King for E. M. Fossett ; Union College�Class of 1962 : Substitute H. W. Whitaker
for S. C. Rice who is retiring; Lindsey Wilson College�Class of 1964: E. T. Curry for
M. P. McClure, deceased ; Class of 1965 : C. L. Cooper, Harry O. Wyse.
Committee on Campsite
Since the Annual Conference of 1960 your committee found that the water supply
on the campsite was inadequate to supply the needs for the camping program projected
by your committee. It was instructed to investigate the possibility of drilling wells on
the property and Mr. Victor Muncie, Irvine, Kentucky, was employed to drill two
wells on the property. One well on the larger tract of land has proved to be adequate
for our water supply. The flow, bacteriological, and mineral reports were all favorable
and we have been assured that development can proceed as planned. Therefore your
committee makes the following recommendations for the conference yeaif 1961-1962 :
1. That the committee on World Service and Finance be requested to continue the
provision of $15,000 from the churches of the annual conference for the develop
ment, expansion and operation of the Campsite.
2. Prepare for distribution at the 1961 session of the Annual Conference, a brochure
showing perspective sketches of the most important structures along with
estimated cost of various facilities and other pertinent information concerning
the campsite.
3. A display be set up at the annual conference showing the goals and purposes
of the campsite.
4. That the churches of the annual conference be encouraged to accept and pay
their share of the annual apportionment for the campsite, in order that your
committee and the Board of Education can provide the camp facilities needed for
our Annual Conference.
DAVID C. ROSS, Chairman
Campsite Committee
Committee on Higher Education
The General Conference of 1956 ushered in a new day for Higher Education across
Methodism with two significant steps. First, the conference called upon each Annual
Conference to set up a Committee on Higher Education to diligently promote this
interest; Second, the General Conference set a minimum goal of $1.30 per member
annually across the church, to be used for Higher Education.
Kentucky Conference appointed the Committee on Higher Education with Dr. Edward
L. Tullis, Chairman. Under the strong leadership of Dr. Tullis, the goal of $1.30 per
member was accepted. At the close of the quadrennium, our conference was paying $1.00
per member. The General Conference of 1960 re-emphasized the importance of Higher
Education. The special Committee on Higher Education was made a part of the Board
of Education and the goal of $1.30 was continued.
At this time the Conference Treasurer has not closed his books. But the indications
are that our Conference has reached the $1.30 per member goal. Even this amount is
inadequate to meet the needs of Higher Education across the Kentucky Conference. In
light of this fact, this Committee recommends that the goal be increased to $1.50 per
member throughout the remainder of the quadrennium.
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These contributions across the Conference for Higher Education have kept our two
Senior Colleges and one Junior College open and enabled them to balance their operating
budgets. In addition to these three colleges, the Kentucky and Louisville Conferences
jointly maintain a Wesley Foundation work among Methodist students in the State
University at Lexington. As funds become available, Wesley Foundation work will be
opened in the other State Colleges. We recommend that ijfty.xsnts of the $1.50 per member
Higher Education funds be used in the Wesley Foundation work.
Your Committee recommends that the Southeastern Jurisdictional Conference asking
of 1% of the operating budget of each Church be accepted as a goal for Ministerial
Training in the Methodist-related seminaries of the Jurisdiction.
Your Committee recommends, pledges support to, and promotion of the $4,000,000
capital gains campaign for the Colleges, Wesley Foundations and Church Extension
expansion.
Your Committee on Higher Education expressed deep appreciation to the ministers
and "people called Methodists" of the Kentucky Conference for loyally supporting the
most important work of Higher Education.
J. I. MEYER, Chairman
Recommendations
We recommend that the Fifth Sunday Sunday School Offering be designated for
The Methodist Home for Children at Versailles.
We recommend that the Fourth Sunday School Offering be continued as World
Service Sunday.
We recommend that the Race Relations Day Offering be directed to Paine College,
Augusta, Georgia.
We elected as Executive Secretary of the Board of Education, the Rev. William
Hugh Smith.
We are happy to include in our report in the Journal "Highlights of the Forty-Two
Years of Service by Dennis V. Snapp in the Program of Christian Education in The
Kentucky Conference." It will be found at the close of this report.
The financial reports of the Board of Education and the Inter-Conference Commission
on Student Work are filed with the Secretary for the Journal. (See Financial Exhibit L.)
A. W. SWEAZY, Chairman
JAMES SHEPHERD, Secretary
Supplemental Report of the Campsite Committee
of the Board of Education
Your Committee makes the following recommendations to the Board of Education
for the conference year 1961-62 :
1. That construction begin this year on the basic units needed for a camp program.
They are: water and sewage-disposal systems, kitchen-dining-lodge building and
equipment, shower-house and toilet facilities, and platform tent units. These are
to be constructed with a view to begin camping in the summer of 1962.
2. That in order the above recommendation may be carried out on schedule the
conference authorize the Conference Board of Trustees to borrow sufficient funds,
not to exceed fifty-thousand dollars ($50,000) for camp construction.
3. That the Conference Board of Trustees be authorized to mortgage sufficient
property to satisfy the lending agency.
4. That a year by year schedule for construction and financing be worked out in
consultation with the architects and engineers and be adhered to as closely as
possible.
Respectfully submitted,
DAVID C. ROSS, Chairman
Campsite Committee.
Area Crusade
It is moved that the churches of the Kentucky Conference uniting with the churches
of the Louisville conduct a Crusade to yield $4,000,000, $1,800,000 in the Kentucky
Conference and $2,200,000 in the Louisville Conference, to be allotted as follows :
$1,200,000 for Church Extension within the area
1,000,000 for Union College
1,000,000 for Kentucky Wesleyan
500,000 for Lindsey Wilson Junior College
300,000 for Christian Student Work
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It is recommended that the intensive phase of this Crusade be conduced during the
Fall of 1961 with such preliminary work as is necessary during this coming July and
August.
It is further recommended that each church be suggested a fair share goal, based
on an equitable formula, and that the quota for each local church be determined by the
Quarterly Conference of the charge, and that the quota be raised by a personal gifts
solicitation. Payment is to be made over a four year period or until paid.
It is further recommended that the Bishop appoint a committee from each conference
that will act jointly as an Area Steering Committee. It will be the duty of this committee
to negotiate the terms of contract for professional fund raising services and set up
an Area and Conference organization responsible for the conduct of the Crusade.
It is further recommended that the funds raised in this Crusade, after expenses of
the Crusade have been met, be distributed quarterly on a proportionate basis using the
amount allotted to each interest by the Kentucky and Louisville Conferences.
It is further recommended that the Department of Finance and Field Service,
Division of National Missions, Board of Missions of the Methodist Church be engaged to
furnish the professional services necessary for the direction of the Crusade.
ALBERT W. SWEAZY
E. L. TULLIS
HIGHLIGHTS OF THE FORTY-TWO YEARS OF SERVICE
BY DENNIS V. SNAPP IN THE PROGRAM OF CHRISTIAN EDUCATION
IN THE KENTUCKY CONFERENCE
1919�Dennis V. Snapp employed as full-time worker with the educational interests of
the Kentucky Conference.
1920�First Standard (Christian Workers') Training School held at Kavanaugh Camp in
cooperation with the Louisville Conference.
1921�Emphasis on enlisting young men and young women to devote their life to the
ministry or some form of Christian service.
�Ruth (Woodward) Snapp employed as full-time office secretary for the Board of
Education.
�First Conference-wide Training School held at Kentucky Wesleyan College,
Winchester.
1922�^Adoption of "Programs of Work" for local church schools as recommended by
the General Board.
1923�Increased number of pastors and other workers participating in Leadership
Training Schools.
1924�Out of 296 Sunday Schools, one-third observed Sunday School Day. Total offerings,
$837.96.
1925�Major emphasis on leadership training. Awards were issued as follows : 338
certificates, 4 Blue Seal Diplomas, 1 Gold Seal Diploma. 43 ministers received one
or more units of credit.
1926�Fifteen one-week Training Schools held with 279 enrolled.
�Total budget of Board for this year was $4,000.00.
�The Kentucky Conference was the third Conference in the entire connection to
pay out in full the Sunday School Centenary pledge.
�F. T. Fowler employed as full-time worker in rural and mission areas of the
Conference as set up by the General Board.
1927�77% of people received into the church on profession of faith came through the
Sunday School.
1928�Rev. Virgil L. Moore employed as Extension Secretary of the Board to succeed
F. T. Fowler.
�$5,877.90 contributed to missionary special (fourth Sunday offerings) by the
Sunday Schools of the Conference.
1929�Rev. C. A. Sweazy employed as Extension Secretary to succeed Rev. Virgil L. Moore.
1930�Two Bible Conferences held.
�The Sunday School Board, Epworth League Board and the Board of Education
merged into one Board to be known as the Board of Education.
�Unified the youth program in Conference, establishing the young people's organiza
tion strictly for those between the ages of 12-23 inclusive.
1931�Four Bible Conferences held in the Conference.
�First Kentucky Methodlist Student Conference held.
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First issue of THE CHRISTIAN EDUCATION DIGEST published by the Kentucky
Conference Board of Education, March 1, 1931, as its official publication.
1932�The increasing indebtedness of the Board made it necessary to limit its work.
The offices of Executive Secretary and Extension Secretary were combined with
Dennis V. Snapp assuming the responsibility of both positions.
1933�The first Christian Adventure Camp was held in the Kentucky Conference at
Shaker Bend on the Kentucky river.
1934�The work of Wesley Foundations in state institutions received increased emphasis.
1935�Inter-Conference Methodist Student Movement Commission organized by representa
tives of Kentucky and Louisville Conference.
�The number of Christian Adventure Camps increased from one to five during the
year.
�^Adult Fellowship Conference met in Frankfort with 200 in attendance.
�^A new high record for number of Vacation Church Schools held.
�THE KENTUCKY METHODIST, official publication for the Kentucky Conference,
was founded, with THE CHRISTIAN EDUCATION DIGEST being merged with the
new publication.
1936�The major emphasis was on work in the rural church.
�A Methodist Conference of over 5,000 young people met at Memphis, Tennessee.
89 were in attendance from the Kentucky Conference.
�Four Bible Conferences were held with 1,202 in attendance.
1937�First Conference-wide Children's Workers' Conference held with 96 in attendance.
�28 Sunday Schools in flood area along Ohio river were granted a free supply of
Sunday School literature for one quarter.
1938�Student work set-up on campuses of Kentucky Wesleyan College, University of
Kentucky, Richmond and Morehead.
�^Active participation in Aldersgate Bi-Centennial Commemoration.
�Launched four-year Youth Crusade. In five area rallies a total of 4,000 young
people were in attendance.
1939�^Merging of Methodist Episcopal Church, Methodist Episcopal Church, South, and
Protestant Methodist Church greatly increased work of Executive Secretary. A
total of 497 churches made up the Kentucky Conference.
�The first Youth Caravan for the Kentucky Conference visited 7 churches spending
one week in each church.
1940�"The Methodist Youth Fund" provided the youth with a unified approach for their
giving to missions and Christian education.
�2,000 young people were in attendance in summer conferences.
1941�^New Methodist literature introduced in the newly unified Methodist Church.
�Week-day religious education received major emphasis.
1942�Volunteer Christian Education staff completed in each district making a total of
forty workers to administer the work for children, youth and adults.
�THE METHODIST GUIDE, official organ of the Kentucky Conference Board of
Education, founded January, 1942. This publication was used for communication
with local church workers due to curtailment of travel caused by war conditions
and gas rationing.
�923 persons reached by Youth Caravan visitations.
1943�Concentrated effort to carry on church's program in the critical war period. Only
two Christian Adventure Camps held because of food rationing.
1944�A total of 800 young people in Conference Assemblies and Christian Adventure
Camps.
1945�Because of Government regulations, all Conference-wide Assemblies were cancelled
with the exception of the Youth Assembly.
1946�Inter-faith building proposed on campus of University of Kentucky.
-In the first peace-time year, full work was resumed in the various phases of the
program of the Conference Board.
1947�Increase in church school enrollment and attendance emphasized as part of
"Crusade for Christ."
1948�A major emphasis on Methodist Youth Fund with a total of $2,805.00 given during
the year.
1949�Wm. Swift employed as the first full-time Director of the Wesley Foundation at
the University of Kentucky.
-Church School Institutes conducted in which 1,000 officers, teachers and other
workers were reached.
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�Offering for Race Relations Sunday directed to Paine College, Augusta, Georgia.
1950�Children's Workers Conference held with 77 in attendance and 31 churches
represented.
�^Appropriations made to 12 Colleges for student work.
1951�Church School enrollment increased 788 over past year.
�Vacation Church Schools showed a large increase over the previous year.
�First Laboratory School in the Conference was held at Epworth Church, Lexington.
1952�^Two Laboratory Schools held in Conference.
1953�33 Church Schools in the Kentucky Conference contributed $517 to Children's
Building at Lake Junaluska, N. C.
�^Methodist Literature Institutes held in each district.
1954�Series of Nursery Clinics held with a total attendance of 97 representing 37
churches.
�^Miss Louise Rhudy employed as first full-time Conference Director of Youth Work.
1955�^Young people of the Conference paid $4,711.00 to Methodist Youth Fund.
�Film Strip Library organized.
�First Christian Vocations Conference held.
�Wesley Foundations accredited at Eastern State College and the University of
Kentucky.
1956�^Educational program reaches an all-time high with an average of 2,500 miles a
month traveled by the Conference and District workers.
�Twenty Christian Workers' Training Schools held which was an all-time record.
�Vacation Church School Workshops held in each district of the Conference.
�THE KENTUCKY METHODIST ceased publication and THE PILOT became the
official publication for the Conference Board of Education.
1P57 �Miss Ruth Patterson employed as first full-time Conference Director of Children's
Work.
�^First Youth Summer Agency Coaching Conference held.
�First Training Camp for Camp leaders held.
�^Miss Wilma Boughton employed as full-time Conference Director of Youth Work
to succeed Miss Louise Rhudy, who resigned.
�First Program Area Laboratory for youth and adult workers with youth held
at Millersburg.
1958�Conference Committee on Family Life named.
�7 Inter-Board Workshops held in the Conference.
�First Recreation Workshop held with 62 persons in attendance.
�Creative Dramatic Workshop held for Children's Workers.
1959�^Enlarged and revised Conference Youth program to include Presidents' Assembly,
M. Y. F. Workshop and Youth Institute.
�Ministers of Music and Directors of Christian Education Commission named.
�Conference Board of Education was authorized to purchase Camp-site at Irvine,
Kentucky.
�Fourth Sunday missionary offerings paid by the Church Schools, $41,199.00.
1960�Participated in the first TV series, "Listen to the Children," on Channel 18
Lexington.
�First Coaching Conference in the Kentucky Conference was sponsored by General
Board of Education for certification of instructors.
�^First new unit of Wesley Foundation building completed at Lexington for
University of Kentucky.
1961�^Four-Phase Conference Program of Christian Education begun.
�Master Plan for Camp-site approved and contract let for development.
�^Dennis V. Snapp retires after 42 years of service as Executive Secretary of the
Kentucky Conference Board of Education.
Report No. 13
committee on publishing interests
This Committed is new in its operation as an integral part of the organization of
The Methodist Church. The work assigned to us is as old and far reaching as the edu
cational and cultivation interests of our Church. First, these United Societies in Great
Britain and later in the United States followed in the footsteps of the prolific John
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Wesley in printing and distributing religious tracts. In 1789 the Book Concern of the
Methodist Church began with a $600 loan (the total life savings) of a Rev. John Dickens.
The work thus begun and established as a growing concern is new represented by six
regional service centers, fifteen Cokesbury retail stores, two modern printing plants,
with a working force of more than 2,200 employees. Last year our Publishing House
produced and transported more than five million books, 147 million pieces of literature,
almost 12 million copies of our family journal, TOGETHER, and a vast variety of Church
supplies to every quarter of our nation and beyond. This has been done without any
subsidy or appropriation from the Church.
For the use of the Church, the Publishing House supplies one of the newest and
finest Commentaries, "The Interpreter's Bible," and thousands of copies of fine quality,
inexpensive paper back reproductions of excellent books. Our net sales in 1960 totaled
$25,878,059 with a net income of $1,295,314. $600,000 of this income was set aside for
distribution to the Conference Claimants of the Church. The balance was kept for
operating costs and future expansion.
To further stimulate the use of our Methodist materials, all pastors receive 20%
discount on items such as books; every newly organized Church School will be furnished
literature free for the first six months and at one-half price for the next six months;
established Schools adopting Methodist literature for the first time may receive six
months of literature for one-half price.
Every family should receive the TOGETHER monthly magazine. Every Church
which adopts the All-Family Plan may receive the magazine for $2.60 per year, per
subscription, payable quarterly by the Church treasurter. Each Church adopting the
Ten-Per-Cent-Family Club may get the magazine at $3.20 per subscription. A new plan
also provides a $3.00 subscription for each new Church memebr received on profession of
faith or transfer.
WE URGE YOU�^buy Methodist Literature from your own Publishing House.
It is our purpose to co-operate with the district superintendents in sharing the
information with our churches about the services of our Publishing Interests. We would
encourage the establishment of church libraries and reading rooms furnished with good
literature for the use of the people. We would urge the use of ALL METHODIST
MATERIALS.
The Methodist Publishing interests invites your constructive criticism; it invites the
use of its services; it urges all Methodists to become acquainted with its opportunities
and to advertise and use its resources constantly. Remember, the Publishing House is
ours ! Then, too, the people operating it are among the world's best and friendliest�
they are Methodists, even as you and I.
PAUL C. GILLESPIE, Vice-Chairman
Report No. 14
board of managers�ministers' retirement brotherhood
The Board of Managers of the Ministers' Retirement Brotherhood is able to report
another good year regarding its portion of the pension interests of the Conference. Every
possible effort has been made to better our position and our Treasurer's Report will give
evidence of this fact. There was a slight increase in dividends over last year and a gradual
strengthening of our position in recent years�through the most careful placement of
all monies.
We have been vitally concerned about securing the best possible returns for our
brethren and those in the Investment Field have classed our portfolio of holdings among
the safest and most sound investments. This has been made possible through the devo
tion of several individuals to this cause�a devotion that comes out of a deep concern
for others.
Progress has been made during the year towards enrolling all of the men of our
Conference in the Brotherhood and in clearing up back dues. One of the Standing Rules
of this conference states that membership in the Conference and in the Ministers' Retire
ment Brotherhood shall be co-extensive. We would urge our men to consider this require
ment of the conference and to meet all obligations as they faU due�^that liens will not
have to be placed against them with the Conference and General Board of Pensions.
Id recent years our fund has been increased through Wills and Bequests by almost
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one hundred thousand dollars. We urge all ministers and laymen to keep this in mind
and to use their good office to have our Methodist people include this fund in the dis
tribution of their estates. A brochure will soon be ready to help present this phase of our
work and anyone interested in securing further information can contact our chairman,
John L. Tilton.
The Auditor's Report of our Treasurer, F. W. Galloway, has been filed with the
Secretary of the Conference. (See Financial Exhibit M.) A portion of that report is
printed in the Conference Report Book that all might be further informed concerning
this work.
Again we ask the prayers of all in this most important phase of our Church and
Conference work, that we might be able to do our best to follow the example as given by
our Lord and Saviour, Jesus Christ.
JOHN L. TILTON, Chairman
WALTER W. GARRIOTT, Secretary
BOARD OF MANAGERS�MINISTERS' RETIREMENT BROTHERHOOD
Class of 1965; Clerical: Albert C. Allen; O. S. Gardner; John L. Tilton. Lay: F. W.
Galloway.
Submitted by:
S. C. RICE
G. W. TOWNSEND
G. H. BIERLEY
Approved by Board of Managers of the Ministers' Retirement Brotherhood�June
8th, 1961.
JOHN L. TILTON, Chairman
WALTER W. GARRIOTT, Secretary
Report No. 15
commission on christian vocations
On August 25, the Commission on Christian Vocations held a meeting in Lexington
for the purpose of setting up objectives for the quadrennium and planning for some
immediate activities. Dr. Richard Bauer, executive director of the Interboard Committee
of Christian Vocations, Nashville, Tennessee, met with the commission to act as a re
source person and to guide the commission on thinking through its purpose and function.
Two major concerns are the responsibility of this commission: (1) To seek to interpret
the philosophy of Christian Vocation, and (2) To recruit personnel for all avenues of
service in the Church. The Commission set up three goals toward which it would work.
These are
(1) To get local church committees on Christian Vocations established over the
Kentucky Conference,
(2) To emphasize family responsibility in Vocation,
(3) To direct a program to ministers.
Plans were made to contact pastors about the local committee on Christian Voca
tions, to send them packets of material, and urge them to form such committees.
It is recommended that subdistrict youth organizations and summer agencies put
emphasis on Christian Vocation.
Two filmstrips on Christian Vocations were purchased for the Conference Youth
Filmstrip Library.
A Christian Careers Conference to be held on Union College Campus was planned
for the Christmas holidays. Because of insufficient response, this conference had to be
cancelled. The commission will explore possibilities of having a Careers Conference at
another time.
Copies of Methodist Service Projects wiU be sent to Vocational Guidance counselors
in the high schools located within the bounds of the Kentucky Conference.
Plans will be made for follow-up of decisions made in summer agencies for youth.
Pastors have been asked to emphasize recruitment for church-related vocations on
Aldersgate Sunday.
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The Commission seeks to work through all agencies having responsibility for voca
tional guidance in the area served by the Kentucky Conference.
HAROLD W. DORSEY, Chairman
JENNIE FLOOD, Secretary
Report No. 16
committee on conference relations
We the committee on conference relations wish to present the following report:
For retirement having reached the age of sixty five: S. C. Rice, I. S. Pineur, George
Stevens, approved supply.
FOR RETIREMENT BY MEDICAL CERTIFICATE: (Continued) E. E. Ashley,
Fred P. Jones.
THOSE TO BE CONTINUED ON THE RETIREMENT LIST AS SUPERANNU
ATES: E. M. Armitage, E. K. Arnold, J. F. Arnold, A. Ball, E. H. Barnett. T. W.
Beeler, Conway Boatman, S. J. Bradley, E. F. Burnside, O. H. Callis, W. B. Campbell,
J. S. Cartmel, W. E. Cissna, H. L. Clay, Guy Coffman, A. G. Cox, W. G. Cram, O. B.
Crockett, J. J. Davis, L. C. DeArmond, Algin Derrickson, E. N. Early, W. P. Fryman,
W. B. Garriott, J. W. Gilbert, L. C. Godbey, S B. Godbey, E. L, Griffy, H. J. Hervey.
Karl Hill George Hoffman, F. T. Howard, G. W. Kelley, Alexander Kenner, J. B. Kenyon,
Newton King, Joe H. Lewis, S. R. Mann, J. A. McClintock, Robert L. Meyers, F. E.
Mosley, J. E. Moss, H. G. Murrell, J. L. Murrell, E. L. Ockerman, R. F. Ockerman,
C. C. Newsome, C. P. Pilow, J. W. Parish, O. W. Robinson, Floyd Rose, R. B. Rose. L. D.
Rounds, C. H. Rule, Robert F. Scott, Sr., O. C. Seevers, Robert L. Smith, Allen E. Smith,
O. F. Smith, E. P. Swann, W. C. Stewart, C. R. Thomas, D. M. Tolson, John L. Tilton.
Fred Vanhorn.
APPROVED SUPPLIES TO BE CONTINUED ON RETIRED LIST: Henry Beeler,
Harry Mastin, Jesse M. Florence, C. J. Tuggle, B. L. Allen.
FOR VOLUNTARY LOCATION: Samuel Fillmore, Greenup Q. C.
FOR SPECIAL APPOINTMENT: Roger W. Kusche, Crestwood Q. C. to teach at
Pfeiffer college and be director of religious life on campus of college located at Misen-
heimer, N. C.
LEFT WITHOUT APPOINTMENT TO ATTEND SCHOOL: Charles Dean, Simpson
ville Q. C; William Dew, Dayton Q. C; David Finch, Raymond King, Worthville Q. C;
David Kouns, Ashland Q. C; George Miller, Bedford Q. C; A. D. Sanders, Covington,
Trinity Q. C; George Russell, Fellowship Q. C; Wayne Patton, Wilmore Q. C; James
D. Tuttle, Versailles Q. C; G. R. VanHorne, Ashland Q. C; John Landrum, London Q. C.
Respectfully submitted,
RUSSELL PATTON, Chairman
ONIE U. KAYS. Secretary
Report No. 17
proposed amendment
(The General Conference of 1960 approved and referred to the members of the
several Annual Conferences for ratification a constitutional amendment, to be known as
Amendment XII, consisting of the six parts listed below.�Editors)
1. Division Two, Section I, Article I (par. 5) shall be amended to read as follows:
Article I�The General Conference shall be composed of not fewer than 900
nor more than 1,400 delegates, one half of whom shall be ministers and one half lay
members, to be elected by the Annual Conferences.
2. Division Two, Section IV, Article IV (par. 14) shall be amended to read as
follows :
Article IV�Each Jurisdictional Conference shall convene (a) at the time and place
of the General Conference, or (b) not more than sixty days prior to the date of the
General Conference at such time and place as the preceding session of the Jurisdic
tional Conference, or its delegated committee, by a two-thirds vote, may determine.
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3. Division Two, Section V, Article III (par. 18) shall be amended to read as follows:
Article III�Each Central Conference shall meet within one year preceding or
one year following the meeting of the General Conference at such times and places as
shall have been determined by the preceding respective Central Conferences or by
commissions appointed by them.
4. Division Two, Section VII, Article III (par. 23) shall be amended to read as
follows :
Article III�The Annual Conference shall elect ministerial and lay delegates to
the General Conference and to its Jurisdictional or Central Conference in the manner
provided in this section. Articles IV and V, at the session preceding the Jurisdic
tional Conference. The persons elected, up to the number determined by the ratio
of representation in the General Conference, shall be representatives in that body, and
also in the Jurisdictional or Central Conference; provided that Annual and Pro
visional Annual Conferences of a Central Conference shall elect delegates for such
Central Conference to complete the number determined by the General Conference
for representation in the Central Conference. The Annual Conference shall also elect
reserve ministerial and lay delegates to serve both at the General Conference and the
Jurisdictional or Central Conference as it may deem desirable.
5. Division Three, Article II (par. 35) shall be amended to read as follows:
Article II�The bishops shall be elected by the respective Jurisdictional and
Central Conferences, and consecrated in the historic manner of episcopal Methodism.
The bishops elected by the respective Jurisdictional Conferences shall be consecrated
at the General Conference which meets concurrently or immediately following. The
bishops elected by Central Conferences shall be consecrated at the electing Central
Conference or at the next succeeding General Conference, as the Central Conference
may determine.
6. Division Three, Article V (par. 38) shall be amended to read as follows:
Article V�There shall be a General Conference Committee on Episcopacy com
posed of all the members of the Committee on Episcopacy of the several Jurisdic
tional Conferences, which:
1. May make proposals involving the transfer of bishops from one jurisdiction
to another where said transfer (a) has been approved by a two-thirds majority of
the members of the Committee on Episcopacy of the jurisdiction to which the transfer
is to be made; (b) has not been disapproved by a two-thirds majority of the members
of the Committee on Episcopacy of the jurisdiction out of which the transfer is to be
made; and (c) has been consented to by the bishop involved.
2. Shall receive and accept the assignment of bishops as made or finally approved
by the several Jurisdictional Conferences after all transfers, if any, have been
acted upon.
3. Shall announce to the General Conference the assignments made, or finally
approved, by the respective Jurisdictional Conferences of all bishops, and no official
announcement of the assignments of bishops shall be made prior thereto.
The General Conference upon receiving the announcement of its Committee
on Episcopacy may not change the assignments within a jurisdiction. The General
Conference upon receiving the announcement of its Committee on Episcopacy may
not change transfers as announced by its committee or initiate proposals for transfer
except (a) by a majority vote of the General Conference, and (b) by a majority vote
of the Jurisdictional Conferences which are involved in the proposed transfer.
A bishop may be assigned by the Council of Bishops for presidential service
or other temporary service, not to exceed a year, in another jurisdiction than that
which elected him, provided request is made by a majority of the bishops in the
jurisdiction of the proposed service.
In the case of an emergency in any jurisdiction through the death or disability
of its bishops the Council of Bishops may assign one or more bishops from other
jurisdictions to the work of the said jurisdiction with the consent of a majority of
the bishops of that jurisdiction.
Taken from the 1960 DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH
Report No. 18
board of hospitals and homes
The Kentucky Conference Board of Hospitals and Homes is charged with the respon-
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sibility of promoting programs that will minister to the needs of dependent children in
the Methodist Home at Versailles, Kentucky, and to the sick and injured when admitted
to our two institutions of healing: The Good Samaritan Hospital, Lexington, Kentucky,
and The Methodist Hospital, Pikeville, Kentucky. This Board is also charged with the
responsibility of developing plans for providing a Home for the Aging. These various
facilities are engaged in doing the work of Jesus Christ throughout the Conference.
Your Board met on May 4 and 5 in Pikeville, Kentucky, with the Methodist Hospital
serving as host. At this time the Board heard the reports of the three Administrators of
the institutions belonging to the Conference. These three persons are: Rev. C. A.
Sweazy. superintendent of The Methodist Home; Mr. W. S. Murphy, administrator of
Good Samaritan Hospital; and Mrs. Eugene Lopez, administrator of The Methodist
Hospital. The reports of these will be found appended to this report in the Journal. We
want to commend them for their splendid work in administering these institutions and
wish to express our gratitude to them. We would also like to express our appreciation to
the boards of these institutions, and the staff of those working in them.
The Commission on Home for the Aging has not had an official meeting this year
but some of the individual members have been looking for a suitable site for such a
home.
This past year Hospital Day was observed in the month of September throughout
th'e Conference with contributions from many churches. The total received at the time
of the meeting of the Board was $15,006.50 as reported by the Conference Treasurer.
This is quite an increase over former years, and this is greatly appreciated. Your Board
recommends that Hospital Day be observed again this Conference year, preferably in
September, the exact date to be set after conferring with the Bishop and District
Superintendents. We urge every minister to plan for the observance and to attend the
area or district meeting when plans and materials will be presented. We also urge that
every church make an all-out effort to contribute a sum equal to one dollar per member
to this cause.
Wesley Manor, a Home being built in the Louisville Conference for the retired
men and women, through the interest and initiative of Bishop William T. Watkins, was
launched two years ago. Many have felt that because of his leadership and concern in
the work of Hospitals and Homes for the church-at-large, we should in the building of
Wesley Manor memorialize him in a fitting manner. Plans are therefore being developed
to name the Wesley Manor Chapel in his memory. We believe it is most appropriate to
recognize his leadership in this project and that this will be a fitting memorial.
We would like to make the following recommendations which have been submitted to
the Commission on World Service and Finance for approval, concerning financial support
of these institutions and the work of this Board.
L FINANCES.
1. That the appropriation for the Board be continued at $300 and that $300 be
appropriated from the Commission for the expenses of the Commission on Home for the
Aging.
2. That $5,000 be appropriated and be included in the Roll Call askings for Golden
Cross.
3. That the Conference assume one third of the support of the Chaplain at Good
Samaritan Hospital, which amounts to slightly more than $2,000.
4. That' $2,000 be appropriated for a part-time Chaplain at The Methodist Hospital
in Pikeville, Kentucky.
5. That the Conference approve the receiving of an offering in every church of the
Conference on Hospital Day.
6. That the offerings on the Fifth Sundays in our Sunday Schools be sent to The
Methodist Home, Versailles, Kentucky.
7. That the appropriation of $500 for the School of Nursing at Good Samaritan
Hospital be continued and that the School of Nursing be continued as a Conference
Advance Special.
8. That the Board of Directors of The Methodist Hospital, Pikeville, Kentucky, hav
ing requested because of its location in a distressed area of Kentucky that the hospital
be designated as a General Advance Special, we approve such a request after approval
by the responsible agencies.
II. PERSONNEL. We recommend the following to the Board of Trustees:
1. The Methodist Home. In the Class of 1965: Rev. E. L. Tullis, Mr. D. L. Thornton.
2. The Good Samaritan Hospital. We recommend for election to the Board of Trustees
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with terms to expire in 1965: Rev. Kenneth Clay, Mr. Harold Poindexter, Mr. Barkley
Storey, Mr. Ir. D. Sweazy.
3. The Methodist Hospital of Kentucky. We nominate the following to the Board of
Trustees with terms to expire in 1964: Mr. W. J. Baird, Mr. F. S. Huffman, Mr. Harry
LaViers, Mr. R. M. Johnson, Mr. Walter P. Walters, Superintendent of The Ashland
District, Pastor of First Methodist Church, Paintsville. Mr. Bruce Walters in the Class
of 1963 in place of Mr. Jarrett Wood who has resigned.
4. We nominate for the Commission on Home for the Aging: Dr. C. M. McDaniel,
Dr. N. A. Jett, Rev. W. R. Piper, Mr. C. Gordon Walker, Rev. C. L. Cooper.
SUPPLEMENTAL REPORT
A sum of money in the amount of ohe thousand dollars ($1,000.00) has been desig
nated as a gift toward building a Home for the Aging, on condition that an acceptable
site be chosen in northern Kentucky. However, if this gift is not used within ten years
from the time of acceptance, it will go back to the donor.
The reports of the administrators and superintendent are filed with the Secretary to
be printed in the Journal.
C. L. COOPER, Chairman
R. C. MYNEAR, Secretary
a) Good Samaritan Hospital
On behalf of the Board of Trustees, Medical Staff, 550 employees and administrator
of (Jood Samaritan Hospital in Lexington, I take pleasure in presenting to you our
seventh annual report.
I thought it might be interesting this year to take a brief look at the services of
Good Samaritan Hospital over the past five years to give you a bird's-eye view of the
tremendous amount of service your Methodist Hospital in Lexington is rendering.
Report on 5 Years of Service
(Fiscal Year Ending June 30)
5-Year
1960 1959 1958 1957 1956 Total
Patients admitted . . . .$ 10,594.00 $ 10,235.00 $ 10.248.00 $ 10,037.00 $ 10,570.00 $ 51,684.00
Patients treated in
Emergency Room . . 19,231.00 14,314.00 13,593.00 12,173.00 11,162.00 70,473.00
Births 1,366.00 1,153.00 1,007.00 938.00 916.00 5,380.00
Operations 5,543.00 5,809.00 6,004.00 6,309.00 6,867.00 30,532.00
1,403,170.66 1,264,812.51 1,193,994.79 1,132,273.89 1,122.120.77 . 6,116,372.62
Total Cost of
2,393,000.00 2,143,000.00 2,105,000.00 1,981,000.00 2,027,000.00 10,649,000.00
186,000.00 179,000.00 203,000.00 165,000.00 152,000.00 885,000.00
*X-ray Examinations 42,615.00 35,372.00 32,175.00 32,116.00 30,217.00 172,495.00
*Laboratory
Examinations 159,344.00 123,688.00 112,814.00 120.226.00 134,223.00 650,295.00
Physical Therapy
Treatments 3,909.00 �*1,469.00 **5,378.00
Per Diem Cost per
34.49 31.13 29.27 28.24 25.68
* Calendar Year
** Began September, 1959
I thought perhaps too you would be interested in the results so far on the Hospital
Bally Day Offering, Golden Cross, etc. The following is a 1959-60 complete-year report
and the current hospital fiscal year-to-date.
Fiscal Year Fiscal Year
1959-60 1960 to date
Golden Cross $ 2,956.81 $ 1,804.24
Rally Day 5,253.64 10,050.02
On Chaplain's Salary 1,900.00 1,376.98
For School of Nursing 310.07
Other�On "Old" Financial Campaign 700.00 700.00
Total $10,810.45 $14,241.31
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For this financial support from our Methodist Churches we are naturally very, very
grateful. But, I still cannot believe that this small amount is indicative of the interest
our Methodist Church has in the Healing Ministry of Jesus Christ, especially when the
tremendous financial charity burden we are carrying amounts to around $180,000 a year.
I plead with you again to awaken our Methodist people at the local Conference level to
do more in the support of our hospitals for the sick and injured. Surely $1.00 per member
is not too much to expect !
I believe you agree that the strength of Methodism is in her institutional life and
that our hospitals are busy at thte task that most of our ministers are preaching about. Yet
it distresses me personally th^t more emphasis is not placed on the Healing Ministry by
our Conference Board of Hospitals and Homes at a time in our national life when the
subject of health and welfare is of the most "vital concern to those involved in local,
state and federal planning.
I certainly agree with the Reverend Bolton Boone, President of the National Associa
tion of Methodist Hospitals and Homes, when he says, and I quote, "It distresses me
that the Quadrennial Program did not specifically charge and challenge our General Board
of Hospitals and Homes, and the institutions under its supervision, to double their efforts
in the building of new hospitals and homes." In our local churches we could do so much
more than we have been doing by telling our hospital story and helping people under
stand why the church must be in the hospital business.
The Chaplain of our oldest Methodist Hospital in the United States, located at
Brooklyn, made the following statement and I believe you will agree with this. "How
to reach these adults? You can't do it until the pastors feel the hear1>throb of the place
and see the propaganda values of this channel of Christian influence in the lives of people
touched by Methodism's healing hands."
I personally feel that if we can make our Methodists aware, then they will care, and
when people care, they will share. I fear that too many of our Methodists would rather
walk in the quiet communion with Christ along the Emmaus Road than to face the
disquieting and challenging experiences with Christ along the Jericho Road. But let me
hasten to say that the spiritual enlightenment gained on the Emmaus Road soon duUs
into insignificance unless the enlightenment is transformed into deeds along the
Jericho Road.
The recent enactment of the Medical Assistance Act in the State of Kentucky is
going to assist with the indigent patients over 65, but this is just a beginning and we
must do our part to assist. Charity continues to be a tremendous financial burden upon
our Good Samaritan Hospital.
I need not remind you that the Catholic Hospital is operating a brand new com
pletely air-conditioned $5,000,000 institution while we remain an old building, with the
exception of the New South Wing, and with very, very little air conditioning. My con
cern is not that the Catholic Church is doing so much in the field of health and welfare.
To the contrary, I commend them for their splendid work. Rather, my concern is,
and I believe your concern is, that we Methodists are doing so little in comparison. We
should all be haunted by the idea that we should be doing so much more. I remind you
again, as I have every year since I have been with Good Samaritan, that the father of
Methodism was concerned for the physical and medical needs of the masses as much as
he was their minds and souls. Our Methodist Churches, along with all other churches and
social groups, are being challenged today as never before. I know that rising opera
tional costs, problems in management and threats of encroachment are discouraging and
disheartening to the point that we sometimes feel like withdrawing entirely from this
field of the Healing Ministry. Let me plead with you again that we not lag in the
advancement of the field of the Healing Ministry, for this is God's business in which
we are engaged. I feel our Board of Hospitals and Homes in the Kentucky Conference
needs to reappraise its responsibility in providing the necessary financial and spiritual
support for the Healing Ministry.
In closing, may I repeat what I said last year. We need to ask ourselves, "Can we
give of our services and means to one part of Christianity and not the other?" I sincerely
hope you wiU get behind Hospital Rally Day and really make this significant in the
gupport of your Methodist Hospitals in Lexington and Pikeville.
I am asking Mr. Ruel C. Irwin, Director of Promotion and Development, Good
Samaritan Hospital, to make specific recommendations for your consideration for Hos-
pital Rally Day during this coming year. Respectfully submitted,
W. S. MURPHY, Administrator
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b) Methodist Hospital, Pikeville
It is my pleasure to present to you a report of the activities of the Methodist Hospital
of Kentucky for the fiscal year, October 1, 1959, through September 30, 1960. Addi
tionally, I am taking the liberty of going beyond the end of the fiscal year to report
on some of the activities that the Hospital has undertaken and which I believe should be
a part of the present report.
For the fiscal period the Hospital admitted 6,950 patients, having a total of 36,614
hospital days. In the total admitted, there is included 781 newborn. The most remarkable
aspect of the Hospital's services for this period is that no infection occurred at any
time.
Financially, accrued income exceeded expenses by nearly $57,000, but unfortunately
cash collections represented only a small portion of the earned income. This institution
had for several months past been meeting month to month expenses from Funded
Reserves and this source was completely depleted in June. During the month of August,
the Hospital was unable to meet its expenses, including payroll, and by action of the
Board of Trustees $10,000 was borrowed from local banks to enable us to pay the em
ployees. The acute financial situation, with little or no prospects of betterment because
of the economically depressed situation, presented to the Board one of three choices,
insofar as the hospital was concerned. The Board could (1) close the doors of the
hospital (2) sell out, or (3) resort to a fund-raising campaign. Fortunately, the Board
chose the latter step and launched an aU-out effort during the month of December toward
a "crash" program of raising sufficient funds to stay in operation. The goal was set
at $50,000, which was only four-fifths successful. The monies raised by this means in
addition to stringent internal curtailments has enabled the hospital to stay in operation.
This has not been the happiest of situations and the morale of employees has suffered
because of the insecurity of the Hospital. Unfortunately, a great deal of our expendi
tures has to be for upkeep and repairs of old and obsolete equipment and buildings.
This is money that cannot be used to provide better patient care.
While it may appear contradictory and entirely in opposition to this report, the
Administrator has consistently urged that the Board of Trustees re-examine and review
the present status of the Hospital and to plan for a long-range goal in order that the
Hospital may be able to fulfill its moral and social obligations to the area it serves.
Consequently, at the Board's meeting in April there was proposed to it a five-year
program calling for a new one hundred bed facility, expandable to 150 beds, a Nursing
home and a Nurses' Residence; all of these facilities to be built at another location and
with the aid of Hill-Burton Funds.
These plans are now under consideration by the Board and will have to have the
full co-operation of the Board of Hospitals and Homes of the Kentucky Conference in
order to make it a reality. New facilities will enable us to give better patient care, will
minimize expenditures on costly upkeep and repairs and will make it possible to reach
further into the area in its service to mankind.
Respectfully submitted,
EUGENE LOPEZ, Administrator
c) Methodist Home of Kentucky
We, the Board of Trustees and Superintendent of the Methodist Home of Kentucky,
wish to make the following report for 1960-1961. This is a ten-month report with the
fiscal year ending April 30, 1961. Our audit will be made by the A. J. Lynn and Com
pany, C.P.A., Louisville, on May 8 and 9. They will have the financial report for the
conference statistician completed before the annual conferences.
The Executive Committee and the Committees on Accepting and Dismissing children
have been faithful in their work and fair in dealing with the children and parents.
Mr. and Mrs. Jack Farmer came to us September 1, 1960, as Director of Campus
Activities. They are replacing Mr. and Mrs. Bill D. Harrell. Mr. and Mrs. Farmer have
been faithful and their labors with the children and workers have been very acceptable.
They are learning the ways of the children and their Christian attitude is so very helpful.
This has been a difficult year in making our income meet our expenses. However, we
have kept the property in good shape as well as other matters for the home.
Our Fifth Sunday Offerings have been about equal to last year and we are so
thankful for the entire Fifth Sunday Offering from both conferences. We have a deficit
of $13,000.00, borrowed last year and we have not been able to reduce it. Wills and
bequests have not been equal to other years but special gifts, Easter and Christmas
offerings have helped us so much.
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Again the Lord has been mindful of us and has helped us, through the members
of the Louisville and Kentucky Conferences and we appreciate the cooperation of the
Boards of Hospitals and Homes.
BespectfuUy submitted,
C. A. SWEAZY, Superintendent and Treasurer
Report on Finances and Children
Ten Months Period Ended April 30, 1961
Number of Orphanages 1
Officers and Workers 17
Children 82
Cost per child per day $3.20
Money expended for the year $143,946.08
Value of Property $369,621.55
Endowment $425,911.85
Indebtedness $ 13,000.00
Report No. 19
committee on entertainment
The Committee on Entertainment of the Kentucky Annual Conference desires to
express, however inadequately it may do so, the deep appreciation of the entire Confer
ence to the administration and personnel of Morehead State College; to the minister and
membership of First Methodist Church; and to all the fine people of Morehead who in
any way have contributed this year to a most enjoyable session.
The invitations for the 1962 session are as follows:
1. Morehead State College invites us during the week between the Spring and Summer
term;
2. Union College extends an invitation for May 29 to June 3, or anytime during
the Summer session;
3. Eastern State College invites us anytime during the period of June 2 through
June 10.
4. The Lay Member of the Conference from Ashland, First, extends an invitation
to meet in that city.
After careful consideration, and with the realization that it is the prerogative of
the Bishop to set the dates for the Conference, we the members of the Conference Com
mittee on Entertainment recommend that the invitation that has been generously extended
by Eastern State College be accepted as a place of meeting for our 1962 session.
JACK M. GOLD, Chairman
RUE WESLEY, Secretary
WILLIAM B. GARNETT, JR.
ROGER W. KUSCHE
J. RALPH WOOD
Report No. 20
committee on kentucky council of churches
By profession and practice. The Methodist Church is ecumenical. This is implemented
in the Kentucky Conference by our active membership in the Kentucky Council of
Churches.
In the Kentucky Council, 18 member groups promote a full program under the
direction of an assembly and executive board, with officers in Lexington and with the
Rev. John S. Chambers as executive secretary.
The co-operative activities of the Council are varied, and at a meeting of the
denominational executives held in February, it was recommended that the Council con
centrate on the following areas of activity and in this order of priority:
1. Work with institutions and chaplains.
2. Broadcasting and television.
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3. Social action and world order.
4. Church extension and adjustment.
5. Christian education.
It may be seen that such work as is suggested by these fields of concern is not only
desirable interdenominationally but imperatively co-operative. For example, the Council
has been able to work effectively with the State government in the recommendation of
chaplains for State institutions and in assisting with their work.
Another feature of the Kentucky Council's work is the annual Pastor's Conference
which brings outstanding theologians and pulpiteers to our State and provides oppor
tunity for mental and spiritual stimulation as well as delightful fellowship across
denominational lines.
Ministers and laymen of the Kentucky Conference provide a fair share of leadership
in the various offices in the Council. However, we need to re-evaluate our financial par
ticipation, since one of the goals is the underwriting of the budget by the constituent
denominations, thus releasing the executive secretary from the necessity of spending a
significant part of his time in field solicitation to achieve this goal. The Kentucky
Conference share would be approximately $4,000.
WILLIAM H. POORE
Report No. 21
conference board of trustees
The Annual Conference Board of Trustees met June 30 during the session of the
Conference meeting in Lexington, Kentucky, June 29-July 3, and elected the following
officers: C. D. Harsh, Chairman; R. F. Ockerman, Vice Chairman; S. W. Funk, Secre
tary; Foster Ockerman, Legal Advisor; and Evan Harrah, Assistant Legal Advisor.
It was reported that during the year no Church property was purchased or sold for
any of the churches in the conference.
The Conference Treasurer's Financial Report was received and filed. See 1960
Annual Conference Journal, Page 157.
Your Conference Board of Trustees recommends to the district superintendents, pas
tors, and quarterly conferences that, if possible, the quarterly conference authorize the
local board of trustees to make sale or purchase of said property. This will save time,
effort and expense for the Conference Board of Trustees.
C. D. HARSH, Chairman
S. W. FUNK, Secretary
Supplement
The Conference Board of Trustees met and elected the following officers: Chairman,
C. D. Harsh; Vice Chairman, R. F. Ockerman; Secretary, S. W. Funk; Legal Adviser,
Foster Ockerman; and Assistant, Evan Harrah.
The new Episcopal Residence was discussed. And since no information has come
to us we are requesting the committee to furnish a copy of the transaction as a matter
of record for the conference minutes.
We recommend that all churches take out personal liability insurance as protection
to church organization, public and personal injury, and thus prevent legal action against
the church for such injury of some person or persons.
C. D. HARSH, Chairman
S. W. FUNK, Secretary
Report No. 22
commission on world service and finance
Section 1: The asking of the General Board was $108,375.00 on World Service. Your
Commission's feeling and concern for all churches led us to suggest a sum of $91,000.00
for this year as acceptance.
Section 2: Referring to Section 14, item G, this Special Assessment is for
Lambuth Chapel, Paine College.
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Section 3: "We recommend that the Annual Conference require each Board, Commis
sion, Committee and Agency to send to the Conference Commission on World Service and
Finance an itemized report of their expenditures for the current year with their request
for funds for the coming year, at least 45 days before the Annual Conference convenes.
Section 4: We recommend that the Annual Conference encourage churches having
a change of pastors to pay the moving expenses of the incoming pastor, and that the
moving expenses of incoming District Superintendents be paid out of the District Super
intendents' Fund.
Section 5: We recommend that the Conference require each District Superintendent
to file an itemized list of his expenditures of the District Promotional Fund with the
Commission on World Service and Finance at least 45 days before the Annual Conference
convenes. This and the District Superintendent's Expense Fund shall be printed in the
Conference Journal.
Section 6: We recommend that the Annual Conference approve the offering for
Higher Education of $1.50 per member.
Section 7: In view of the urgent need of the two Conference hospitals for much more
help in their charity work, we make the following recommendations:
a) That the Conference Board of Hospitals and Homes be instructed and empowered
to promote the observance of Hospital Day at such times as the Board deems best; and
b) That all our churches be encouraged to be just as generous as possible on behalf
of the healing ministry.
Section 8: We recommend that the fifth (5th) Sunday offering of the Sunday
School be designated for the Methodist Home at Versailles.
Section 9: The Commission on World Service and Finance recommends the adoption
of the Southeastern Jurisdiction Ministerial Training Program which calls for an assess
ment of 1% of the Operational Budget excluding building and other capital investments.
Section 10: The Commission on World Service and Finance endorses the request of
TRAFCO for 104 Per member for the T.V. Ministry Fund.
Section 10-A: The Commission on World Service and Finance approves the request of
the Conference Board on Christian Social Concerns for erection of the Methodist Center
near the United Nations. The funds necessary for same are to be raised through the
local Church Commission on Christian Social Concerns.
Section 11: World Service (Accepted from General Board) $ 91,000.00
Section 12: Conference Benevolences
A. Board of Education $27,000.00
B. Colleges 30,000.00
C. Board of Missions and Church Extension 30,000.00
D. Board of Ministerial Training 1,455.00
E. Board of Lay Activities 2,100.00
F. Town and Country Commission 1,000.00
G. Board of Evangelism 2,800.00
H. Inter-Conference Commission on Student Work 7,600.00
I. Chaplain's Salary, Good Samaritan Hospital 2,000.00
J. Chaplain's Salary, Methodist Hospital 2,000.00
K. Board of Hospitals and Homes 300.00
L. Promotion of Home for the Aging 300.00
M. School of Nursing 500.00
N. Board of Pensions 2,000.00
O. Board of Christian Social Concerns 1,500.00
P. Commission on Christian Vocations 150.00
Q. Television, Radio and Film Commission 500.00
R. Historical Society 200.00
Total $111,405.00
Section 13: Administration
A. General Conference $ 6,978.00
B. Jurisdictional Conference 6,103.00
C. Annual Conference
1. Public Relations $ 4,000.00
2. Conference Minutes 3,500.00
3. Honorarium�Conference Secretary 300.00
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4. Honorarium�Conference Statistician 50.00
5. Conference Treasurer Salary 3,600.00
6. Conference Treasurer�Office Expense 600.00
7. Entertainment for Retired Ministers 700.00
8. Bishop's Office Rent 400.00
9. Contingent Fund 3,500.00
Total $ 16,650.00
D. Ohio Seminary 2,000.00
Total $ 31.731.00
Section 14: Ministerial Support
A. Episcopal Fund�2% of current salary of pastor.
B. Conference Claimants' Fund�18% of current salary of pastor.
C. Minimum Salary Fund�21/2% of current salary of pastor.
D. District Superintendent's Salary�$7,200.00 ($600.00 of this basic salary is
designated. Housing Allowance including parsonage utilities.)
E. District Superintendent's Expense Fund�
Ashland, Barbourville, Danville Districts�$2,600.00.
Other Districts�$2,400.00.
F. District Superintendent's Fund�8% of current salary of pastor.
Any money remaining at the end of the year will be left on deposit to this fund.
G. Special Assessments�%% current salary of pastor.
H. Bishop's Residence�1% of current salary of pastor. This is for a period of
two years.
Section 15: Roll Call
1. Gift-Loan Scholarship $ 2,500.00
2. Church School Day 2,500.00
3. Race Relations Day 1,000.00
4. One Great Hour of Sharing 3,000.00
5. Methodist Student Day 1,500.00
6. Inter-Denominational Cooperation Fund 4,361.00
7. Kentucky Council of Churches 1,250.00
8. Golden Cross 5,000.00
9. T. V. Ministry 2,000.00
Total $ 23,111.00
Section 16: Conference Campsite
The amount asked for this project is the same as last year: $15,000.00 to be appor
tioned on the same percentage basis as the regular benevolence apportionments.
Section 17: District Parsonage and District Promotional Funds
DISTRICT PARSONAGE DISTRICT PROMOTION
Ashland 1 %
Barbourville 2 % %%
Covington 1 % ^2%
Danville 1 % 72%
Frankfort 2 % %%
Lexington iy2%
Maysville 3 % �2%
These percentages are based upon the current salary of the pastor. Local churches
will remit these amounts to the District Treasurer.
Section 18: Resolution on Housing Allowance
In light of a ruling of the United States Treasury Department (Decision 6239 filed
June 14, 1957) which defines gross income of a minister of the Gospel
as not including
rental value of a home, including utilities, furnished to him as part of his compensation,
and specifically states that a minister may exclude in reporting his income
the expense
incurred for utilities if such designation has been made by the Quarterly Conference of his
church; , , , , ^ �, ^
We, therefore, recommend that the Quarterly Conference of each local church adopt
the foUowing resolution and thus enable their pastor to save paying income tax on that
part of his salary designated for parsonage utilities:
"Resolved, that the Quarterly Conference of the Methodist
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Church in , Kentucky, does hereby designate that an amount,
not to exceed $ of the basic salary of the pastor of this charge shall be used
for housing allowance, including parsonage utilities."
It should be made perfectly clear that such a resolution does not reduce the amount
of salary paid to a minister by the local church, nor does it reduce the amount of
salary reported to the Annual Conference; nor does it reduce the amount of Ministerial
Support paid on the salary. Such a resolution only reduces the amount of salary reported
to the government for income purposes.
It should be understood that an itemized account of all utilities must be kept and
that only this total figure can be reduced from the minister's salary in reporting gross
income for tax purposes, regardless of the figure set in the resolution. It is not to
exceed the amount of six hundred dollars on any one given year.
Pastors moving at a new charge should upon arrival check to be sure the Quarterly
Conference of the charge has adopted such a resolution. The deduction of Utility Expense
is permitted only from the date the resolution is adopted.
Section 19 : Apportionments to the Districts
District
World Conf. Gen. Juris.
% Service Benev. Admin. Admin.
Ashland 17.5 $1 15,925.00 $ 19,495.87 $ 1,221.15 $ 1,068.02
Barbourville 10.0 9,100.00 11,140.50 697.80 610.30
Covington 15.0 13,650.00 16,710.75 1,046.70 915.45
15.0 13,650.00 16,710.75 1,046.70 915.45
Frankfort 13.0 11,830.00 14,482.66 907.14 793.40
Lexington 17.5 15,925.00 19,495.87 1,221.15 1,068.02
Maysville 12.0 10,920.00 13,368.60 837.36 732.36
Totals 100.0 3i 91,000.00 $111,405.00 $ 6,978.00 $ 6,103.00
District
Conf. Roll Ohio Camp
Admin. Call Sem. site
Ashland 5; 2,913.75 $ 4,044.42 $ 350.00 $ 2,625.00
Barbourville 1,665.00 2,311.10 200.00 1,500.00
Covington , . 2,497.50 3,466.65 300.00 2,250.00
Danville 2,497.50 3,466.65 300.00 2,250.00
Frankfort 2,164.50 3,004.44 260.00 1,950.00
Lexington . . . 2,913.75 4,044.42 350.00 2,625.00
Maysville 1,998.00 2,773.32 240.00 1,800.00
Totals ii 16,650.00 $ 23,111.00 $ 2,000.00 $ 15,000.00
ROBERT HART, Chairman
C. L. NEIKIRK, Secretary
Report No. 23
statistician's condensed report
Table I, Statistical Report
I. CHURCH MEMBERSHIP
1. Total full members reported last year 75,044
2. Received this Year on Profession of Faith or Restored 2,021
3. Received by Transfer from Other Methodist Churches 1,381
4. Received from other Denominations 510
5. Removed by Transfer to Other Methodist Churches 1,289
6. Removed by Quarterly Conference Action or Withdrawn 735
7. Removed by Transfer to Other Denominations 368
8. Removed by Death 706
9. Total Full Members 75,835
II. BAPTISMS
10. Infants presented by Parents or Guardians 663
11. All Others: Children, Youth, Adults 1,265
J2. Preparatory Members Now on Roll (Baptized Children) 4,597
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III. CHURCH SCHOOL MEMBERSHIP
13. Total Officers, Teachers, and other Leaders 5,192
14. Total Children (0-11 years) in entire Church School 16,287
15. Total Youth (12-21 Years) in entire Church School 11,414
16. Total Adults (22 and Older) in entire Church School 22,163
17. Total Church School Membership 55,080
IV. ATTENDANCE
18. Average Attendance at Sunday School (All ages) 32,016
19. Average Attendance Sunday Evening Fellowship (All ages) 4,379
20. Average Attendance Additional Sessions of Children 1,699
21. Average Attendance MYF Sunday Evening Meetings 4,410
22. Average Attendance of Adults in Church School Meetings
Other than Sunday School 2,551
V. ADDITIONAL INFORMATION
23. Nursery Home Members 1,181
24. Youth Home and Extension Members
25. Adult Home and Extension Members 1,288
26. Number of Church Schools on Charge 464
27. Methodist Pupils and Constituents in Vacation Church Schools 12,331
28. Church School Members Joining the Church on Profession of Faith 1,402
29. Number of Classes or Groups using or not Using Approved
Methodist Lesson Materials: Using 2,002
Not Using 556
30. Church School Offering for World Service and Conference Benevolences .$ 38,892
VI. W.S.C.S.
31. Number of Societies (Not Guilds, Groups, or Circles) 303
32. Membership (Including Wesleyan Service Guilds) 11,755
33. Amount Paid for Local Church and Community Work $ 72,529
VIL METHODIST MEN
34. Number of Chartered Clubs
35. Membership ^'^^^
VIII. CHURCH PAPERS
36. Number of Together Subscriptions 4,493
IX. PROPERTY AND OTHER ASSETS
37. Number of Organized Churches '^'^^
38. Estimated Value of Church Buildings, Equipment, and Land $ 20,812,259
39. Estimated Value of Parsonages, Furniture, and Land $ 3,104,750
40. Estimated Value of Other Property (including cash, bonds, etc.) $ 934,915
41. Indebtedness on Buildings, Equipment and Parsonages $ 1,552,197
42. Indebtedness on Current Expenses $ "^'66�
43. a. How Many Known Tithers are in Your Church 3,000
43. b. What is the Average Attendance at Worship Services 30,027
Table II, Financial Report
X. EXPENDITURES FOR LOCAL CHURCH
44 Paid on Principal and Interest on Old Indebtedness, Loans,
Mortgages, etc ;
? 404,347
45 Paid for Buildings and Improvements (Not including loans,
Mortgages, etc.) ^ 677,430
46. Paid Other Current Expenses, Incidentals, etc ? 825,67^
47. Paid for Church School Lessson Materials, Supplies,
Administration, etc ^ 134,788
XI. MINISTERIAL SUPPORT
48. Salary Claim : Pastor and Associate Pastor $ 893,414
49. Total Salaries Paid Pastor and Associate Pastor $ 888,959
50. Travel and Expense Fund * 86,112
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51. A. District Superintendent's Fund Apportioned $ 69,759
B. District Superintendent's Fund Paid $ 68,847
52. A. Episcopal Fund Apportioned $ 17,390
B. Episcopal Fund Paid $ 17,251
53. A. Conference Claimants' Fund Apportioned $ 156,104
B. Conference Claimants' Fund Paid $ 151,541
54. A. Minimum Salary Fund Apportioned $ 21,805
B. Minimum Salary Fund Paid $ 21,519
XII. CONNECTIONAL FUNDS
55. General Administration Fund $ 10,111
56. Jurisdictional, Area, Conference, and District Administration Funds 17,454
57. A. Interdenominational Cooperation Fund Apportioned $ 70
B. Interdenominational Cooperation Fund Paid $ 1,466
XIII. BENEVOLENCES
58. A. World Service and Conference Benevolences Apportioned $ 191,940
B. World Service and Conference Benevolences Paid $ 184,209
59. World Service Special Gifts $ 6,700
60. General Advance Specials $ 51,045
61. One Great Hour of Sharing $ 3,680
62. Fellowship of Suffering and Service $ 5,188
63. Television-Radio Ministry Fund $ 93
64. Methodist Student Day $ 884
65. Methodist Youth Fund $ 6,180
66. Race Relations Sunday $ 609
XIV. OTHER CONFERENCE BENEVOLENCES
67. Operational Expenses : Colleges, Universities and Seminaries $ 29,352
68. Operational Expenses: Wesley Foundations $ 1,215
69. Capital Expenditures : Colleges, Universities, Seminaries and
Wesley Foundations $ 5,981
70. Hospitals $ 17,075
71. Homes for Children, Youth, and the Aged $ 28,810
72. Conference Advance Specials $ 26,544
73. Church School Rally Day $ 675
74. W.S.C.S. (Including W.S.G.) Cash Sent to District of Conference
Treasurers $ 99,722
75. District Promotion Fund $ 3,823
76. District Parsonage Fund $ 11,728
77. All Other Benevolences $ 81,100
ROLL CALL (included in Col. 77)
As reported by Conf. Treasurer.
Golden Cross $ 5,000.00
Gift-Loan Scholarship Fund $ 2,500.00
Church School Day $ 2,500.00
Race Relations $ 1,000.00
One Great Hour of Sharing $ 3,469.64
Methodist Student Day $ 1,500.00
Inter-Denominational Coop Fund $ 4,361.00
Kentucky Council of Churches $ 1,000.00
T.V. Ministry $ 2,000.00
$23,330.64
78. Grand Total $ 3,874,930
XV. OTHER FACTS :
79. Number of Districts 7
80. Number of Pastoral Charges 320
81. Number of Societies (Preaching Places) 481
82. Number Licensed to Preach this year 27
83. Educational Statistics :
A. Number of Schools 3
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B. Officers and Teachers 86
C. Total Students for the year 1.566
D. Value of Property $ 6,012,250.84
E. Endowment $ 1,617,118.34
F. Indebtedness $ 1,540,343.35
84. Orphanage Statistics :
A. Number of Orphanages 1
B. Officers and Teachers 17
C. Children 82
D. Cost per Child per day $ 3.20
E. Money Expended for the year $ 143,946.08
F. Value of Property $ 369,621.55
G. Endowment $ 425,911.85
H. Indebtedness $ 13.000
85. Hospital Statistics :
A. Number of Hospitals 2
B. Officers and Nurses 306
C. Number of Beds 477
D. In-patients for the year 18,910
E. Number of Patient Days 105,997
F. Daily Average of Patients 209
G. Daily Average Operating Cost $ 8,917.65
H. Money Expended for year $ 3,152,070.53
1. Value of Charity Work $ 263,449.48
J. Value of Property $ 3,839,987.33
K. Indebtedness $ 380,822.40
86. Conference Claimants :
A. Retired Ministers 68
B. Widows 65
C. Dependent Children 1
D. Special Claimants 36
E. Total Claimants 170
F. Total Amount Paid to Claimants $ 143,570
87. District Parsonages:
A. Number
B. Value $ 155,500
C. Indebtedness $ 12,701.54
D. Insurance ? 119,500
88. Other District or Annual Conference Property (Not listed elsewhere) :
A. Value $ 16.600
B. Indebtedness $ 6,000
C. Income Therefrom
89. Total Value of All Property $ 35,245,884
Report No. 24
report of the committee on resolutions
Whekeas: the 141st session of the Kentucky Annual Conference has been most
profitable and inspiring;
Be It Resolved, that we accord a hearty welcome to Bishop Walter C. Gum as our
resident and presiding Bishop. We deeply appreciate his untiring zeal and brotherly
spirit in seeking to know every member of the Conference and their families : the efficient
manner in which he has conducted the business sessions of the Conference. We should
like to place special emphasis on the inspiring manner in which the Ordination Service
was conducted. We also express our appreciation to Mrs. Gum for her presence and
friendly spirit among us ;
That we express our gratitude to the President of Morehead State College and his
very efficient staff, and to the City of Morehead for their splendid hospitality ;
That we also extend to the Rev. and Mrs. Thomas Ditto our appreciation for their
able and effective service in making the detailed arrangements for the conducting of the
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business of the Conference. We would also take note of the fine services of the Boy
Scout Troop, Number 142, sponsored by the Morehead Methodist Church.
We appreciate the fine leadership in music rendered by the Conference Organist,
Mrs. Keith Huffman, and by the Conference Song Leader, Rev. Orin M. Simmerman, Jr.
We have been inspired by the timely and heart-warming messages of our Bishop in
the morning devotions.
The inspiring missionary addresses of Bishop J. Waskom Pickett have enboldened
our hearts and challenged us to greater commitment to the mission program of our
church.
We commend the splendid service of Rev. L. M. Rogers and his co-workers in
handling the details and complete records of the Conference.
We commend the outstanding service of Rev. W. W. Garriott in providing the
daily issues of "CONTERENCEGRAM."
We welcome Mrs. Jean Buckby as Area Public Relations Director and we thank her
for her efforts in securing adequate and accurate news releases of the Conference sessions.
We express our gratitude for the coverage provided by the public news service.
Considering these benefits and blessings may we go out in the light of the inspira
tion and vision which has come to us in this session of the Annual Conference.
Resolutions Committee:
A. E. ATKINSON, Chairman
R. M. BALDWIN, Secretary
J. T. WELLS
A. L. MOORE
ROBERT WOOD
Report No. 25
board of christian social concerns
The Board of Christian Social Concerns has been receiving increasing recognition
throughout the Church. The 1960 General Conference made this Board and Commission
mandatory. We feel that the General Conference has acted wisely.
Prior to 1952 we had a great many inactive committees in our local churches. After
eight years of study the church organized the four Commissions : Missions, Evangelism,
Education and Stewardship and Finance. These were created in order to fulfill the mission
of the Church as seen in the New Testament. Certainly no one would question Missions
and Evangelism. Then the work of Education is the fulfillment of our Lord's command,
"Go ye therefore, and teach all nations . . (Matthew 28:19). Stewardship is the teach
ing tJiat all of life is a trust from God, and must be handled in compliance with His
teachings.
The late Dan B. Brummett once said, "Then came Wesley with his simple but
tremendous declaration, 'He who loves God must love his brother also.' Here was a
great basic principle ; on it you can build as tall a social service as you please."
Methodists have always been concerned about the world in which they live. When
Wesley said, "The world is my parish," he was not only referring to the geography of the
world, but to the needs of the world. We have always believed that the Gospel should be
applied to people's needs.
Our conviction is that the Gospel must be proclaimed individually as in Evangelism ;
to all people, as in Missions ; undergirded by an Educational program with a sense of
Stewardship that sees its responsibility to the needs next door and to the uttermost part
of the world.
The Church cannot exist as a self-contained unit, but must give itself to the needs
of the people or become the opiate of the people.
The General Conference of 1960 made the local church Commission on Christian
Social Concerns mandatory because the Church believes that this is an important phase
of the vital witness of the Gospel. Now with the local Commissions elected by the Quar
terly Conference in our various churches we need to move forward with a program of
information and inspiration that will guide the study and action of our people in their
emphasis in the field of Christian Social Concerns.
We recommend that workshops or schools of instruction be held on District and
Sub-District levels, under the leadership and cooperation of the District Superintendent,
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and the District Director of Christian Social Concerns with the help of the Conference
Board, to train the Commission of the local Church.
We urge local churches to relate the program of the Commission on Christian Social
Concerns to the immediate needs in their particular community.
We recommend as a guide for study. The Social Creed of The Methodist Church
by A. Dudley Ward.
Jesus said, "Would that even today you knew the things that make for peace."
The Division of Peace and World Order shall seek to inaugurate and carry out a
Peace Action program in the Kentucky Conference that will create a Christian attitude
toward peace, the conditions for peace, and the will to peace by proclaiming Jesus
Christ as the Prince of Peace.
We believe in, and are devoted to peace. Our devotion to peace is not based on
mere optimistic idealism. Rather it comes from our firm faith in Jesus Christ as Saviour
and Lord of the individual and social, political, and economic order of which the individ
ual is a part. Because of this firm faith we believe that peace will come when we
"know the things that make for peace." There are many extremely difficult problems
that stand in the way of peace ; but we believe that through persistent and untiring
effort. Christian love, understanding, goodwill, genuine concern, and patience these
problems can be solved. We declare that Methodists, arising from the inspired work
of John Wesley, can do mighty things for peace under the guidance of the Holy Spirit.
Due to the economic situation of the world the United States is in a strategic
position to lead in establishing peace. Its great opportunity is the result of its economic
prosperity while a great portion of the world is underdeveloped and in want.
We believe aid given to underdeveloped countries struggling to be free, is a Christian
responsibility and a means of working for peace ; for peace will not come in a world
in which part of the people have plenty and another part have want. We sincerely ac
knowledge the liberal contributions of the United States of America and other nations,
of food and other material resources along with technical assistance to underdeveloped
areas of the world, and we strongly urge the continuation of such aid. Yet we remind
ourselves that any aid program must not be given from the sense of its flowing from a
feeling of superiority. It must be from the basic principle that all men are brothers
under God and all of our great wealth is from God and we are under obligation to use
it in all the world to alleviate the suffering and want of our brother.
Believing as we do in peace, we feel that the major consideration in all military
planning should be controlled by the desire for peace. Thus, we urge the government of
the United States of America to earnestly work for disarmament on a multilateral basis.
We are fully aware that there are many extremely difficult problems involved in dis
armament, yet none is insoluble. If mankind has the will and the intelligence a world
devoid of international warfare can be achieved.
Realizing the possible ill effect of radioactive fallout from nuclear tests to this
generation and unborn generations, we call for serious study of our position on nuclear
testing. We believe our energy, scientific knowledge and skill should be devoted to peace
ful and beneficial use of nuclear energy and space conquest.
We call attention to the increasing number of alcoholics each year, the number of
homes broken as the result of drink, the number of highway fatalities resulting from
intoxicated drivers and the increased power of persuasion by the liquor and beer adver
tisements on our youth and urge the Commission in each local Church to put on a
vigorous program of education and enlightenment with special emphasis to remove the
camouflage of these advertisements and to show the effects of alcohol on the body,
the spirit and the personality.
We recommend that local commissions organize for operation and activity to carry
out the goals and program suggested by the General Board of Christian Social Concerns.
This can be done through literature distribution, the observance of special days, such
as Commitment Sunday and Christmas for Christ, and through the use of aiidio-visual
aids.
We recommend that our people be urged to vote for candidates for public office
on the local, state, and national level, that are favorable to the cause of temperance.
These candidates, when elected, should be urged to vote for dry legislation.
We recommend that our churches move toward establishing, where needed, programs
of rehabilitation for the alcoholic and dope addict. This work can be accomplished more
rapidly where the church offers fellowship and understanding, with Christian love, to
those making the fight to recover.
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We recommend that local Commissions on Christian Social Concerns cooperate with
all legitimate groups working to help alleviate the problems of alcoholism.
We urge that local Commissions investigate the possibility of pornographic litera
ture on the news stands and being circulated through the mails in their communities and
take necessary steps to remove such where it exists.
We live in a nuclear power age in which split-second timing and decisions may
mean the difference between life and death. The need for clear thinking at such times
impels us to request that all government officials, particularly those who must make
important decisions pertaining to our national life, refrain from serving intoxicating
beverages at government functions. All government officials should have a stewardship
of responsibility in this regard.
Whereas organized gambling and its companion evils of alcoholism, prostitution,
dope traffic, and failures in law enforcement and the corruption of public morals thereby
creating grave social and moral problems of which the church must take notice and in
which circumstances it must act, we recognize the problem of evil is widespread in our
conference area but that it has its major concentration in Newport and Campbell county.
We wish to commend the Social Action Committee of the Newport Ministerial Association
for their strong pioneering efforts to rid the city and county of all these evils and
urge our churches to give them all the practical and moral support in their power. We
wish to express our gratitude to our Governor, Bert Combs, for the support he has
already given and for the action he has taken to secure better local government in
Newport and Campbell County. We respectfully request that he would continue an in
tensified effort to secure efficient, and clean government, using all the resources at his
command. We would urge the pastors of our churches in all Northern Kentucky counties
to support the Social Action Committee, to continue, unrelentingly, the drive for sound
moral government until success is secured.
We commend the ministerial and other groups in our Conference that have inte
grated. However, we are concerned at the slow rate of racial integration in some areas
of life within our conference and urge that every opportunity be sought and used to
create understanding and fellowship between peoples of differing racial and ethnic
backgrounds until we can live together in full fellowship as one people.
We recommend that greater attention be given by our pastors and members to
the fuller understanding and acceptance of the responsibilities of Christian Citizenship
and suggest study groups of the two booklets "Christian Responsibility for Freedom,"
case book edited by Harold C. Letts; also "Church and State" by Dean M. Kelly. We
must always remember that all areas of corporate and personal life are matters of real
Christian concern. We must be alert to recognize the Christian implications of all legis
lation beginning with local self-government and ending with the international actions
of our national government.
We strongly urge that the pastors encourage the proper persons to attend the
District Seminars on Christian Social Concerns to be held July 9, 10 and 11 at the
places designated by the Cabinet.
The Report of the Treasurer is filed with the Secretary for the Journal. (See Financial
Exhibit Q.)
RUSSELL R. PATTON, Chairman
ADRIAN J. ROBERTS, Secretary
ONIE U. KAYS, Chairman of Division on
Temperance and General Welfare
HOWARD COOP, Chairman of Division on Peace
and World Order
W. SHARON FLORER, Chairman of Division on
Human Relations and Economic Affairs
Supplement
Your Conference Board of Christian Social Concerns goes on record as approving
the position of the Methodist Church regarding aid to private and parochial schools
which is as follows :
"We are unalterably opposed to the diversion of tax funds to the
support of private and sectarian schools. In a short time this scattering
process can destroy our American public school system and weaken the
foundations of national unity."
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This statement was adopted by the 1960 General Conference of the Methodist
Church and was reaffirmed by the Council of Bishops of the Methodist Church meeting
recently in Boston.
R. R. PATTON, Chairman
A. J. ROBERTS, Secretary
Report No. 26
minimum salaries for 1961-62
Ashland District
Russell R. Patton, Superintendent
Charge Salary
Advance Memorial $ 5,500
Allen-Betsy Layne 2,920
Ashland Centenary 6,600
Ashland First 9,500
Ashland Second 5,500
Ashland South 6,000
Belfrye Freeburn 1,500
Blaine Circuit 225
Cannonsburg-Summitt 3,317
Catlettsburg First 4,740
Catlettsburg West 2,400
Dorton 400
Dwale Circuit 350
Elkhorn City 2,500
Fallsburg Circuit 700
GaUup Circuit 200
Grassland Circuit 1,773
Grayson 4,400
Greenup-Bethlehem 2,700
Inez Circuit 1,200
Johnson County Parish 2,601
Kavanaugh Circuit 1,200
Louisa First 3,525
Louisa Methodist 5,600
Liberty 1,300
Martin-Maytown 4,000
Melrose 1,500
Pactolus Circuit 760
Paintsville First 5,200
Paintsville Mayo 4,600
Pikeville 7,300
Prestonsburg Community 2,600
& Floyd Co. Parish 300
Prestonsburg First 6,000
Raceland 3,800
Russell Mead 3,800
Russell First 4,100
Salyersville 2,500
Shelbiana-Salem 1,400
South Shore 4,200
Stone 3.800
Sunshine Circuit:
Bennetts Chapel 100
Mt. Zion 325
Sunshine 1,300
Vogel Day 2,200
Chaplain at Meth. Hospital . . 2,000
Walnut Hill-Limeville 400
Exp.
Fund
Matching Miss'y
Salary Appro.
Other
Sources
; 550
1,140
879
900
850
600
780
100
450
600
940
100
200
1,000
200
140
810
600
400
100
656
50
500
700
300
300
300
728
500
780
730
840
500
400
600
1,000
500
450
900
1,000
1,000
300
Barbourville District
William F. Pettus, Superintendent
Benham
Black Mountain
Clifty-Warren
5,750 $ 500
2,700 470
4,500
600 72
2,000 200
450
1,200
5,500 500
2,000 200
500
300
900
350
400
Parsonage Utilities
$ 400 from
Hazard Church
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Exp. Matching Miss'y Other
Charge Salary Fund Salary Appro. Sources
Corbin Circuit:
Emmanuel & Harts 525 200
Grays 400 100 200
Cumberland 4,200 600
Evarts 800 100 100
Felts Chapel 1,000
Harlan 6,000 500
Hazard 5,400 600 Parsonage Utilities
Hindman 3,200 300 Heat & Telephone
Jenkins 4,200 600
Loyall 3,600 360 Heat & Lights
Lynch 4,100 400 Parsonage Utilities
Manchester 1,800 350 1,650
Mary Helen 3,600 Parsonage Heat &
Electric
Methodist Mountain Mission 5,000 Parsonage Utilities
Middlesboro First 4,200 240 Parsonage heat and
water
Middlesboro Trinity 4,600 400 Parsonage heat and
water
Neon-Seco S,300 200
Pineville 5,500 500
Rockhold Circuit:
Faber and Rockhold 675 75 280
Craigs Chapel 200 50 120
Trace Branch 144 200 Rent from old
parsonage
Vicco 600 60
Wallins 600 200
Whitesburg 4,000 400 Parsonage Utilities
Whitesburg Circuit :
Millstone 100
Sergent 360 100
Williamsburg 3,600 300 $ 300 on Utilities
Williamsburg Circuit, East 430 20 360
Williamsburg Circuit, South 720 80 240
Covington District
John W. Worthington, Superintendent
Alexandria $ 4,100 $ 400
Asbury 5,000 500
Bellevue 4,600 600
Big Bone-Hughes 1,500 50
Burlington 2,000
Butler-Concord 2,800 100
California-Melbourne 1,700 460
Carter's Chapel 1,200 400
Carthage 2,287 250
Concord-Neave 2,800 400
Covington Epworth 3,900 300
Covington First 6,500 900
Covington Ida Spence 660 1,550
Covington Main Street 4,600 525
Covington St. Luke 3,600 800
Covington Shinkle 4,000 1,000
Covington Trinity 5,500 550
Dayton 3,550 750
Drury-Marvin Chapel 600 100
East Bend 120
Eggleston-Visalia 750 150
Erlanger 5,000 900
Falmouth 4,000 200
Florence 5,200 460
Foster 1,000 200
Ft. Mitchell Immanuel 7,400 1,200
Ft. Thomas Highland 7,300 700
Johnsville 1,000 200
Lenoxburg 1,250 300
Ludlow 4,100 900
Morning View 662 50
Newport Grace 3,800 650
Newport Salem 4,100 400
Oakland 550 250
Petersburg-Tayiorsport 1,119 585
Pine Grove 2,600 510
Pleasant Grove 2,400 600
Salem 925 400
Southgate 4,000 400
Spring Lake 800 200
Staffordsburg 3,350 225
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Exp. Matching Miss'y Other
Charge Salary Fund Salary Appro. Sources
Sunny Acres 3,600 1,200
Walton 4,100 700
Warsaw 3,800 48
Williamstown 4,600 440
Danville District
Ralph G. Wesley, Superintendent
Berea $ 4,550
Wallace
Bethelridge-Middleburg 2,600
Bowen
Bryantsville 1,600
Burgin-Mt. Olivet 2,800
Burnside 3,600
Bybee
Camp Ground
Casey County Circuit 1,650
Cedar Grove 2,300
College Hill 2,000
Danville Centenary 6,400
DoylesviUe
East Bernstadt Charge
Ellisburg-Slate Hill
Ferguson 2,400
Gravel Switch-Johnson's Chapel
Gunn's Chapel 1,000
Harrodsburg 5,650
Hebron 1,300
Highland-King's Mt 2,200
Irvine 5,000
Jackson Chapel
Junction City 3,900
Lambert's Chapel 1,200
Lancaster 4,100
Liberty 3,900 500 300
London 5,000 500 250
Macedonia-Twin Branch 1,800
Mackville-Antioch 3,300
McKendree 1,200 250 200 500 Gift
Mitchellsburg-Wesley Chapel .
Moreland 3,000
Mt. Zion at Shakertown
Neal's Creek
Paint Lick 2,700
Perryville
Preachersville-Lawson's Chapel
Pulaski County Parish:
Burnett's Chapel
Fellowship-Randall's 2,700
Friendship-Shady Grove-
Centerpost
Mt. Zion-Beech Grove 1,300
Ringgold-Cook's
Sardis-Gray's 1,000
Ravenna 3,600
Red House
Richmond 5,500
Science Hill 3,800 300 300
Somerset 6,400
Stanford 4,500
"Taylor-Siloam
Whitley City-Mill Creek 3,250
Wilmore 6,500
Wisemantown 2,600
Frankfort District
E. M. Fossett, Superintendent
Boyers
White Oak
Campbellsburg-Sulphur :
$; 450
225 125 5 150
500
800 300 500
1 100
100
400 200
1,000 650
250 270 300
500
100 200
500
600
1,200 600
900 120 800
800 50 200
600
2,100 100
500
650
200
200
240 160 150
600
400
100 100 800
676
1,500 100
200
550 250
600
300 200
3,640 360
650 100 600
960 250 200
1,000
750 250
650
700 350
350
300
2,900 200
550
600
500
400 200 600
300 100
500
Chaplin-Green's Chapel :
3,550 �; 300
1,500 150
3,510 390
1,500
750
750
1,775 25
1,750 175
5,300 500
1,350 140
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Exp. Matching Miss'y Other
Charge Salary Fund Salary Appro. Sources
Green's Chapel 950 80
Penny's Chapel 100
Clay Lick 2,800 200
Corinth Circuit:
Corinth 200
Kavanaugh 200
Layton's
Hinton 600
Crestwood 4,200 300
Eastwood 2,000 200
Eminence 3,500 300 $ 200
Frankfort 9,000 900
Gest Circuit:
Gest 700
Cropper 250
Elmburg 250
Ghent-Perry Park:
Ghent 600 50
Perry Park 200
Gilead-Turner's Station :
Mt. Gilead 500 200
Turner's Station 250
Graefenberg 1,700 360
Gratz-Lockport :
Gratz 600
Lockport 600
Harvieland 1,500
Hebron 1,500
Hickory Grove-Pendleton :
Hickory Grove 585 65
Pendleton 550
Hopewell Circuit :
Hopewell
Mt. Pleasant
Union Grove 100 10 200
Rockbridge (Taylorsville) ...
Jonesville 1,200 300
LaGrange 5,500 500
Lawrenceburg 2,900 100 200
Milton 3,500 350 450
Mt. Carmel 1,650
Mt. Pisgah 1,000 200
Mt. Tabor 1,900 300
Mt. Zion 2,200 200
New Castle 4,000 400
New Columbus 1,400
Olive Branch 2,000
Owenton 2,100 300
Pleasant View 1,150
Pleasureville 3,500 350
Polsgrove 1,200 100
Port Royal 2,300
Renaker-Sadieville :
Renaker 600 50
Sadieville 550
Salem 1,350
Salvisa :
Salvisa 700 100
Joseph's Chapel 700 100
Shelbyville 6,000 600
Shiloh 3,200 300
Simpsonville 2,400
Taylorsville-Carrither's Chapel . . . 3,600 300
Wesley Chapel 1,300 780
Woodlawn-Beech Fork:
Woodlawn 2,675
Beech Fork 675
Worthville 2,450
Lexington District
Frank C. King, Superintendent
Benson & Curry $ 3,400 $ 170
Berry and Boyd 1,600
Camargo 1,400
Campton 3,800 200 $ 400
Centerville 1,550 155
Clay City-Rosslyn 1,400
Cynthiana Circuit 950
Cynthiana Elmarch 2,500 200
Cynthiana First 7,200 600 300
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Exp. Matching Miss'y Other
Charge Salary Fund Salary Appro. Sources
Dunaway 1,800
El Bethel 1,200
Georgetown 4,500 450 350
Grassy Lick 1,800 200
Hazel Green-Salt Lick 1,179 60
Hutchison 1,600
Jackson 2,500 400 200
Lair 800
Lexington Centenary 8,250 400 600
Lexington Epworth 8,200 800 500
Associate 3,900 300 900 (housing)
Lexington First 10,000
Lexington Nathaniel Mission ....
Lexington Park 6,900 800
Lexington Southern Hills 3,300 900 1,200 (housing)
Midway 1,800 260
Mortonsville 750
Mt. Beulah 1,000
Mt. Edwin 1,500 60
Mt. Hope & Mt. Gilead 1,400 140
Mt. Lebanon 1,000 100
Mt. Sterling 5,250 550
Mt. Zion 2,900
New Springs-Finncastle 1,000 100
Nicholasville 4,600 400 300
Oddville Circuit 1,620
Paris 6,000 600
Roberts Chapel 900 50
Versailles 5,000 500 300
Wagoner Chapel 400
Wesley Chapel 1,000 200
West Bend & Hardwick 1,250
West Liberty 4,000 400
Winchester First 7,200 500
Winchester Trinity 3,950 225
MAYSVILLE DISTRICT
Howard W. Whitaker, Superintendent
Augusta $ 3,300 $ 545 $ 120
Brooksville 3,250 200 350
Burtonville Circuit 700
Carlisle 4,800 500
Cassidy Circuit 1,300 200
Ewing Circuit 1,250
Fairview 500 220
Flemingsburg 5,800 600
Germantown 4,400 800
Helena-Nepton 1,800 200
Herrington 1,600 200
Hillsboro 2,650 250 $ 50
Maysville Central 6,000 500
Maysville Seddon 5,500 500
Maysville Trinity 6,900 700
Millersburg 4,000 400
Minerva-Dover 2,984 200
Moorefield-Hdqrs 2,800 300 200 300
Morehead 5,500 800
Mt. Carmel 1.166 200
Mt. Olivet 3,200 200 200
Mt. Olivet Circuit 2,575
Mt. Pleasant 2,700 300 200
Mt. Pleasant-O. Mills 1,525
Muses Circuit 1,700 400
Olive Hill 4,080 200
Olivet-Orangeburg 2,650 300 200 150 $ 200
Owingsville 3,000 50 150 1,500
Ramey's Chapel 400 50
Saltwell-Rose Hill 3,200 200 200
Sandy Hook 2,600 100 500
Sardis 3,100 200
Shannon' 3.500 250 100
Sharpsburg-Bethel 1,317
Shiloh-Goddard 1,200 60 200
South Portsmouth 2,250
Tilton Circuit 3,118 200 200 200
Tollesboro 2,500 200 100 300
Vanceburg 3,800 620
Vanceburg Circuit 2,631 240 61 100
Wallingford 2,850 150 200 150
Washington 3,500 500
C. FINANCIAL EXHIBITS
Financial Exhibit A
METHODIST MOUNTAIN MISSIONS IN KENTUCKY
WILLIAM N. HUNT, TREASURER
MAY 1, I960�APRIL 30, 1961
RECEIPTS
Store #1, Jackson $ 23,908.37
Store #2, Vicco 7,840.48
Store #3, Evarts 6,666.16
Store #4, BarbourviUe 9,175.00
Advance Specials 5,323.02
Our year closes earlier than the conference year
Donations 324.58
Refunds 29.03
Sale of property (Ford truck) 600.00
Christmas offering 56.00
Sale of rags 63.15
TOTAL RECEIPTS $ 53,985.79
DISBURSEMENTS
Store program
A. Salaries
Store 1 $ 6,167.25
Store 2 1,000.08
Store 3 1,425.00
Store 4 1,620.00
Trucking 4,015.90
$ 14,228.23
B. Repair of buildings and equipment 567.28
C. Merchandise bought, cleaned, repaired 2,292.88
D. Rent
Store 1 $ 1,800.00
Store 3 960.00
Store 4 1,080.00
Warehouse 780.00
4,620.00
E. Utilities 740.66
F. Truck gas, repair note 3,337.66
G. Trucking traveling expense 2,245.46
H. Store advertisement 390.04
I. Miscellaneous 124.93
STORE TOTAL $ 28,547.14
II. Combination church and store
John Lewis salary .$ 4,425.00
Stationwagon gas and repair 668.14
John Lewis traveling expenses 662.43
Parsonage
Utilities $ 403.67
Repair 235.98
City taxes 11.25
650.90
Stationwagon purchase, license 2,205.00
TOTAL 8,611.47
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III. Church program
A. Salaries $ 1,533.08
B. Audio visuals, radio R. E 522.84
C. Bus: gas, repair, license 1,017.61
D. Bus purchased 1,200.00
Additional 1,000.00 from Specials
E. Delivery of new bus 55.34
F. William Hust expenses 382.82
G. Wolverine 102.19
H. Hampton 83.09
I. Bach 396.45
J. Advance Specials
William Hust salary $ 3,000.00
Bus 1,000.00
Evarts 600.00
Wolverine 699.46
Campground 100.00
Wyatts Chapel 150.00
Lamero 50.00
Belfry 200.00
Elkhorn City 100.00
Summit 100.00
Manchester 200.00
6,199.46
K. Advance Special advertisement 559.29
CHURCH TOTAL .$ 12,052.17
IV. Bookkeeping oflBce and audit 353.51
V. Charity 204.17
VI. Miscellaneous
Insurance and bonding $ 1,163.83
State sales tax 1,219.47
Employer's FICA 512.19
Bank note 602.00
Miscellaneous 676.67
4,174.16
TOTAL DISBURSEMENTS $ 53,942.62
Cash on hand May 1, 1960 $ 2,206.64
Receipts 53,985.79
$ 56,192.43
Disbursements 53,942.62
Cash on hand April 30, 1961 $ 2,249.81
Respectfully submitted,
WILLIAM N. HUST, Treasurer
Financial Exhibit B
board of missions
a. e. bodenstein, treasurer
receipts
Nat'l Board, Division of Nat'l Missions, Board of Missions $ 11,260.32
Conference treasurer�
Conference missions $ 26,811.74
Salary accounts 21,124.90
'
47,936.64
Interest 800.00
Total receipts $ 59,996.96
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DISBURSEMENTS
Nat'l Board-
Appropriations $ 5,150.00
Kentucky Mountain Mission 6,110.32
$ 11,260.32
Conference mission appropriations 24,559.72
Salary accounts�
"Matching" salary $ 11,463.44
Salary supplement 4,362.50
"Minimum" salary 572.92
16,398.86
Administration�
Conference mission secretary $ 399.83
District mission secretaries 197.34
General 1,957.27
2,554.44
"Henry Clay Martin" memorial 2,390.00
Total disbursements 57,163.34
Operating surplus for year $ 2,833.62
Bank balance as of May 31, 1960 10,984.02
Bank balance as of May 31, 1961 $ 13,817.64
INVESTMENTS
United Building Association, Newport, Ky $ 6,500.00
Ft. Thomas Building Association, Ft. Thomas, Ky 6,500.00
First Federal savings & Loan Association, Lexington, Ky 7,000.00
20,000.00
Last Yr.
Surplus (S)
May 31, 1961
Surplus (S)
RECAPITULATION
Oper.
Surplus (S)
or
Receipts Disburse. Deficit (D) Deficit (D) Deficit (D)
National Board $11,260.32 $11,260.32 $
Conference missions .... 26,811.74
Apportionments .... 24,559.72
Administration 877.22 1.374.80 (S)
Salary accounts 21,124.90
Apportionments .... 16,398.86
Administration 877.22 3,848.82 (S)
Administration 800.00 800.00
Sundries 2,390.00 2,390.00 (D)
Totals $59,996.96 $57,163.34 $ 2,833.62 (S)
4,337.93 (D) 2,963.13 (D)
3,502.01 (D) 346.81 (S)
2,390.00 (S)
$ 5,449.94 (D) $ 2,616.32 (D)
Balance as of June 1, 1959 $ 24,933.96
Transfer to investment account 8,500.00
$ 16,433.96
Balance as of May 31, 1961 $ 13,817.64
DISBURSEMENTS BY DISTRICTS
National Conf. Matching
Board Missions Salary
Ashland $ $ 4,410.41 $ 1,556.24
Barbourville 1,550.00 3,745.84 309.99
Covington 400.00 1,191.41 2,047.58
Salary Minimum
Suppl't. Salary
$
1,050.00
1,062.50
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National Conf. Matching Salary Minimum
Board Missions Salary Suppl't. Salary
Danville 1,000.00 6,414.17 2,237.51
Frankfort 2,474.99 1,897.93
Lexington 1,200.00 3,775.00 1,254.16 2,250.00
Maysville 1,000.00 2,547.90 2,160.03 572.92
Totals $ 5.150.00 $ 24,559.72 $ 11,463.44 $ 4,362.50 $ 572.92
A. B. BODENSTEIN, Treasurer
Financial Exhibit C
g. r. tomlin, treasurer
church EXTENSION SECTION
August 23, 1960, balance brought forward $ 1,483.85
Deposits :
September 27, 1960, from conference treasurer 733.93
December 13, 1960, from conference treasurer 714.29
March 14, 1961, from conference treasurer 647.13
Total $ 3,579.20
Disbursements :
August 23, 1960, Mrs. Thomas Bonny, Wisemantown $ 150.00
August 23, 1960, Hubert Berryman, Dunaway 200.00
August 24, 1960, J. K. Roach, Inez 300.00
September 14, 1960, Rev. Clarence Johnson, Walnut Hills 200.00
October 7, 1960, Mrs. Virginia Roark, Evarts 200.00
October 18, 1960, Elwood Turner, Epworthy-Covington 300.00
December 20, 1960, Ernest Anderson, Combs 250.00
January 20, 1961, Church Extension expense account 200.00
March 14, 1961, Rev. Robert Yates, Woodlawn 400.00
March 14. 1961. Norman J. C. Clark, Felts Chapel 800.00
Total $ 3,000.00
Balance. May 22, 1961 $ 579.20
G. R. TOMLIN, Treasurer
Financial Exhibit D
g. r. tomlin, treasurer
church extension club
8-23-60 Balance brought forward $ 9,140.37
Receipts from pledges 12,996.36
First Federal Savings and Loan, Lexington 8,410.66
Total $ 30,547.99
DISBURSEMENTS
9- 7-60 William Savage, to invest in First Federal Savings
and Loan, Lexington $ 8,300.00
9- 7-60 C. A. Schroetter, Ida Spence 300.00
2-14-61 E. L. Terhune, Frankfort 8,410.66
6- 9-61 Mrs. Milton Bradley, Summit 7,500.00
Total 5 24,510.66
Balance, May 22, 1961 5 6,037.33
G. R. TOMLIN, Treasurer
Financial Exhibit E
g. r. tomlin, treasurer
church extension expense account
8-23-60 Balance brought forward $204.50
Deposits :
9- 8-60 Division of National Missions 152.85
1-20-61 Church Extension section 200.00
Total $577.35
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DISBURSEMENTS
8-23-60 C. A. Nunery, travel $ 14.28
9- 7-60 Snapp Printing Co., cards 115.37
9- 7-60 C. A. Nunery, postage 4.00
9-13-60 Kenneth Dillon, district secretary 1.78
10- 4-60 C. A. Nunery, envelopes 4.25
10- 4-60 Harlan Methodist Church, secretary 5.00
10-12-60 C. A. Nunery, postage 16.00
10-12-60 Muncy Printing Company, letterheads 19.56
11- 1-60 Harlan Methodist Church, secretary 15.00
11- 2-60 A. J. Lynn, auditing 37.48
11- 4-60 H. L. Daniels, bonding 6.57
11- 4-60 Kenneth Dillon, postage 3.59
11-25-60 Vallis Hill, district secretary 23.58
12- 2-60 Harlan Methodist Church, telephone 2.05
12- 6-60 G. R. Tomlin, travel 16.54
12-17-60 Paul Stoneking, district secretary 9.00
1-11-61 Muncy Printing Company, envelopes 18.30
1-19-61 C. A. Nunery, postage 42.00
7-20-61 Muncy Printing Company, folding letters 3.67
1-20-61 Harlan Methodist Church, secretary 25.00
2- 2-61 C. A. Nunery, postage 12.00
2- 8-61 Jack Gold, district secretary 20.00
3-16-61 Muncy Printing Company, coin envelopes 15.06
4- 4-61 Harlan Methodist Church, telephone secretary 12.30
4-20-61 G. R. Tomlin, postage, telephone 2.55
4-25-61 R. L. Anderson, district secretary 20.00
4-27-61 C. A. Nunery, postage 48.00
5- 5-61 Harlan Methodist Church, secretary 80.00
Total $542.93
Balance, May 22, 1961 $ 14.42
G. R. TOMLIN, Treasurer
Financial Exhibit F
board of evangelism
paul stoneking, treasurer
RECEIPTS
Received from Rev. W. E. Garriott $ 695.37
Received from Conference Treasurer 1,950.30
Received two refund checks�Ditto & Yates 72.20
Total $ 2,717.87 $ 2,717.87
DISBURSEMENTS
Harry Barnett, Jr., Ashland District Work 300.00
W. E. Garriott, Barbourville District Work 300.00
O. S. Gardner, Covington District Work 300.00
Harry Wulfcamp, Danville District Work 300.00
Robert J. Scott, Frankfort District Work 300.00
K. A. Clay, Lexington District Work 300.00
Walton Gardner, Maysville District Work 300.00
Wm. M. Pope, Conference Secretary 250.00
Warner P. Davis, Chairman Conference Board 100.00
Dr. Frank B. Stanger, Conference Speaker 25.00
Dr. D. Trigg James, Candler Camp Meeting 50.00
Travel expenses to Conference Meeting 71.65
Paul Stoneking, Secretary�Stationery, postage, meals,
long distance calls, etc 97.46
Total $ 2,694.11 $ 2,694.11
Balance on hand $ 23.76
Signed,
PAUL STONEKING, Secty. and Treas.
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Financial Exhibit G
kentucky conference board of pensions
f. w. galloway. treasurer
MAY 1, 1960�MAY 1. 1961
Cash Balance May 1, 1960
Checking account $ 66,702.32
Less stabilization account 12,411.78
$ 54,290.54
Savings account 27,117.30
40 M Treasury Bills 39,632.00
30 M Treasury Bills 29,348.70
50 M U. S. 3^% Treas. Notes, Series B 1960 49,875.00
(Memo: check dated 10-25-56 $12.00�void) $200,263.54
Add:
RECEIPTS
Conference Treasurer, H. L. Daniels $159,170.11
Chartered Fund, Div. Board of Pensions, Chicago 80.00
Methodist Publishing House 6,482.53
Retirement Brotherhood for distribution during
Conference Year 1960-61 28,000.00
World Service Commission for expenses from H. L. Daniels 1,776.97
Board of Pensions, St. Louis Distribution General Income 4,415.16
Board of Pensions, St. Louis Income Conference held Endowment 3,187.27
Refund, McYates check 477.50
Kentucky UtUities Div 68.40
Profit on 50 M U. S. SVi% Treas. Notes Series B due 5-15-60 125.00
Interest on 50 M U. S. 3^^% Treas. Notes 812.50
Interest on 40 M Treas. Bills 875.70
Interest on 40 M Treas. Bills 1,209.20
Interest on 30 M Treas. Bills 1,048.80
Interest on 50 M U. S. 4 5/8% Treas. Notes�$1,156.25 (less
$140.63 premium, $6.28 interest, $11.47 shipping charges) 997.87
Interest on savings account The State National Bank,
Maysville, Ky 819.61
$209,546.62
Memo: Received as an anonymous gift 57 shares
Kentucky Utilities Co. Stock Cert. No. CO 138649
dated 7-25-60
STABILIZATION ACCOUNT
Balance May 1, 1960 $ 12,411.78
30 M Treas. Bills 29,724.00
Interest, on 30 M Treas. Bills 906.90
Rec'd from Rev. I. S. Pineur from Percentage Fund . 1,500.00
$ 44,542.68
Less:
30 M Treasury BiUs $ 29,594.40 29,594.40
$ 14,948.28
TOTAL RECEIPTS $224,494.90
TOTAL RECEIPTS AND BALANCE $424,758.44
DISBURSEMENTS
Retired Ministers $ 82,649.00
Widows of Retired Ministers 45,239,45
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Children of Ministers 173.00
Special Claimants 6,720.80
$134,782.25
General Board of Pensions of The Methodist Church�
Amount due Clearing House 22,408.00
EXPENSES
Rev. I. S. Pineur, salary $ 1,000.00
Rev. I. S. Pineur, expenses 69.22
V. W. Owens, secretarial 135.00
A. J. Lynn, audit 100.00
Officer's expense trip to Chicago, Aug. 4, 1960 225.00
Officer's expense trip to Chicago, Mar. 7, 1961 150.00
Adding machine (Pineur) 100.00
L. M. Ackman, att'y costs in incorporating 60.00
Board Members, misc. exp. (including meals and
travel exp.) 175.49
Bond (F. "W. Galloway, Rev. I. S. Pineur and
Rev. J. I. Meyer) Telephone calls, stamped en
velopes, etc 72.02
2,086.73
INVESTMENTS
40 M Treas. Bills $ 39,459.20
30 M Treas. Bills 29,597.70
50 M U. S. 4 5/8% Treas. Notes 50,000.00
40 M Treas. Bills 39,480.40
10 M Treas. Bills 9,944.80
168,482.10
TOTAL DISBURSEMENTS $327,759.08
CASH BALANCE, May 1, 1961 $ 96,999.36
BALANCE IN THE STATE NATIONAL BANK, MAYSVILLE, KY.. MAY 1, 1961
Checking account $ 69,062.45
Savings account 27,936.91
$ 96,999.36
CASH AND INVESTMENTS
Income Account
Savings account $ 27,936.91
Checking account
$ 69,062.45 less
14,948.28 Stabilization account 54,114.17
Total Cash $ 82,051.08 $ 82,051.08
Investments, May 1, 1961
40 M Treas. Bills carried as $ 39,459.20 $ 40,000.00
30 M Treas. BiUs carried as 29,597.70 30,000.00
50 M U. S. 4 5/8% Notes carried as 50,000.00 50,000.00
40 M Treas. Bills carried as 39,480.40 40,000.00
10 M Treas. Bills carried as 9,944.80 10,000.00
Total Investments $170,000.00 $170,000.00
TOTAL CASH AND INVESTMENTS�INCOME ACCOUNT $252,051.08
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STABILIZATION ACCOUNT
Balance, checking account $ 14,948.28 $ 14,948.28
30 M Treas. Bills carried $ 29,594.40 30,000.00 30,000.00
TOTAL CASH AND INVESTMENTS�STABILIZATION ACCOUNT $ 44,948.28
GRAND TOTAL�CASH AND INVESTMENTS $296,999.36
Memo: Received as an anonymous gift 57 shares
Kentucky Utilities Co. Stock Cert. No. CO 138649
dated 7-25-60
Respectfully submitted,
F. W. GALLOWAY, Treasurer
Financial Exhibit H
methodist ministers percentage fund
rev. i. s. pineur, executive secretary
cash receipts and disbursements
fiscal period may 1, 1960�may 1, 1961
5-1-60 Cash Balance, Bank of Latonia, Covington, Kentucky $ 53.00
RECEIPTS
Deposited in the Bank of Latonia, Covington, Kentucky $ 261.68
Deposited in First National Bank of Carlisle, Kentucky 1,730.05
Total Deposited 1,991.73
Total Balance plus Deposits $ 2,044.73
DISBURSEMENTS
March 14, 1961�^F. W. Galloway, Treasurer Pension Fund
For Stabilization Account $ 1,500.00
April 28, 1961 Cash Balance, First National Bank, Carlisle, Kentucky $ 544.73
NOTE: We examined the Conference Claimants Distribution Sheets for the year ended
and compared the cancelled checks with the amounts on the Claimants Sheets.
The record was correct according to the sheets prepared by the Executive Secre
tary, Rev. Pineur.
KENTUCKY CONFERENCE CLAIMANTS
DISTRIBUTION-1 960-6 1
Ministers
Armitage, E. M. . .
Arnold, E. K. ...
Arnold, John F. .
Ashley, Earl E. . .
Ball, A
Barnette, E. H. . .
Beeler, T. W
Boatman, Conway
Bradley, S. J. ...
Burnside, E. F. . .
Callis, O. H
Campbell, W. B. .
Cartmel, J. S.
Cissna, W. E
Clark, W. L.* ...
Clay, Henry
Coffman, Guy
Cox, A. G
Cram, W. G
Crockett, O. B. . . .
DeArmond, L. C. . .
Amount
,530.00
,760.00
720.00
720.00
320.00
,096.00
,400.00
,345.00
,322.25
,360.00
,360.00
,596.00
200.00
,172.00
,044.25
792.00
,221.00
,127.00
181.25
,680.00
400.00
Ministers
Derrickson, Algan
Earley, E. N
Fryman, W. P. ...
Garriott, W. B. . .
?Deceased
Amount
360.00
1,280.00
1,800.00
2,004.50
Gilbert, J. W 1,400.00
Godbey, L. C 1,413.00
Godbey, S. B 1,360.00
Griffy, E. L 1,560.00
Hervey, H.J 712.00
Hill, Karl E 1,430.00
Hoffman, G. W 1,800.00
Howard, F. T 1,520.00
Jones, Fred P 410.00
Kelley, G. W 1,400.00
Kenner, Alexander 1,280.00
Kenyon, J. B 1,200.00
King, Newton, Jr 800.00
Lewis, J. H 1,280.00
McClintock, J. A 640.00
Mann, S. R 1,390.00
Meyers, Robert L 1,162.00
Mosley, Fred E 1,239.25
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Ministers Amount Ministers Amount
Moss, J. E 1,320.00 Seevers, O. C 1,618.50
Murrell, H. G 1,400.00 Smith, Allen E 1,590.00
Murrell, J. L 1,909.75 Smith, O. P 1,630.00
Newsome, C. C 950.00 Smith, R. L 960.00
Ockerman, E. L 570.00 Stewart, W. C 1,640.00
Ockerman, Ruby F 1,430.00 Swann, E. P 1,430.00
Parish, John W 1,550.00 Thomas, C. R 1,120.00
Pilow, C. P 1,800.00 Tilton, John L 1,630.00
Robinson, O. W 1,240.00 Tolson, D. M 360.00
Rose, Floyd D 1,430.00 VanHorn, Fred M 520.00
Rose, R. R 1,394.75 Williams,W. T.* 525.00
Rounds, L. D 1,021.75 Yates, M. C 477.50
Rule, Cecil H 640.00 Ockerman, E. L 190.00
Savage, J. E 487.50
Scott, Robert F 1,026.75 Total $ 82,649.00
DEPENDENCY BENEFITS�1960-61
Widows Amount Widows Amount
Adams, P. F $ 458.00 Kelley, F. T 406.75
Adams, S. E 465.00 Kendall, J. B 900.00
Ashley, T. B 1,212.00 Lacks, T. S 773.00
Beck, B. 0 1,043.00 Larabee, F. H 937.75
Benson, J. 0 533.00 Literal, J. M 930.00
Bonny, H. T 518.00 Mann, E. G. B 578.00
Boswell, G. W 728.00 Massie, H. M 968.00
Brown, R. T 269.00 Moore, S. L 1,050.00
Bush, R. N 715.25 Morris, W. H 540.00
Carter, J. W 881.50 Potts, K. 0 878.00
Caswell, C. H 50.00 Prentiss, G. D 1,260.00
Cheap, John 668.00 Ragan, J. S 1,169.00
Clark, M. S 1,283.00 Ragland, S. E 305.75
Cochran, W. F 593.00 Robbins, Sherman 420.00
Crabtree, Phrona 180.00 Roberts, J. E 510.00
Crates, J. W 1,080.00 Root, J. G 690.00
Creamer, J. R 763.50 Savage, Jas. E 1,031.25
Cropper, W. V 196.88 Shelley, M. G 690.00
Grumpier, R. P 481.77 Shumway, H. L 818.00
Dean, S. W 592.50 Struve, F. K 443.00
Ediemaier, Edward 658.00 Sturgill, Henry* 52.50
Elrod, E. W 1,085.75 Thomas, G. F 315.92
Fryman, V. E 458.00 Trent, H. E 1,133.00
Hall, E. P 720.00 Vogel, Carl E 330.00
Hall, W. B 458.00 Watts, E. C 1,020.00
Harrison, W. E 1,329.75 Wells, W. A 795.00
Hopkins, W. P 780.00 Wesley, B. M 990.00
Howard, J. S 84.50 Wilson, R. T 743.00
Hughes, J. W 330.00 Young, N. H 915.00
Huston, R. D 530.00 McClure, M. P 620.00
Insko, A. W 833.00 Williams, W. T 399.38
Ishmael, E. W 1,050.00 Williams, W. T 45.00
Johnson, Andrew 607.50
Johnson, Edward C 371.25 Total $ 45,239.45
Johnson, O. B 602.00 *Deceased
DEPENDENCY BENEFITS�1960-61
Children Amount
Bonny, Coleman $ 173.00
SPECIALS�1960-61
Name Amount Name Amount
Allen, B. L $ 892.52 Ashley, E. E 240.00
Armitage, E. M, 90,00 Beck, Mrs, B, 0 67,52
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Name Amount Name Amount
Robinson, 0. W 30.00
Schwertman, Mrs. C. W 38.63
Crockett, 0. B 52.48 Smith, A. P.* 45.00
Beeler, H. B 540.00 Smith, 0. F. 90.00
Earley, E. N 210.00 Smith, R. L. 180.00
742.48 Stewart, W. C 60.00
Fryman, W. P 90.00 Trent, Mrs. H. E 22.52
HiU, Karl E Tuggle, C. J. 368.35
Hopkins, Mrs. "W. P 112.48 Wells, Mrs. W. A 45.00
Lacks, Mrs. T. S 67.52 Wilson, Mrs. R. T 112.48
Young, Mrs. G. A 315.00
Mastin, H. A 720.00 Swann, E. P. 60.00
Mosley, F. E Bandy, Mrs. T. H 180.00
Smith, Mrs. A. P 67.50
Swann, E. P 120.00
Penick, D T 30 00
Perkins, Mrs. W. P. 22 52 Total $ 6,720.80
Peters, W. S 30.00
Overley, E. R 30.00 ?Deceased
STABILIZATION FUND PAYMENTS FROM MAY 1, 1960 TO APRIL 30, 1961
Bell, Paul R 1951-51 $ 3.60
Carr, John P 1951-54 88.20
Durham, Donald W 1953-54 60.00
Fegan, Harry 1951-52 4.50
Fornash, Thomas C 1959-60 320.00
1960-61 320.00
1952-53 13.50
Harrison, T. O 1960-61 320.00
1951-52 4.50
HoUand, H. B 1953-54 7.65
1951-54 60.00
1951-54 49.20
Johnson, Z. T 1960-61 320.00
Mitchell, W. S 1953-54 30.60
Parker, J. R 1959-60 36.00
Rucker, S. B 1952-53 11.70
1951-52 6.08
1960-61 320.00
1952-54 16.20
Total $1,991.73
AMOUNTS DUE STABILIZATION FUND BY CONFERENCE MEMBERS
1951-54 $ 207.00
1953-54 30.70
1951-54 19.13
1951-52 60.00
1952-54 34.60
1953-54 12.15
1953-54 36.00
1951-54 190.80
1953-54 25.20
1953-54 3.24
1951-52 7.20
1951-52 4.50
1952-54 168.00
1952-54 55.80
1953-54 16.20
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AMOUNT DUE STABILIZATION FUND FROM SUPPLY PASTORS
Adams, Louis 1951-53 $ 14.45
Barnes, Clancy 1951-54 15.75
Barnett, Harry 1951-52 5.40
Bates, John 1951-52 3.15
Bevin, J. M 1951-52 2.80
Black, E. F 1951-52 5.40
Boudion, Herbert 1951-52 6.75
Childs, A. M 1953-54 6.75
Combs, D. R 1951-52 4.85
Davis, J. J 1951-54 18.45
Davis, John E 1951-52 6.75
Early, Jacks 1951-52 5.40
Godsey, Herbert 1952-53 5.40
Griggs, R. C 1951-54 11.25
Hardy, R. F '. 1951-52 1.71
Harris, K. L 1951-52 8.10
Hill, H. T 1953-54 10.80
Hill, Randall 1951-54 25.60
Jackson, R. G 1951-52 3.47
Jacobs, J. T 1951-52 1.71
Jernigan, H. A 1951-52 3.37
Karpal, Richard 1951-52 5.40
Kelley, Dallas 1951-52 5.40
Ledford, John 1951-54 26.55
LeFevers, Charles 1951-53 15.75
Maring, R. M 1951-52 5.40
Meek, A 1952-53 6.75
Patrick, H. L 1951-52 5.40
Reeves, Roy 1952-54 12.15
Salmon, Frank 1951-52 4.50
Schooler, M. H. 1951-52 3.60
Sniddy, M. E 1951-53 11.48
Townley, Philip 1951-52 4.50
Van Sant, C. W. ..: 1951-52 6.82
Warner, C. J 1951-52 5.85
Wheary, John 1951-53 8.10
White, C. W., Jr 1951-54 22.87
Wiles, A. G 1951-52 6.08
Wilham, Elbert 1952-53 4.72
Wood, Harry 1951-54 25.42
SPECIAL APPOINTMENTS
WITH
RECORD OF ANNUITY AND RESPONSIBILITY
E�Effective Year 1960-61
Present Responsibility
Name Relation Assessment Paid Years Assessment
Brookshire, Joseph E Appt. without Ann. 1951-61 Personal
Carnes, Benis E U. S. Air Force
Conn, W. B E U. S. Civil Service
Davis, Joseph M E Foreign Mission Board
Davis, William D E Foreign Mission Board
Fornash, Thomas C E $1,277.00 $1,277.00 Wesley Foundation
Froderman, C. E E Appt. without Ann. 1953-61 Personal
Gibson, James D E Appt. without Ann. 1951-61 Personal
Gray, W. T E Appt. without Ann. 1951-61 Personal
Gross, John O E General Board
Harrison, T. O E $2,357.00 $2,357.00 Good Samaritan Hospital
Johnson, L. C E Foreign Mission Board
Johnson, Z. T E $3,797.00 $3,797.00 Asbury College
LeMasters, Edwin E Foreign Mission Board
Miller, Mahlon E Appt. without Ann. 1959-61 Union College
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Moran, Edwin W E Appt. without Ann. 1951-61 Personal
Pappas, John P E Appt. without Ann. 1951-61 Personal
Parker, J. R E Appt. without Ann. 1951-57 Personal
Parker, J. R E $72.00 $72.00 1958-60 Personal
Philpot, Ford E Appt. without Ann. 1953-61 Personal
Rose, James E Appt. without Ann. 1956-61 Personal
Rule, C. H E Appt. without Ann. 1951-61 Ky. Welfare Board
Stevens, Maurice E Appt. without Ann. 1953-61 Personal
Sweazy, C. A E $3,797.00 $3,797.00 Methodist Home
Welch, Donald J E Appt. without Ann. 1958-61 Union College
Wilson, R. K E U. S. Navy
CLAIMS FOR UNPAID OBLIGATIONS FILED WITH
GENERAL BOARD OF PENSIONS OF THE METHODIST CHURCH
740 Rush St., Chicago 11, Illinois
Goodwin, C. D $211.01
Shepherd, Paul 97.44
WiUis, Samuel 81.00
Financial Exhibit I
LOUISVILLE AREA PUBLIC RELATIONS FUND
MRS. GRAYCE E. ROOT, TREASURER
Statement of Cash Receipts and Disbursements
For year ended May 31, 1961
Balance�The Louisville Trust Company, June 1, 1960 $ 2,432.20
RECEIPTS
Louisville Conference $ 4,123.50
Memphis Conference 1,117.87
Kentucky Conference 4,000.00
Committee on Public Relations and Methodist Information 625.00 9,866.37
$ 12,298.57
Salaries�net
Director $ 3,971.25
Director's Office-
Secretarial help 1,729.50
Treasurer's fee 115.41
Service of independent contractors 80.00
$ 5,896.16
Income & Social Security taxes withheld (remitted) 1,739.43 $ 7,635.59
Advance to Director's Office Fund 2,500.00
Office rent 900.00
Meetings expense 168.51
Auditor's fee 85.00
$ 11,289.10
Total Disbursements $ 11,289.10
Balance, The Louisville Trust Company, May 31, 1961 $ 1,009.47
MRS. GRAYCE E. ROOT, Treasurer
DIRECTOR'S OFFICE ACCOUNT
JEAN K. BUCKBY, DIRECTOR
Statement of Cash Receipts and Disbursements
For year ended May 31, 1961
Balance�June 1, 1960 $ 208.65
Lincoln Bank & Trust Company
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RECEIPTS
Advances from Public Relations Fund�
Grayce E. Root, Treasurer 2,500.00
Refunds on trips :
Memphis Conference $ 8.42
Kentucky Conference 57.00
Lake Junaluska 54.60
Airline ticket 9.85
Travel Expense 35.00 164.87
Refund on mail permit 4.47
Total Receipts $ 2,669.34
DISBURSEMENTS
Travel expense $877.00
Film Strip 3.19
Postage 38.50
Petty cash 30.00
Entertainment 6.20
Bond�Peter & Butler 12.50
Dues, books & subscriptions 31.30
Office supplies 409.40
Telephone & Telegraph 288.78
Photographs & supplies 90.12
Press clippings 150.00
Secretarial assistance 143.38
Audit�Peat, Marwick & Mitchell 75.00
Total Disbursements $ 2,155.37
Balance, Lincoln Bank & Trust Co., May 31, 1961 $ 722.62
JEAN K. BUCKBY, Director
BUDGET INFORMATION
Louisville Area Public Relations Commission
Accepted 1960-61
Kentucky Conference
Louisville Conference
Memphis Conference
Methodist Information
4,000.00
5,498.00
1,117.87
250.00
Totals $ 10,865.87
Balance on hand May 31, 1960
Projected balance for May 31, 1961
Askings 1961-62
Kentucky Conference
Louisville Conference
Methodist Information
.$ 4,000.00
5,498.00
250.00
$ 9,748.00
$ 2,432.20
.$ 2,388.00
BUDGET 1961-62
OFFICE ACCOUNT
Operating Expenses (Approx.) $ 2,000.00
Supplies and Postage $ 900.00
Photography 120.00
Travel 400.00
Telephone 400.00
Clipping Service 180.00
$ 2,000.00
TREASURER'S ACCOUNT
Salary of Director $ 4,800.00
Salary of Secretary 1,300.00
Salary of Treasurer 150.00
Office Rent 900.00
Expenses for Commission Meetings 400.00
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Social Security 190.00
Annual Audit 75.00
Treasurer's Bond 12.50 7,827.50
GRAND TOTAL $ 9,827.50
Financial Exhibit J
TOWN AND COUNTRY COMMISSION
LARRY BUSKIRK, TREASURER
RECEIPTS
Cash on hand May 24, 1960 $272.37
6-29-60 H. L. Daniels, Conference Treasurer 200.00
10-12-60 H. L. Daniels, Conference Treasurer 239.00
12-13-60 H. L. Daniels, Conference Treasurer 226.00
3-15-60 H. L. Daniels, Conference Treasurer 216.70
Total Receipts $ 1,154.07
DISBURSEMENTS
5-24-60 Rev. Cane Holderidge, Rural Institute $ 4.00
Honorarium and Expense 102.50
5-24-60 Rev. V. V. Hill, Rural Institute Expense 50.00
6-27-60 Avsrards for Ministers of the Year 11.15
6-30-60 Money awards to Ministers of the Year 170.00
9-27-60 Rev. V. V. Hill, Expense to Wheelwright 19.67
11-14-60 Rev. V. V. Hill, Expense to London 14.70
12-13-60 Rev. V. V. Hill, Expense to plan with Bishop 15.89
2- 6-61 Rev. Earl Adamson, Expense Mid-Year Meeting 3.50
2- 6-61 Rev. James Shepperd, Expense Mid-Year Meeting 14.56
2- 6-61 North Side Motel, Bishop Gum lodging for the Mid-Year
Meeting, Mt. Sterling 7.21
2- 6-61 Jerry's Rest., Mt. Sterling, food for Mid-Year Meeting,
$3.00 and $95.00 98.00
2- 6-61 Rev. W. A. E. Johonson, Expense Mid-Year Meeting 7.98
2- 8-61 Rev. J. R. Whealdon, Expense Mid-Year Meeting 12.60
2- 8-61 Rev. Albert Savage, Expense Mid-Year Meeting 14.00
2- 8-61 Jennie Flood, Expense Mid-Year Meeting 13.16
2- 8-61 Rev. W. O. Patton, Expense Mid-Year Meeting 21.28
2- 8-61 Mrs. J. W. Holbrook, Expense Mid-Year Meeting 2.25
2- 8-61 Rev. Harold Hendren, Expense Mid-Year Meeting 4.55
2- 8-61 Rev. Larry Buskirk, Expense Mid-Year Meeting 14.00
4- 4-61 Rev. V. V. Hill, Expense to Bloomfield 15.39
Total Disbursements 612.39
4-15-61 Cash Balance in the First Nation Bank, Louisa $ 541.68
LARRY BUSKIRK, Treasurer
Financial Exhibit K
board of lay activities
dan w. davis, treasurer
Balance on hand, June 1, 1961 $ 699.52
DEPOSITS
H. L. Daniels $ 1,947.66
Sale of Retreat pictures 64.60 2,012.26
$ 2,711.78
Travel :
Howard M. Jones
DISBURSEMENTS
$ 486.76
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I. E. Lausman 29.80
C. R. Rouse 24.64 $ 541.20
Retreat :
G. C. Murphy Co. (Binders) $ 8.81
Howard M. Jones (Speakers) 75.00
Gatchel's (Tapes) 23.89
Dick Littrell (Pictures) 50.00
Retreat Fund 100.00 257.70
Promotion :
-
C. R. Clegg $ 20.00
Harvey E. Clendenen 200.00
"W. E. Boyd 131.97
Bob Ruh 86.00
Dan W. Davis 200.00
Hickman Baldree 96.30
W. E. Savage 69.07
Raymond Wesley 124.39
Howard M. Jones 8.75 936.48
Films and Literature :
General Board of Lay Activities $ 33.80
Howard M. Jones 10.00 43.80
Meals :
Phoenix Hotel $ 86.80
Chenault Inn 16.42
Howard M. Jones 12.75 115.97
Office Supplies :
U. S. Post Office�Stamps $ 29.00
J. W. Holbrook (Retreat Stamps) 37.20
Sentinel-Echo 17.10
General Board of Lay Activities .50
Bissell Office Equipment 3.92
Howard M. Jones�Stamps and ink pad 7.75 95.47
Telephone and Miscellaneous :
Smith Flowers $ 7.73
Howard M. Jones (Phone) 16.65 24.38
Equipment :
Cokesbury�Film Projector $ 100.00
Howard M. Jones�^Attachment Case 26.40 126.40
Total Disbursements $ 2,141.40
BALANCE ON HAND $ 570.38
DAN W. DAVIS. Treasurer
Financial Exhibit L
board of education
basil e. hayden, treasurer
JUNE 1, 1960�MAY 31, 1961
CAMPSITE FUND
RECEIPTS
Conference Apportionments $ 9,161.71
Balance May 31, 1960 3,050.58
$ 12,212.29
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DISBURSEMENTS
C. Rogers et. al.. Trustees�^balance purchase price $ 4,000.00
L. B. Sharp, fee for over all plans 268.30
David C. Ross, operating expense 300.00
Davis Company, rent slide projector 10.00
Hoosier Tarpaulin & Canvas Goods Co., tent 576.00
David Ross, operating expense 300.00
Victor Muncie, drilling two wells 1,054.00
David C. Ross, travel, meals, phone expense 112.70
David C. Ross, travel expense 7.70
Balance May 31, 1961 5,583.59 $ 12,212.29
GIFT-LOAN SCHOLARSHIP FUND
RECEIPTS
Conference Apportionments $ 2,175.32
E. M. Fossett 16.00
Balance May 31, 1960 1,087.70
$ 3,279.02
DISBURSEMENTS
Anthony Wayne Sears $ 200.0
Balance May 31, 1961 3,079.02 $ 3,279.02
COLLEGE SECTION
RECEIPTS
Conference Apportionments $ 27,142.42
DISBURSEMENTS
Kentucky Wesleyan College $ 9,047.47
Lindsey-Wilson College 9,047.47
Union College 9,047.48 $ 27,142.42
LOCAL CHURCH SECTION
RECEIPTS
Conference Apportionments $ 21,163.83
Roll Call Church School Day 2,175.32
Refund of Advances 462.47
Bank Loans 3,500.00
Overdraft, May 31, 1961 159.30
$ 27,460.92
DISBURSEMENTS
Salaries :
Executive Secretary $ 5,799.96
jGbildren's Director 2,275.00
Youth Director 3,900.00
Office Secretary 2,400.00
Travel Expense :
Executive Secretary 724.50
^Jhildren's Director 657.74
Youth Director 1,242.54
Board Members 1,205.43
Office Expense:
Rent 999.96
Telephone, Postage, Printing, SS Tax, Miscellaneous Exp. . . . 1,995.28
Program Expense 525.31
Bank Loans repaid 3,500.00
Overdraft May 31, 1960 2,235.20 $ 27,460.92
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MISCELLANEOUS FUND
RECEIPTS
Commission on Higher Education $ 380.87
Paul H. Muncy Memorial Scholarship Trust Fund 31.41
$ 412.28
DISBURSEMENTS
Repay advances from Board Regular Account $ 85.78
Wm. Hugh Smith $18.10
J. H. Igleheart 40.04
J. I. Meyer 27.64
David C. Ross, travel expense 7.70
James Shepherd, travel expense 29.65
J. I. Meyer, printing letter and mailing 32.89
Roy H. Dorsey, travel expense 23.00
Albert W. Sweazy, travel expense 63.02
Balance, May 31, 1961 170.24 $ 412.28
BASIL E. HAYDEN, Treasurer
INTER-CONFERENCE COMMISSION ON STUDENT WORK
PAULINE CRAIN, TREASURER
MAY 15, 1960 TO MAY 15, 1961
Balance on hand May 15, 1960 $ 16,826.88
RECEIPTS
6- 6-60 Louisville Annual Conference Treasurer $ 5,569.80
6-17-60 Kentucky Annual Conference Treasurer 5,064.72
9-26-60 Kentucky Annual Conference Treasurer 3,780.55
10- 1-60 Louisville Annual Conference Treasurer 3,327.55
12-13-60 Kentucky Annual Conference Treasurer 3,705.97
12-27-60 Louisville Annual Conference Treasurer 3,590.01
3-14-60 Kentucky Annual Conference Treasurer 3,331.14
3-20-60 Louisville Annual Conference Treasurer 4,953.07 33,322.81
Total receipts, including balance $ 50,149.69
DISBURSEMENTS
Payments to treasurers of following Wesley Foundations and
Campus Church Relations Committees :
Berea $ 1,700.00
Centre 100.00
Eastern 1,950.00
Kentucky Wesleyan 300.00
Morehead 2,600.00
Sue Bennett 425.00
Union 300.00
University of Kentucky 10,000.00
University of Kentucky (Henderson Center) . . . 100.00
University of Louisville 725.00
Western 5,500.00
$ 23,700.00
500.00
295.37
10,500.00
1,912.50
990.00
511.71
75.00
Total to Eleven Campuses
State MSM
Travel, Telephone Expense of ICC
On University of Kentucky's New Center
On Western's Center
On Morehead's Center
State Directors' Expenses
Film�"The Church at the Campus" . . . .
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Postage, Envelopes, etc 4.51
Check Fees�72 @ .03 2.16
Total Disbursements $ 38,491.25
Balance on hand May 15, 1961 11,658.44
EQUALS RECEIPTS $ 50,149.69
PAULINE CRAIN. Treasurer
Financial Exhibit M
minister's retirement brotherhood
f. w. galloway, treasurer
MAY 1, 1960�MAY 1, 1961
INCOME ACCOUNT
May 1, 1960�Cash Balance $ 50,744.65
RECEIPTS
Interest $ 14,604.62
Dividends 14,489.72
Shackleford Fund (M. R. B. participation $5,622.70).
Property valued at $36,000 for Inheritance Tax.
Net bequest from Shackleford Estate $30,377.30.
Income from participation this fund $ 454.88
Income from net fund 2,457.51 2,912.39
Board of Pensions, St. Louis 1,455.11 33,461.84
Starting Balance, Plus Receipts $ 84,206.49
DISBURSEMENTS
To Kentucky Conference Board of Pensions, year 1960-1961, for payment to
Retired Ministers, Widows, and Children of Retired Ministers $ 28,000.000
Secretary of State of Kentucky $ 2.00
A. J. Lynn, Auditor's Fee 218.43
Travel Expense, Board Members 191.99
Treasurer's Bond 62.50
Lock Box Rent 13.20
Postage, Secretarial Supplies and Expense 77.39
Clerical and Secretarial Expense 140.00 705.51
Total Disbursements $ 28,705.51
Cash Balance, April 29, 1961 $ 55,500.98
Total Disbursements & Cash Balance $ 84,206.49
ENDOWMENT FUND
May 1, 1960�Cash Balance $ 3,034.41
RECEIPTS
Dues Collected�Remitted by Rev. W. W. Garriott $ 1,123.65
Contribution, Rev, R. R. Rose 100.00
Mrs. F. T. Kelly 8.00
Bonds and Notes paid 26,825.13 28,056.78
Total $ 31,091.19
DISBURSEMENTS
Stock and Bond purchases $ 27,045.84
Cash Balance April 29th, 1961 4,045.35
$ 31,091.19
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RESERVE ACCOUNT�SECURITIES
May 1, 1960�Cash Balance $ 1,975.62
RECEIPTS
Rights sold $ 11.50
$ 1,987.12
DISBURSEMENTS
None
Cash Balance April 29, 1961 $ 1,987.12
$ 1,987.12
MEMO: U. S. Bonds held in this account $ 20,000.00
at cost $ 19,656.25
Cash Balance 1,987.12
Total Cash and Securities�This Fund $ 21,643.37
RESERVE ACCOUNT�SUPERANNUATE HOMES
May 1, 1960�Cash Balance $ 10,016.37
RECEIPTS
Sale of Winchester Property $ 3,500.00
Refund of Insurance, Winchester property 4.48
Payments received on Versailles property sold at $6,000
down-payment $300.00 less documentary stamps $6.60 293.40
Credit on note $5,700 taken for balance on sale Versailles
property 250.00
Interest (DeArmond) Winchester property 58.67
Interest on savings account 200.75 4,307.30
$ 14,323.67
DISBURSEMENTS
Insurance on homes $ 51.43
State National Bank, Maysville, Savings Department 14,000.00
Accumulated interest on savings account 200.75 14,252.18
Cash Balance�April 29, 1961 71.49
$ 14,323.67
Memo: Total amount of this fund: April 29, 1961
Savings account State Nat. Bank $ 14,200.75
Cash Balance 71.49
Note�Mrs. R. D. Huston, $5,700 less credit $250 5,450.00
IMMEDIATE RELIEF FUND
May 1, 1960
Cash Balance $ 1,963.75
Balance Savings acct. State Nat. Bank 5,168.58 $ 7,132.33
RECEIPTS
Interest on savings acct $ 156.21
Rev. W. W. Garriott, Sec'y M. R. B 749.10 905.31
$ 8,037.64
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DISBURSEMENTS
Relief of Ministers' widows during the year $ 200.00
April 29, 1961�Cash Balance, checking account
State National Bank, Maysville $ 2,512.85
Balance Savings Acct. State Nat. Bank 5,324.79 $ 7,837.64
$ 8,037.64
TOTAL CASH ALL FUNDS
State National Bank checking acct $ 58,692.55
State National Bank, Shackleford Fund 2,912.39
State National Bank, Immediate Relief 2,512.85
State National Bank, Savings Acct. Immediate Relief 5,324.79
State National Bank, Savings Acct. Superannuate Homes .... 14,200.75
Respectfully submitted this 30th day of April, 1961
SUPPLEMENT
THE SHACKLEFORD FUND
MAY 1, 1960�APRIL 30. 1961
RECEIPTS
Moore's Rent $ 3,000.00
O'Donnell Rent 600.00
Rental Third Floor 395.00 $ 3,995.00
DISBURSEMENTS
Repairs�pavement�Moore's Store $ 93.50
Papering O'Donnell Apt 43.15
Paint 44.86
Repairs�Water pipes�^Moore's 6.80
Joe McNutt & Son�Repairs, O'Donnell 4.25
Poynter & Kurtz�^painting Third Floor 57.00
Hendrickson Paint Co.�Wall paper 8.55
Mrs. Opal O'Donnell�Repairs 5.52
Clarke Insurance Agency�plate glass, fire & E. C. Ins 158.90
Calvert Insurance Agency Fire & E. C. Insurance 168.96
J. H. Huffman�Repairs, Plumbing 3rd floor 15.04
VervUle Construction Co., Repairs, Plaster etc. 3rd floor 299.00
Harry Poynter, Painting 3rd floor 13.50
Hendrickson Paint Co 13.58
Mrs. Opal O'Donnell, Kitchen sink, cabinets, etc 150.00 1,082.61
Balance This Account 2,912.39
$ 3,995.00
Memo :
Total Investment this property $36,000.00
Net Yield on investment � $2,912.39 = .0808%
This detailed memo respectfully submitted this 29th day of April, 1961.
F. W. GALLOWAY, Treasurer
Financial Exhibit N
conference treasurer
rev. harold l. daniels, treasurer
Statement of Receipts and Disbursements for Fiscal Year Ending May 31, 1961
Cash Balance�June 15, 1960 ? 500.00
Note: This balance carried over for 1960-61 "Hospital Day" expenses . .
RECEIPTS
Districts :
Ashland $101,851.72
Barbourville 58,309.64
500.00
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Covington 95,891.92
Danville 87,420.02
Frankfort 79,274.06
Lexington 104,210.95
Maysville 77,696.48
Interest :
Ruggles Fund 10.00
Board of Pensions 80.00
Miscellaneous :
For World Missions 120.15
Transferred from Conference Reserve 2,253.00 607,117.94
Total Receipts and balance carried over $607,617.94
DISBURSEMENTS
General Board:
World Service $ 83,677.56
$ 83,677.56
Conference Board:
Board of Education 22,668.03
Colleges 29,546.04
Board of Missions 26,811.74
Church Extension 2,973.63
Board of Ministerial Training 1,437.21
Board of Lay Activities 2,078.79
Town and Country 966.34
Board of Evangelism 2,774.21
Inter Conference Commission on Student Work . . 7,366.40
Chaplain's Salary, Good Samaritan Hospital .... 1,980.20
Hospital and Homes 299.33
Home for the Aged 299.33
School for Nursing 486.91
Board of Pensions 1,980.20
Board of Christian Social Concern 1,482.20
Commission on Christian Vocations 153.33
Radio, Television, Film Commission 486.91
Historical Society 190.33
103,981.13
Administration :
General Conference 6,978.00
Jurisdictional Conference 6,102.50
Public Relations 4,000.00
Conference Minutes 3,500.00
Honorarium, Conference Secretary 300.00
Honorarium, Conference Statistician 50.00
Conference Treasurer�salary 3,600.00
Conference Treasurer�expense of office 600.00
Conference Entertainment Retired Ministers . . . 700.00
Rent Bishop's Office 400.00
Contingent Fund 3,500.00
29,730.50
Ohio Seminary: 1,714.17
Ministerial Support:
Episcopal 16,924.90
Conference Claimants 147,063.00
Minimum Salary 21,124.90
District Superintendent 67,249.64
?52.362.44
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RoU Call:
Gift�Loan Scholarship Fund 2,500.00
Church School Day 2,500.00
Racfe Relations 1,000.00
One Great Hour of Sharing 3,469.64
Methodist Student Day 1,500.00
Inter-Denominational Coop Fund 4,361.00
Kentucky Council of Churches 1,000.00
Golden Cross 5,000.00
T.V. Ministry 2,000.00
23,330.64
Specials
Methodist Youth Fund 5,747.12
Higher Education 38,334.52
Advance Fund Gifts 14,155.19
Kentucky Mountain Missions 2,385.13
Henderson Settlement School 120.00
Hawaii 145.00
M.C.O.R 6,887.98
U.N.I.C.E.F 90.60
Campsite 10,912.64
Hospital Day Offering 15,030.05
Hospital Day Expenses 776.00
World-Wide Communion 3,920.19
Children's T.V 147.00
Children's Service Fund 169.84
Ida Spence 877.96
The Methodist Home 312.58
Bishop's Appeal for Africa 11,842.65
Refunds :
District Parsonage and Promotion 229.05
Church Extension 211.00
Overpayments on Remittances 27.00
112,321.50
Note: This amount held over for 1961-1962 "Hospital Day"
expenses 500.00
Total Disbursements and amount held over $607,617.94
No Cash Balance June 5, 1961.
DISTRICT SUPERINTENDENT'S FUND
REV. H. L. DANIELS, TREASURER
RECEIPTS
Cash Balance June 15, 1960 $ 30,502.28
Conference 1960-1961 67,249.64
DISBURSEMENTS
Salaries Expenses Total
$ 7,200.00 i$ 2,600.00 !i 9,800.00
7,200.00 2,600.00 9,800.00
600.00 200.00 800.00
7,200.00 2,400.00 9,600.00
600.0.0 216.00 816.00
6,600.00 2,384.00 8,984.00
7,200.00 2,400.00 9,600.00
600.00 200.00 800.00
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F. C. Kings 6,600.00 2,200.00 8,800.00
H. W. Whitaker 6,600.00 2,200.00 8,800.00
$ 50,400.00 $ 17,400.00 $ 67,800.00
Transferred to Conference Claimants 12,000.00
Moving expenses In-coming Superintendents 943.29
Total Disbursements 80,743.29
Cash Balance June 5, 1961 $ 17,008.63
BOARD OF MINISTERIAL TRAINING
REV. H. L. DANIELS. TREASURER
RECEIPTS
Cash Balance June 15, 1960 $ 1,207.49
Conference 1960-1961 1,437.21
Total Receipts $ 2,744.60
DISBURSEMENTS
Expense Board Meetings $ 406.16
Emory Scholarships 225.00
Conference Pastors' School 500.00
Correspondence School fees 116.00
Expense attending Drew University 144.02
Expense attending new Ohio Seminary 49.86
Expense dinner meeting Bishop and Cabinet 36.24
Stationery 16.06
Honorarium, Mrs. Howard Lockhart 35.00 1,528.34
Cash Balance June 5, 1961 $ 1,216.26
COMMISSION ON CHRISTIAN VOCATIONS
REV. H. L. DANIELS, TREASURER
RECEIPTS
Cash Balance June 15, 1960 $329.21
Conference 1960-1961 153.33
Total Receipts $482.54
DISBURSEMENTS
Postage and Stationery $ 9.20
9.20
Cash Balance June 5, 1961 $473.34
CONTINGENT FUND
REV. H. L. DANIELS. TREASURER
RECEIPTS
Cash Balance June 15, 1960 $5,225.71
Refund, Memorial Booklets $ 8.00
Refund, Bonding Treasurers 19.69
Conference Offering 712.77
Conference 1960-1961 3,500.00 4,240.46
Total Receipts $9,466.17
DISBURSEMENTS
Conference Expense $ 461.85
Honorarium, Dr. Robert Goodrich 345.80
Conference Programs 174.50
Conference Merger Expenses 53.00
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Conference Journals�^balance 1960 Minutes 409.00
Audit 350.00
Bonding Treasurers 82.19
Gift for Bishop and Mrs. Harmon 141.00
Lay Employee's Pension 216.00
Stationery, postage, etc 159.20
Piling fee for Annual Verification 2.00
Expenses Inter-Board Council 22.47
Expenses Honor Roll ; Check-up ; Pastors' Reports 122.10
Expenses Commission on World Service 118.78
Expenses Secretary & Treasurer attending S.E. meeting 127.00
Conference Report Books 120.00 2,904.89
Cash Balance June 5, 1961 $6,561.28
CONFERENCE RESERVE FUND
REV. H. L. DANIELS, TREASURER
Conference Reserve Fund
Cash Balance June 15. 1960 $6,094.36
Transferred to Roll Call $1,000.00
Transferred to Administration 1,253.00 2,253.00
Cash Balance June 5, 1961 $3,841.36
Flood Relief
Cash Balance June 5, 1961 2,280.37
Board of Deaconesses
Cash Balance June 5, 1961 53.40
Hospital and Homes
Cash Balance June 15, 1960 374.93
Conference 1960-1961 299.33
Total Receipts $ 674.26
DISBURSEMENTS
Expenses Board Meetings 277.44
Cash Balance June 5, 1961 396.82
Home for the Aged
Conference 1960-1961 299.33
Total Balances June 5, 1961 $6,871.28
BOARD OF TRUSTEES
REV. H. L. DANIELS, TREASURER
RECEIPTS
Cash Balance June 15, 1960 $312.93
6-20-60 Louisville Title Company 6.30
7- 6-60 U. S. Interest 9.95
Lincoln Co. Federal Savings and Loan 12.00
8- 8-60 U. S. Interest 18.15
Ruggles Fund Interest 10.00
9- 7-60 U. S. Interest 3.75
9-19-60 Cemetery Fund 86.45
Louisville Title Company 6.30
10- 3-60 U. S. Interest .~ 6.90
11- 7-60 U. S. Interest 26.80
12- 5-60 U. S. Interest 47.20
12-19-60 Louisville Title Company 6.30
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1-16-61 U. S. Interest 1.25
U. S. Interest 8.70
Lincoln Co. Federal Savings and Loan 12.00
1-30-61 Cemetery Fund 111.00
2- 6-61 U. S. Interest 22.15
3- 6-61 U. S. Interest 3.75
3-20-61 Louisville Title Company 5.40
Cemetery Fund 100.00
4- 3-61 U. S. Interest 6.90
5- -8-61 U. S. Interest 26.80
6- 1-61 U. S. Interest 51.20
Ft. Thomas Bank Interest 12.09
Total Receipts $914.27
DISBURSEMENTS
8- 8-60 Interest Ruggles Fund transferred to World Service $ 10.00
6- 5-60 Mrs. Elmer Schadler, Interest on "Rouse Fund" 17.85
John Hiles, Interest on "Hiles Fund" 41.82
Mrs. B. T. Watts, Interest on "Hisle Fund" 41.17
D. D. Cooper, Interest on "Cemetery Fund" 193.05
Total Disbursements $303.89
Total Receipts $914.27
Total Disbursements 303.89
Cash Balance June 5, 1961 $610.38
BOARD OF TRUSTEES
REV. H. L. DANIELS, TREASURER
RECEIPTS
Amount in General Fund, Ft. Thomas Bank, Ft. Thomas, Ky $ 54.49
Amount in Cemetery Fund, Ft. Thomas Bank, Ft. Thomas, Ky 258.44
Cash Balance as of June 15, 1960 $312.93
Endowment, Cemetery Fund 297.45
Income from Investments 303.89 601.34
Total Receipts $914.27
DISBURSEMENTS
Income from Investments 303.89 303.89
Total Balance June 5, 1961 $610.38
BALANCES
Amount in General Fund, Ft. Thomas Bank, Ft. Thomas, Ky $ 54.49
Amount in Cemetery Fund, Ft. Thomas Bank, Ft. Thomas, Ky 555.89
Total Cash Balance June 5, 1961 $610.38
BOARD OF TRUSTEES
KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE
RECORD OF INVESTMENTS
HAROLD L. DANIELS, TREASURER
Ruggles Fund:
In Bank of Maysville, Trustee $ 500.00
Rouse Fund:
1 Share Lincoln Co. Federal Savings & Loan, Stanford, Ky. (#604) $ 100.00
1 $500.00 U.S. Savings Bond, Series H No. D 3447976H 500.00
$ 600.00
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Hiles Fund:
1 $500.00 U.S. Savings Bond, Series G No. D 2763151G 500.00
1 $500.00 U.S. Savings Bond, Series K No. D 262005K 500.00
3 $100.00 U.S. Savings Bond, Series G Nos. C 5171872-73-74G 300.00
Savings Account, Ft. Thomas Bank, Ft. Thomas, Ky. (#7571) 200.00
$1,500.00
Hisle Fund:
18 Shares Louisville Title Company $ 75.00
1 $500.00 U.S. Savings Bond, Series K No. D 262006K 500.00
Savings Account, Ft. Thomas Bank, Ft. Thomas, Ky. (#7571) 100.00
$ 675.00
Mt. Olivet Cemetery:
1 $1000.00 U.S. Savings Bond, Series H No. M 3367622H $1,000.00
1 $1000.00 U.S. Savings Bond, Series H No. M 3367045H 1,000.00
1 $500.00 U.S. Savings Bond, Series H No. D 3447977H 500.00
1 $500.00 U.S. Savings Bond, Series G No. D 70050K 600.00
1 $500.00 U.S. Savings Bond, Series K No. D 165869K 500.00
1 $500.00 U.S. Savings Bond, Series K No. D 262414K 600.00
1 $500.00 U.S. Savings Bond, Series H No. D 3086027H 600.00
1 $500.00 U.S. Savings Bond, Series H No. D 3447232H 500.00
1 $500.00 U.S. Savings Bond, Series H No. D 6089374H 600.00
1 $100.00 U.S. Savings Bond, Series G No. C 6171875G 100.00
1 $100.00 U.S. Savings Bond, Series G No. C 6120044G 100.00
2 $100.00 U.S. Savings Bond, Series G Nos. C 6167603-04G 200.00
3 $100.00 U.S. Savings Bond, Series G Nos. C 5731099-100-lOlG 300.00
5 Shares Lincoln Co. Federal Savings and Loan, Stanford, Ky. (#604) .... 600.00
Savings Account, Ft. Thomas Bank, Ft. Thomas, Ky. (#7571) 100.00
$6,800.00
HAROLD L. DANIELS, Treasurer
Financial Exhibit O
kentucky conference center, lake junaluska, n. carolina
c. e hurst, treasurer
period may 2, 1960 through april 28, 1961
Balance on hand 5-3-60 $ 290.02
Receipts: Summer 1960 1,068.38
Total to account for $1,358.40
DISBURSEMENTS
5- 3-60 Check No. 167 Frances May, Reimburse for license paid . . , . .$ 12.00
6- 1-60 Check No. 8 Southern Bell Telephone, 6-21-60 , 6.97
6- 9-60 Check No. 9 Frances May, Reimburse for sweeper 39.95
6-10-60 Check No. 170 College Dry Cleaners, Clean drapes 7.60
7- 9-60 Check No. 1 Frances May, June Salary Less S. See. . .
Skipped checks No. 172-3-4-5-6-7-
97.00
7-13-60 Check No. 178 Southern Bell Telephone, 7-1-60 18.81
8-25-60 Check No. 9 Southern Bell Telephone, 8-1-60 24.64
8- 1-60 Check No. 180 Frances May, July Salary Less S. Sec. . . 97.00
8-31-60 Check No. 1 Frances May, August Salary Less S. Sec. . 97.00
9- 3-60 Check No. 2 Frances May, Reimburse for maid 30.00
9- 8-60 Check No. 3 Norman Davis, Install roof 175.00
9-17-60 Check No. 4 Southern Bell Telephone, 9-1-60 13.25
Check No. 5 Haywood County, N.C, 1960 taxes .... 5.64
9-20-60 Check No. 6 Lake Junaluska Assembly, Water Bill . . 10.13
9-27-60 Check No. 7 Carolina Power & Light, 9-2-60 22.80
10- 1-60 Cheek No, Sowtbern Bell Telephone long distance . . 6.53
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10- 8-60 Check No. 9 L. N. Davis Co., Insurance 44.18
10-14-60 Check No. 190 Southern Bell Telephone, 10-1-60 7.49
10-22-60 Check No. 1 Internal Revenue Serv., F.O.A.B. Taxes 12.00
11-10-60 Check No. 2 Southern Bell Telephone, 11-1-60 5.23
12- 6-60 Check No. 3 Lake Junaluska Assembly, Serv. charges . . 19.00
12-14-60 Check No. 4 Southern Bell Telephone, 12-1-60 5.23
1-27-61 Check No. 195 Internal Revenue Service F.O.A.B 6.00
2- 4-61 Check No. 6 Southern Bell Telephone, 1-1-61 5.23
2-18-61 Check No. 7 Southern Bell Telephone, 2-1-61 5.23
3-17-61 Check No. 8 Southern Bell Telephone, 3-1-61 5.23
3-25-61 Check No. 9 Charles B. Hogg On note plus interest 271.50
4-28-61 Check No. 200 Southern Bell Telephone, 4-1-61 5.23
Total disbursements $1,055.77
Balance on hand 4-29-61 302.62
C. E. HURST, Treasurer
Financial Exhibit P
television, radio and film commission
harold f. gardner, treasurer
RECEIPTS
Cash Balance 6-1-60 $ 513.03
6-17-60 H. L. Daniels, Conf. Treas 125.00
10- 3-60 H. L. Daniels, Conf. Treas 115.29
12-14-60 H. L. Daniels, Conf. Treas 103.58
3- 3-61 Registration Fees, TRAFCO Workshop 95.00
3-18-61 H. L. Daniels, Conf. Treas 91.20
Total Receipts $1,043.1()
DISBURSEMENTS
6-30-60 Phoenix Hotel, TRAFCO Meals $ 15.00
7- 6-60 C. A. Nunery, phone calls 5.05
7-30-60 Berea College Press, printing 2.40
8-12-60 C. A. Nunery, A. V. Seminar expense 68.73
8-12-60 H. F. Gardner, A. V. Seminar expense 69.24
8-16-60 H. F. Gardner, A. V. Seminar expense 8.00
9-27-60 E. R. Smith, Postmaster, postage 2.75
10- 6-60 Methodist Publishing House, A. V. Kit 16.50
11- 9-60 E. R. Smith, Postmaster, postage 1.00
11-14-60 C. A. Nunery, expense 29.30
11-14-60 E. R. Throckmorton, expense 6.65
11-14-60 Robert Pugh, expense 10.85
11-14-60 Sewell Woodward, Jr., expense 12.25
11-14-60 J. Wilbur Yates, expense 4.90
11-14-60 Julian Simpson, expense 10.50
11-15-60 Foto Center, projector rentuj 7.50
11-15-60 Donald Durham, expense 9.52
11-15-60 W. W. Garriott, expense 19.60
11-15-60 L. C. Johnson, expense 5.74
11-15-60 Kentuckian Hotel, rooms, meals 178.92
11-16-60 H. F. Gardner, expense 7.30
12- 6-60 Cumberland Motor Freight, freight charges 3.30
12- 6-60 C. A. Nunery, expense 42.09
1-17-61 Eagles Nest, Morehead, meals 7.93
1-17-61 Donald Durham, travel 6.58
1-17-61 H. F. Gardner, travel 11.85
1-19-61 W. R. Jennings, travel 7.70
1-30-61 E. R. Smith, Postmaster, postage 14.28
2-2-61 Estill Herald, envelopes 3.25
2- 4-61 Sewell Woodward, Jr., mailing expense 3.00
2- 8-61 C. A. Nunery, phone, postage 14.01
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2- 9-61 H. F. Gardner, travel, meals 9.31
2-11-61 Julian Simpson, mailing expense 2.15
2-20-61 E. R. Smith, postmaster, postage 2.00
2-25-61 Mary Benton, secretarial work 7.00
2-27-61 Donald Holloway, expense 9.15
2-27-61 First Methodist Church, Lexington, banquet 55.50
2-28-61 lavetta Serrott, expense 4.90
2-28-61 Robert Glazier, expense 15.00
2-28-61 Ernest Throckmorton, travel 6.30
2-28-61 W. R. Jennings, travel, postage, meals 22.48
2-28-61 Kentuckian Hotel, meals 27.74
3- 1-61 H. F. Gardner, phone, expense 18.90
3- 1-61 George Gowdy, janitor services 2.50
3- 8-61 C. A. Nunery, expense 29.60
3- 8-61 W. R. Pope, expense 9.60
3- 8-61 Donald Durham, expense 17.25
3- 8-61 Trinity Methodist Church, Maysville, mailing expense 24.53
3-17-61 Kentucky Telephone Co., Toll calls 3.30
4-18-61 C. A. Nunery, travel, meals 24.70
4-18-61 H. F. Gardner, travel, postage 6.30
Total Expenditures 1960-61 $ 903.94
Cash Balance in Berea National Bank $ 139.16
HAROLD F. GARDNER, Treasurer
Financial Exhibit Q
board of christian social concerns
r. m. baldwin, treasurer
receipts
Balance carried forward $362.61
From Conference Treasurer, Sept. 28 363.00
From Conference Treasurer, Dec. 12 347.87
From Conference Treasurer, Mar. 13 326.90
From Conference Treasurer, June 2 444.43
Total $1,844.81
DISBURSEMENTS
Secretarial supplies to A. J. Roberts $ 55.58
Appropriations for District Promotion 166.45
Expense allowance for two delegates to Junaluska Briefing Conference . . 110.00
Basic Film strips on Alcohol, Board of Temperance 112.00
Registration and car pool fees for eight delegates from Ky.
Conference to National Convocation 160.00
W.S.C.S. District Supplies, Mrs. Ward Rees 12.14
Travel and Telephone, Dr. Russell Patton 25.00
Additional Expense, Delegates to National Convocation 325.00
Mileage and meals to Board and Executive meetings 299.71
Total $1,265.88
Balance $ 643.93
R. M. BALDWIN, Treasurer
Financial Exhibit R
district superintendent's expense account
ashland district
homer l. moore, superintendent
The District Expense fund of $2,600.00 was spent in the following manner:
Gasoline, Oil, Greasings, Washings, etc $ 966.79
Meals 179.93
Hotel, Motel, Conferences, Cabinet Meetings 231.86
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Car Repair, Tires, etc 603.89
Bus and Railroad 31.09
Parking and Bridge Tolls 21.18
Postage 175.41
Insurance, Car and accident 213.67
Telephone-Tolls and Service 222.72
Office Incidentals 70.10
$2,716.64
BARBOURVILLE DISTRICT
WILLIAM F. PETTUS, SUPERINTENDENT
Car Expense traveling over 32,000 miles for Church Work $1,680.46
Rooms and Meals�72 nights away from home 376.65
Postage paid from this Fund 83.83
Supplies and Expenses operating the office 170.33
Telephone�not counting any personal calls 181.60
Expenses for District Meetings 53.83
For Office Equipment 175.00
Secretarial Help in Office Work 52.75
Total $2,774.45
COVINGTON DISTRICT
JOHN W. WORTHINGTON, SUPERINTENDENT
Automobile $1,377.00
Other travel 29.00
Annual Conference Expenses July 1960 104.00
Books and Periodicals 112.00
Professional Gifts 30.00
Professional Entertainment 30.00
Professional Dues 25.00
Professional Registrations 17.00
Office Supplies, Equipment and Maintenance 332.00
Meals 54.00
Secretarial Assistance 645.00
Total $2,755.00
Received 2,400.00
DANVILLE DISTRICT
RALPH G. WESLEY, SUPERINTENDENT
Receipts from Conference Treasurer $2,160.00
EXPENDITURES
Travel $1,540.00
Lodging & meals 226.20
Telephone 202.35
Office Supplies 86.10
Stenographic Work 24.30
Miscellaneous 100.00
Total Expenditures $2,178.95
FRANKFORT DISTRICT
W. A. E. JOHNSON, SUPERINTENDENT
Expenses (actual and estimated) for the fiscal year 1960-61
Travel by car 34,281 @ 7^ per mile $2,399.67
Meals and lodging away from home 143.85
$2,543.42
Appropriated for district expenses for year 2,400.00
? 143.4S
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LEXINGTON DISTRICT
FRANK C. KING, SUPERINTENDENT
Telephone $ 67.90
Office Expense�supplies, etc 70.85
Meals 49.02
Travel 1,625.00
Total $1,812.17
MAYSVILLE DISTRICT
HOWARD W. WHITAKER, SUPERINTENDENT
RECEIPTS
From Harold L. Daniels, Treasurer, Kentucky Annual Conference $2,200.00
For 11 months at $200.00 per month (7-1-60 to 5-31-61)
DISBURSEMENTS
Automobile Mileage (14,975 mi.), at 8�S per mile $1,198.00
Office Maintenance� (One-fifth of utility bills) 65.53
Telephone, largely long distance service 190.68
Parsonage facilities, repairs, service 57.50
Secretarial and Clerical service 95.04
Office supplies 50.26
Printing, stationery 31.42
Postage 60.37
Quarterly Conference Report Forms 25.71
Books, pamphlets, booklets, maps, periodicals 31.04
Train and bus fares, room and meals, conferences, board meetings 131.11
Entertainment of district guests 45.50
Pulpit robe 57.60
Financial assistance Churches and Pastors 184.00
Total $2,224.76
Received $2,200.00
Expended $2,224.76
Expenditures exceeded receipts ..$ 24.76
Financial Exhibit S
district promotional fund
ashland district
homer l. moore, superintendent
Received during the 1960-1961 Conference year $731.71
IXeficit, June 10, 1960 7.84
$723.87
Total amount for operational purposes for 1960-1961 Conference year $723.87
EXPENDITURES
Dist. Promotion-Publishing Messenger, Sending Notices, Supplies 234.57
Telephone Tolls, Service, etc 112.91
Evangelism 24.00
Hospital Day Promotion 28.60
Lay Revival�Lloyd�Tent Meeting Conducted by Lay Speakers 25.00
Ministers Meetings�Speakers and expense 86.37
Missions 17.33
Educational Materials 4.58
Trafco 32.05
Ministers Retreat�^Dr. Frank Stanger�Speaker 58.98
Alcohol Clinic�Albert Savage, Jr 10.00
Social Concerns�^Adrian Roberts 10.00
Building and Location Expense 7.55
Quarterly Conference Record Sheets for the Quadrennium 21.90
Compiling District Statistics for the Annual Conference�^Adrian Roberts 25.00
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Estimated expense for last District Messenger 13.00
Check Charges�Second National Bank of Ashland 5.70
$717.54
723.87
717.54
Balance $ 6.33
BARBOURVILLE DISTRICT
WILLIAM P. PETTUS, SUPERINTENDENT
Balance in the Bank on May 1, 1960 $37.21
Received after May 1, 1960 for the year of 1959-60 60.35
Received for the Conference year of 1960-1961 243.69
Received from sale of materials at District Meetings 4.45
Total Receipts $345.70
DISBURSEMENTS
Postage for Promotional Mailings $ 74.00
Promotional Materials for the District 51.29
Mimeo-Paper and Stencils 23.24
District Clinic on Pastoral Care & Counseling 70.00
Expenses on other District Meetings 43.65
Literature for Missions Sunday School 50.01
Deposit for 1961 Youth Camp 15.00
For Promotional of Children's Work 7.64
Total Disbursements $334.83
Balance in the Bank on May 1, 1961 $10.87
COVINGTON DISTRICT
JOHN W. WORTHINGTON, SUPERINTENDENT
Commission materials from Board of Lay Activities $ 32.00
Films and Tape Recordings TRAFCO 39.00
Telephone 235.00
Promotional Dinners and Reception for Bishop and Mrs. Gum 223.00
Christian Adventure Camp 1961�Rev. Robert Pugh 150.00
Postage 85.00
Total $764.00
Received 631.00
DANVILLE DISTRICT
RALPH G. WESLEY, SUPERINTENDENT
RECEIPTS
Dr. C. N. White, July $106.09
Received from Churches as of 4-10 337.20
Total Receipts $443.29
DISBURSEMENTS
District Secy, of Missions $ 40.00
Office Supplies 38.41
Postage 41.00
Meals for District Educ. Program 53.00
Meals for District Minister's Retreat 50.00
Honorarium for District Minister's Retreat 5.00
District Missionary Institute Expense 13.60
District Children's Workers Institute 7.53
Typing for brochure for District Personnel 18.00
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Printing 65.94
Transfer of funds 5.75
$338.23
Balance on hand April 10, 1961 $105.06
FRANKFORT DISTRICT
W. A, E. JOHNSON. SUPERINTENDENT
Anticipated income for 1960-61 $590.00
Expenditures (two months estimated)
Evangelism $230.00
Missions 170.00
Education 85.00
Church Extension 40.00
Stewardship, inspirational speakers, etc 585.00
$585.00
DISBURSEMENTS
Disbursements
Probably Balance $ 5.00
LEXINGTON DISTRICT
FRANK C. KING, SUPERINTENDENT
Postage and cards $ 75.35
Promotional Materials 29.90
Printing 200.49
Dinners for Promotional Purposes 177.18
Telephone 187.18
Office Rent (one half) 45.00
Office Equipment (one half) 62.76
$778.37
FRANK C. KING
MAYSVILLE DISTRICT
HOWARD W. WHITAKER, SUPERINTENDENT
RECEIPTS
Balance from the 1959-60 Every Member Canvass District Fund $123.85
From the Churches of the District on the current year's
apportionment for Promotion 383.74
Total $507.59 $507.59
DISBURSEMENTS
Dr. Frank B. Stanger, Leader of the Spiritual Life Retreat for
the Pastors of the District $ 30.00
Maysville Central Church for the Luncheon for the Spiritual
Life Retreat 51.25
Louisville Area Funds, Bishop's Office, for Every Member Canvass
cards for the churches of the District 70.00
Maysville Office Equipment Co. for Adding Machine for the
District Office 168.83
Rev. Albert C. Savage, Jr., Reimbursed for church property sur
vey expense for the District 35.00
Rev. Ralph G. Wesley, for 500 large Quarterly Conference
membership rolls, for several years' supply 21.90
Total $376.91 $376.91
Balance on hand April 14, 1961 $130.68
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Financial Exhibit T
administrative assistant's fund
RECEIPTS
Balance June 1, 1960 $ 4,627.93
Memphis Conference 683.60
Kentucky Conference 859.19
Refund from Bishop's Banquet 27.00
$ 6,197.72
DISBURSEMENTS
John F. Raggett�Salary $ 1,041.66
John F. Baggett�House 250.00
John F. Baggett�Expenses 455.82
Refund to Memphis Conference 1,075.60
C. I. Welker�Furniture for Bishop Gum 468.00
Scobee Hardware Co.�Furniture for Bishop Gum 964.08
James W. Averitt�Bishop's Banquet 67.85
Minish and Potts�Flowers for Bishop's Banquet 59.23
Bishop W. C. Gum�Furnishings 1,185.48
Total $ 6,197.72
R. L. SLEAMAKER, Treasurer
Louisville Conference
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ACCOUNTANT'S CERTIFICATE
We have examined the records of The Methodist Church,
Louisville Area Public Relations Fund for the period Septem
ber 16, 1960 to April 30, 1961. Cash balances at April 30, 1961
were confirmed directly with the depositories.
In our opinion the accompanying statement presents fairly
the recorded receipts and disbursements of The Methodist
Church, Louisville Area Public Relations Fund and the related
Director's Office Account, for the period September 16, 1960 to
April 30, 1961.
PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO.
Certified Public Accountants
We have examined the financial books and records of the
Kentucky Annual Conference of The Methodist Church for the
conference year ended May 31, 1961.
This examination includes the following funds :
Rev. H. L. Daniels, Treasurer
Kentucky Annual Conference Fund
Contingent Fund
Board of Evangelism
Board of Ministerial Training
Conference Reserve Fund
Board of Hospitals and Homes
Board of Deaconesses
District Superintendent's Fund
Board of Trustees
A. E. Bodenstein, Treasurer
The Mission Section
Board of Missions and Church Extension
G. R. Tomlin, Treasurer
Church Extension Section
Board of Missions and Church Extension
F. W- Galloway, Treasurer
Methodist Retirement Brotherhood
Board of Pensions
Basil Hayden, Treasurer
Board of Education
In our opinion, all of the above named reports present
fairly the receipts and disbursements, investments and cash
balances, for the respective funds for the conference year
ended May 31, 1961.
A. J. LYNN, C.P.A.
D. STATISTICAL TABLES
The figures in Column 1 of Table I of each of the reports
have been changed to agree with the figures in column 9 of last
year's report. Pastors should check this to make sure their
records correspond. If you drop any numbers from your rec
ord, you must show in your pastor's report to the Annual Con
ference how you did it. The figure in Column 1 for next year's
reportwill be the same as the figure in Column 9 of this report.
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MEMOIRS
BISHOP WILLIAM T. WATKINS
William Turner Watkins was born in 1895 in Maysville, Georgia, the son of a
merchant and churchman. He was a Phi Beta Kappa at Emory University, and was
ordained to the ministry when only 19. His first pastorate was at Middleton, Ga., and
later he rode North Georgia circuit in a horse-drawn buggy.
With a wife and four children, the young minister went off to study at Edinburgh
and Glasgow, Scotland. He later attended Yale University. When he returned from
Yale, he became pastor of an Atlanta church and soon became a professor at Emory's
Candler School of Theology.
For a time while he taught, he was editor of The Wesleyan Christian Advocate.
In 1938, he became the youngest bishop in his denomination and the last bishop con
secrated in the Methodist Episcopal Church, South. He came to the Louisville Area in
1944, which he served until his retirement in 1960.
Bishop Watkins passed away February B, 1961. Services were held at St. Paul
Methodist Church, Louisville, Kentucky. He is survived by his wife; five sons; the Rev.
Lamar H. Watkins, pastor of St. Paul Church, Atlanta; Howell, Tate, Scott and W. T.
Watkins, Jr., all of Louisville ; a sister, Mrs. J. E. Moore, Atlanta ; and 11 grandchildren.
DR. WILLIAM LESLIE CLARK
The Reverend William Leslie Clark, D.D., 85, died at this home in Wilmore, Ken
tucky, November 26, 1960 after an illness of some six months. Doctor Clark received the
A.B. Degree from Asbury College in 1895 and the M.A. degree in 1899. The same in
stitution honored him by bestowing the Doctor of Divinity Degree in 1917. He was born
in Carroll County on July 1, 1875. He was admitted on trial in Methodist Episcopal
Church, South, in 1895. He retired in 1947.
Dr. Clark was well known over Methodism as a church builder, a great evangelist
and pastor. It is doubtful that any other pastor in the last half century built as many
churches in the Kentucky Conference as he did. His records reveal that he held 200
revivals, built 5 new churches and 5 new parsonages besides repairing 7 others. His
last public service was to deliver a stirring appeal for the erection of the new church
sanctuary at Wilmore on the occasion of the ground-breaking ceremonies, Sunday
afternoon, October 16, 1960.
Among the pastorates which he served in his long and illustrious career are Paris,
Lexington Epworth, Lexington Centenary, Somerset, Versailles, Richmond, Covington
and three times he served the church in Wilmore. He was an outstanding leader in the
Kentucky Conference, serving as president of the Board of Temperance, trustee of
Good Samaritan Hospital, president of the Preacher's Aid Society for eight years,
a member of the General Board of Pensions for four years. He was elected as
a delegate to three General Conferences. He served also as president of the Willmore
Camp meeting during his pastorate at Wilmore. He served as a trustee of Asbury
College for forty-flve years. The story of the exploits of William Leslie Clark for the
Lord would read like the saga of a modern Saint Paul or St. Peter. He was an elder
Statesman in the Kingdom of God and the Church of Jesus Christ. He was recognized
and respected for his ability to weigh issues and to come to wise conclusions.
Dr. Clark is survived by his wife, Mrs. Mae Meadows Clark, to whom he was
united in marriage, August 14, 1959; two daughters, Mrs. John 0. Jordon, Columbus,
Ohio, and Mrs. Pauline Massie, Lexington; three sons, Herbert E. Clark, Miami, Fla.,
Dr. Harold Clark, New York City, Leslie B. Clark, Paris, Kentucky, Hon. Andrew W.
Clark, Covington; a sister, Mrs. Charles Pangle, Wise, Va.; three brothers, Joe Chester
and Arthur Clark, Carroll County ; twelve grandchildren and seven great-grandchildren.
The funeral was conducted from the Wilmore Methodist Church, November 29,
2:00 P.M. by Dr. Robert L. Anderson, assisted by Dr. Z. T. Johnson and Dr. W. D.
Turkington. He was laid to rest in the Wilmore Cemetery.
ROBERT L. ANDERSON
MARVIN PIERCE McCLURE
Marvin Pierce McClure, son of the late Reverend and Mrs. E. A. McClure, was
born July 17, 1896 at Lawrenceburg, Ky. He was reared at Brooksville, Ky., where
he received his elementary and high school education. In 1918 he graduated from
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Kentucky Wesleyan College, Winchester, with the Bachelor of Arts degree. He
was awarded the honorary Doctor of Divinity degree by Kentucky Wesleyan in 1945.
On August 6, 1919 he was united in marriage to Grace Lisle Rutledge of
Winchester. One daughter, Nancy, came to bless their home.
Dr. McClure was licensed to preach on June 3, 1915 and was admitted on trial
in the Kentucky Conference of The Methodist Episcopal Church, South. He was
ordained Deacon in 1921 and Elder in 1923.
"Mac," as his colleagues of the ministry affectionately called him, was richly
blessed with many gifts and graces. His fine sense of humor enabled him to bring
smiles and good cheer to his associates in all kinds of situations. No one enjoyed
a good story more than he, and no one could remember and tell a good story
better than he. He had strong convictions, for which he stood courageously. His
keen mind enabled him to see clearly the advantages or disadvantages in all issues
coming before the Conferences and in various boards, commissions and churches
in which he served.
After serving as Director of the Young Men's Christian Association in Clemson
College for one year, 1918-1919, he devoted the remainder of his life to active
service in the Kentucky Conference. Among the charges which he served were the
following: Maysville-First, Crestwood, Versailles, Lexington-Epworth, Harrodsburg,
Paris, Cynthiana-First. Also he served faithfully and well two full terms as District
Superintendent, first the Carlisle District (now the Maysville District), and then the
Lexington District. In 1959 he was returned to Versailles for a second pastorate.
In 1948 he was a delegate to the General and Jurisdictional Conferences. In that
same year he was elected to the Jurisdictional Board of Evangelism. For nineteen
years he was Assistant Secretary of the Kentucky Conference. He was a member
of the Conference Sunday School Board in the former M. E. Church, South, for four
years, and the Conference Board of Christian Education for nine years. After
Methodist Unification he was Conference Director of Adult Work for ten years. Dean
of the Kentucky and Louisville Conference Pastors' School for four years. Other
honors inclijded being a Trustee of the Good Samaritan Hospital and Secretary of
the Board ; Chairman of the Board of Conference Claimants, Trustee of Lindsey
Wilson Junior College, a member of the Southeastern Jurisdictional Council, member
of the Conference Board of Missions, member of the Kentucky Council of Churches,
and a member of the Conference Committee on Publishing Interests. He organized
and was the first President of the Blue Grass Methodist Ministers' Fellowship. For
many years he was an active member of the Rotary Club. He was listed in the
biographical volumes, "Prominent Personalities In American Methodism" and "Who's
Who In Methodism."
On Monday morning, October 31, 1960, at the Good Samaritan Hospital in
Lexington, Ky., after many weeks of failing health, he departed this life for a new
"appointment" in the "land that is fairer than day." In the presence of many
ministers and friends of the Conference and members of the Versailles Methodist
Church, his funeral was conducted November 2 in the Methodist Church at Versailles
by Floyd D. Rose, Frank C. King, and Bishop Walter C. Gum. Burial was in the
beautiful cemetery at Winchester, Ky.
Besides his wife and daughter, he is survived by his brother, the Reverend M. B.
McClure, five nephews and a host of other relatives and friends.
"THINK of stepping on shore and finding it Heaven. !
Of taking hold of a hand and finding it God's !
Of breathing a new air and finding it celestial air !
Of feeling invigorated and finding it immortality !
Of passing from storm and stress to a perfect calm !
Of waking and finding it Home !"
�Floyd D. Rose
REV. WILLIAM T. WILLIAMS
W. T. Williams was born in Merthyr, Wales on July 20, 1869. On September 11,
1916 he was received on trial from the Congregational Church into the Ohio Conference
of the Methodist Episcopal Church. We do not have any records of churches served
except the one at Catlettsburg, Kentucky. He retired in 1940 and settled in Hollywood,
Florida. He passed away in Hollywood on November 15, 1960. His body was cremated
and cremaines are sealed in the wall of the Temple Methodist Church in Hollywood.
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Brother Williams is survived by his wife who resides at Hollywood and a daughter,
Mrs. E. R. Bridgewater who lives at Wilmington, Delaware.
MRS. ANDREW N. JOHNSON
Mrs. Augusta Balch Johnson, 75, widow of nationally-known evangelist Dr. Andrew
Johnson, died at her home on South Lexington Avenue, Wilmore, Ky., December 12,
1960 of a heart attack.
Mrs. Johnson was a native of Lynn, Massachusetts, and a direct descendant of John
Balch, one of the original members of the Massachusetts Bay Colony. She had written
many poems and authored a book, "Mary, Martha and the Master." She was a member of
the Wilmore Methodist Church and the Woman's Christian Temperance Union.
Throughout her life Mrs. Johnson was a remarkable example of that culture and
refinement for which Boston, Mass., is internationally famous. To these qualities she
added the crowning qualities of Christian virtue and dedication. She had the soul of a
poet, the sensitivity of a artist, and the spiritual insight of a prophetess. Mrs. Johnson
was a woman of striking beauty and charm. But it was not the beauty of the cosmetic
art of beauty culture. It was a beauty of spiritual depth, the reflection of an inner
soul beauty and charm which does not fade with the passing of years and the diminishing
of physical powers. Life could not rob her of this eternal beauty to which she had clung
against all the vicissitudes of life, and neither could death separate her from them.
Mrs. Johnson is survived by a daughter. Miss Marion L. Johnson, and one son,
WiUiam A. Johnson, both of Wilmore; two sisters, Mrs. Edith Hare and Mrs. Adela
Thomas, Lynn, Mass.
Her funeral was conducted by her pastor, Dr. Robert L. Anderson at The Wilmore
Methodist Church, Wednesday, Dec. 14, at 2:00 P.M. She was laid to rest in the Wilmore
Cemetery.
ROBERT L. ANDERSON
MRS. LEWIS C. JOHNSON
Emma Zeigler Johnson was born at Mt. Olivet, Kentucky, on April 25, 1910. On
June 5, 1941 she was united in marriage to Rev. L. C. Johnson. Mrs. Johnson was a
faithful and loving wife and mother. She served with her husband for several years
as a missionary in Africa. Because of her health they returned to the United States.
She passed away August 2, 1960 shortly after moving to Berea for their new appoint
ment. Services were conducted by the Rev. Ralph G. Wesley, Dr. Robert L. Anderson and
Rev. Joe Davis. The body was taken to MaysviUe, Kentucky where services were held at
her home church, Maysville Central by the Rev. I. J. Scudder and Dr. Howard Whitaker.
She was laid to rest in the Cemetery there. Mrs. Johnson is survived by her husband;
two daughters, Patricia Lou and Marilyn Kathleen of Berea; two brothers, James E.
Zeigler and Monroe Zeigler of Maysville; three sisters, Mrs. Herbert Garrison of Cynthiana,
Kentucky, Mrs. Ollie Fryman of Maysville, and Mrs. Harlan Hafer of Sandwich, Mass.
RALPH G. WESLEY
MRS. HENRY STURGILL
Mrs. India Sturgill, wife of Rev. Henry Sturgill, was born on June 5, 1894, at Fort
Gay, West Virginia, the daughter of Peggy Workman Artrip and Harmon Artrip.
She was a member of The Methodist Church for twenty-five years. She died on
June 13, 1960, at Williamson Memorial Hospital, WiUiamson, West Virginia.
Her funeral was conducted on June 16, 1960, at Greenbrier Methodist Church, in
West Virginia, by Rev. Harry Christian and Rev. Walter Johnson.
Burial was in the Dean Cemetary, Route 1, Fort Gay, West Virginia.
JACK GOLD
VIII. ROLL OF THE HONORED DEAD
By vote of the 1957 Conference the Secretary was authorized to place in the
journal each year a "Roll of the Honored Dead." We have combined the lists of the
South and the Methodist Protestant Church. Of course, all of the information will never be
deceased found in the Methodist Episcopal Church, the Methodist Episcopal Church,
found on all of these men but we hope before the next journal appears to complete as
much more as is available through records. Trusting that you will be patient with us
until we have compiled all of the available information, I am
Yours sincerely,
LESLIE M. ROGERS, Secretary
NAME
En
tered
When
Itinerancy
Conference
Date of Death Place of Burial
Samuel Dement
Philip Kennerly
George Brown
David Gray
John P. Finley
Martin Flint ,
William Young
John R. Keach
Obediah Harber .
Daniel Black
Nelson'Dills
John Fisk
Thomas -Atterberry . .
T. J. HoUoman
Leroy Cole
Greenup Kelley
Franklin Davis
Marcus Lindsey . . . . ,
Thomas P. Vance. . . ,
Barnabas McHenry . ,
Joseph B. Power
W. P. McKnight...,
Benjamin Ogden
Samuel Harrison
Frances Landrum. . . .
WilUam Adams ,
M. M. Cosby
William Outton
John Littlejohn
Henry S. Duke ,
William Phillips
Hooper Evans
Thomas H. Gibbons.
A. D. Fox
Elijah M. Bosley
George McNelly
H. N. Vandyke
Ebenezer Patrick
Edwin Roberts
Absalom Hunt . . . . . .
Alexander Robinson.
Peter 0. Meeks ,
Richard Corwine
John Denham
Elihu Green.
Garrett Davis ,
J. B. Basket
John A. Decker ,
J. W. Riggin
Stephen Harber
Gilby Kelly
James D. Holding . . .
Josiah Whitaker
S. A. Latta
Moses Levi
WiUiam Gun ,
James Lawrence
P. W. Gruelle
1804
1818
1819
1810
1819
1820
1817
1821
1823
1822
1824
1777
1827
im
1829
1787
1826
1829
1786
1808
1811
1813
i833
1775
1824
i828
1829
1825
1834
1814
1835
1835
1836
1815
1834
1838
1817
1820
1838
1828
Kentucky MEC. ,
Kentucky MEG. ,
Kentucky MEC,
Kentucky MEC,
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC
1821
1822
1823
1823
1825
1825
1825
1826
1827
1827
1827
1827
1829
1829
1830
1830
1833
1833
1833
1833
1833
1834
1834
1834
1835
1835
1835
1835
1836
1836
1836
1837
1838
1838
1840
1840
1840
1841
1841
1841
1842
1842
1843
1843
1843
1844
1844
1844
1845
1845
1846
1846
1850
1852
1853
1853
1853
1855
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NAME
William Burke
J. Brown
R. J. Dungan
B. T. Crouch
W. M. Vise
John James
John Tevis
Angus Bell
G. L. Gould
J. M. Johnson
William Atherton. . . .
Samuel Kelley
J. L. Bayless
J. H. Brooking
Thomas Hall
W. G. Johns
G. W. Maley
Samuel Veach
William Holman
Robert Stewart
Joel W. RidgeU
Henry Clay Pell
Peter Pullman
J. R. Hall
James H. Bristow. . . .
Charles B. Parsons. . .
Peter Taylor
W. H. Parker
R. A. Cisney
AnseLm Minor
Augustus Fowler
T. R. Malone
L. C. Danley
C. T. Hill
Adam Albritton
James L. Greenup . . .
J. B. Gragson
I. F. Harrison
John Sandusky
William Bickers
Isaac Collard
V. C. Cummings
J. Fletcher Hanner. . .
H. W. Rayburn
G. W. Smith
James Holmes
Jeremiah Strother
J. C. Harrison
Nimrod R. Davis
W. B. Landrum
W. C. Atmore
S. L. Robertson
J. E. Letton
Samuel Turner
Thomas Rankin
R. B. Owens
W. H. Quisenberry. . .
T. P. C. Shelman. . . .
J. C. C. Thompson...
Obed Bennett
E. P. Buckner
John A. Humphrey . .
William L. Furniss. . .
William B. Edmunds.
D. D. Duty
W. E. Gibson
C. W. Miller
J. C. Crow
Elkanah Johnson
G. W. Merritt
Miles D. Murphy
Herman Newman
Hartwell J. Perry
Z. M. Taylor
E. B.Head
T. F. Vanmeter
0. B. Long
H. S. Wisner
J. P. Grinstead
R. G. Gardiner
En
tered
When
1810
1857
1849
1823
1822
1812
1865
1846
1855
1844
1839
1844
1868
1825
1867
1848
1830
1867
1834
1827
1852
1835
1877
1845
isss
1843
1873
1837
1830
1840
1887
1840
1832
Itinerancy
Conference
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MEC.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky ME. .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MP . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky MB. .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME. .
Kentucky MP . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky MB . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky ME..
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME. .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME. .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME. .
Kentucky MB . .
Kentucky ME. .
Kentucky MB . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MBS.
Kentucky MB. .
Kentucky ME..
IKentuckyME. .,
Date of Death
1856
1856
1856
1859
1849
1860
1861
1861
1862
1863
1864
1864
1864
1865
October 23, 1866
December 14, 1866
1867
1867
1867
1868
1868
1870
1870
1871
1871
1871
1872
1873
1873
1873
1873
1874
1874
1874
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1876
1876
1877
1877
1878
11, 1878
18, 1879
1879
1880
1880
1880
1880
1881
1881
1881
December 1882
1882
1882
1883
1883
1883
September 30, 1884
1884
1884
1885
1885
1885
1885
February 25, 1885
November 19, 1885
September 25, 1885
1885
March
April
1887
1887
December 2, 1887
November 12, 1888
April 23, 1888
Place of Burial
Millersburg ,Ky.
Danville, Ky.
Knox County, Ky.
Hardinsburg, Ky.
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En
NAME tered Itinerancy Date of Death Place of Burial
When Conference
D. G. B. Demaree . .
W. McD. Abbott...
B. F. Bristow
J. C. Hardy
B. T. Kavanaugh. . .
W. D. Power
D. T. Hudson
G.M.Clark
William Wyatt
Stephen Noland
J. A. Henderson
T. N. Ralston
John G. Bruce
John R. Eads
J. C. GiU
H. H. Kavanaugh . .
W. B. Kavanaugh . .
R. Deering
0. F. Duvall
B. F. Sedwick
H. C. Sweatman
W. H. Anderson
R. Lancaster
F. P. Fitzgerald. . ..
W. C. S. Ingram....
Martin L. Centers . .
T. W. Miller
E. A. Davis
WilUam Clay
D. M. Marrimon . . .
H. M. Linney
T. J. Mclntyre
M. F. Brown
W.T. Poynter
Jedediah Foster . . . . ,
James D. Ely
Aaron B. CoUedge . . .
J. P. Rice
R. D. Lashbrook . . . ,
Green Rice
Charles S. Smith
Daniel Stevenson
Oliver M. WUson
Charles Taylor
D. Welburn
John Riggs, Jr ,
John Thomas
Henry Ford ,
Henry R. BlaisdeU. . .
Thomas Picklesimer.
L. P. Hanks
T. J. Dodd
W. J. Sniveley
C. E. Boswdl
E. H. Godbey
E. A. McClure
H. P. Walker
S. W. Speer
S. S. Deering
W. H. Winter
J. J. Johnston
George B. Poage
L. W. Pirdom
Robert D. Callahan. .
George E. Rapp
H. C. Broomback....
F. Grider
David KiUgore
J, H. Lennin
F. A. McCormack. . .
Joseph Rand
M. Meenach
Robert Hiner
T. J. Loper
G. G. Ragan
Sylvester Holsey
A. R. CrisUp
James Edmons
John L. Gragg
A. R. WiUiams
1866
1837
1867
1837
1835
1859
1877
1885
1833
1852
1851
1831
i877
1833
i838
1843
1885
1857
1857
1853
1867
1842
1873
1867
1836
1852
1885
1851
1895
1844
1840
1879
1862
1860
1849
1882
1885
1888
1856
1834
1839
1854
1860
i898
1840
1859
i848
i848
i883
i869
i866
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky MP . .
Kentucky ME. .
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucl^ ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky ME. .
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky MP . .
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky ME. .
Kentucky MP. .
Kentucky ME. .
Kentucky MP. .
May
June
May
July
October
11, 1888
7,
20, 1888
3, 1888
29, 1889
November 26, 1889
March 22, 1890
January 27, 1890
January 29, 1891
November 25, 1891
January 2, 1891
1891
October 26, 1891
1892
1892
1892
1892
1893
1893
May 2, 1893
1893
February 9, 1893
March 2, 1893
July 7, 1894
1894
April 17, 1894
1894
1895
1895
March 10, 1896
1896
November 26, 1896
1897
March 14, 1897
1897
1897
1897
February 26, 1897
1897
August 11, 1897
February 5, 1897
January 2, 1897
Mt. SterUng, Ky.
Millersburg, Ky.
September 23, 1898
March 14, 1899
1899
1899
February 9, 1899
July 5, 1899
November 28, 1899
July 12, 1899
1900
October 5, 1900
January
March
July
July
April
27, 1901
1, 1901
25, 1901
1901
14, 1901
5, 1901
. 1902
1902
February 24, 1902
1902
1902
1902
March 31, 1903
. 1903
September 12, 1903
1903
November 29, 1903
1903
June 4, 1903
1904
1904
1904
Berea, Ky.
DanvUle, Ky.
London, Ky.
Cynthiana, Ky.
LouisviUe
OddviUe, Ky.
Lexington, Ky.
Onton, Ky.
Petersburg, Ky.
MiUersburg, Ky.
Lexington, Ky.
Madison County, Ky.
Lexington, Ky.
BarbourviUe
LouisvUle, Ky.
Gimlet, Ky.
Williamsburg, Ky
Lexington, Ky.
LouisviUe, Ky.
Perryville, Ky.
BrooksviUe, Ky.
Wilbraham, Mass.
CoUege Hill, Ky.
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NAME
En
tered
When
Itinerancy
Conference
Date of Death Place of Burial
L. B. Piersel
W. W. Chamberlain.
D.P.Ware
W. F. Maltbie
M. E. Spriggs
Norris Rogers
George S. Savage . . .
Morris Evans
W. H. H. Ditzler...
N. K. Hanley
V. B. Daughetee
A. G. George
D. B. Cooper
J. M. Smith
W. T. Benton
J. M. Miller
B. E. Lancaster ....
J. N. Ison
John S. Cox
Elias D. Elliott
T. J. Godbey
H. D. McCann
R. H. Hobbs
F.M.Hill
J. C. Minor
M. C. Taylor
E. C. Savage
W. H. Black
Jasper Fields
P. H. Hoffman
Isaac Johnson
John Reeves
G. P. Jefferies
A. R. Hildreth
J. M. Cook
F. G. Tyree
P. H. Ebright
H. T. Adams
F. W. Noland
J. S.Peters
T. B. Cook
B.F. Whiteman....
H. C. Wright
E. H. Pierce
J. H. Hayes
Bird Hughes
H. J. Ramey
W. D. Gibbs
C. J. Nugent
Thomas Hanford . . .
Josua S. Taylor
J. S. Sims
Cyrus Riffle
C. F. Evans
George E. Boots
J. 0. A. Vaught....
W. S. Grinstead
J. R. Deering
G. N.Buffington. . .
W. H. Childers
W. A. Penn
W. F. Taylor
J. R. Peeples
F. T.Kelly
H. C. Northcott....
E. L. Shepherd
M. P. Morgan
E. E. Holmes
T. W. Barker
G. W. Crutchfield...
W. F. Vaughan
W. B. Godbey
J. R. Word
F. T. Mclntire
H. W. Rayburn, Jr..
C. W. Williams
James Riley
J. H. Williams
1866
1855
1879
1877
1835
1848
1877
i853
i95i
1893
1887
1856
1868
1893
1846
1883
1853
1869
i882
1878
1870
1889
1893
1865
1910
1884
1897
i876
1879
1863
1874
1863
1865
1897
1847
1870
1889
1882
1876
1887
1866
1894
1894
1903
1875
Kentucky ME . . .
Kentucky MES.,
Kentucky MES.,
Kentucky ME . .
Kentucky MP. . ,
Kentucky MP. . ,
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky MP . .
Kentucky MES.
Kentucky MP . .
Kentucky MES.
Kentucky MP . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky MBS.
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MES .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MB . .
Kentucky MES.
Kentucky MP . .
Kentucky MBS.
Kentucky MBS.
Kfntucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky MES .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MB . .
Kentucky ME. .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MBS.
Kentucky MBS.
Kentucky MBS.
Kentucky MBS.
Kentucky MES.
Kentucky MBS.
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky MP..
Kentucky MES.
W. T. Eklar.
September 4, 1904
1904
December 15, 1904
May 5, 1905
1905
1905
March 27, 1905
January 7, 1905
June 21, 1905
1906
February 27, 1906
1906
March 10, 1906
1908
January 9, 1907
1907
April 18, 1907
May 8, 1907
August 15, 1907
October 3, 1907
Harrodsburg, Ky,
Bloomfield, Ky.
Nicholasville, Ky.
Cynthiana, Ky.
Mt. Sterling, Ky.
Wilmore, Ky.
Bremen, Ky.
Onton, Ky.
1908
1908
September 29, 1908
May 6, 1909
1909
June 26, 1909
August 14, 1909
January 31, 1909
June 28, 1910
1910
August 21, 1911
1911
1911
April 17, 1911
1912
July 9, 1912
1912
March 15, 1912
1912
June 21, 1912
July 24, 1913
February 1, 1914
November 28, 1914
May 13, 1914
December 17, 1914
April ....28,1914
September 15, 1915
October 4, 1915
May 7, 1915
July 5, 1915
January 12, 1916
May 22, 1916
March 8, 1917
1917
February 8, 1917
May 13, 1917
June 12, 1917
1917
November 17, 1917
1918
April 23, 1918
May 1, 1918
October 17, 1918
December 11, 1918
November 1919
March 27, 1919
June 30, 1919
November 21,1919
1920
1920
1920
1920
May 4, 1921
1921
May 8, 1921
1922
May 8, 1922
Kentucky MES November 23, 1922
Perryville, Ky.
Shelbyville, Ky.
Washington, Ky.
Cado, Ky.
Wilmore, Ky.
Shelbyville, Ky.
Highland, Ky.
Science HiU, Ky.
Lexington, Ky.
NicholasviUe, Ky.
Science Hill, Ky.
PleasureviUe, Ky.
Central City, Ky.
Ewing, Ky.
Ashland, Ky.
La Grange, Ky.
Augusta, Ky.
MaysviUe, Ky.
Portsmouth, Ohio
Lexington, Ky.
Lexington, Ky.
Richmond, Ky.
Vanceburg
Covington, Ky.
Crab Orchard, Ky
Falmouth, Ky.
Goshen, Ky.
Perryville
Cynthiana, Ky.
Pleasant Gr. Cem., Washington
Co., Ky.
Cynthiana, Ky.
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NAME
En
tered
When
Itinerancy
Conference
Date of Death Place of Burial
A. J. Frazier
J. G. Dover
W. C. Bartrum
D. F. Kerr
C. A. Bromley
H. H. Hukill
M. W. Hiner
Josiah Godbey
E. G. B. Mann
D. K. Leslie
Fred W. Harrop
John W. Zimmerman.
William Ball
Amon Boreing
S. F. Kelly
Logan R. Godbey
T. P. Bellomy
William Jones
J. M. Oliver
V. T. Willis
J. M. Johnson
A. J. Bennett ,
D. W. Robertson
E. K. Pike
J. D. Redd
H. C. Auston
E. J. Terrell
J. M. Baker
C. F. Oney
Thomas H. Conrey . . .
W. H. Morris
J. B. Ferryman
M. M. Roundtree
A. Redd
C. V. Zimmerman . . . .
R.M. Lee
J. M. Fuqua
Isaiah Cline
N. H. Young
J. D. Walsh
G. N. Jolly
W. R. Hunt
George Froh
F. A. Savage
John Cheap
0. C. Sims
J. C. L. Moore
S. B. Wardrip
W. W. Spates
W. W. Green
C. N. Humphrey
E. L. Southgate
W. T. Rowland
C. T. Stump
J. W. Hughes
Jay Zimmerman
T. F. Taliaferro
Wilber H. Frye
J. A. Sawyer
J. W. Crates
B. F. Cosby
S. H. PolUtt
Julius E. Wright
F. D. Palmeter
J.W.Harris
W. H. Davenport
V. E. Fryman
C. H. Garrison
J. J. Dickey
A. P. Jones
M. T. Chandler
G. W. Banks
T. W. Watts
C. A. Tague
R. B. Baird
B. E. E. Fishback
E. B. Hill
W. G. Bradford
John Godbey
M. C. Vancleve
1885
1882
1897
1867
1869
1886
1890
1866
1867
1879
1890
1888
1877
1877
1891
1890
1884
1924
1884
1887
1907
1874
i896
1902
1894
1896
1867
1887
1908
1870
1875
1888
1923
1893
1874
1882
1871
1866
1870
1890
1876
i87i
1931
1878
1892
1891
1893
1873
1901
1877
1895
1917
1876
1886
1881
1887
1884
1887
1876
1881
Kentucky MP. .
(Kentucky ME. .
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MP. .
Kentucky MB . .
Kentucky ME . .
Kentucky MP. .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MP. .
Kentucky MB . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MBS.
Kentucky MBS.
Kentucky MBS.
Kenzucky MES.
Kentucky MP . .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MES.
Kentucky MP; .
Kentucky MES.
Kentucky MES.
Kentucky ME . .
Kentucky ME . .
Kentucky MB . .
Kentucky MB . . ,
Kentucky ME . . ,
Kentucky MBS.,
Kentucky MES.,
Kentucky MB . . ,
Kentucky MB . . .
Kenzucky MP. . .
Kentucky MB. . ,
Kentucky MBS..
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky ME . . .
Kentucky MES..
Kentucky MP . . .
Kentucky MES..
Kentucky MBS..
Kentucky MES,.
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky ME . . .
Kentucky MB . . .
Kentucky MP . . .
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky MES. .
Kentucky MES..
Kentucky MBS, .
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky ME . . .
Kentucky MB . . .
Kentucky ME .
Kentucky ME .
June
June
December
December 24, 1923
January 1, 1924
November 21, 1924
1924
June 30, 1924
1924
1925
1925
August 27. 1925
1925
1925
January 27, 1925
. 1922
10, 19231
1923
10, 1923 Bowling Green, Ky
27, 1923
. 1923
August
April
Mar.
April
February
July
May
April
June
December
November
July
July
December
April
May
February
April
March
January
July
September
January
November
March
March
October
March
February
27, 1925
1, 1925
13. 1925
18, 1925
3. 1925
26. 1925
21, 1926
. 1926
14. 1926
26, 1926
12, 1926
13, 1926
22, 1926
15. 1926
17, 1926
12. 1927
. 1927
. 1927
23. 1927
. 1927
15. 1927
8. 1928
10. 1928
20. 1928
12. 1928
8, 1928
6. 1929
30, 1930
. 1930
22, 1930
. 1930
. 1930
. 1930
. 1931
. 1931
4,1931
. 1932
. 1932
. 1932
. 1932
3, 1932
1933
1933
1933
. 1933
1933
, 1933
7, 1933
3. 1933
1933
1934
1934
1934
1934
Lexington
Maysville. Ky.
Dayton, Ky.
London. Ky
Barbourville. Ky.
Hicksville. Ky.
Ludlow, Ky.
Alden, Kans.
Somerset, Ky.
Shelbyville. Ky.
Sassafras Grove Cemetery
Georgetown, Ky.
Wilmore. Ky.
Lexington, Ky.
Hebron. Ky.
Lexington. Ky.
Powersville, Ky.
Maysville. Ky.
Powell County. Ky.
Berry, Ky.
Flemingsburg, Ky.
Georgetown, Ky.
Lenoxburg, Ky.
Lexington, Ky.
Covington, Ky.
Wilmore, Ky.
La Grange, Ky.
Wilmore, Ky.
Ashland, Ky.
Van Wert, Ohio
Bethelridge, Ky.
Oddville, Ky.
Louisville, Ky.
Carrolton, Ky.
Camp Ground, Ky.
Wilmore Ky.
Frankfort, Ky.
Gorham. 111.
Portsmouth. Virginia
Mt. Sterling. Ky.
Cynthiana, Ky.
Mt. Olivet Churc h, Mason Co
Louisville, Ky.
Winchester, Ky.
Wilmore, Ky.
Covington, Ky.
Russell, Ky.
Flemingsburg
Wilmore, Ky.
Cynthiana, Ky.
Frankfort, Ind.
1934 Winchester, Ky.
1934 Paris, Ky.
1934!Wilmore
3, 1934 Louisville, Ky.
6, 1934 Somerset, Ky.
September 12. 1935 Augusta, Ky.
February 25. 1935 Science Hill, Ky.
February
December
Kentucky MP 1 1935
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When
Itinerancy
Conference
Date of Death Place of Burial
S. W. Dean.
R.N.Bush
U G. Foote
G. W. Young
H. T. Bonny
Granville Jaggers
David Graessle
J. F. Hopkins
Thomas B. Stratton. . ,
J. C. Ragan
E.P.HaU
A. H. Miller
0. J. Chandler
C. L. Bohon
P. C. Eversole
W. E. Arnold
W.M. Crabtree
J. W. CantreU
Absalom D. Fox
R. T. Brown
J. T. Martin
C. W. Helwig
J R. Howes
L. F. Payne
Wesley Hamilton
Nehemiah Henderson.,
L. G. Hensley
Robert Hillman
Ferdinand Parsons
Reuben Powers
John Riggs, Sr.
Samuel Snead
Peter Walker
Edward Allen
W. B. Ragan
Price T.Smith
J. R. Kendall
R. D. Huston
J. M. Matthews
J. W. Simpson
J. R. Nelson
E D. Edelmaier
H. C. Morrison
J. W. McComas
J. T. Coons
John S. Howard
Fred E. Ross
A. W. Insko
J. W. Carter
S. M. Carrier
P. F. Adams
F. B. Jones
Felix K. Struve
M. S. Clark
S. E. Adams
Ji Madison Combs
G. W. Wright
James E. Wright
A. H. Davis
W. H. Grain
W. R. Johnson
J. M. Literal
S. L. Moore
John E. Roberts
L. T.Allison
R. F. Jordan
J. W. Gardiner
W. E. Harrison
W. F. Cochran
John G. Root
J. P. Strother
CH. Caswell
W. A. Wells
I. Sherman Robbins. . .
W. V. Cropper
N. G. Griswold
0. B. Johnson
D. E. Bedinger
E. W. Ishmael
M. C. Overholt
1913
1908
1922
1868
1916
1921
1873
1894
1884
1887
1908
1891
1899
1900
1883
i897
1825
1901
1909
1890
1886
1916
1902
1892
1879
1901
1880
1924
1893
1879
1889
1908
1881
1923
1898
1931
1914
1901
1904
1911
1894
1883
1893
1910
1921
1889
1896
1887
1908
1910
1910
1912
1905
1888
1901
1919
1924
1888
1914
1919
1901
1909
1888
1889
1912
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky MP
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MP
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky MES
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky MP
Kentucky MP
Kentucky MP
Kentucky MP
Kentucky MP
Kentucky MP
Kentucky MP
Kentucky MP
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
West Virginia
Kentucky MES
Central German
Kentucky MES
Kentucky MP
Kentucky MP
Kentucky MES
N. Minn
Kentucky ME
Kentucky MES
Kentucky MB
Kentucky MBS
Kentucky MBS
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MBS
Kentucky MB
Kentucky ME
Kentucky MES
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky MES
Kentucky ME
Kentucky MBS
Kentucky MES
Kentucky MBS
Kentucky MES
Kentucky MES
GulfMB
Kentucky ME
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MBS
Kentucky MBS
Methodist Protestant
Kentucky MES
Kentucky ME
Holston
Kentucky MES
Kentucky MES
Methodist Protestant
April
August
December
September
April
July
May
April
July
May
March
. 1935
. 1935
. 1936
. 1936
. 1936
2, 1936
20, 1936
20, 1936
10, 1936
20, 1937
16, 1937
. 1937
. 1937
. 1937
. 1937
. 1938
. 1938
13, 1938
. 1938
. 1939
14, 1939
9, 1939
7, 1939
9, 1939
Wilmore, Ky.
^
Winchester, Ky.
Kessler's Cross Lane, W. Va.
Richmond, Ky.
Bowling Green, Ky.
Newport, Ky.
Augusta, Ky.
Covington, Ky.
ShelbyvUle, Ky.
Georgetown, Ky.
London, Ky.
Lexington, Ky.
Louisville, Ky.
Shelbyville, Ky.
Middlesboro, Ky.
Seattle, Washington
Germantown, Ky.
Richmond, Ky.
September 12, 1939 Umatilla, Fla.
February 6, 1940 Wilmore, Ky.
June 6, 1940
August 10 1940 Harrodsburg, Ky.
March 5 1941 California, Ky.
July 12 1941 Wilmore, Ky.
August 18, 1941 Chaplin, Ky.
September 28, 1942 Maysville, Ky.
January 9, 1942
February 25, 1942 Santa Glaus, Ind.
March 24, 1942 Wilmore, Ky.
April 23, 1942
May 19, 1942 Steele Cemetary, Wolfe County, Ky
December 9, 1942 Corinth, Ky.
March 15 1943 Columbus, Ohio
June 2, 1943 Mt. Olivet, Ky.
July 5, 1943
August 9, 1943 Highland, Ky.
November 18, 1943 Richmond, Ky.
January 6, 1944 Wilmore, Ky.
January 18, 1944 Cynthiana, Ky.
February 23. 1944 Bagdad, Ky.
March 15, 1945 New Castle, Ky.
June 20 1945 Nicholasville
July 4, 1945
August 8, 1945 Bedford, Ky.
October 13, 1945 Covington
June 2, 1946 Walnut Grove, Ky,
January 29, 1946 Louisville, Ky.
November 22, 1945
Cynthiana, Ky.
Walton, Ky.April 7, 1946
September 29, 1946 Mt. Tabor Churoh, Mason Co.,Ky.
December 13, 1946 Bracken County, Ky.
January 7, 1947 Benson Church, Harrison Co., Ky.
April 16, 1947 Wilmore, Ky.
June 6, 1947
July 17, 1947 Lily, Ky.
December 6, 1947 Lexington, Ky.
Barterville, Ky.July 20, 1948
April 9, 1948 Lexington, Ky.
August 15, 1948 Stanton, Ky.
February 18, 1949 Shelbyville, Ky.
February 2, 1949 Louisa, Ky.
January 24, 1949
December 6, 1949 Walton, Ky.
January 27, 1950 Lexington, Ky
April 14, 1950
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NAME
En-
tened
When
Itinerancy
Conference
Date of Death Place of Burial
J. H. Cleveland
P. C. Long
G. F. Thomas
H. M. Massie
C. C. Fisher
G. M. Ryder
N. C. Richter
W. D. Welburn
R. P. Grumpier
R. W. Huntsman
F. H. Larabee
Enos Waggoner
WadeH.Cardwell....
James L. West
Arnim C. Watkins
Timothy C. Lacks
J. R. Creamer
Howard Edgar Trent. .
Karl Owens Potts
W. B. Hall
S. E. Ragland
W. F. Wyatt
G. W. BosweU
Martin Moore
Henry Sturgill
J. A. Rayburn
E. W. Elrod
B. 0. Beck
J. S. Ragan
W. M. Williams
H. L. Shumway ......
W. H. Muncey
C. H. Greer
L. E.Williams
J. 0. Benson
M. G. SheUey
R. T. Wilson
Thomas B. Ashley
Thomas P. Roberts . . .
James B. Kendall
Woodson P. Hopkins. .
Pemberton J. Ross
J. 0. Sparks
Henry W. Bromley . . .
Williams S. Maxwell . .
CarlE. Vogel
Edward C. Watts
George D. Prentiss. . . .
James L. Clark
Lonie 0. O'Nan
David A. Hullett
Amos S. Godby
James R. Savage
Henry C. Martin
Andrew N. Johnson
George B. Trayner
Bishop M. Wesley
Edward C. Johnson. . . .
James E. Savage
Marvin P. McClure . . .
William T. Williams...
William L. Clark
Approved Supplies
Colonel H. Peters
Clarence Schwertmann.
Ralph E. Hiney
1902
1911
1912
1893
1908
1936
1890
1926
1920
1902
1912
1922
1888
1909
1927
1909
1913
1924
1907
1904
1887
1893
1936
1924
1904
1919
1903
1893
1910
1926
1907
1892
1915
1923
1919
1931
1912
1928
1922
1922
1891
1919
1918
1900
1919
1910
1907
1919
1911
1886
1912
1921
1925
1917
1927
1904
1915
1916
1895
1942
Methodist Protestant
Kentucky MES..
West Virginia
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kansas ME
Methodist Protestant
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky ME...
Michigan ME
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Kentucky MES..
Methodist Protestant
Kentucky ME
German Conf.
Kentucky ME
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Methodist Protestant
Methodist Protestant
Methodist Protestant
Ohio ME
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Methodist Protestant
Kentucky ME
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky ME
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky ME
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky ME
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MP
Kentucky MP
Kentucky ME
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MES
Kentucky MEC
Kentucky MES
Oklahoma MES
Kentucky MES
Kentucky ME
Kentucky MES
West Virginia MES..
Kentucky M
Kentucky M
June
July
September
October
January
February
July
November
November
January
May
October
November
June
June
June
June
November
December
March
April
June
July
September
December
January
March
May
June
November
January
February
March
May
May
June
August
October
November
January
March
June
June
July
August
August
September
December
March
April
August
November
March
August
September
December
May
May
October
November
November
24, 1950
31, 1950
25, 1950
24, 1950
30, 1951
9, 1961
15, 1951
16, 1951
29, 1951
8, 1952
27, 1952
25, 1952
28, 1952
24, 1963
27, 1953
27, 1953
25, 1953
16, 1963
26, 1963
8, 1954
1, 1954
13, 1954
17. 1954
8, 1954
20, 1954
8. 1966
5. 1955
21, 1956
16, 1955
2. 1965
11, 1966
27, 1956
10, 1956
17. 1966
4, 1966
10, 1956
10. 1956
12, 1966
29. 1966
30. 1966
2, 1957
5, 1957
9, 1957
24, 1967
4, 1957
7, 1957
14, 1967
6, 1967
25, 1967
17, 1958
7, 1958
9, 1958
1, 1958
6, 1959
30. 1969
25, 1969
9, 1959
7, 1960
29, 1960
31, 1960
16, 1960
26, 1960
Eminence, Ky.
Grant, Va.
Ft. Mitchell, Ky.
Bristol. Va.
Oklahoma City, Okla.
Cincinnati, Ohio
Moreland. Ky.
Princeton. W. Va.
Wilmore, Ky.
Carlisle. Ky.
BrooksviUe. Ky.
Mt. Steriing, Ky.
Columbus, Ohio
Wilmore, Ky.
Ft. Myers, Fla.
Newport. Ky.
Crestwood
Millersburg
BowUng Green. Ky.
Wilmore, Ky.
ShelbyvUle. Ky.
Fallsburg, Ky.
KirkersvUle , Ohio
ShelbyvUle, Ky.
Lexington. Ky.
Flemingsburg, Ky.
Ashland. Ky.
Covington, Ky.
Lexington, Ky.
Wilmore. Ky.
Richmond. Ky.
Albany. Ky.
Ashland, Ky.
Louisville, Ky.
Wilmore. Ky.
Lexington, Ky.
Mt .SterUng. Ky.
Mt. Sterling. Ky.
ToUesboro, Ky.
Cynthiana, Ky.
DariviUe, Ky.
LouisviUe. Ky.
Winchester. Ky.
Frankfort, Ky.
Winchester, Ky.
St. Cloud. Fla.
YatesviUe. Ky.
Science Hill, Ky.
Louisville, Ky.
Winchester, Ky.
Wilmore, Ky.
Ft. MitcheU. Ky.
Middleburg, Ky.
Washington. D. C.
Mentor. Ky.
Winchester, Ky.
HoUywood, Florida
Wilmore, Ky.
September 7. 1958
January 29, 1960
December 7, 1959
Ashland, Ky.
Southgate, Ky.
Berwich, Pa.
IX. HISTORICAL
SESSIONS OF THE KENTUCKY CONFERENCE OF
THE METHODIST CHURCH
(United Church)
Place Convened President Secretary
1 Winchester, Ky.
(K. W. C.)
2 Wilmore, Ky.
(Asbury College)
3 Wilmore, Ky.
(Asbury College)
4 Winchester, Ky.
(K. W. C.)
5 Lexington, Ky.
(U. of Ky.)
6 Barbourville, Ky.
(Union College)
7 Wilmore, Ky.
(Asbury College)
8 Wilmore, Ky.
(Asbury College)
9 Richmond, Kye
(Eastern Teachers College)
10 Richmond, Ky.
(Eastern State College) ...
11 Richmond, Ky.
(Eastern State College)
12 Richmond, Ky.
(East. Ky. State College).
13 Richmond, Ky.
(Eastern State College) . . .
14 Morehead, Ky.
(Morehead State College) . .
15 Richmond, Ky.
(Eastern State College) . . .
16 Richmond, Ky.
(Eastern State College) . . .
17 Wilmore, Ky.
(Asbury College)
18 Wilmore, Ky.
(Asbury College)
19 Barbourville, Ky.
(Union College)
20 Wilmore, Ky.
(Asbury College)
21 Morehead, Ky.
(Morehead State College) .
22 Lexington, Ky.
(First Methodist Church) .
23 Morehead, Ky.
(Morehead State College) .
1939, Aug. 31-Sept. 3. . .
1940, Sept. 4-8
1941, Sept 3-7
1942, Aug. 26-30
1943, Sept. 2-5
1944, Aug. 30-Sept. 3...
1945, Aug. 29-31
1946, Aug. 29-Sept. 1...
1947, Aug. 27-31
1948, Aug. 25-29
1949, Aug. 24-28
1950, Aug. 23-27
1951, Aug. 15-19
1952, Aug. 27-31
1953. Aug. 19-23
1954, Aug. 18-22
1955. Aug. 17-21
1956. Aug. 21-24
1957, Aug. 20-23
1958, June 10-13
1959. June 9-12
1960. June 29-July 3....
1961 .June 7-11
U. v. W.Darlington..
U. V. W. Darlington..
U.V. W. Darlington.,
U. V. W. Darlington.,
U V. W. Darlington. ,
William T. Watkins. .
William T. Watkins..
William T. Watkins. .
William T. Watkins..
William T. Watkins..
William T. Watkins.,
WiUiam T. Watkins.,
WiUiam T. Watkins. ,
WiUiam T. Watkins.
WiUiam T. Watkins.
WiUiam T. Watkins.
William T. Watkins.
WiUiam T. Watkins.
WiUiam T. Watkins.
WiUiam T. Watkins.
WUUam T. Watkins.
Nolan B. Harmon. . .
Walter C. Gum
J. L. Clark
J. L. Clark
J. L. Clark
A. R. Perkins
A. R. Perkins
A. R. Perkins
A. R. Perkins
A. R. Perkins
A. R. Perkins
Homer L. Moore
Homer L. Moore
Homer L. Moore
Homer L. Moore
Homer L. Moore
Homer L. Moore
Homer L. Moore
Homer L. Moore
LesUe M. Rogers
LesUe M. Rogers
LesUe M. Rogers
LesUe M. Rogers
LesUe M. Rogers
Leslie M. Rogers
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X. MISCELLANEOUS
(A) Standing Rules of the Kentucky Conference
I. Rules of Order
1. The Rules of the preceding General Conference, in so far as they may apply,
otherwise, Robert's Rules of Orders, revised, shall govern the procedure in the Annual
Conference, except (1) that those present and voting shall be a quorum for the confer
ence, and (2) in meetings of the boards, commissions and committees, or any other
subordinate bodies of the Annual Conference, a quorum shall be those present and voting,
and (3) where the Discipline provides otherwise.
II. Annaal Conference
2. The pastors shall mail their Annual Conference reports to their respective District
Superintendents fifteen days preceding the meeting of the Annual Conference and shall
mail any remaining World Service Benevolences to the Conference Treasurer at the
same time.
3. The pastors and official boards of local churches shall cooperate with the Bishop
and District Superintendents in holding quarterly checkup meetings as soon as possible
after the end of each quarter for the purpose of checking on the payments to World
Service and Conference Benevolences, District Superintendents' Fund, the Episcopal Fund,
the Conference Pension Fund, the Minimum Salary Fund, and the Administration Funds
by having all monies for these funds in the hands of the Conference Treasurer by the
time of adjournment of the checkup meeting in order to be listed on the Quarterly
Honor Roll. The Conference Treasurer and the Conference Missionary Secretary shall be
charged with the responsibility of preparing the Honor Roll each quarter.
4. "The program committee of the conference shall be composed of the resident
bishop who shall be ex-officio chairman, the district superintendent in whose district
the session of the conference is to be held, and the pastor of the church entertaining the
conference or assisting with the entertainment. Any vacancy occurring between con
ference sessions shall be filled by the bishop and the cabinet. It shall be the duty of this
committee to make a careful study of the Quadrennial Program and the program and needs
of the annual conference and assign each board and committee sufficient time for presenta
tion of these programs with the understanding that the more advantageous periods for
presenting anniversary programs shall be rotated among the boards, committees, and com
missions in so far as the wisdom of the committee may indicate."
5. The Conference Roll shall be checked by members of the Annual Conference
registering their names on enrollment cards furnished by the Secretary.
6. The executive officers of any board of the Conference or of any Institution owned
by the Conference shall have the privilege of the floor without vote, if he is not a
regular member of the Conference, for the purpose of discussing any matter involving
the work of his Board or Institution.
7. The Kentucky Annual Conference will receive for admission on trial into the
Annual Conference, only those who hold the B.D. Degree ; except in the case of men for
whom provisions are made in Paragraph 325 of the 1956 Discipline.
III. Reports of Boards
8. All reports of Boards, Commissions, and Committees presented to the Conference
shall be in quadruplicate with one copy going to the Bishop.
9. All matters relating to Temperance and Public Morals shall be referred to the
Board of Christian Social Relations.
10. The Secretary and Treasurer of each Board, Commission, or Committee shall com
bine their reports so that there shall be only one report.
11. The first Annual Conference in each quadrennium, the existing quadrennial
Boards, Commissions and Committees shall function throughout the session of the Annual
Conference.
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IV. Ministerial Character
12. The Committee on Conference Relations shall inquire of each District Superin
tendent concerning the character of each Minister and make a report to the Annual
Conference.
V. Districts
13. There shall be seven districts.
14. A district conference may be held annually in any district at the discretion of
the district superintendent of that district. Where such a conference is held, the mem
bership shall be as set forth in paragraph 687 of the 1966 Discipline, and in addition, one
delegate for each 300 members of a pastoral charge or majority fraction thereof.
VL Committee on Nominations
15. The District Superintendents shall constitute a committee to nominate from
time to time the members of the Boards, Commissions, and Standing Committees of the
Conference, and determine the number of members thereof, unless such nominations and
members are otherwise provided for in the Discipline.
yil. Important Committees
16. There shall be a Committee on Journal which shall examine and correct the
Journal and report to the Annual Conference. There shall also be a Committee on
Courtesies which shall attend to all matters of Conference Courtesies.
17. There shall be a Quadrennial Committee on Entertainment. The committee shall
study all proposals for Conference entertainment and make recommendations to the
Annual Conference.
VIII. Lay Members
18. The Lay Members of the Annual Conference shall be elected annually.
19. The Lay Members of the Conference Boards, Commissions, and Committees, who
are not members of the Conference shall have the privilege of the floor without vote,
to discuss the report of their respective Board, Commission, or Committee.
IX. Pension Rules
20. The Conference Board of Pensions shall be constituted as the Committee on
Proportional Payment on Ministerial support, under Paragraph 1611, Section 8, 1956
Discipline.
(1) All distributable funds ordered by the Conference shall be disbursed by the
Conference Board of Pensions, under Paragraph 1610, Section 2, 1956 Discipline.
(2) Membership in the Conference and membership in the Ministers Retirement
Brotherhood shall be made co-extensive and all members shall be required to pay the as
sessed dues.
(3) Evangelists shall be assessed eight times the annuity rate or choose to pay on a
percentage basis as follows: 2% on all income pertaining to profession up to $2,000.00;
4% on all professional income from $2,000.00 to $3,000.00 ; and 6% on all professional in
come above $3,000.00. All other special appointees shall be assessed eight times the an
nuity rate for Pension purposes.
(4) Evangelists who fail to report their professional income to the Secretary of
the Conference within sixty days following adjournment of the Conference session will
be assessed eight times the annuity rate for Pension purposes.
(5) All on special appointment who fail, or heretofore have failed, to pay their
assessment on their professional income shall be listed as appointment without annuity
retroactive to the conference year of 1950-51. See Paragraph 1618, Section 4 of the
1956 Discipline.
X. Secretary, Treasurer
21. The Secretary of the Annual Conference shall be charged with editing and
publishing the Conference Journal. He is hereby authorized to contract for the printing
of the Conference Journal and to draw upon the proper Treasurer for the expense of the
same, as the Conference may direct from year to year.
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22. All materials to be published in the Conference Journal shall be in the hands
of the Secretary within ten days after the adjournment of the Conference.
23. The Treasurer of the Annual Conference shall make final settlement and dis
burse all funds to the Treasurers of the Annual Conference Boards, Commissions, and
Committees as early in the Conference session as possible and before the adjournment of
the Annual Conference.
XL Standing: Rules
24. The District Superintendents shall be the Committee on Standing Rules. Any
member of the Conference desiring to amend the standing rules shall present in writing
the proposed amendment to the committee for consideration and recommendation to
the Conference.
XIL World Service
25. The Commission on World Service and Finance shall furnish each District Super
intendent, the Conference Secretary, the Conference Treasurer, and the Conference
Missionary Secretary before adjournment of Conference, a written statement of the
apportionments to the several districts.
26. The Commission on World Service and Finance shall provide a contingent fund
to meet any expense incurred in carrying out the necessary work of the Annual Con
ference. The Conference Treasurer shall be authorized to disburse this fund, subject to
the joint action of the Commission on World Service and Finance and the Cabinet.
XIII. Housing Allowance
27. In order to comply with the permission in Decision 6239 of the United States
Treasury Department, the Conference designates six hundred dollars of the basic salary
of each District Superintendent to be set aside for housing allowance, including parsonage
utilities.
(B) SALARIES IN SPECIAL APPOINTMENTS
(Discipline Paragraph 830)
Approved Evangelists:
Joseph Brookshire $ 10,660.77
Carl F. Froderman 5,200.00
James D. Gibson 6,500.00
Eddie Moran 5,844.39
Paul J. Pappas
Ford Philpot 9,000.00
J. R. Parker 2,500.00
M. W. Stevens 6,853.96
H. Gilbert Williams 7,506.00
Chaplains :
Benis G. Carnes $ 5,420.00
Worth B. Conn 7,900.00
T. O. Harrison 6,000.00
Robert K. Wilson 8,160.00
Educational Institutions :
Thomas C. Fornash $ 5,400.00
Wayne T. Gray 8,500.00
John O. Gross 12,500.00
Z. T. Johnson 10,000.00
Mahlon Miller 9,000.00
Donald J. Welch 6,000.00
Others :
John H. Lewis $ 4,500.00
C. A. Sweazy 7,500,00
XI. PASTORAL RECORDS
A. OUR MISSIONARIES (Par. 659, DISCIPLINE)
Paragraph 659 of the 1960 Discipline of The Methodist Church
requires that an annual conference in the United States shall include
in its journal a list of the missionaries, ministerial and lay, active and
retired, who have gone from the conference into the active service of the
church in fields outside the Uinted States and its territories.
Rev. and Mrs. Joseph M. Davis�Central Congo.
Rev. and Mrs. William D. Davis�Southern Congo.
Rev. and Mrs. Hunter D. Griffin�Rhodesia.
Rev, and Mrs. E. Edwin LeMaster�Angola.
Rev. and Mrs. L. M. McCoy�Brazil.
Miss Dorothy Rees�Africa.
Rev. and Mrs. A. J. Reid�Central Congo.
Rev. and Mrs. Wilbur K. Smith�Brazil.
Mr. and Mrs. Ray Watson�Liberia.
Retired
Rev. and Mrs. J. J. Davis�Central Congo.
Mrs. Thomas W. B. Demaree�Japan.
Rev. and Mrs. W. M. DeRuiter�Central Congo.
Rev. Walter H. Moore�Brazil.
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B. CONFERENCE MEMBERS
ABBREVIATIONS
E�Effective T�Transfer
R�Retired F.C�Full Connection
R.S.�Retired Supply R.O.�Recognition of Orders
O.T.�On Trial S�Supernumerary
NAME
Allen, Albert C
Anderson, Robert L
Armitage, E. M.. . .
Arnold, E. K
Arnold, J. F
Arnold, Walter L. . .
Ashley, E. E
Atkinson, A. E
Bagby, Thomas S. .
Baldwin, R. M
Ball, A
Barbour, Eugene P.
Barnett, E. H
Barnett, Harry T., Jr
Beeler, T. W
Bierley, Gwinn H. .
Boatman, Conway
Bradley, S. J
Brookshire, Joseph
Burnside, E. F.. . .
Burton, Jeff H. . . .
Buskirk, Larry. . .
Cain, Ben N
Callis, 0. H
Campbell, W. B.. .
Carnes, Benis G. . .
Carr, J. G
Carr, John P
Cartmel, J. S
Chamberlin, Richard
Cissna, W. E
Clay, H. L
Clay, Kenneth A. . .
Coffman, Guy
Conn, Worth B
Cooper, C. L
Coop, W. Howard. .
Cox, A. G
Cram, W. G
Crockett, 0. B
Curry, Earl T
Davis, J. J
Davis, Warner P. . .
Dean, C. W
Dearing, Charles G.
DeArmond, L. C. . .
Delaney, Hugh E.. .
DeLautre, Leonard.
Derrickson, Algan. .
Dillon, Kenneth- R..
Ditto, T. W
H
Present
Relation
Act.
Yrs.
Supply
Work
Con. Mem. Ordained
Admitted Record Dea. Eld.
E 10 6^ O.T. 1951 F.C. 1953 1948 1951
E 24 O.T. 1937 F.C. 1939 1938 1941
R 38M O.T. 1915 F.C. 1917 1912 1915
R. 1947 44 O.T. 1903 F.C. 1905 1905 1907
R. 1951 18 O.T. 1926 F.C. 1929 1928 1932
E 5 O.T. 1956 F.C. 1960 1959
R. 1951 18 O.T. 1933 F.C. 1935 1935 1937
E 24 O.T. 1937 F.C. 1939 1939 1941
E 31 O.T. 1930 F.C. 1933 1930 1937
E 32 O.T. 1929 F.C. 1933 1933 1937
R. 1940 8 O.T. 1928 1932
E 9 O.T. 1952 F.C. 1954 1952 1955
R. 1956 36 O.T. 1920 F.C. 1923 1923 1925
E 9 O.T. 1952 F.C. 1954 1954 1956
R. 1955 33 O.T. 1920 F.C. 1924 1924 1926
E 20 O.T. 1941 F.C. 1943 1943 1945
R. 1959 43 O.T. 1916 F.C. 1918 1918 1919
R. 1942 32 O.T. 1907 F.C. 1914 1914 1916
E 21 O.T. 1941 F.C. 1944 1944 1946
R. 1949 34 O.T. 1915 F.C. 1918 1918 1920
E 4 O.T. 1957 F.C. 1959 1954 1956
E 9 O.T. 1952 F.C. 1954 1954 1956
E 6 O.T. 1955 F.C. 1960 1958 1960
R. 1952 35 O.T. 1917 F.C. 1917 1917 1919
R. 1952 43 O.T. 1909 F.C. 1911 1911 1913
E 16 O.T. 1945 F.C. 1948 1948 1950
E 28 O.T. 1933 F.C. 1935 1935 1937
E 18 O.T. 1943 F.C. 1946 1946 1950
R. 1940 5 O.T. 1934 F.C. 1936 1936 1938
E 6 O.T. 1955 F.C. 1957 1956 1959
R. 1949 43 O.T. 1906 F.C. 1908 1908 1910
R. 1944 34 O.T. 1910 F.C. 1912 1912 1914
E 22 O.T. 1939 F.C. 1941 1941 1943
R. 1956 47 O.T. 1909 F.C. 1911 1911 1913
E 24 O.T. 1936 F.C. 1938 1938 1940
E 33 O.T. 1928 F.C. 1931 1929 1934
E 8 O.T. 1953 F.C. 1954 1954 1955
R. 1948 30K O.T. 1915 F.C. 1917 1917 1919
R. 1944 5 O.T. 1898 F.C. 1900 1902
R. 1949 42 O.T. 1907 F.C. 1909 1909 1911
E 26 O.T. 1935 F.C. 1937 1937 1939
R. 1958 40 O.T. 1918 F.C. 1936 1936
E 40 O.T. 1921 F.C. 1923 1922 i925
E 7 O.T. 1954 F.C. 1956 1955 1957
E 36 O.T. 1925 F.C. 1927 1927 1929
R. 1949 35 O.T. 1914 F.C. 1916 1916 1918
E 14 "e'
'
O.T. 1947 F.C. 1949 1949 1950
E 14 3 O.T. 1947 F.C. 1950 1950 1952
R. 1949 9 O.T. 1930 1933
E 36 O.T. 1925 F.C. 1927 1927 1929
E 12 O.T. 1949 F.C. 1951 1951 1952
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NAME
Dorsey, Harold W..
Durham, Donald. . .
Early, E. N
Fegan, Harry W. . .
Finch, J. H
Fossett, Earl M
Fornash, Thomas C
Broderman, Carl F.
Fryman, Virgil J. . .
Fryman, W. P
Funk, S. W
Gardner, H. F
Gardner, O. S
Gardner, R. Walton
Garnett, W. B., Jr..
Garriott, L. A
Garriott, W. B
Garriott, W. E
Garriott, W. W
Gibson, James D.. .
Gilbert, E. Reid . . .
Gilbert, J. W
Gillespie, Paul C. . .
Gilmore, Smith ....
Godbey, L. C
Godbey, S. C
Gold, Jack
Gray, Wayne T. . . .
Griffy, E. L
Gross, John 0
Gulley, Frank, Jr. . .
Gwinn, J. Stanley. .
Hahn, J. B
Halbrook, Kenneth
Harmon, J. B
Harrison, T. O
Harsh, CD
Hart, R. L., Jr
Hendron, Harold M
Henson, Harold E..
Herren, D. R
Hervey, H. J
Hicks, John K
Hill, Karl E
Hill, Valis V
Hisle, Wm. E
Hoffman, George W
Hogg, Charles B. . .
Howard, Fielding T
Hunt, Roy C
Hunter, Harold G. .
Iglehart, James H. .
Jennings, W. R. . . .
Johnson, L. C
Johnson, W. A. E. .
Johnson, Z. T
Jones, Fred P
Jones, Hugh R
Kays, Onie U
Kelly, G. W
Kenner, Alexander.
Jr.
Present
Relation
Act.
Yrs.
Supply-
Work
Con. Mem. Ordained
Admitted Record Dea. Eld.
E 21 O.T. 1940 F.C. 1942 1941 1942
E 17 O.T. 1944 F.C. 1946 1945 1946
R. 1947 32 O.T. 1915 F.C. 1917 1917 1919
E 7 ... . O.T. 1954 F.C. 1957 1956 1958
E 31 O.T. 1930 F.C. 1932 1932 1934
E 38 O.T. 1923 F.C. 1925 1925 1927
E 8 O.T. 1952 F.C. 1955 1955 1956
E 29 '2
'
O.T. 1932 F.C. 1934 1935 1937
E 7 O.T. 1954 F.C. 1956 1955 1958
R. 1956 45 '3
'
O.T. 1911 F.C. 1913 1913 1915
E 38 H O.T. 1923 F.C. 1925 1925 1927
E 12 O.T. 1949 F.C. 1952 1952 1953
E 24 'a
'
O.T. 1937 F.C. 1939 1936 1939
E 12 O.T. 1949 F.C. 1952 1952 1953
E 12 O.T. 1949 F.C. 1951 1951 1952
E 38 O.T. 1923 F.C. 1925 1924 1927
R. 1958 50 O.T. 1908 F.C. 1911 1911 1913
E 28 O.T. 1933 F.C. 1935 1935 1939
E 25 O.T. 1936 F.C. 1938 1938 1940
E 16 O.T. 1945 F.C. 1947 1947 1948
E O.T. 1954 F.C. 1956 1956 1957
R. 1946 35'
'
O.T. 1913 F.C. 1913 1913 1915
E 39 O.T. 1922 F.C. 1924 1922 1927
E 30 O.T. 1931 F.C. 1933 1933 1935
R. 1947 35 O.T. 1912 F.C. 1915 1915 1916
R. 1950 32 O.T. 1916 F.C. 1918 1918 1925
E 9 O.T. 1952 F.C. 1955 1955 1957
E 31 O.T. 1930 F.C. 1933 1933 1934
R. 1941 39 O.T. 1902 F.C. 1904 1904 1906
E 44 O.T. 1916 F.C. 1918 1918 1920
E 9 O.T. 1952 F.C. 1955 1954 1955
E 23 O.T. 1945 F.C. 1948 1947 1948
E 39 O.T. 1922 F.C. 1924 1924 1926
E 13 O.T. 1948 F.C. 1950 1950 1951
E 12 O.T. 1949 F.C. 1951 1951 1953
E 25 O.T. 1936 F.C. 1939 1939 1941
E 42 O.T. 1919 F.C. 1921 1922 1923
E 20 O.T. 1941 F.C. 1944 1944 1946
E O.T. 1957 F.C. 1961 1958
E 's
'
O.T. 1953 F.C. 1956 1956 1958
E 8 O.T. 1952 F.C. 1953 1953 1955
R. 1945 24 O.T. 1921 F.C. 1923 1923 1931
E 32 '2" O.T. 1924 F.C. 1926 1926 1928
R. 1959 36 O.T. 1923 F.C. 1926 1923 1927
E 18 2 O.T. 1943 F.C. 1945 1945 1947
E 18 1 O.T. 1943 F.C. 1945 1944 1946
R. 1956 45 O.T. 1911 F.C. 1913 1913 1915
E 12 'e'
'
O.T. 1949 F.C. 1951 1949 1951
R. 1945 34 O.T. 1911 F.C. 1915 1913 1915
E 7 O.T. 1954 F.C. 1956 1956
E O.T. 1958 F.C. 1961 1958
E ie'
'
'234 O.T. 1945 F.C. 1947 1946 i949
E 3 O.T. 1958 F.C. 1960 1958 1960
E 20 O.T. 1941 F.C. 1943 1941 1942
E 25 'i'
'
O.T. 1936 F.C. 1939 1938 1941
E 39 O.T. 1918 F.C. 1920 1920 1922
R. 1957 22 �4"
�
O.T. 1936 F.C. 1938 1938 1940
E 12 O.T. 1949 F.C. 1954 1952 1954
E 28 O.T. 1933 F.C. 1935 1935 1937
R. 1952 36 O.T. 1916 F.C. 1918 1918 1920
R. 1952 32 O.T. 1920 F.C. 1924 1922 1924
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NAME
Kenyon, J. B
King, F. C
King, Newton, Jr. . .
Kirk, James A
Kitson, G. G
Krebs, Clarence W.
Kusche, Roger W. .
Layne, J. L
LeMaster, E, E. . . .
Leonard, Ralph. . . .
Lewis, John H
Lewis, Joseph H
Mann, S. R
McClintock, J. A.. .
McCloud, R. W... .
Meyer, J. I
Meyers, R. L
Miller, George A. . .
Miller, Mahlon ....
Mitchell, W. S
Moore, A. L
Moore, Homer L. . .
Moran, Edwin W. . .
Mosley, F. E
Moss, J. E
Murrell, H. G
Murrell, J. L
Mynear, R. C
Neikirk, C. L
Newsome, C. C. . . .
Norsworthy, J. A. . .
Nunery, Albert ....
Ockerman, E. L.. . .
Ockerman, R. F
Osborne, A. L
Pappas, Paul J
Parish, J. W
Parker, J. R
Parker, Wm. E
Patten, Welby O. . .
Patton, Russell E. .
Patton, W. A
Perkins, Albert R. .
Perry, Chas. S
Pettus, Wm. F
Philpot, Ford R. . . .
Pilow, CP
Pineur, I. S
Pinkston, C. T
Piper, Walter
Poore, W. H
Pope, William
Pugh, Robt. C
Rice, S. C
Richardson, M. H..
Roberts, Adrian J. .
Robinson, 0. W. . . .
Rogers, Leslie M. . .
Rose, F. D
Rose, James W
Rose, R. R
Present
Relation
Act.
Yrs.
Supply
Work
Con. Mem. Ordained
Admitted Record Dea. Eld.
R. 1945 30 O.T. 1916 F.C 1918 1917 1919
E 31 O.T. 1930 F.C. 1932 1932 1934
R. 1945 20 O.T. 1921 F.C 1926 1926 1928
E 8 O.T. 1953 F.C. 1955 1953 1955
E 27 O.T. 1934 F.C. 1936 1936 1938
E 30 O.T. 1931 F.C. 1931 1931 1933
E 12 O.T. 1949 F.C. 1952 1950 1951
E 37 O.T. 1924 F.C. 1926 1926 1928
E 17 O.T. 1944 F.C 1947 1947 1948
E 9 O.T. 1952 F.C. 1955 1955 1956
E 40 O.T. 1921 F.C. 1927 1926 1928
R. 1953 34 O.T. 1919 F.C. 1921 1921 1923
R. 1958 33 O.T. 1923 F.C. 1928 1928 1932
R. 1931 16 O.T. 1912 F.C. 1915 1914 1913
E 3 O.T. 1958 F.C. 1960 1955 1957
E 38 O.T. 1923 F.C. 1925 1925 1927
R. 1960 33% O.T. 1926 F.C. 1928 1926 1931
E 6 O.T. 1955 F.C 1957 1957
E 13 O.T. 1948 F.C 1950 1949 1950
E 40 O.T. 1921 F.C. 1924 1924 1926
E 21 O.T. 1940 F.C. 1942 1942 1944
E 30 O.T. 1931 F.C. 1933 1933 1935
E 11 O.T. 1950 F.C. 1953 1952
R. 1949 33 O.T. 1905 F.C. 1909 1909 1911
R. 1941 33 O.T. 1908 F.C. 1910 1912
R. 1952 35 O.T. 1917 F.C. 1919 i9i9 1921
R. 1956 39 O.T. 1920 F.C. 1922 1920 1922
E 10 O.T. 1951 F.C. 1953 1953 1955
E 26 O.T. 1935 F.C. 1937 1937 1939
R. 1960 35M O.T. 1923 F.C. 1927 1927 1929
E 11 O.T. 1950 F.C. 1952 1950 1952
E 18 O.T. 1943 F.C. 1945 1945 1947
R. 1941 19 O.T. 1921 F.C. 1923 1923 1925
R. 1960 35% O.T. 1924 F.C. 1926 1926 1928
E 19 O.T. 1942 F.C. 1944 1944 1946
E 36 O.T. 1924 F.C. 1926 1926 1928
R. 1960 38% O.T. 1921 F.C. 1923 1923 1926
E 23 O.T. 1937 F.C. 1939 1926 1941
E 6% O.T. 1954 F.C. 1957 1957
E 9 O.T. 1952 F.C. 1954 1952 i954
E 33 O.T. 1927 F.C. 1930 1930 1933
E 10 O.T. 1951 F.C 1955 1951 1955
E 38 O.T. 1923 F.C 1926 1926 1927
E 19 O.T. 1942 F.C. 1944 1944 1945
E 32 O.T. 1928 F.C. 1932 1932 1934
E 11 O.T. 1950 F.C. 1954 1952 1954
R. 1947 45 O.T. 1902 F.C. 1904 1904 1906
R. 1961 35% O.T. 1925 F.C. 1927 1927 1929
E 7 O.T. 1954 F.C. 1956 1955 1957
E 20 O.T. 1941 F.C. 1943 1943 1945
E 27 O.T. 1934 F.C 1936 1936 1938
E 17 O.T. 1944 F.C 1947 1947 1948
E 12 O.T. 1949 F.C. 1952 1952 1955
R. 1961 42 "2'
'
O.T. 1918 F.C. 1922 1922 1923
E 25 3 O.T. 1925 F.C 1927 1927 1929
E 13 O.T. 1948 F.C 1950 1950 1951
R. 1949 31 "i! '. O.T. 1918 F.C. 1920 1920 1922
E 29 O.T. 1932 F.C. 1934 1934 1936
R. 1959 36 i'
'
O.T. 1923 F.C. 192� 1925 1927
E 9 O.T. 1952 F.C. 1954 1954 1957
R. 1954 37 .... O.T. 1917 F.C. 1919 1919 1921
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NAME
Ross, David C
Rounds, L. D
Rule, C. H
Russell, George G. . .
Savage, Albert C. . . .
Savage, James W
Scott, Estill B
Scott, R. F., Sr
Scott, Robert, Jr. . . .
Seevers, O. C
Sharpe, W. F
Shepherd, James . . .
Simmerman, O. M., Jr
Simmerman, O. M., Sr
Simpson, C. W
Simpson, Julian W. .
Smith, A. E
Smith, O. P
Smith, Robt. L
Smith, W. Hugh
Snyder, Dorwin C.. .
Stevens, Maurice. . .
Stewart, W. C
Stilz, J. B
Stoneking, Paul
Stratton, William . . .
Swann, E. P
Swanson, Frank D.. .
Sweazy, Albert W. . .
Sweazy, Clyde A. . . .
Tanner, C. C
Tanner, C. W
Thomas, C. R
Throckmorton.Ernest
Tilton, John L
Tolson, D. M
TomUn, G. R
Townsend, Geo. W. .
TuUis, Edw. L
Turkington, C. G...
Van Horn, Fred ....
Vanderpool, Homer.
Wallace, Robt
Welch, Donald J
Wells, James T
Wesley, J. Rice
Wesley, Ralph G. . . .
Whealdon, J. R
Whitaker, H. W
White, Charles N.. .
Wiley, H. M
Williams, H. Gilbert
Wilson, R. K
Wood, J. Ralph
Wood, WiUiam R. . .
Woodward, Sewell, Jr.
Worthington, John W
Wulfcamp, Harry. . . .
Yates, J. Wilbur
Yates, Robert
R
Present
Relation
Act.
Yrs.
Supply-
Work
Con. Mem. Ordained
Admitted Record Dea. Eld.
E 9 O.T. 1952 F.C. 1955 1955 1956
R. 1951 33 O.T. 1918 F.C. 1920 1920 1920
R. 1960 23% O.T. 1925 F.C. 1927 1927 1929
E 6 O.T. 1955 F.C. 1957 1957
E 9 O.T. 1952 F.C. 1955 1952 i955
E 5 O.T. 1956 F.A. 1959 1957 1959
E 28 '2'
"
O.T. 1933 F.C. 1935 1935 1938
R. 1957 29 1 O.T. 1928 F.C. 1931 1931 1934
E 3 1 O.T. 1958 F.C. 1961 1959
R. 1949 36% O.T. 1912 F.C. 1915 1915 i9i7
E 13 io'
'
O.T. 1948 F.C. 1950 1950 1952
E, . . . . 18 O.T. 1943 F.C. 1946 1946 1947
E 6 O.T. 1955 F.C. 1956 1957
E 36 O.T. 1925 F.C. 1927 1927 i929
E 20 O.T. 1941 F.C. 1943 1943 1945
E 5 O.T. 1956 F.C. 1959 1957 1959
R. 1960 39% O.T. 1920 F.C. 1922 1922 1924
R. 1960 40% i'
'
O.T. 1919 F.C. 1921 1921 1923
R. 1956 23 6 O.T. 1932 F.C. 1934 1934 1936
E 24 O.T. 1937 F.C. 1939 1938 1941
E 4 O.T. 1957 F.C. 1959 1957
E 12 O.T. 1949 F.C. 1951 1949 i95i
R. 1952 41 O.T. 1911 F.C. 1913 1913 1915
E 7 O.T. 1954 F.C. 1956 1955 1956
E 8 O.T. 1953 F.C. 1955 1944 1955
E 4 O.T. 1957 F.C. 1960 1957 1960
R. 1960 35% '2'
'
O.T. 1924 F.C. 1926 1926 1928
E 34 3K O.T. 1927 F.C. 1930 1930 1931
E 21 2 O.T. 1940 F.C. 1942 1942 1943
E 37 O.T. 1924 F.C. 1926 1926 1928
E 38 O.T. 1923 F.C. 1925 1925 1927
E 11 O.T. 1950 F.C. 1953 1953 1955
R. 1949 28 O.T. 1919 F.C. 1921 1919 1923
E 4 O.T. 1951 F.C. 1961 1957
R. 1959 41 O.T. 1918 F.C. 1920 1920 i922
R. 1942 11 O.T. 1932 F.C. 1935 1936
E 44 O.T. 1917 F.C. 1920 1920 1922
E 37 O.T. 1924 F.C. 1926 1929 1931
E 22 O.T. 1939 F.C. 1941 1941 1943
E 10 O.T. 1951 F.C. 1953 1952 1956
R. 1941 13 O.T. 1925 F.C. 1959 1930
E 32 O.T. 1927 F.C. 1931 i929 1931
E 8 O.T. 1953 F.C. 1955 1954 1956
E 9 O.T. 1952 F.C. 1956 1956
E 12 O.T. 1949 F.C. 1951 1951 i952
E 4 O.T. 1957 F.C. 1960 1957 1960
E 25 O.T. 1935 F.C. 1939 1939 1941
E 34 O.T. 1927 F.C. 1929 1929 1931
E 40 O.T. 1918 F.C. 1922 1922 1930
E 30 O.T. 1928 F.C. 1934 1933 1934
E 26 O.T. 1935 F.C. 1937 1937 1939
E 7 O.T. 1934 F.C. 1955 1935 1955
E 18 O.T. 1943 F.C. 1945 1945 1947
E 40H O.T. 1921 F.C. 1923 1923 1926
E 7 O.T. 1954 F.C. 1956 1955 1956
E 7 O.T. 1954 F.C. 1956 1956 1958
E 39 O.T. 1922 F.C. 1924 1924 1926
E 10 O.T. 1951 F.C. 1953 1952 1954
E 8 O.T. 1953 F.C. 1956 1956 1958
E 6 O.T. 1955 F.C. 1959 |l958 1959
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C. PROBATIONERS
Ordained
NAME Class Admitted
Dea. Eld.
Arnold, Nancy Lee First Year 1961 1961
Second Year 1960 1961
Bastin, Harrel Second Year 1960
Cooper, Eugene Ivan Second Year 1959 i96i
Courts, Glenn Louis Fourth Year 1960 1960
Dew, William W., Jr Third Year 1958 1959
Finch, David M First Year 1961 1961
Guth, Donald Ralph Second Year 1960 1960
Harrod, Mason Warren First Year 1961 1961
Hart, George E Third Year 1956 1960
Hensley, Walter Lee, Jr Second Year 1960
King, Raymond V Second Year 1959
Kouns, David G Fourth Year 1959 i959
Second Year 1958 1960
Fourth Year 1956 1956
McCoun, Donald Gene First Year 1961 1961
Moran, James Allon Third Year 1958 1961
Reynolds, Harold Owen First Year 1961 1961
Roberts, Earl Claude Fourth Year 1958 1955 i957
Second Year 1959 1959
Scilley, Donald Keith First Year. 1961 1961
Stratton, James Crit First Year 1961 1961
Tatman, Harold W., Jr First Year 1961 1961
Tuttle, James D Fourth Year 1956 1960
Vanhorn, George, Jr
West, James Ray Second Year i966 1960
Whalen, Logan Dean First Year 1961 1961
Wilson, Alvin Lester First Year 1961 1961
Wilson, James Edwin First Year 1961 1961
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D. FULL-TIME SUPPLY PASTORS
NAME
Year
Licensed
to
Preach Year
Ordained
Deacon Year
Ordained
Elder Year
of
First
Work Years
of
Full
Time
Supply
Years
of
Part
Time
Work
student
Enrolled
In
School
In
Conference Courseof
Study
Years
of
Services
In
Other
Conferences
Adamson, Earl 1934 1952 1954 1945 15
Bentley, W. W. 1943 1956 1958 1943 18
1936 2
Blankenship, David
Chandler, T. M i944 i955 i957 i945 8
' '
5
Cropper, Wilburn 1948 1955 1957 1948 9 4
1953 1955 1957 1953 5
1945 1955 1957 1949 11
Derifield, R. S 1947 1954 1956 1947 13
Doyle, Lola (Miss) 1939 1949 1936 15
i95i 1954 1956 1952 9
Godsey, Herbert 1948 1953 1955 1948 9
�
'4
Hall, Robert 1
1940 i955 i957 12 5
2
1950 i952 1950 11
Harrod, Allon M 2
i943 i95i i954 i944 14
'
'3
1952 1955 1957 1952 9
HiU, Randall 1940 1953 1955 1943 16
HoUand, H. B 1926 1955 1957 1932 20
1951 1956 1953 3
'
'e
Hubbard, Lee W.
i933 1950 'i'" "5
1952 i956 1952 9
3
1927 i935 i937 i927 24
MiUs, J. E 1
1940 igio 10
1951 1951 9
1941 i955 i958 1954 13
'
"2
Ritchie, J. H 1941 1944 6 1
Rucker, S. B 1936 i954 i956 1936 14 9
Sanders, Leroy 1951 1957 1951 8 2
Stevens, George (Retired) . . . 1931 1956 i958 1931 17 12
1947 1960 1957 4 10
Summers, Charles
Tuggle, C. J. (Retired) i932 i932
Vanbibber, Charles
'i'
' �
"2
White, C. W i948 i956 i956 7 4
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